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A S U N T O S D E L D I A ; ¡ v A P R O X I M A 
A C O R A Z A D O 
Asunto que quema, por lo can-| Lo que nos sorprende es que 
Jente: la muerte violenta del m- en esta rectificación, o en esta am-
fortunado señor González Solar, pliación de la ley del 1 de Julio, 
municipal de Victoria de las se haya excluido de los beneficios 
L L E G A D A 
" A L F O N S O 
D E L 
X I H " 
A i E R , E N E L S E N A D O 
juez 
Tunas. del aumento a la Policía de la Ha-bana. No comprendemos la omi-
LA LLEGAJ>A DEL ALFONSO XlII 
El Comité de Festejos se icauió 
anoche, bajo la presidencia del sciior Asunto que debe ventilar, has 
el desenlace, la administración! sión. y creemos que al pasar c l j ^ f 0 de España' en el Ca&iao iCs ta ti ~ • 
¿e justicia, sin que se le pongan proyecto al Senado éste pondrá] entorpecimientos y cortapisas. 
Lo reclama el decoro de la Re-
pública. Y también el interés de 
ja República. 
los puntos sobre las ies. Y 
justo; porque lo repetimos: 
dos o ninguno. 
sera 
o to-
Desde Matanzas se nos pregun-
ta si los distintos empleados per-
manentes de las Juntas Electorales I 
Un cablegrama fechado en la 
Habana y publicado por un diario 
de Madrid: 
ACTO KELIGIOSO 
i 11 Habana 16, 9 mañana. Se ha com-están comprendidos en la ley clel!probaclo 
que el atentado cometido en 
primero de este mes que aumenta j ei teatro Nacional iba dirigido exclu-
el sueldo de los funcionarios pu- j sivamente contra el tenor Caruso. , i- , La Policía ha realizado 40 deten blicos. 
Nos parece que sí, puesto que 
el primer artículo de dicha ley | dación neoyorkina llamada La 
establece que la gratificación es-jno Negra. 
pedal comprende "á todos losi Se recuerda que recientemente es-
._i_J«o „ fnnrmnarm^ miKlirrJ ta Asociación había exigido al tenor 
Caruso por medio de un anónimo, 
150.000 dólares, amenazándole de 
muerte si rehusaba remitirlos. 
ciones, y busca a un individuo 11a-
¡ mado Parodi, perteneciente a la Aso-
Ma-
Caruso solicitó protección de la 
Policía, y desde entonces se pusie-
ron algunos agentes a su disposición. 
El atentado ha producido numero-
sas víctimas, a consecuencia princi-
palmente del pánico que hubo, pues 
al estallar el proyectil se incendió par-
te del escenario y el resto del tea-
tro quedó sumido en profunda obs-
tante de plantilla como tempore-
ros que presten servicio acti-
vo"' . . . Y "que fueren pagados 
con fondos del Estado," sin otras 
excepciones que "el Presidente y 
el Vicepresidente de la Repúbli-
ca, senadores, representantes, se-
cretarios y subsecretarios del Des-
pacho de la Presidencia, las fuer-
zas armadas de mar y tierra de 
, r» ,i i- i n i- ' m • I cundad, dando lugar a que se desa-
la República y la Policía Nacional | ^ j j ^ ; terribles 8cscen J 
de lá Habana. i Entre los muertos figuran madame 
Donde la ley no distingue, se- Loinaz Castillo, cuyo cadáver aparece 
gún aforismo de la jurisprudencia, materialmente acribillado por la mc-
abe hacer distinciones. De,1̂ 11?- otros cadáveres todavía 
sin idcntincar. 
El cónsul señor Pérez Chaumont y 
su esposa se encuentran gravísima" 
mente heridos. 
Uno de los cascos de la máquina 
en la ley del i infernal penetró en el palco del Pre-
sidente de la República, matando a 
su ayudante de campo e hiriendo gra-
vemente a una señora. 
Bl Comité acepta la idea not/e y 
cristiana lanzada por l'n Español, de 
celebrar un acto religioso ¡JVIV po 
lemne con motivo de la llegada t'el 
Alfonso XlII, Y se ratifica este acuer 
do con una carta de gracias que el 
Comité dirigirá al autor de la lúva. 
El acto se supone que sea un le-
Deum o una misa a bordo del acora-
zado. 
REBAJA 
La Compañía de los Ferrocan-̂ es 
Unidos, en carta atenta, participa al 
Comité haber acordado rebajar en u:; 
treinta y cinco por ciento los billetes 
de la excursión de los marinos a Ma-
tanzas . 
LOS COMERCIANTES 
El Comité de Comerciantes ha íar-
miñado ya el programa de IeoĤ O!;• 
que celebrará en honor de los mari-
nos españoles. 
Iluminaciones y retretas en los par-
ques de Villalón y Mendoza, ĉ n vis-
tosos fuegos artificiales. 
También acordó este Comité qua el 
día de la llegada del Alfonso XIII 
cerar y engalanar todas sus tiendas 
y comercios. 
OKAÍ ION SA6RADA 
Ha sido designado para pronunciar 
la oración sagrada en el â to reli-
gioso de que hablamos en noU ucc-
rior, el Obispo de Pinar del Rio, Mon-
señor Rula. 
LOS DE LA PRE>3A 
Que debían ir a recibir ai Alfon. 
so XlII en el remolcador H¿¿ sales, 
irán en el Eureka. El Hércu ŝ rl» .3 
que salir de viaje. 
OTRO .BAILE DE MAMOAES 
El Almendares Tennis club cele-
brará en honor de los marinu-' un 
gran baile de mantones. 
LOS ASTURIANOS DE ( AKD̂ VVS 
- El Club Asturiano de Cárdenf.3 ha 
designado ya las comisiones que ven-
drán a la Habana para tomar rartc 
en el entusiasta recibimiento. 
LA SERENATA MARttLíA 
El Comité de las Sociedades ga-le-gas se reunirá hoy en banta Ciara 5, «Tí^jí—í. í,-,,-,,* h„r*r. o»*™. „„„ Morales, Alberdi, Rodríguez íuuit^ 
EL PROBLEMA DE LOS ALijCf. 
LERES 
I do seis meses dejase de satisfacer aJgu-| na mensualidad, o en su defecto no depo-sitase en el Juzgado que conoce del jui-A las cuatro y cuarenta y cinco ci0 ci imp0rte de la misma dnranté los minutos se abrió la sesión. 10 días siguientes o a su vencimiento, per-derá ei beneficio de los seis meses ron-Presidió el doctor Dol/. 
Asistieron los señores Gonzal'j Pé-
rez, Osuna, Guevara, Alvarez, Vidal 
oga del señor Villamil, para uíti 
mar todo lo relacionado con la üero- i 
nata marítima. 
i Goicoechea, Maza y Artola, Tero Sa-
gol y Ajuria. 
El acta fué leída y aprobada. 
OFREf nriFN'TO Se leŷ  ê  diet3111611 de la Concisión ™ r-i v * 1 • Especial designada para informar el Bl Bntish Club ofrece sus saioncs ^ 
a los marinos españoles, 
agradece el ofrecimiento. £1 ooiniro 
La postulación vice-presidencial 
del partido Conservador 
No pudo celebrarse ayer, por falta 
de qnornm, la sesión convocada por 
la Asamblea Nacional del Partido 
Conservador, para postular el can-
didato a la vice-Presidencia de la | se ha reunido en las oficinas del se 
República en las próximas eleccio- ñor Llerandi un grupo de periionaa 
nes. para realizar los trabajos nece3ar QS, 
Se hará nuevo señalamiento de díaj 
para hacerse la referida postulación, i Continúa en la SEGUNDA página 
EL COMITE DE DAMAS 
Con el título de Damas Cubanas se 
ha constituido un Comité que entre-
gará al Comandante del Alfonso XIII 
un gran bouquet de flores, comí re-
cuerdo de su visita a la Haban ». 
EL COMITE 
El Comit; de Festejos se rei fri 
mañana, viernes, a la hora de cos-
tumbre, en el Casino Español. S' se 
recibiera alguna notiiea del acoraza-
do español, el Comité se reunirá iioy. 
LA JUTEÍÍTUD CUBANA 
Habana. Julio 7 de 1920. 




Habiendol eído con estrañeza en el 
periódico de su digna dirección aû  
no caDe nacer aisiinciones. ue 
modo que los empleados de las 
Juntas Electorales, que están pa-
gados con fondos del Estado y 
que prestan servicio activo, que-
dan comprendidos 
aumento de los sueldos, puesto 
que no figuran entre los excluidos 
laxativamente del beneficio. 
A propósito: 
S E H A F I R M A D O 
P A N C H O V I L L A Y 
U N A R M I S T I C I O E N T R E 
E L G O B I E R N O M E J I C A N O 
El agente terrorista Parodi, el 
Cónsul Pérez Chaumont, la Mano 
Se ha aprobado en la Cámara Negra, cuarenta detenciones, in-
de Representantes un nuevo pro- mensas víctimas, un ayudante del 
yecto, por el que se incluye a las Presidente muerto, una señora que 
fuerzas armadas de mar y tierra 
en ios beneficios del aumento de 
los sueldos. 
No debieron haber quedado ex-
cluidas las fuerzas armadas. Ya 
que se tira de la manta para cu-
brir a unos ¿por qué dejar a otros 
al descubierto? Por otra parte, los 
nuevos ingresos dan para eso, y 
aún para bastante más. 
estaba en el palco del Presiden 
te gravemente herida, pánico in-
descriptible. . . 
Todo esto, ocurrido en el pri-
mer teatro de la Habana, situado 
en el Parque Central, se supo en 
Madrid el 17 de Junio. Y nos-
otros, los habaneros, no hemos 
venido a enterarnos hasta 5 de 
Julio. . . 
''gerado, ni aun siquiera alto, del azú 
"que poseen; les basta con realizar 
•"una pequeña ganancia.'' 
"Estamos dispuestos a demostrar 
"con hechos y no con palabras que no 
"nos guía el más remoto espíritu de 
"hostilidad, que no queremos ni pre-
Continúa en la SEGUNDA págln» 
L a C o m i s i ó n d e v e n t a s d e a z ú -
c a r y e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a 
Con motivo de las noticias que los ¡ "de todos no imponer un precio exa-
Periódicos de la tarde de ayer publl-' 
f:aron atribuyendo determinada acti-
lud al señor Secretario de Agricultu-
ra con respecto a los propósitos de la 
«•omisión de Ventas, nombrada por la 
if vCÍacÍón de Hacendados y Colonos, 
'"cha comisión a fin de que no se 
x̂travle la opinión pública dentro y 
ruera de Cuba, ha dado a la publici-
(lad la siguiente carta; 
"Habana, Julio ó de 1920. 
Honorable señor Secretario d* 
Agricultura. 
o . Ciudad, oenor; 
En junta celebrada por la comisión 
3 en la tarde de ayer' se <1M 1 trpVT,de su comunicación del día1 es ael corriente, cuya lectura produ-jo honda sorpresa. 
CrSü.fx6111!1" de 108 miembros de esa 
al Jí ,1 ^ ocurr̂ o en este asunto 
no weXpllcable' por(lue Piensan que 
nan merecido la advertencia, aun. 
''icaPi£C!?̂ tes, que contiene la comu. 
^ S\ÚltTetQTenci^ toda vez que 
oiar llubieTan sido capaces de ini. 
'ludosnf actuacl6n egoísta o de fines 
hubw "' î 1-habiéndola Ociado, se 
cteron ?)lrigldo a usted como lo hi. 
{r0*' Solicitando su cooperación. 
^ción L0i ̂  Vez fué Ieída la comuni-
^ a ^ X S a ^ T s í 1 1 
que b!retario' buscando en ella algo, 
^PonunH^ 0 in(iirectamente, diera 
v es f d 0 Pretexto a la censura; 
cionei nZ.0S0 ^^enir que las explica-
"as a J116 eil ella 8e dan las garan-
Prestid °fre,cen. y Ia autoridad y 
Erigid-. 6 ,a Persona a nû n va 
F A C I L I D A D E S P O S T A L E S P A R A C U B A . N O M B R A M I E N T O S D I P L O M A -
T I C O S . R U M O R E S D E U N A N U E V A R E V O L U C I O N . 
ARMISTICIO E>TIIE VILLA Y EL 
GOBIERNO MEJICANO 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 7. 
El Ministerio de la Guerra confirmó 
hoy la noticia de haberse acordado un 
armisticio entre Francisco Villa, el 
jefe rebelde y el gobierno. 
EL PASO, Tejas, Julio 7. 
Se ha filmado un armisticio por 
Francsco Villa, quien ha prometido 
entregarse bajo ciertas cendiciones, 
según despachos de Torreón, que pu-
blica hoy el Times de El Paso. 
Villa ha prometido no seguir ata. 
cando a las ciudades, guarniciones j 
han tomado nota de que los trabaja-; ordenaron la confiscación de sus pro-
dores activos en los varios departa-1 piedades durante el régimen de Ca.. i 
mentes del gobierno mejicano perma. j rranza, tropezando ahora con las mis 
proyecto de ley de Inquilinato. 
El doctor Maza y Artola preáentó 
una enmienda. 
Pronunció un extenso discurso adu-
ciendo las razones en que se apoyaba 
para ofrecer una fórmula que a. íu 
juicio era la única eficaz para resol-
ver el problema. 
Hizo muchas consideraciones sol ve 
las ventajas de su enmienda, en la 
que se limita a un diez por ciento i a 
ganancia de los propietarios y ¿e es-
tablece el porcentaje de los subarren-
dadores. 
Puesta a votación la enmiendu del 
doctor Maza, fué rechazada, odio vo-
taron a favor de ella los señoies Ma-
za, Juan Gualberto Gómez, Yero Sa. 
gol y Rodríguez Fuentes. 
Aprobada la totalidad del dlctam?n 
de la Comisión especial, habló el se-
ñor Juan Gualberto Gómez pidiendo 
que se ampliara a un año el pia -.o de 
seis meses que se concede para el 
lanzamiento en el dictamen. 
Hizo uso de la palabra el «̂ ñor 
Rodríguez Puentes solicitando que 
mantuviera el artículo I en la fô ma 
que lo acordó la Cámara, es decir, 
que no se traniitara desahucio ;or 
otro motivo más que por el u-; *a'ta 
de pago y que el plazo para el lar-
zamiento sea He un año. 
La enmienda del señor Rodrf̂ .'ez 
fué rechazada. 
La misma suerte corrió la del se-
ñor Juan Gualberto Gómez. 
Habló también el doctor Vida. Mo-
rales defendiendo el dictamen y expo. 
I niendo con elocuencia sus Idean sr 
i bre el problema y las fórmuias cíica-
j ees para resolverlo. 
Propuso algunas modificacioaes 
que fueron aceptadas, entre eiiu6 la 
de expresar diáfanamente que no r.e 
podrá aumentar la renta en ei ter-
mino de seis meses. 
Bl doctor Dolz tomó parte tambiín 
en ©1 debate, haciendo acia l̂̂ nê  
sobre diversos puntos de de/ecbo 
cedidos en el presente articulo, podien-do ser entonres desalojado en el plaío que fija el artículo 1.594 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Articulo II.—En ningún caso procede-rá la sentencia de desahucio de fincas; urbanas destinadas a cualquiera olí ici o por falta de pago de la renta convenida, el día del vencimiento, si se paga en cualquier tiempo hasta el acto de la com-parecencia al juicio verbal. Si ci pago no se efectuase, se continuará la de-manda hasta el lanzamiento, en la fQrmáj y plazos señalados en el referido artícü-'.o 1.594 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-vil. 
El inquilino que diese lugar más da, una vez a que se establezca la demanda1 de desahucio por no pagar la renta o en su defecto depositar su importe den-tro de los cinco días siguientes a ra vencimiento en el Juzgado que hubiese; conocido del juicio, quedará fuera do. los beneficios que le concede este ar-tículo. Artículo IIT.—Tampoco procedeiii el desahucio de fincas urbanas a que se re-fiere el artículo anterior, cuando la cau-sa sea la falta de pago de alquiler au-mentado sobre el que el inquilino satis-ficiera en el mes anterior a la interpo-sicifin de la demanda. Artículo IV—Los plazos de desalojo, que no hayan comenzado o que estén en curso a la publicación de esta Ley, se* sujetarán a lo prescripto en el artículo primero de la misma. En los juicios da. desahucio en los cuales no se haya ce-.-lebrado el juicio verbal al tiempo do la publicación de esta lley. podrán los de--mandados abonar la renta, conforme a lo prescripto en el artículo segundo de la misma. Artículo V.—En todos los juicios da desahucio, tanto de fincas urbanas como rústicas, habrá de acompañarse precisa-mente con la demanda el certificado del amillaramlento o el recibo de la contri-bución, y si ésta no guardase relación con el alquiler de la propiedad, y el de-mandante no justificase haber comunica-do al Alcalde la subida de la renta an-tes de la interposición de la demanda, no se dará curso a ésta. Artículo VI. Se suprime de la Ley de Impuestos Municipales el concepto de "subarrendadores de habitaciones o casas»'. Los alquileres de las casas, vi-viendas, departamentos o accesorias, sa cobrarán por los legítimos propietarios o su representante legal. Artículo VIL—Esta Ley regirá dimm-íc un año, a contar desde su publica-ción en la "Gaceta Oficial" de la Repú-blica. 
LAS ENMIENDAS DEL DU. VIDAL MORALES Por las enmiendas del Dr. Vidal Mo-rales se establece que no se podrá aumen-tar el alquiler durante el lapso de seis meses, v que los plazos de desalojo en los juicios de desahucio que no han co-menzado se sujetarán a lo prescripto en el artículo I. 
PENSIONES 
Se aprobaron pensiones para la sc-
necen todavía en sus antiguos puestos 
y los miembros del gabinete recién 
nombrado confían los trabajos ue sus 
oficinas principalmente a los mismos 
hombres empleados bajo el gobierno 
de Carranza. 
Llegan a Washington noticias de la 
capital de Méjico que dicen que los 
extranjeros que fueron a esa ciudad 
para dirimir las diferencias existen, 
tes entre sus compañías, agrícolas, 
mineras y manufactureras y el go-
bierno se ven obligadas a tratar con 
trenes, según dicen estos mismos des- los mismos hombres que obstaculiza-
pachos roa 8118 5estiones y en al&unos casos 
FACILIDADES POSTALES 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 7. 
El gobierno ha autorizado hoy el 
envío de cartas adjuntas a los paque-
tes, con el debido franqueo, a los Es. 
tados Uniduá, Canadá y Cuba. 
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS ESTUDIA LA SITUA. 
CION MEJICANA 
WASHINGTON, Julio 7. 
La situación mejicana es objeto hoy 
de más atención por parte del gobier-
no de los Estados Unidos que ningún 
otro asunto desde que se reunió la 
conferencia de la paz. Así se dijo 
hoy en el Departamento de Estado. 
Esto es con el objeto de otorgar el re. 
conocimiento del gobierno provislo, 
nal de la Huerta, siempre que se den 
satisfactorias seguridades de que pue. 
de mantener y mantendrá el orden, 
cumpliendo sus obligaciones en lo re-
lativo a la protección de las vidas y 
haciendas de los extranjeros. 
Dícese autorizadamente que los fun-
cionarios del gobierno americano es-
tán muy favorablemente Impresiona-
dos ante la evidente sinceridad de las 
expresiones del presidente provisio-
nal señor Adolfo de la Huerta, y los 
esfuerzos que se están haciendo para 
restablecer el orden en Méjico, pero 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e 
E n f e r m e r a s 
La Asociación Nacional de Enfer-
meras dirijo un llamamiento a los po-
deres públicos, a la prensa, a las ins-
tituciones, todas, de la República y a 
la sociedad en general, a fin de que 
la tfyuden en la construcción de una 
"Casa Club'' para enfermeras. 
Con los fondos que recauda la Aso-
ciación y que se invierten en dietas 
para las sodas enfermas nunca po-
drían realizar su sueño las enferme, 
ras. -De ahí su llamamiento, que bien 
merece tener favorable acogida. 
La Casa Club de Enfermeras ser-
viría a éstas para perfeccionar sus 
conocimientos por medio de conferen. 
cías y para adquirir otros que las ha-
rían aptas para desenvolverse entre 
los elementos con quienes tienen que 
relacionarse en el ejercicio de su pro-
fesión. 
Dicen las enfermeras en su mani-
fiesto, que aspiran a su perfecciona-
miento. / 
Loables propósitos dinos de la me-
jor acogida y decidida protección, a 
los que por nuestra parte prometemos 
todo el calor y apoyo que necesiten. 
mas dificultades con que tuvieron que 
luchar anteriormente. 
Los deseos del general Obregon de 
reducir el tamaño del ejército, según 
se ha anunciado en partes oficiales y 
extraoficiales recibidos de la ciudad 
de Méjico se cree que son sinceros; 
pero se advierte que el ejército ha si-
do aumentado en treinta mil hombres 
como resultado de la revolución. 
El Departamepto de Hacienda ha 
calculado que el costo del ejército en 
la actualidad es de un millón de pe. 
sos al día y que el señor Alvarado, 
Secretario interino de Hacienda ha 
anunciado oficialmente que había de 
ocho a diez mil personas que cobran 
al Estado sin prestar servicio. 
Uno de los más serlos abusos de 
carácter militar que el gobierno no ha 
podido todavía corregir es la retirada 
de los vagones de ferrocarril y loco, 
motoras, a pesar de las órdenes esoe. 
cificadas que se han dado para que, 
sean devueltos a sus propietarios 
En definitiva se aprobó el dic.imc.i ñora Juana María Tavio, para el se-
cón ligeras modificaciones y la:; en-!llor G- Osuna, que jac a^.r.»' 
mlendas del doctor Vidal Moraies. | i;evolucjonanu; para la señora vr.-Ja; 
Vrase el dictar*^ aprobado. Pt,.nvert >' Para el señor ' íV", La Comisión Espacial designada por | l̂ espaigue. este Cuerpo Jurídico, en su sesión del día SO del próximo pasado Junio, con ob-jeto de conocer del Proyecto de Ley pro-cedente de la Cámara de Representantes, relativo a regular los alquileres de casas 
La sesión, que había sluo proi M/.m-
da para tratar del proyecto de inqui-
linato y de las pensiones, se suspen-
dió a las ocho y media. 
UN HOMBRE CON E L CUELO 
SECCIONADO 
pisos, etc., en la reunión celebrada el1 — día de la fecha, bajo la Presidencia del Dr. Ricardo Dolz y actuando de Secreta-tario el Sr. Agustín G. Osuna, y con la asistencia de los senadores señores Ma-nuel Vera Verdura, Aurelio Alvaráz y ¡ , , mnHmtrflda. de hoy Antonio Gonzalo Pérez, ha estudiado di-l. ""aQi Wna^ cho proyecto de Ley detenidamente, 7 ^ l i í f 1 ^ *L^?SP UeSíl después de un amplio cambio de impreco- I 1'cri'1f0 |ST^*ÍS'^elA^ nes, en el que intervinieron todos losWJ?1* Â tlle, vecin0 del Kepdrt0 Ja<0-señores de la Comisión, se acordó reco-1 ^ mendar al Senado la aprobación de dicho Bl médico de guardia lo reconoció, Lev redactado en la forma 1 apreciándole una extensa y profunda lie-• y- 0 ma ¡ rida en el cuello, con sección de los te-i Jldos, herida que fué calificada de su-| ma gravedad. sipniente: PROYECTO DE LEY Artículo I El término para el lanza-miento en los casos de desahucio fijado por el artículo 1.594 de juiciamiento Civil, será cuando se trate de fincas urbanas, o sean casas, pisos, departamentos o cuartos destinados a vivienda, y el desahucio se funde en el vencimiento del término es-Más de tres mil carros están todavía i "P"'̂ 0 •» ,eL̂ 0".tr,at̂ .2.en Si Ĵado en poder de las fuerzas militares y los 
ique operan los ferrooarriles dicen 
que es Imposible el servicio exacto 
de pasajeros y de «arga con estos 
carros de menos. El general Luis M. 
Hernández, ha sido enviado a Inspec-
cionar todas las líneas con órdenes 
de obligar a los jefes militares a de-
volver los carros. 
Y no son menos serias las dificul-
tades que so presentan para la reor-
ganización de la administración. Nô  
tiedas recibidas en el Departamento 
de Estado hoy de sus representantes 
en el país dan cuenta de nuevos dis-
turbios revolucionarios en varias par. 
tes de Méjico. Estos movimientos son 
distintos del capitaneado por Fran-
cisco Villafi y aunque de suyo no son, 
al parecer de gran Importancia, han 
llamado la atención de los funciona-
rios del Departamento empeñados en 
El herido no ha podido declarar. Manuel Montero, vecino también de la Ley de En. Jacomino, declaró que al ver herido • de seis meses Acosta en el portal de su casa, lo trajo a la Habana en una ambulancia, habién-dose enterado, por rumores entre los ve-cinos, que dicho individuo fué lesionado en una reyerta que sostuvo con otro in-dividuo en una bodega. La Policía practica investigaciones pa-
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el artículo 1.5S1 del Código Civil. 
El Inquilino que durante dicho plazo ' ra el esclarecimiento de este hecho. 
E n l o s E . U . s e t r a t a d e l a c o n g e s -
t i ó n d e l o s m u e l l e s d é l a H a b a n a 
WASHINGTON, Julio 7. 
Bl Secretarlo Alexander ha convo, 
cado hoy a una conferencia de co. 
merciantes y navieros americanos, 
que deberá reunirse el viernes con el 
objeto de discutir sobre las medidas 
que puedan adoptarse para aliviar la 
congestión de los muelles de la Ha-
bana, Cuba, congestión que ha creado 
una grave situación y que se debe a 
E L V I Z C O N D E D E E Z A I R A A M A R R U E C O S A E S T U D I A R L O S 
D E R E C H O S D E E S P A Ñ A E N L A Z O N A Q U E L E F U E A S I G N A D A 
LA CUESTION DE MARRUECOS 
MADRID, Julio 6-
El Ministro de la Guerra, señor 
Vizconde de Eza, que orá a Marrue-
cos el jueves ha resuelto suplicar que 
no se le haga recepción oficial nin-
guna. 
El objeto del viaje es solamente ins-
peccionar las posiciones españolas y 
estudiar la cuestión marroquí. 
Con el auxilio de los peritos estu-
diará a fondo todos los puntos relati-
vos a los derechos de España en la 
zona que los tratados internacionales 
a' no autorizan Interpretaclo-
SlcionT ÍgUaS 1,1 dan motivos 
Piones maliciosas. 
a supo. 
El temor que 
^ m u n T ? 5 aparecer ante el merca-
do, di*1 con un espíritu de egoís. 
íniientes Hane,Ce ante los Pá"afos si. 
ânscribo comunicación que 
Es el propósito deliberado y firme 
flue podam" ' ' USted manifiesta de 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
No ignora el actual ministro de la 
guerra que se aproxima un período de 
vivas controversias internacionales, 
y desea informarse completamente, 
sobre el terreno, de todo lo relacio-
nado coa este acunto. 
Probablemente acompañarán al 
vizconde de Eza en su visita a Ma-
rruecos varios parlamentarios de do-
cumentarse para los debates que se 
avecinan en el Congreso español. 
^ ^ J ^ J E 1)E~™STttUC( I0> 
MADRID, Julio 7. 
El crucero español Reina Regente, 
tripulado por guardias marinas em-
prenderá en breve una viaje a Río 
Janeiro y después visitará otros puer-
tos sud admericanos, degresando a 
España desde el Pacífico por la vía 
del Canal de Panamá. 
POSICIONES RERELDES HOMRAR-
i>i:adas 
CADIZ, Julloi 7. 
Ayer una flotilla de aeroplanos es-
pañoles bombardeó los campamentos 
rebeldes en las inmedaciones de Be-
nighorfad al Norte de Marruecos. 
PABBICA DESTRUIDA POK UH 
INCENDIO 
TOLEDO, Julio 7. 
Un incendio a destruido un molino 
en la aldea de Vilaseca, perdiéndose 
enormes cantidades de trigo y hari-
na. 
Calcúlase que los daños ascende-
rán a cuatro millones de pesetas. 
También fué destruida por las lla-
mas la planta eléctrica adyacente, lo 
cual priva del alumbrado a quince 
aldeas de la provincia de esta pro-
vincia. 
Las obras del regadío fueron daña-
das hasta tal punto que un cuarto 
millón 
riego. de acres quedarán faltos 
LA CUESTION DEL DUKUO 
MADRID, Julio 7. 
Las negociaciones entre España -5 
Portugal relativas a los aprovecha-
V e n c i m i e n t o d e c o n -
t r i b u c i o n e s 
En las taquillas recaudadoi' •< de» 
Municipio se encuentran al cobro las 
contribuciones que se mencionan a 
continuación, venciéndr, >e el plu'o 
para pagarlas sin el rê vi fn Je 1» 
doble cuota y del diez por c'enK-, en 
las fechas que se Indican. 
Transporte y locomoción Automc 
viles y carruajes particulares. 30 á* 
julio. ! : 
Patentes de alcoholeo, Mtitu agjar-
dientes, licores y cervezas. 30 de ju-
lio. 4lÚ\ 
Plumas de agua del »C'l' 'i v 1 e-
tros contadores, cuarto tri-iiM rro del 
ejercicio de 1919 a 1920. 5 de Agosto. 
mientes de los saltos de agua del 
río Duero, que corre a lo largo de 
la frontera se han aplazado por aho-
ra. 
La comisión hispano-portuguesa 
que tiene a su cargo el asunto ha 
llegado a un acuerdo sobre varios 
que ofrecieron gonslderables dificul-
tades; pero todavía habrá que ven-
cer algunos obstáculos antes de lie. 
gar a la resolución final. 
Han regresado a Lisboa los delega, 
dos portugueses con el objeto de re-
cibir instrucciones del nuevo gabine-
te para llegar a una fórmula conci. 
liadora. 
Se cree que las negociaciones lle-
garán a una conclusión satisfactoria. 
CONTENTO HTSrANO.̂ r.TTCANO 
MADRID, Julio 7, 
Los gobiernos español y mejicano 
han celebrado un convenio en vir-
tud del cual se establece el inter-
cambio del servicio de paquetes pos-
tales sin necesidad d edeclarar el va. 
lor del contenido. 
Los paquetes no deberán pesar más. 
de cinco kllógramos y el franqueo 
la reciente huelga de estibadores en 
ese puerto. 
El Departamento del Comercio atri-
buye í;sta congestión, no solo a las 
perturbaciones obreras, sino tambiéi» 
a la falta de muelles adecuados y fa-
cilidades para el almacenaje así como-
a las Ordenanzs de la Aduana de la 
Habana, que son sumamente onero-
sas y consumen mucho tiempo. 
LA IMPRUDENCIA DE DOS 
CHAUFFEURS CAUSO LA MUER-
T E A UN MENOR 
En las primeras horas de la noche de ayer, un auto particular, cuyo número s« desconoce, causó la muerte en la Cal-zada de Infanta, cuadra comprendida en-tre Lillnás y Benjumeda, al menor José Antonio Cardoso y del Valle, de ocho años de edad y vecino de Benjumeda, le-tra B, entre Infanta y Plasencla. El único testigo presencial del suce-so—el menor Julio Modesto Alberico Iglesias—, vendedor de periódicos, veci-no de Labra, 234, hizo ante la Policía el ralato de cómo murió José Antonio. Es-te, momentos antes, había estado hablan-do con éf- y dos primos suyos, dicléndo-le Antonio que le acompañara a pasar a la acera de enfrente. Julio le dijo al menor que le esperara un momento, mientras acudia a llevar un periódico que solicitaba un transeúnte, y en esos instantes parece que el menor fué a atra-vesar la calle, cuando bajó de la acera una máquina particplar, le pasó por en-cima, privándolo de la vida instantánea-mente. 
El automóvil—continuó el testigo—iba a gran velocidad; a una velocidad exa-gerada, porque iba en regateo con un vehículo de alquiler, y al echarse hacia la acera para no chocar con un carretón, venderlas y ofjê fn en su lugar pa. I alcanzó al niño. 
peí moneda. Bl vigilante 562, Pedro Cortina, recogió T j j j , j . ' del suelo el cuerpo de la víctima, lleván-Las monedas de oro de las demás j doi0 al Hospital de Emergencias, donde naciones pueden todavía adquirise pe | el médico de guardia le apreció contu-siones y desgarraduras diseminadas por el cuerpo, fractura del parietal izquler-do y del derecho y del maxilar superior. 
Bl teniente Jiménez, de la Policía, se constituyó en el Hospital, levantando acta, y después hizo entrega de las dili-gencias al juez de guardia, doctor Vidal Bosque, que con el secretario Sr. Ber-nardo Lenza y el oficial Bustamante, se constituyó en el lugar del suceso, prac-cando una inspección ocular. 
se pagará con dinero del país de Irí-
gen. El convenio también afecta a 
los paquetes dirigidos a las Islas Ca-
narias, Baleares y a la Zona Espa-
ñola de Marruecos. 
SEMONEDA DE ORO 
MADRID, Julio 7. 
Los joyeros españoles están adr 
quiriendo toda la moneda de oro ame 
ricana posible con el objeto de fun-
dirla para la fabricación de alhajas. 
Como consecuencia de esto estas mo 
nedas van desapareciendo rápidamen 
te del mercado. Débese la actitud de 
los joyeros a que las monedas ame-
ricanas contienen mayor cantidad de 
oro que las que circulan en Europa. 
Los cambistas que hace pocos me-
ses exhibían las monedas americanas 
en sus escaparates ahora se niegan a 
ro con la prima que tenían antes de 
la guerra. 
CHILE INVITA VI REV «ON AL. 
FON SO 
SANTIAGO DE CHILE. Julio 7. 
El señor José Valdés Cuevas, ex-
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UN TERREMOTO 
WASHINGTON, Julio 7. 
El observatorio seisraogn"áfico de la 
Universldai de Georgetown registró 
Tioy un fuerte terremoto. La pertur-¡ 
baclóu em pezó a la una y cincuenta y ¡ 
nueve micutos y continuó hasta laa 
dos y cincuenta y cuatro llegando a 
su grado máximo a laa dos y cinco 
minutos. El centro de la perturba-
ción t<e calculaba que se hallaba a dos 
mil quinientas millas de Washington 
probablemente en la América Central; 
0 en la del Sur. 1 
Salieron el California para el Ha-
vre, vía Habana y el Delmira paraf 
Oienfuegos. | 
l a T f i e b r e a m a r i l l a en e l 
s a l v a d o r 
LAS RESTRICnOM S AL ( (KVKR-
CIO CON BUSU LEVA.NTADAS 
WASHINGTON, Julio 7. 
Las restricciones impuestas al co-
meroio contra la Rusia Soviet fueron 
levantadas boy por el Departamento 
de Estado, excepto en lo relativo a 
los embarques de materiales suscep-
tibles de sr utilizados inmediatamente 
para fenes de guerra. 
Este paso se da, independientemente 
de las demás naciones; pero ê  conse-
cuencia de extensos cambios de im-
presiones entro los Estados Unidos y 
la Gran Bretaña y Francia. Créese 
que ha sfdo apresurado por las recien-
tes ngociaciones entre Gregory Kra-
ssin. representantes del gobierno btfls 
heviki y el primer ministro Lloyó 
George, negociaciones que se encami-
naban a reanudar el comercio entro 
la Gran Bretaña y Rusia. 
Al anunciar este acto el Departa,, 
mentó de Estado ha advertido de ma-
nera muy explícita que el reconoci-
miento político de cualquiera autori-
dad rusa que ejerza o pretenda ejer-
cer funciones guebrnamentales ni se 
ha concedido, ni tiene el gobierno 
americano el propósito de concederle. 
PROCESADOS POR LUCRAR DíRE-
BIBALTENTE CON LOS ARTICULOS 
DE PRIMERA NECESIDAD 
BOSTON, Julio 7. 
El gran Jurado Federal ha dicta-
do auto de procesamiento contra E. I 
C. Swift and Co. Arraour and Co, N.! 
E. Hollis and CQ, y la Independent ¡ 
Sugar Company, acusados de lucrar 
intlebidamente. 
Estos procesamientos son los pri-
meros dictados en la Nueva Ingla-
terra por uu Gran Jurado Federal 
bajo las acusaciones indicadas. 
SAN SALVADOR. Julio 7. 
El doctor Bailey, del Instituto de 
Rockefeller ha informado a la comi-
sión de sanidad pública que la fiebre 
amarllk, he desaparecido de la ciudad 
de Sonzonate, en la parte suroeste de 
¡a República, donde se presentaron 
recientemente algunos casos de esta 
enfermedad. 
Se he. levantado la cuarentena con-
tra la ciudad y se ba reanudado el 
servicio de trenes. Ei gobierno ha ex-
pedido un ;2tcr«:to permitiendo a los 
vapores hacer escal i en Acajutla. 
EL MINISTERIO CANADIENSE 
OTTOWA, ONTARIO, Julio 7. 
Arturo Meighem, Ministro de la 
Gobernación fué llamado esta tarde 
por el gobernador general a formar 
un nuevo ministerio para el dominio 
del Canadá, sucesor del de Sir Robert 
Borden, Primer Ministro saliente. Así 
se averiguó hoy aquí extraoficialmen-
te. 
DEMOSTRACIONES CONTRA CA-
BRERA EN GÜTEHALi 
CIUDAD de Guatemala, Julio 7. 
Hoy hubo demostraciones públicas 
en honor de los representantes del 
Partido Unionista que dirigieron la 
campaña política en los distritos del 
interior en pro del Presidente He-
rrera. 
Posteriormente las multitudes re-
corrieron lab calles, pasando por de-
lante de las casas ocupas por el Pre-
sidente Herrera y_el Ministro de Jus-
ticia A. Saravia. pidiendo la renun-
cia de los antiguos partidarios del 
f̂ x.Presidente Cabrera que son toda-
vía empleados del gobierno y el en-
juiciamiento rápido y ejecución de 
las sentencias que se les impongan 
de los prisioneros acusados de crí-
menes cometidos durante la adminis-
tración de Cabrera. 
'lias multitudes se dispersaron pa-
ifficamcnte después de haber reitera-
do Herera que su política consistía 
en adherirse estrictamente a las le-
yes, y después de haber prometido 
nue estudiaría sus demandas, proce-
diendo en conformidad con los mejo-
res inlerc.ses del país. 
EL FLORABA VENDRA A CUBA 
TORONTO, Ontario, Julio 7. 
El vapor Floraba, construido para 
la Gulf Navegation Company, fué bo-
tado al agua hoy. 
En su viaje inicial este vapor lleva-
rá un cargamento de Montreal para 
Cuba. 
MAS SOBRE EL MINISTERIO CA-
N ADIEN SE 
OTTAWA, Julio 7. 
La renuncia de Sir Robert Borden 
como primer ministro del Canadá ha 
sido aceptada por el gobernador ge-
neral y tendrá efecto desde el sábado, 
Arturo Meichen, Ministro del Inte, 
rior que fué recomendado por Sir Ro-
bert como sucesor suyo ha aceptado 
la Invitación del gobernador general 
para formar un nuevo Ministerio. 
ÑO SE RE^SÁRA ÉL TRATADO 
DE PAZ TURCO 
los cañones a razón de mil al mes 
Los aliados sosttlen que esto no es 
suficiente rápido y expresan el te. 
mor que las ametralladoras caigan 
en manos de los insurrectos. Los ex-
pertos militares tanto de Alemania 
como de los aliados empezaron a es-
tudiar el plan alemán inmediatamen-
te después de levantada la sesión de 
la conferencia el primer Ministro Mi-
llerand dijo al corresponsal que era 
en sumo grado esencial que existie-
se un acuerdo completo entre los 
aliados y que Alemania había com-1 
probado que existía ese acuerdo. 
Respecto a la próxima conferencia 
financiera que se celebrará en Bru-
selas bajos los auspicios de la Liga 
de las Naciones, M. Millerand dijo 
que se verificaría en la fecha fijada 
originalmente. j 
El Informe oficial expedido des- , 
pués de la conferencia hoy dice que 
el general Von Zetch. jefe de Estado , 
Mayor alemán, presentó una nota de. 
tallada y pidió una prórroga de quin. 
ce reses para cumplir con los requi- j 
sitos del tratado. 
El Primer Ministro Lloyd George 
en nombre de los aliados declaró que 
esto es Imposible, puesto que se sa-
be que millares de cañones, ametra-
lladoras y rifles están en poder de 
la población alemana y que un mi-
llón do hombres están sobre las ar-
mas balo un pretexto u otro. 
El informe agrega aue los expertos I 
se reunirán esta noche para compro ' 
bnr las cifras expuestas por el gene 
ral Von Zetch y que los aliados anun j 
ciarían mañana su decisión final. 
les se ha aducido en el memorándum 
turco reparos atendibles. Además en 
esta coatestación se exigirá la firma 
del tratado dentro de diez días des-
pués de presentada dicha contesta-
ción. 
SPA, Bélgica, Julio 7. ) 
las cláusulas importantes del tra-
tado de paz con Turquía permanece-' 
rán intactas, según ha decidido el j 
Consejo Supremo reunido aquí, en su / 
sesión de esta mañana, con la asís" 
tencia del primer ministro Venizelos j 
de Grecia. 
El Consejo decidió que es Imposible 
acceder a la súplica de Turquía para 
la revisión de estas cláusulas. 
Se nombrará, sin embargo, una co-
misión de expertos para que estudie 
las cláusulas secundarias para una 
revisión parcial del documento que se 
limitará a estos preceptos de menor 
importancia. 
EYAClARON A BRUSSA 
CONSTANTINOPLA, Julio 7-
Personas que llegan a esta ciudad 
a refugiarse, dicen que los partida-
rios de Mustapha Kemal Bajá hanj 
evacuado a Brussa, 
MEJOR prpPT-STOX EN T, V CONTE-
RE NCIA DE SP\ 
SPA, Julio 7. ¡ 
La impresión que prevalece en los 
círculos aliados esta noche es mucho 
más favorable que ayer, siendo así 
que la presentación del pl?n alemán 
abre la puerta a la discusión y elimi-
na el peligro de una ruptura. 
El doctor Slmmons, el Ministro de 
¡Estado alemán dijo que a su juicio la 
crisis no se había conjurado todavía. 
•El único momento en que se advirtió 
alguna acritud durante la sesión de 
esta tarde fué cuando el primer mi-
nistro Lloyd George, exclamó en tono 
de Impaciencia Vosotros solo tenéis 
que hacer una loy para reducir vues-
tro ejército y ejecutarla. 
A ésto contestó Slmmons: Deseo re-
cordar al honorable caballero que hay 
ciertas partes del Imperio británico 
en que existen leyes respecto a la po- i 
sesión de armas por sus súbditos, yi 
<iue el Imperio británico no puede i 
hacer cumplir vuestras leyes. 
Una declaración oficial relativa ai 
los procedimientos acerca del tratado \ 
turco, dice: 
"La conferencia convino en que era ] 
imposible modificar ninguna de las; 
cláusulas principales según había pe-j 
dido Turquía, pero nombró un comité i 
de expertos facultándolo para cónsul-1 
tar con las autoridades militares y 
contestar después al Gran Visir. 
"La contestación se referirá a cier-1 
tos puntos menores acerca de los cua-
E L PRESUPUESTO ALEMAN 
BERLIN, Julio 7. 
La comisión de presupuesto del par-
lamento alemán ha •consignado nove-
cientos cincuenta y seis mil millones 
de marcos en los presupuestos suple-
mentarios para la construcción-de la 
Marina mercante. Los astilleros reci-
birán subvenciones mensuales a medi-
da que adelante la construcción. 
El Consejo Imperial sancionó el 
gasto de dos mil quinientos millones 
de marcos para mantener un ejército 
de cien mil hombres 
COMENTARIOS ALEMANES SOBRE 
LA CONEERENCIA DE SPA 
LONDRES, Julio 7. 
Comentando la conferencia de Spa 
los socialistas de la mayoría por me-
dio de su órgano Voarwaerts de Ber-
lín, declaran lo siguiente, según dice 
un mensaje alemán recibido por la 
vía inalámbrica; 
Con respecto al tamaño de su ejér-
cito, los propósitos de Alemania son 
idénticos a los de los aliados, a saber: 
la formación de ejército adecuado pa-
ra protejer a la república contra las 
intrigas y las conspiraciones. 
I a ñ a c i o n a u z a c i o n d é l o s 
f e r r o c a r r i l e s i n g l e s e s 
BELFAST, Julio 7. 
El Congreso anual de la Unión Na-
cional de Ferroviarios de la Gran Bre-
taña reunido hoy aquí, aprobó uná-
nimemente sus anteriores 'declaracio-




LONDRES, Julio 7. 
Louls D. Brandéis. Magistrado del 
Tribunal Supremo, fué electo presi-
dente de la conferencia Internacional 
sionista que se reunió. 
Esta es la primera reulón sionista 
en siete años que ha formulado un 
programa política para la Palestina. 
El doctor Max Nordau fué electo pre-
sidente honorario. 
Cuarenta y- dos delegados america-
nos y franceses figuraban entre los 
doscientos cincuenta representantes 
todos los países civilizados. 
LOS FUNERALES DEL MAYOR GE. 
NERAL OORGAS 
LONDRES, Julio 7. 
El viernes la nación inglesa dará 
una prueba de lo mucho que estima 
los servicios prestados a la huma-
nidad por el difunto mayor general 
William C. Gorgas, tribuntándole ho-
nores inusitados en los funerales que 
se celebrarán en la Catedral de San 
Pablo. 
El Rey estará representado por Sir 
John Goodwin, su cirujano, y concu-
rrirán a las cerebonias varios oficia-
les navales y militares de los Es-
dos Unidos, de Inglaterra y otros 
países así como también los repre-
sentantes diplomáticos 
en esta capital. acreditados 
EXPLOSION DE UNA FABRICA 
DE POLVORA EN FRANCIA 
DUON, FVancIa, Julio 7. 
Esta mañana ocurrió una violenta 
explosión en una fábrica de pólvora 
situada en Vognes, cerca de esta ciu-
dad. 
Sábese que diez personas han pere-
cido y treinta se hallan gravemente 
lesionadas. 
SE HARA UN PLEBISCITO EN TES-
( HEN . 
PARIS, Julio 7. 
El Consejo de Embajadores ha no-
tificado a las delegaciones polacas y 
cesco-eslovaka que puesto que no han 
llegado a un acuerdo para someter a 
arbitraje la cuestión de Teschen, será 
necesario proceder a un plebiscito en 
esa región. 
COMENTARIOS PE LA PRI NSA 
FRANCESA SOBRE LA CANDI-
DATURA DE COX 
PARIS, Julio 7-
Comentando la candidatura de Ja 
mes M. Cox para presidente de los 
Estados Unidos dice Le Fígaro:: 
Difícil es predecir cual será la po. 
lítica extranjera de Mr. Cox si resul-
ta electo. Entendemos que los asun-
tos extranjeros apenas le interesan, y 
que no tiene gran confianza en la 
Liga de las Naciones. Hay muchos 
americanos que opinan lo mismo. 
Le Petit Parisién dice: 
Mr. Cox ha probado ser un buen 
político en pequeña escalj, en su Es-
tado. Falta ver si es un estadista del 
calibre necesario para dirigir los 
asuntos de la nación americana. 
lE^UFRAGIO UNIVERSAL EN" 
EL JAPON 
con l*i »,onuuido que excla (ios 
por ciento se prohibirá. El proyecto 
de ley prescribe que las rentas que 
se deban a este aumento do la tribu-
tación deberán dedicarse a la cons-
trucción de casas escuelas. 
LOS^fRAJADOS PARA EL ARBI-
TRAJE OBLIGATORIO 
BUENOS AIRES. Julio 7. 
Los tratados entre la Argentina y 
el Ecuador y Venezuela y Colombia 
para el arbitraje obligatorio sobre 
las cuestiones pendientes entre estos 
países aprobados aquí hoy en la Cá-
ma de Diputados. 
CANJE DE RATIFICACIONES DEL 
TRATADO AUSTRIACO 
PARIS, Julio 7. 
Se ha fijado para el 16 de julio el 
canje de las ratificaciones del trata-
do de paz «on Austria. 
OS NOMBRA MIE NT OS DIP; au t EN MEJICO 150 
CIUDAD DE MEJICO, Juii0 7 
El Sanado ratificó hoy el uq , 
miento de Jesús Arueta y 
González Martínez, enviados dini 
ticos a la Argentina y Chile ra ^ 
vamente. 5 resPect¡, 
El Presidente de la Huerta 
hoy el nombramiento de Juan «jmó 
chez Azcona, enviado diplomáti " 
España. Co a 
L a p r ó x i m a l l e g a d a 
Viene de la PRIMERA página 
TOKIO, Julio 7. 
Hoy se celebraron en esta capital 
quince mítines do propaganda en fa-
vor del sufragio universal. 
Con motivo de estas demostraciones 
se han efectuado muchos arrestos. 
LAS HUELGAS CHILENAS 
SANTIAGO de Chile, Julio 6. 
La huelga de los trabajadores del 
puerto en Iquique se ha solucionado 
parcialmente según noticias recibidas 
por el gobierno; pero el paro de es-
tibadores en Antogagasta y Taltal, 
continua. 
IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO 
DEL ALCOHOL EN EL BRASIL 
RIO JANEIRO, julio 7. 
Hoy se presentó en la Cámara de 
Diputados de esta república un pro-
yecto de ley para duplica* Inmedia-
tamente el impuesto sobn el consu-
mo de las bebidas alcohS'.'cas hasta 
el raes de repnembre de i 922. Des-
pués de esta fecha la importación y 
fabricacíóa du bebidas alo dióHcas. 
para erigir un monumento de Cuoa y 
España, así como una Exposición (!o 
Arte Español Contemporáneo, quere-
mos informarle que el sábado 2ó de. 
junio, según consta en la corresyon • 
diente acta levantada al efecto, fci 
Comité Juventud Cubana ,a Inicia'lva 
del señor Campillo acordó formar un 
Comité Gestor que llevara a caoo ln 
erección de un monumento que pei-
petuara los lazos de unión exi/tcutes 
entre España y Cuba, por lo cual ô 
comprendemos el acuerdo de referen-
cia, que, según parece, viene a pla-
giar una iniciativa del señor Campi-
llo. 
También nos es grato Inlormane 
que Su Excelencia el señor Mariále-
gui, Ministro de España, había ya 
aceptado el puesto de Presidente de 
Honor del Comité nuestro, así como 
habían aceptado ser miembros del 
mismo lo sseñores Facundo García y 
General Enrique Lolnaz del Casctillo, 
que ahora aparecen en el nuevo Co-
mité v que entrevistados dos de ellos 
manifiestan que ignoraban la existeu 
cia del mismo. 
Estábamos haciendo los preparati-
vos necesarios para invitar a formar 
parte de dicho Comité a todos loa 
Presidentes de las distintas socieda-
des españolas, directores de periódi-
cos y prominentes personalidades de 
la bnnea y el comercio, cuando ho-
mo ssido sorprendidos por las noti-
cias a que hacemos referencia. 
Esperando tenga la bondad de dar 
cabida en el periódico de su digna 
dirección á estas líneas, aprovecha-
mos la ocasión, para reiterarle el tes-
timonio de nuestra consideración mas 
distinguida y quedar de usted atentos 
y s. s-, 
Jacinto Campillo', Presidente. 
Diego Olivert, Secretario, 
SE CONEIRMA EA MUERTE ftr, 
GEMERVli OSUNA El' 
CIUDAD DE MEJICO, Jallo 7 
El periódico El Demócrata en 
edición de hoy, dice que un desn ^ 
de Laredo diriido al Secretarlo d . 
Gobernación confirma la muerteV* 
general Carlos Osuna, el jefe in 
rrecto que operaba en el E-t î 
Tamaulipas. WÜ0 & 
El despacho dice que la noticia o 
na del general Venancia López 
Díceso que Osuna murió en un» a 
ca de Tamaulipas, a consecuencia 5" 
las heridas que recibió al ser derr 
tadas recientemente sus fuerzas 
las tropas del general Arnulfo p.íw0* 
En el Ministerio de la Guerra sef' 
cía que el general Calles, el Minkf 
de la Guerra había ordenado qu» 
procurase determinar definitlvamem6 
si el cadáver era en realidad el h 
Osuna. 
RUMORES DE UNA NTETA RFvn 
LUCION MEJICANA 0 
EL PASO, Tejas, Julio 7. 
La noticia do que se habían quema 
do doce puentes en Méjico al SUr t 
Monclova, dió origen hoy a runiore! 
do haber estallado una nueva revolu 
ción en Méjico. Decíase que Adolfo 
González se hallaba a la cabeza del 
nuevo movimiento. 
MINISTRO MEJICANO EN SUECli 
NORUEGA V DINAMARCA 
WASHINGTON, Julio 7. 
El señor Fernando Lera ha sido 
| nombrado Ministro mejicano en Sue-
j cia, Noruega y Dinamarca, según no-
i ticias recibidas hoy por el departa* 
mentó do Estado. 
PARTE OFICIAL BOLSHEVIKI 
WELSON SE OFvtmtu EN TTAS-
HINGTON 
WASHINGTON, Julio 7. 
El Presidente Wilson no se pro-
pone alejarse de Washington, du-
rante el Vernno según se dijo hoy 
en la Casa Blanca, porque el tiempo 
nue hace aquí ahora no le cauŝ  
molestia ninguna. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Julio 7. 
Llegó el Lake Clear de Manzanillo. 
BOSTON, Julio 7. 
Llesó el Lake Bliko de Nuevitas. 
GALVESTON. Julio 7. 
Llegó el Lake Fairlie de Cárdenas. 
TAMPA, Julio 7. 
Tilegaron las goletas J. Boyce del 
Cárdenas y Charles R. Wlebe de Ma-
tan zas. 
Salieron las goletas Anna, M. Hud-
son y Lizzle A. Williams, para puer-
tos cubanos. 
PORT TAMPA, Julio 7. 
Llegó el Mascotto de la Habana. 
PORT EADS, Julio 7. 
Llegaron el Aurora de Cuba; el Su 
crea de Clenfuegoa. 
LONDRES. Julio 7. 
La fortaleza de Rovno, que forma 
parte del famoso triángulo de Volhy. 
nla al este de Dubno y Lutsk ha caí-
do en manos de Ips bolshevikis según 
se anuncia en el pdrte soviet del mar-
tes, que se ha recibido de Moscow 
hoy por la vía inalámbrica. Al tomar 
a Rovno los bolshevikis hicieron mil 
prisioneros, y ocuparon dos trenes 
blindados, dos tanques, dos cañones ¡ 
de seis pulgadas y un tren con su lo-
comotora. 
El parte agrega: 
"En la dirección de Proscurovsk, al 
sur de Rovno estamos arrollando al 
enemigo a lo largo de la vía férrea, 
hacia Tarnopol y Lemberg. 
" LA CONFERENCIA D e I p a " 
A r m a z o n e s d e A c e r o E s t r u c t u r a l 
SPA, BELGICA, Julio 7. 
El plan alemán para la desmovi-
lización progresiva hasta reducir las 
fuerzas a cien mil hombres en quln- i 
ce meses fué presentado a los re-
presentanea de los glbiernos alia-
dos esta tarde. 
El plan no satisface a loa aliados. 
La exigencia de estos es que se 
destruyan inmediatamente doce mil 
cañones, que están en Alemania, bajo 
la -vigilancia de los comisarlos alia-
dos, junta con cincuenta mil ametre-
tralladoras. Alemania desea destruir 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
lie hicieron sargento por ir correcto a 
las rerotas. 
Gracias a tí. que m« lavas 
el uniforme con 
A ñ i l V e n u s 
:/ 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, jabón 7 cifaerzo. 
De vPDta al por menor y mayar en to-
das laa tiendas 7 almacenes del giro. 
, D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
C a b l e g r a m a s de E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
miembro del gabinete, ha sido nom-
brado ministro plenipotenciario para 
que presida una misión especial a Es-
paña, la cual invitará al Rey Don 
Alfonso y a la Real Familia a asistir 
a la celebración del Cuarto Centena-
rio del Descubrimiento del Estrecho 
de Magallanes. 
Esta celebración se verificará si. 
multáneamente en Santiago y en Pun-
ta Arenas en el próximo mes ¿e oc-
tubre. Las naciones americanas, lo 
mismo que la Gran Bretaña y el 
Portugal serán invitadas a enviar de-
legados. 
PRISIONEKOS QUE SE ESCAPAN 
BARCELONA, Julio 7. 
Trece prisioneros escaparon de la 
cárcel de Tarrasa ayer por la maña-
na. 
La mayor parte de ellos están acu-
) sados de crímenes de carácter gravo 
1 y esperaban el enjuiciamiento. El, 
j único que guardaba la cárcel cuan-
do se fugaron esos presos era un 
alcaide militar. 
L a c o m i s i ó n de ventas 
Viene de la PRIMERA pág.na 
"tendemos ganancias inmoderadas o 
''Ilegítimas pero que tampoco esta-
,'mos dispuestos a consentir que otro 
"fuera de Cuba, realicen grandes uti-
'Midades a costa nuestra y con per-
"juicio del pueblo consumidor norte-
"americano''. 
"Nos damos perfecta cuenta del In. 
"terés del Gobierno Americano de 
"abaratar el costo de la vida". 
Quienes de esa manera piensan y se 
expresan; quienes alientan esos pro-
pósitos; quienes así comprenden y ex, 
pilcan el problema azucarero, no pue, 
den aparecer jamás como hombres 
egoístas, sino a los ojos de aquéllos1 
que explotan en su propio provecho 
el actual desequilibrio económico del 
mundo, porque esos serían los únicos 
perjudicados, sí el esfuerzo que se ha-
ae tiene el resultado que Indudable-
mente habrá de tener. 
Habíamos pensado que al solicitar 
la cooperación de usted le brindába-
mos una oportunidad brillantísima; 
y para que el vicio inveterado de 
nuestra suspicacia malsana, no per-
turbe su claro juicio, ofrecíamos a 
usted las garantías que fueren nece-
sarias de la rectitud de nuestros pro-
pósitos. 
Cumpliendo acuerdo de la comisión 
reitero ese ofrecimiento reproducien-
do íntegramente la comunicación del 
día 2 del corriente cuyo estudio le en-
carezco, dando a usted la seguridad 
en mi nombre y en el de los miem-
bros de la Comisión, de que, si en 
nuestro empeño nos acompaña la con-
fianza de los tenedores de azúcar ha-
bremos trabajado para la convenien-
cia nacional en su más puro y más 
legitimo significado. 
Usted dirá si puede cooperar a esa 
obra. 
De usted con la mayor considera" 
clón. 
(f) Mlgmel Arango, Presidente. 
PJK.RJL 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . t é 
A p a r t a d o 6 S L 
H a b a n a . C u b a 
EL TIA JE DE LOS REYES 
SAN SEBASTIAN, Julio 7. 
El Rey Don Alfonso y la Reina Do-
fia Victoria llegaron aquí hoy, en ca. 
mino para Francia e Inglaterra. 
Después de una breve estancia en 
esta ciu.dad, continuaron el viaje en 
dirección a París. 
Se ha anunciado que cuando el 
Consejo de la Liga de las Naciones 
se reúna en I5an Sebastián a fines de 
este mes el Rey recibirá a los dele-
gados extranjeros en el palacio MI-
rojnar. I 
S E A H A F I R M A D O U N . . . 
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analizar y estudiar cuidadosamente 
todas las fases de la situación meji-
cana. 
De la frontera llegan hoy noticias 
según las cuales Villa ha firmado un 
armisticio, pero ésto no se ha confir-
mado. Los funcionarios dicen franca-
mente que el nuevo régimen mejicano 
tiene por delante, una tarea enorme, 
la cual tendrá que desempeñar cum-
plida comprender que la situación es 
dificilísima y dicen que están ansiosos 
de prestar toda la ayuda que sea con-
sistente con la protección de los de-
rechos de los americanos en Mé-
jico. 
Según nuestras noticias en el escri-
to que el señor Secretario de Agricw-
tura le dirigió al Presidente do la 
Asociación de Hacendados y Colono5 
contestando al escrito en que éste le 
comunicaba el acuerdo referente a' 
vendedor tínico, el general Eugenio 
Sánchez Agrámente le manifiesta qae 
a su juicio esa determina/cdón, lejo» 
de contribuir a defender los interese' 
nacionales como alegan, viene • 
convertirlos en meros comerciante-
especuladores porque conocida la ver-
dadera existencia de azúcar en el iner 
cado cubano, ello les serviría para na-
cer una fijación de precio en beneficio 
de unos cuantos capitalistas y sin Q16 
se reflejara la totalidad de los hacen-
dados, colonos y de cuantos tiene 
relación con la industria azucarera' 
BICARBONATO FRANCES 
p o r B E R G E R E 
AGENCIA EXCLUSIVA: 
HAVANA DRUG CO. 
DIARIO DE LA HABI-
NA es d pcrióék* de m*. 
for drcalacMa de te Bep6-
CVat — 
ENFLAQUE CDITENTO 
Producido por la falta de 
en la mayoría do los casos a«P ri. 
de las malas dig«.foneB que ^ ,a 
tan la asimilación Tal ocurro 
cnapetencia, dispepsia. \ 6 f l l ° 'tcmf.-
rreas Con el uso del elixir 
cal de Sáiz de Carlos, gafa" 
enfermos extenuados hasta t 7 o 
gramos en dos o tres meses ^ 
do al peso normal _ 
Pocas personas ipnorán que triste enfermedad c0"stu,uyc, oero 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas ?e,?eral,za?ocM cón 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, '̂ sw g 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde aig 
i .ños un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay rna q 
escribirá: PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, H3̂ "*̂  U 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuan ̂  a 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas doio 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
"y t t 
C. 2229 alt. 4d.-4. 
AflO Lxxxvm MARIO PE U MARWA JuBo 8 de 1 .Q?n PÁGINA TRES. 
S i n e l e m e n t o s f u n d a m e n t a l e s 
tia sanidad cubana tiene, por mu- es poca, mala y sucia; que to9as las 
Ayos conceptos, derecho a figurar or- bastirás no so recogen todos los días, 
gullosamente a la cabeza de los or-ly bien nunca; que las calles jamás se 
ganismos oficiales profilácticos de la riegan; que no hay árboles, ni parques. higiene pública en todo el mundo. En y que el único que de tal pudiera dé-
se orden administrativo posee Cuba nominársele, en relación a la magni-
la más alta categoría, puesto que nin- j tud de la ciudad: la Quinta de los 
guna nación disfruta, como la núes-1 Molinos está casi cerrado al disfrute 
tra, de una Secretaría de Sanidad. 
Ello nos ha valido un dictado muy li-
sonjero en todas partes;̂  en lo» Con-
gresos internaciones de higiene, en las 
Academias y en todos los centros mé-
dicos. Nuestra legislación y nuestras 
costumbres sanitarias se admiran y se 
| toman como modelo. Y lo que es aún 
más grato: las estadísticas demográ-
ficas de Cuba, sobre todo las de conse-
cuencias epidémicas, casi prueban que 
somos físicamente Inmortales. 
Kos aproximamos a la perfección en 
ja materia. Y en un tiempo no lejano 
las disposiciones del gobierno derivaban 
celosamente en prácticas rigurosas. Se 
realizaba cuanto la legislación pres-
cribía, poniendo en el cumplimiento 
' del deber el mismo celo autoridades y 
ciudadanos. El Estado fadlitaba los 
medios. Los funcionarios aplicaban las 
órdenes y el pueblo las admitía obe-
1 diente y complacido. Y así vivíamos, 
saludables y confortablemente satisfe-
chos de nosotros mismos y gozando 
de un envidiable eré Jilo sanitario en 
i c! extranjero. 
Pero hoy... Hoy los mosquitos, el 
' polvo y los salivazos, en profusión 
por todas partes, dicen otra cosa. Segu-
ramente seguimos gozando fuera del 
mismo predicamento. No se ha merma-
do la virtud de nuestra reglamentación 
higiénica- La letra escrita es la misma, 
pero parece caer en letra muerta. Apar-
te el borroncito de la epidemia vario-
losa del verano pasado, ninguna per-
turbación higiénica ha venido a ha-
cernos notablemente desagradables en 
el mundo. Mientras nuestras autoridades 
sanitarias siguen mereciendo el honor 
de la» consultas exteriores, y hasta se so \ 
\ licita su concurso personal para ar 
jduas empresas salutíferas en países y 
1 regiones clásicas como lugares donde 
|los males son endémicos en la medi-
< da de las plagas bíblicas. 
Y, sin embargo, pudiéramos desper-
lar un día dolorosamente sorprendidos 
por la pérdida de- tan altos prestigios. 
Hemos llegado muy lejos en el cami-
no de la perfección higiénica. Hemos 
llegado a las medidas de lo superfino 
I y del lujo, sin ver que, hijos de la 
imprevisión y de la inconsecuencia, 
en nuestro avance hacia la meta Ideal 
i nos olvidamos de lo fundamental. 
A nadie que lea nuestras ordenanzas 
' sanitarias y sepa que se cumplen casi 
; todos los extremos pudiera convencer-
] cérsele de que en la Habana el agua 
del público. 
En el país sanitario por antonoma 
sia ¡oh, eterna tiranía de lo paradó-
gicoj estamos a punto de tener que 
empezar por el principio para sostener 
nuestro prestigio universal. A nosotros, 
los maestros de la salubridad pública, 
de las prácticas ultraexquisitas de la 
higiene, cualquier villorrio, antípoda 
de la civilización, puede damos leccio 
nes do prácticas telementales en la 
materia. 
En la mayor parte de las calles del 
Vedado y de la Víbora, los espacios 
destinados a césped, entre las aceras 
y la calzada, están llenos de residuos 
fermentados de basuras. El polvo se 
amontona por capas espesas a las ori-
llas d& los pavimentos. Los árboles se 
talan a capricho efe los propietarios, 
'para darle vista a las fachadas". El 
agua, en el verano, raro es el día que 
lias de los pavimentos. Los árboles se 
quitos abundan en cantidad abrumado' 
ra, haciendo presagiar con su zumbí-
do estridente y continuo en cuál será 
su labor deletérea de poder burlar la 
vigilancia sanitaria de los puertos, una 
de las muchas epidemias que nos ron 
dan No se compagina bien el rigor 
sabiamente implacable de ias autori 
dades en hacer cumplir a los ciudada-
nos las disposiciones vigentes, con la 
apatía en remediar los males de orí 
gen propio. Una cosa es predicar y 
otra dar trigo; pero cuando detrás de 
la prédiga está el látigo y se blande 
y se aplica sobre la carne de los in-
fractores, debe tenerse limpia la con-
ciencia. No basta señalar el mal y 
los autores. Las facultades dictatoria 
les que exhiben las autoridades sanila 
rias al descubrir la infracción indivi 
dual se toman tolerantes y hasta com 
placientes cuando el delincuente mues-
tra otra autoridad en otro de la Ad-
ministración pública. Del rigor se cae 
en el compadrazgo. Y por ello del or-
gullo de nuestro perfecto estado de 
salubridad pública vamos cayendo pau-
latinamente en el temor de que pueda 
ser perdida tanta ventura. 
Aunque no haya temor jdle ello. 
Cuando el mal tocase a nuestras puer-
tas ya las autoridades llamarían a to-
dos con voces desaforadas al cumpli-
miento de medidas rigurosas y obli-
garía a vaciar los bolsillos para con-
tener el daño, pagando cada cual, por 
segunda vez, la cuota de los traba 
jos que no se realizaron más que a 
última hora, mal y por salir del paso. 
S U C E S O S 
RECÎ AMANDO A UNAS MENORES \ ícente Rodríguez Valladares, vecino «o \elázquez número 9, quéjase de que RLtex;̂ mante' Josefa Fernández, le ha sustraído sus dos menores hija*. Julia L«impa,ro' ê 15 y « afios. de edad, las «nales los fueron entregadas por el Juez correccional do la cuarta sección para que quedaran a su cuidado. _El Juez correccional envió esta denun-
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
fiN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangraoteá, 
«temas o con picazón. La primerq 
aplicación da alivio. 
cía al Juea de Instrucción a quien esti-ma competente para el conocimiento de la misma. 
HURTOS Inés Billlne y Rodrigue», vecina de San Nicolás 265, denunció ayer que sa 116 del domicilio de su hermana, Dulce María Gallardo, situado en Gloria nú-mero 155, observando después que le ha blan sustraído o se le habla extraviado i'na cadena de oro con cUjo que aprecia en la cantidad de sesenta pesos. 
Eduardo Escasena, vecino de la calle 27, entro H y Paseo, en el Vedado, en una denuncia que form ó̂ ayer refiere que en la calle 23, esquina a B, le sus trajeron el reloj, la leontina, prendas que aprecia en la cantidad de ciento diez pesos. 
QUEMADOS 
En el almacén de productos químicos 
V a c u n a Á n t í - R á b í c a 
E n j e r i n g a s l i s t a s 
p a r a a s a inmediato 
l a b o r a t o r i o s B l o l i e - R a m o s 
C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a , S . A . 
De conformidad 
C O N V O C A T O R 1 A 
i?or el Presiü^ cn^ndonesT3^ f f1^01166 de 103 
tas por dicha Junta Directiva. 
Y para conocimiento de loa aeficres 
accionistas se procede a la publica-
ción de esta convocatoria de confor-
midad con los Estatutos y citación 
que antecede. 
Habana, 26 de Junio de 1920 — 
Vto. Bno. lílcolás de Cárdenas, Presl-
dente en funciones.-̂ T. M. Barraqué, 
l J*a del día 7 del mes de mayo próxl-
Uue on? eral de **** Compañía paia ¿ue concurra a la sesión extraordlna-
"ad?* ?*her¿ celê ar6e en esta cta-
^ L 1 ™ 0 ? 0 1 ? * d« ««ta Compañl. . ruadas en la Mazana de Gómez ntl-
1 to dTí t f f ?e Jul10' 8lend0 el ob̂ a-ae esta J^ta tratar sobre las mo-
F El "Alfonso XIIT no nos visita 
en cobro de pesos ni trae a estas 
playas los propósitos agresivos 
propios de los navios de su da-
se: por lo contrario, su visita es 
de estrecha hannonía y de honda 
cordialidad. 
Por tal razón, este Banco da 
afectuosa bienvenida al acoraza* 
do amigo y saluda efusivamente 4 
los malinos, españoles, 
El 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
lo de Julio . pospusiese una acción irrevocable p»̂ 1 
l I ra evitar el rompimiento con loa Eí^ 
libro del Conde de BernstorL., tados Unidos. Por esos despacho» 
O P T I C A « M A R T I » 
D e l g r a n o d e a r e n a a l h o r i z o n t e , t o d o l o 
v e r á u s t e d b i e n u s a n d o l o s l e n t e s d e l a 
O P T I C A M A R T I . D o c e a ñ o s e n e l g a b i n e -
t e d e l e m i n e n t e O c u l i s t a , D r . S a n t o s F e r -
n á n d e z . E g i d O 2 B T e f . A - 5 2 0 4 
del señor Km 111o Lecours, situado en la 
calle de Mercaderes número 88, varios 
empleados de la misma, se encontraban 
ayer volteando un tambor de ácido sal-
fúrlco y por wn accidente so romplft el 
tambor y al esparcirse el llqnldo alcan-
zo a Jallo Concepción, de 80 años de 
edad y vecino de Infanta 36, producién-
dole quemaduras de prondstlco firrave, 
de las que fué asistido por el doctor 
Mayo en el primer centro de socorros. 
También fueron curados de auemaduraa 
de pronóstico menos graves Joaquín y 
Manuel San Román, de 16 a 18 artos, res-
pectivamente y vecinos de Inquisidor 
78 y Castro Rodrigues, de 83 años y 
vecino de Oquendo 33. 
E l A c u e d u c t o y e l 
P a r q u e d e J a r u c o 
Ayer estuvieron en la Secretaría 
de Obras Públicas los señores Cris-
tóbal Martínez y Angel Ortiz, Alcal-
de Interino y Concejal respectiva-
mente del Ayuntamiento de Jaruco, 
los que cumpliendo la Comisión que 
por aquel organismo se le confiara 
solicitaron del sefior Villalón, la ter-
minación del acueducto de aquel tér-
mino y la construcción, del Parque 
de la población. 
En cuanto al acueducto prometió 
el Secretario de Obras Públicas, que 
tan pronto la Cámara votara el cré-
dito acometerla la terminación de 
las obras, 
T en relación con «1 Parque fió 
exembajador alemán en los Estados 
Unidos, es, de todos los publicados 
acerca de la guerra, el que interesa 
más especialmente a esta república. 
Pone de manifiesto una vez más, la 
Incapacidad política que llevó al Im-
perio Germánico a la derrota, y d*?Jd 
en buen lugar al autor como funcio-
narlo Inteligente. 
Cuando el Conde regresó a su país, 
luego de declarada la guerra con los 
Estados Unidos, tardó nada menos 
que dos meses en ser recibido por el 
Emperador. Y sin embargo—dice — 
era yo quien había llevado a Wíuí-
bington las negociaciones dlpiotuáei-
cas de la guerra y el Emperador hu-
biera debido desear que yo le habiap 
se de ellas". Lo que hizo Guillermo, 
en el paseo que dieron solos, fué evi-
tar, en la conversación, todo tema po-
lítico. 
Esto ocurrió en el Cuartel General, 
donde Bersntorff, después de aüacr-
zar y de pasear con el Soberano, fué 
a visitar al general Ludendorff, por 
mera cortesía, pues el General ¿o 
había manifestado el deseo de con-
ferenciar con él. Ludendorff lo reci-
bió con este disparo a quemarropa; 
—i Con que quería usted que hleli-
mos la paz EN los Estados Unidos? 
Sin duda, porque creía usted que es-
tábamos ya perdidos. 
—No—respondió el Conde—si no 
porque quería la paz antes de que lo 
estuviéramos 
El General le preguntó si en su opi-
nión los americanos ejercerían una 
acción mTlitar poderosa, y cuándo; 
y habiéndole contestado el Conüe que 
se podía esperar que dentro de un 
año habría en Francia un gran ejér-
cito americano, que sería organizado 
con relativa facilidad, Ludendorff le-
pHoó que en este caso había tiempo 
sobrado por delante, porque en el 
plazo de tres meses los submarinos 
habría obligado a Inglaterra a pedir 
la paz. Agregó que sobre este punto 
tenía Informes dignos de la mx-yor 
confianza. 
"Ilusiones engañosas, 
livianas como el placer". 
j 
A estas Ilusiones y a estos ínfci-
mes de los generales y los almirantea 
se subordinaba la conducta dei go* 
Memo; y por ahí vino el desasir»-
"Ha sido nuestra desgracia—afce- «1 
Conde de Bemstorff—que todas nues-
tras más importantes decisiones isa 
la guerra se basasen en conaideruclo-
nes militares y no en las polltlcaa» 
Había una lucha confusa de tenuea-
clas opuestas, excepto en los mo-
mentos críticos, en los cuales preva-
lecía siempre el elemento militar. El 
Secretarlo de Negocios Extranjeros 
sabía que la política seguida por mi 
en Washington era la misma que él 
mantenía en Berlín; pero con fre-
cuencia no podía fnformaxme a 
tiempo, porque no sabía si su crlta-
rlo trlunfaría'V. 
Bernstorff creía que después de la 
derrota alemana ocurrida en primera 
batalla del Mame Alemania no podía 
vencer, y que por lo tanto lo mejor 
era salirse pronto de un nuü negocio; 
que sin la cooperación de los Estados 
se ve que el gobierno imperial ebtu»| 
vo perfectamente informado por snt 
Embajador en Washington, al iMOÍ 
no hizo caso, o porque no creía en 
lo que aquel decía, o porque no dala 
importancia al factor americano, » 
por lo uno y por lo otro. 
Se ha contado que Bemstorff u» 
era "persona grata7' al Emperador T 
a su entanrage militar, porque se I» 
atribuían ideas democráticas que i**-
fluían en su manera de ver los Est*^ 
dos Unidos, a los cuales creía di** 
puestos a pelear si se persistía en 
la campaña submarina, mientras qu» 
los generales se figuraban que esta 
república lo aguantaría todo y sor 
saldría de la neutralidad porque lo 
que deseaban era seguir ganando O -
nero 
"Ilusiones engañosas, 
livianas como el placer* 
r 
El Conde Juan de BernstorfT no s# 
las hizo. Estuvo dentro de la realidad 
y vió más claro que los hombres del 
Estado Mayor General; el "ccreora 
del ejército'', como deofaff con orgrúSo 
los alemanes, sabían hacer la guerrâ , 
y la hicieron bastante Meo, aunquetl 
no tan bien como sus antecesores da< 
1866 y 1870-71; pero se les dejfr la*-, 
cer la política, que ignoraban js ^ 
hicieron muy mal. 
X X & < 
M I M B R E S . 
las órdenes oportunas para comen-,̂  ^ no podrían los Aliados obte-zar la construcción del mismo. i u uiuuo y , , . „ „ „,.„ lri_ 
• ner una victoria decisiva, y qv? los 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B U E N A U m c i O N P B O T E J E L A S M A Q I M A S 
Para etltaar roturas, desgastes y para poíer^nsar la pitípia ciar 
se d* aceHes Inbdeazxtes j . grasas, los ingenieros 4» la fSbrioa do 
S W A I U F I N C H I T 
visrtarfri, s soBeitad* sns plantas y tallerca para cooferendair cotí 
sus ingenieros ofreciendo a éstot los conoennientoa ofatenMoe «a sos 
años da experiencia. Es posible hacer una oferta de esta índole 
porque lo« productos fabricados por SWAN" & FINOH 00. serán 
exchxsmtmento distribuidos en Cuba por nosotros* 
Aún más, nosotros ponemos nuestros servicios a la disposición 
de todos aquellos qu» usen los productos fabricados por SWAN A 
FINIOH 00. 
Estos aoettes y grasas pueden ser embarcados directamente da 
KtíW York o da nuestras existencias en la Habana, 
•Tendremos mucho gusto en enviar precios y demás detallas. 
F R A N K R D B I N S r D . 
• HABAr*A,-
CUBA Y L A M P A R I L L A 
f X * S * * « X XX X X X X X X X XX-X XJ^JUtXjC^JCjCXSCX-X X X X X X X X X X X XjCXXXX s x x 
Estados Unid s eran la única nación 
que podía iniciar las negociaciones 
para traer la paa». De aquí que sus 
tres objetivos fuesen: 
Primero, conseguir que esta repti-
blica hiciese algo contra el bloqueo 
británico. 
Segundo, Impedir que los Estados 
Unidos fuesen a la guerra. 
Tercero, secundar los esfuerzos del 
Presidente WUson para terminarla 
antes de que la intervención ameri-
cana fuese inevitable. 
Por todo esto el Conde fué opues-
to a la campaña submarina. Sabia 
que mientras ésta existiese el go-
bierno americano nada liaría contra 
el control británico de los mares; sa-
bía, además, qne el uso del subma-
rino signiñeaba guerra con los insta-
dos Unidos, y, finalmente, que habría 
ese uso y qne vendría esa guerra si 
antes no se Iba a la paz general, api o 
vecbando un momento en que la con-
tienda estuviera por tablas. 
Asi consta en los despachos que 
Bernstorff dirigió a su Gobierno, y que 
ha puesto en su libro; despachos en 
los que pidió y hasta suplicó, ûe &e 
renunciase a la campaña subm¿alna 
Implacable, o, por lo menos, que se 
Secretario, 
o 5815 2d-7 
S e a c a b ó l a A V A R I O S I S 
p r o d u c t o s B i o l ó g i c o s 
H . C A R R I O N Y C I E . . 
P A R I S . 
f a b r i c a e l N E O A R S E N O B E N Z O L S A N A R 
q u e « s e l p r o d u c t o f r & n c é s m á s p e r f e c t o p & r a c o r a r l a A V A R I O S I S , 
DEPOSITARIOS Y AGENTES GENERALES 
T H E D R U G A N D P A P E R T R A D I N G C O M P A N Y 
R E I N A 5 2 . - D R O G U E R I A 
D o c t o r a A m a d o r . 
BapecUlUtm «a laa «nZanutaadM <M tómaco. Ttata por ua pEo*»dlmUnt« ••-pedai laa dlsf «psUa, «1« cas ' ?! ••«*-
ta can. CMinltM: ám 1 i 1 B«ina, M, Teléfono A-eOfO OntU a lee pebres. I«-•es. Ulércolrm » 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
1IBUJANO DEL HOSPITAL. DE ESTEB-
E x h i D i m o s 
J u e g o s d e M u d i r e s l 
y d e F i b r a 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
i . P A S C D A W H O T i a 
OUSM (OL. i 
D r . H e r n a n d o S e g d J 
CATEDRATICO DE LA DHIVEBSmiBÍ 
Garganta, Nariz y Oídos i 
Prado, 38; de 12 a 3. j 
D r . C l a u d i o F o r t á B 
Tratamlenl* espodal se la m partos 
de laa Dea « aancre, Tenéreoa, «ttflla, dnM y enfexmedaoew da moña* ría. tas. Inyecciones Intrarenosaa, canas, etc. Clínica para hombrea, T ao aiedla a 9 y media de la noche. Clíxa* ra para mnjeres: 7 y media a • y Al» de la mafiana. Coasaltas: CansaanariOb 142. 23790 80 la 
U n l i b r o ú t i l a l A g r ú n o m o s 
a l i g r i c a i t o r P r á c t i c o . 
Mxn/nPLJCAcrow ms I M S J FIjA-NTAS.- n 
(Por el DB. HABIO CAOBVXfOf V 
Edición elegante, papel cromo, l'ñginas, 244 grabado*!, InqnreÉ* tapido) tamaño nneve y media po» eeiay me» dia pulga dan. Empastado en rtstlea. 1 Obra de texto y de ralgarizacldn, qne» :me la denc'ft más moderna con la prtc"* tic» • el detalle ó* apllcaclrtn nráa( perfecto. L<a materia está expuesta d«j manera ordenadâ  completa y scgrdn xtxá concepto sinóptico orighlaL Nuerosi «Istemas para las siembras del Mnfa¿ del Frijol, do la Papa, de la Caña, dei Asúcar, del Tabaco, del Boniato, de» Plátano, etc.. etc 
Manera de Injertar el iMangr», el Aguacate, e1 Naranjo, eto etc. Es este el mejor regalo qoe el luM oendado, el colono y el Tegoero pne* dan hacer a bus hijos, para aficionad los a la Agricultnra, fuente primordial de la riqueza de la patria Pida este libro a los libreros o dfree* tamente a mi autor: doctor Mario CaW Tino, Santiago de laa Vegas, enríander su importe. Precio del ejenrplars $8.00 m. fraiw co de porte. 24040 8 JL . 
D r . R o b e l i n 
ie laf FacultAde* me rani j JbM 
drid £x-Jef« de CBalca Denaat*,- 1 
légkM dei Dr. Gasux. jf 
(Pwis ISSS) 
te Fiel ^ 
Cirujano d e l hospi ta l de eíteb- i ^ general, secas y tUeeraa, y laa, genciaa y del Hospital Nümero üno., ^ ^ ^ T k ^ ANEMIA, BXüMAd 
ESPECIALISTA KN VIAS UBEf ARIAS ! NFÜFOSISMO 7 MICROBIANAS|s| y enfermedades Tenéreaa. Clstoaco- ; u ^ l e s ¿9 ia SANGRE; del CABBhj 
fó' rm^To? Í'sl0Ba?otte^ 7 \ LLO y BARBA;-MANCHAS; GRM 
NOS; PECAS y demás defectos da 1* 
JlíTECCIONKS PB N— 
QONSULTASt DB 10 A : 
CIONE   NBOSAXVAEBAN. I 
Consultan diarlas de 1 R i tL WU 
S a « p. m. en la calis de Cuba. 6S. JESUS MARIA número 91u 
Canciones rápid&s por glstwf' 
modernísimo* 
TeléfoBO A-lSta. 
25079 81 Jl 
Número & 
COMO CURAR LA SORDERA 
CATARRAL 0 LOS 
ZUMBIDOS DE CABEZA 
SI usted tiene catarro, sordera catarral o siento los imbldos de cabeza que e  en tarro ocasiona, o los flemas que go-tean al fondo de la garganta, o siente catarro estomacal o intestinal, se ale* graril de saber cGmo se puede librar en-teramente de todos estos bíntomas aflic-tivos coa muy poco trabajo, a muy po-ca costa y en su propia casa. Todo sa reduce 
enza de Parmenta (Doble Fuerza), 11c-rárselo a rasa, kgregurle 115 litro da agua caliente y UO gramos da aaúcar granulado, batirlo basta que se disuel-va y ds ello tomarse uaa cucharada de laa de postre cuatro Teces al día. Des-do el primer día de tratamiento notarA la mejoría; como va respirando con mis facl;ldad, loa ruidos y dolores de cabe-cu disipándose gradrsímente, así como la sensacidn de (atupor y confusión de ideas, etc, l ajo la acrldn tánica del tra-tamiento. Lo que sa babía perdido en el olfato y en paladar, aquel gotear da íleniaa en el fondo de la parganta, ana también son síntomas sugcHtivos de ca-tarro, todo ello va cediendo a la acclOn efk-aa da ei>te tratamiento. Casi el no-venta por ciento de afecciones al oído provianen del catarro y alendo esto así, muchos han de ser los beneficiados por un tratamiento easaro tan simple com) ^ *»ta, 
C u r a c i ó n n o t a b l e de u n 
c a s o d e R e u m a 
Dr. Arturo C Bosque. 
Habana; 
Muy sefior mío: 
Hace mucho tiempo padezco de uii| 
conseguir un pomito con una reumatismo gotoso y cada vez quo 
tengo un ataque de este reuma se me 
hinchan las artlcjilaciones pormán-i! 
doseme nudos en los dedos. 
Por Indicación de una persona que; 
ya la había tomado compré un pomo 
de la "Lltlna Bfervescente" y al se-H 
gundo pomo ya había notado una no-| 
table mejoría, encontrándome ya hô t 
completamente bien del dltlmo ataquê  
que ha sido el más fuerte y penoso., 
Y para que usted pueda de esta car-S 
ta hacer el uso que más le convenga, | 
tengo el mayor gusto en dirigirle la ( 
presente. * -' 
De usted atento y S. S. 
)Francisco Gonxález. 
Tenerife número 90, letra O, 
8, 
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Léxicft del "Heraldo": 
• —"Los conservadores, avisados de 
su impotencia para cañar por las vías 
normales de la legalidad, anuncian 
que "ganarán sin votos", pensando 
que el fraude estupendo de 1916 pue-
da ser segunda parte. (Este estado 
Ideológico del Partido del Gobierno, 
es síntoma, primero, de su menguado 
arrastre electoral y, en segundo tér» 
mino, de su propósito de criminal 
reincidencia en el despojo del sagrado 
derecho del voto.'' 
¿Ganar sin votos? ¿Pese a Mr. 
Crowder? No puede ser. 
Pero—argüirán los muñidores—ea 
posible triunfar sin papeletas... Es 
decir comprando las del contrario, y 
destruyéndolas. 
Porque el que hizo la ley... 
i —''No es posible pensar en la trá-
gloa muerte del Juez Municipal de 
Victoria de las Tunas,—escribe un 
colega de la tarde—doctor Antonio G. 
Solar, sin sentir, primero, un estre" j 
meoimlento de indignación, y, des-' 
pués, una ráfaga de vergüenza." 
"Ese magistrado, además de su In. 
vestidura' judicial»ostentaba el Cfergo 
de Presidente de la Junta Electoral 
de aquel término. Por SU'doble carác-
ter, debía hallarse a cubierto de les 
pasiones de, la plebe, a las cuales te-
nía el- deber de reprimir y castigar. 
Pero he aquí que esas pasiones bas-
tardas, subvirtiendo el orden social, 
ni más ni menos que en la Rusia bols-
hevikí, se sobreponen a las prerroga" 
Uvas de la autoridad, y privan de la 
vida al recto íuncionario, porque no 
se doblega, porque no se rinde porque 
se muestra recto e inflexible en el 
cumplimiento del mandato que dá 
la sociedad ha recibido.'' 
Palabras escritas a las pocas ho-
ras de recibir un escueto telegrama, 
que. apenas permite una acomodaticia 
formación de juicio. 
TJn poco de calma, caballeros. 
—"Los sucesos de Yaguajay, de 
Victoria de las Tunas, de Nueva Paz,, 
de la Salud, —expone "El Triunfo"—i 
no pueden quedar Impunes ni es da-
ble consentir que se crucen de brazos 
las autoridades gubernativas y las ju-
diciales para asegurar la impunidad 
de los sicarios de esta torpe oligar-
quía, los foragidos disfrazados de po-
iidans, los torpes seides de un gru-
A V I S O -
po soberbio que quiere imponerse a 
un pueblo a toda costa, sin importar-
le el juicio que merece a la opinión 
ni la sentencia definitiva que las per-
sonas impardales han lanzado sobre 
él." 
"El Juez de Victoria de las Tunas, 
—añade el colega—persona correctísi-
ma, caballerosa, culta, hombre de so-
ciedad, apreciado y estimado por la 
más distinguida de la Habana en don-
de residió siempre, incapaz de una vio-
lencia de palabra y mucho menos de 
obra, ha sido asesinado por quien tie-
ne ya otros antecedentes penales que 
lo abonan de hombro capaz de todo." 
¡Coser como querer...! 
La prensa liberal— ômo prueban 
esos dos transcriptos párrafos—trata 
de levantar, sobre la tumba recién 
abierta, una formidable base para la 
oposición violenta... 
¡Cantar como querer! 
La prensa conservadora vuelve la 
oración por pasiva: 
Y arroja sobre los liberales toda la 
responsabilidad de esa muertê  
Y no es sólo la prensa conserva-
dora. .,.. 
un organismo electoral, levante la 
mano contra un Representante y sea 
muerto a tiros por éste." 
"Tal es el resultado del sistema im-
plantado en nuestro país, consisten 
| en partidos sin ideales, en la política 
personalista y en un régimen de vio-
lencias e Intimidaciones establecido 
para ganar sin electores." 
¡Lo que indicábamos antes...! 
"La Lucha" misma, después de de-
clarar que hemps Retrogradado, carga 
sobre el propio José Miguel Gómez... 
Primeramente dice, y no le falta ra-
zón: 
—"El cierre del plazo de Inscrip-
ción de los partidos políticos nos.accr 
ca el balance de una situación que 
napuede ser más demostraitíva de 
nuestra regresión en el terreno .cívi-
co, a' los veinte años de vida indepen-
diente y de ensayo de gobierno pro-
pio. Las distintas agrupaciones dicen 
a gritos que tienen el triunfo asegu-
rado; los- cinco o seis-candidatos pre-
sidenciales se ocupan ya en nombrar 
sus gabinetes y repartir las sinecuras 
de su futuro gobierno ,y en los regis-
tros de los partidos, si es,que son au-
ténticas las firmas de los afiliados, 
qu» de todo puede haber en la viña 
del Señor, no figura más que una re-
ducida parte del cuerpo electoral.'* 
Así es en efecto... 
Volviendo a las Inscripciones. 
Quedábamos en.... 
Y escribe un colega, a propósito de 
la masa neutra: 
"Pero es precisamente en esto 
en lo que se funda la farsa. Loa partí-
dos, que no han logrado Inscribir si-
no a duras penas un puñado de electo-
res, más o menos verdaderos, cuen-
tan precisamente para su victoria 
¡con los votos de los que no se han 
inscripto! Porque, en su afán de Im-
presionar al público, de deslumhrar 
a las masas y de ejercer una especie 
de sugestión sobre las multitudes, 
esos partidos no reparan en medios 
de conseguir su objeto, y el grupo 
Silencioso de los retraídos ofrece una 
excelente base en que fundar hipóte-
sis y aventurar conjeturas, sin temor 
a que se desmienta a nadie por ha-
berlas hecho." 
Lo que quiere decir que ya nuestras 
multitudes están próximas a perder 
la fe. 
Si no la han perdido ya. 
Por el presente, se cita a todo el 
que se crea con derecho a la heren-
cia de doña JUANA TOLEDO Y GON-
ZALEZ, que falleció en esta Ciudad, 
en la calle de San Nicolás, número 
219, el mes do Octubre de 1918, se 
pase por este Bufetê  calle de Empe-
drado, njflmero 18, entre Cuba y 
Aguiar, para incluirlo en la declara-
toria de herederos que se va a tia-
mltar, debiendo traer su correspon-
dientes documentos que lo acrediten. 
Doctor Ovidio C. Glberga, 
Abogado. ' 
C5Sí ld.-8 
Y luego añade; 
—"Lo real, lo verdadero y que no 
puede negarse es que el cuerpo elec-
toral está retraído, que los electores 
no tienen fe en la acción política que 
se desarrolla a su lado y que es sobre 
una minoría de Inscripciones sobre 
la que operan los seis o siete parti-
dos, grupos, subgrupos y grupitos que 
se disputan el favor público. Lo de-
más lo hacen la mentira, la exagera-
ción y el reclamo, exactamente lo mis 
mo que en los bazares de feria, y con 
estos elementos, sobre todo, se cuenta 
para ganar, y con ellos especialmente 
se quiere Imponer la candidatura de 
José Miguel.'' 
"Por eso la comedia toma a veces 
giros trágicos y la pasión del pugilato 
caldea los ánimos hasta provocar el 
crimen. Se busca el "forro" para su-
plir la verdad, se fundan las esperan-
zas en falsedades y se llega al extre-
mo de que un juez, un funcionarlo, 
que no debe ni puede hacer política, 
estando en funciones de presidente de 
—"¿Lograrán los presos de la Re-
pública la ansiada amnistía, la amnis-
tía de que se viene hablando hace más 
de un año? Esta vez parece que s í -
escribe "El Día"—. Renazca la espe-
ranza en esos infelices, en esos derro. 
tados de la vícü; que en las celdas ló-
bregas del presidio y de las cárceles 
penetre un rayo de alegría, y que los 
corazones palpiten de júbilo ante las 
risueñas y amables perspectivas de la 
libertad. Al fin va a aprobarse por la 
Cámara esa ley de clemencia y de olvi-
do que permitirá a muchos hombres 
rectificar terribles yerros. El presi-
diario, cuando sueña que va a ser II. 
bre, sueña también que va a ser bue-
no. Entre los que sufren condena, 
entre los que visten la trágica librea 
del condenado a cumplir severas pe-
nalidades del Código, los ¿abrá divor. 
ciado» de todo principio del bien, pero 
los hay que son más Infelices que 
culpables. El alma humana es como 
un abismo. Por mucho que nos asome-
mos a sus bordes, no nos es posible 
ver su fondo. ¿Quién puede afirmar 
que muchos de esos seres, apenas se 
vean libres, no se orientarán por los 
caminos de la virtud y del trabajo?" 
Nadie 
A no ser la propia policía. Y el re-
cuerdo de aquellas noches—hace años 
subsiguientes a otra amnistía análo-
ga—y en las que no se podía andar 
por las calles sin llevar en la diestra 
el revólver amartillado. 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
B E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A-9380 y F - 1 3 5 4 . 
Tratamiento de las enfermeflades genitales y urinarias en ambo» ««mob. 
Examen visual de 1 a vejiga y Rayos X. 
Se hacen autovacun as, análisis de orina y sangre. 
SH APLICA NEOSALVARSAN LEGITIMO. CONSULTAS DE¡ 4H A 
A s o c i a c i ó n C o r a l 
" C i e n f u e g o s . " 
Don Jacinto Oliver. Presidente de 
la Asociación Coral "Cienfuegos", se 
despidió de nosotros momentos antes 
de tomar el tren rumbo a la Perla 
del Sur. Nos manifestó dicho señor 
que la entidad artística antes citada 
seguramente visitará la Habana y 
ofrecerá un festival en uno de nues-
tros principales teatros. 
Gustosos damoa. la noticias que de-
seamos se vea confirmada. La Aso-
ciación Coral "Cienfuegos" segura-
mente alcanzará un triunfo en la Ha-
bana, pues constituye una compacta 
mesa coral muy disciplinada en la 
que los buenos cantantes constituyen 
mayoría. 
La fecha de la visita no está fija-
da; pero probablemente tenga efec-
to en el mes de agósto. 
E l F O N O G R A F O D E P E R F E C C I O N 
Claridad en la repro-
ducción, aolidez en la 
constmcción, elegantes 
y atractivas líneas aon 
âs característicag do 
la Grafonola Cblnmbia. 
Podemos efectuar 
entrega inmediata y 
hacer arreglos para 
que el pago de ésta lo 
haga en plazos a su 
conveniencia. 
Ptr ningftn motivo 
deíbe Ud. privarse de 
comprar una Grafono-
la Cohnnbia. 
Pase a verlas. 
A p i p i c i ó n L i b e r a l d e 
E x p o l i c í a s N a c i n a l e s 
Tengo el honor de recordar a los 
componentes de esta Asociación que 
el oía 9 de los corrientes a las 9 a. 
A l o s p í e s d e u s t e d 
se pone í / í / íecZOTte9vajij atentamente, para 
librarlo de la odiosa tiranía de los callos. No 
importa que sean eitraordinarianeute sensibles 
y arraigados. No importa que hayan resistido 
a otros medicamentos. No importa que con el 
imprudente uso de la navaja o las tijeras se 
hayan endurecido o irritado. í f a e c z c n e 
posee todos los elementos necesarios para in-
sensibilizar instantáneamente y extirpar er, 
pocas horas el callo más adolorido, duro y 
rebelde. 
Una gota y el dolor cesa; seis gotas y el callo 
desaparece: eso es lo que t / y i eczc t t e hace. 
Medio minuto durante tres días: eso es todo el 
tiempo que t f a e e z j o n e exige. Unos pocos 
centavos: eso es todo4o que c f a e c z o n e cuesta. 
Ideal para las damas, porque extirpa los callos 
sin causar ni el más leve dolor, y déja la piel 
suave y teisa. Ideal para los hombres, por-
que no quita tiempo ni causa incomodidad al-
guna. Busque Ud. hoy mismo a tan útil ami-
go. Llévelo a su casa. Confíele el cuidado 
de sus pies y ya verá que todo callo o callosi-
dad que él toque con su varilla de cristal 
—que es una verdadera 'Varilla mágica"— 




C A R T E L D E L DIA 
Día de moda 
De moda. 
La función de hoy en Fausto. 
Se exhibirá la dnta titulada Paqui-
ta Pimienta en la tanda última de la 
noche. 
Cinta que procede de la casa Para-
mount. dividida en cinco actos y cu-
ya Intérprete principal, Dorothy Gish. 
es una actriz notabilísima. 
En Campoamor, donde también 
día de moda, anuncian los cart T*\ , , rcei£s 
una novedad. 
Consiste en el estreno de la aai 
de la rica, producción de Mildred 
rris, la esposa del gran Charles 
plin, tan admirada por su talentn „ 
mo por su elegancia y su hcrmosBra, 
Llena el turno final. 
Otros e s p e c t á c u l o s 
Payret. 
Cerrado el rojo coliseo. 
Prepárase para abrir nuevamente 
sus puertas mañana con el debut de 
la Compañía de Opereta y Zarzuela 
del maestro Lleó. 
La obra que se estrena con el título 
de La canción de la raza ha desper. 
tado general curiosidad. 
Será el clon de la función. 
En Rialto, la película en cinco actos 
¡Los Misterios de la Torre Gris, 
Gladys Leslie. 
En el Nacional, la comedia en dog 
actos Fantasmas, de don Manuel i¿ 
nares RIvas. 
Bailará, Charlto Delhon 
Y la reapertura del cine Ollmpc, ̂  
el Vedado, de la que hablo separada-
mente. 
En la otra plana. 
M á s del día 
Una boda. 
Unica de la noche. 
(Es la de la señorita Carmen Soto y 
el doctor Alfredo E. Valdés, a las 
9 y media, en la Iglesia de la Caridad. 
En el Conservatorio de Música esta-
blecido en Reina 3 se celebra la pri-
mera sesión de los Ejercicios Artísti-
cos del- curso escolar de 1920. 
Y día de moda en el Casino de la 
Playa con las comidas elegantes de 
los jueves. 
A propósito. 
La comida que para esta noche te.1 
nía dispuesta el doctor Carlos Miguel 
de Céspedes, y entre cuyos Invitados 
figuran los Príncipes de Rucpoll, ha 
sido transferida. 
Será mañana. 
m. deben personarse en lá entrada 
principal del Cementerio de Colón, 
para de allí dirigirnos a les lugares 
donde se encuentran enterradod el 
que fué Jefe de la Policía Nacional, 
hasta el día de su muerte, General 
Armando de la Riva, y los que fue-
ron nuestros compañeros José La-
borde, Manuel Soler y José Cruz Ma. 
rrero (q. e. p. d.) despojados de bus 
destinos en el luctuoso año de 1917, 
y en cuyas sepulturas depositaremos 
flores naturales cumpliendo así lo 
acordado en la última Junta General 
celebrada por este organismo. 
Habana, Julio 6 de 1920. 
Arturo Chalús, 
'. Presidente. 
Suscríbase al RURiO DE LA MA-
RINA y auúnciese m el DIARIO DE 
LA MARINA 
F R A N K R 0 B Í N 5 [ D . 
HABANA • 
O B I S P O Y HABANA, T E A T R O N A C I O N A L 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s » O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a i! a m. en su C L I N I C A en San R a -
fael y M a z ó n . T e ' é f o n o A-2362 . 
D e 2 a 4 p. m. en Lealtad 81. T e l é f o n o A-7756 
T e l é f o n o particular F-1012. 
IDolorcs, TMorcsl 
¿(Ton qué te lavas la cara 
que tanto te l)uele a flores? 
¡^Encanto 6e la copla caitpeslna. perfuma6a 6e amor ^ d* 
ternura! bresca cvnto las flores 5el campo* como esas 
flores que busca la ""perfumaría Tloralla** 6e Mta6rl6 
en la sierra ^ en las vejas y los iarólnes ^ara la elabora-
ción 6e sus productos maravillosos, justantrnte denomina-
dos "^íores del (Lampo": productos, como la copla gita-
na, puros, suaves' embriagadores ? apasionados de labe» 
lleza y amor. 
T J a b ó r i t " p o l v o s > ( T o l o n i a , 
^ E x t r a c t o s , 
¡¡fpoesía, fragancia, flores'I! 
ü $ lores del ^ampoll 
ANVNC 
5 E G U n E § E L E Q U I -
P A J E A 5 I E 5 0 0 / 1 5 1 -
Q E R A D 0 E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R T O Y L U J O S O Q U E L E 
•pROPOROIOflE L A S M I S M A S C O M O D I D A D E S D E L H O G A R . 
T l A R T M A n n V i n n O V A T I O f f 
S O n L O S M E J O R E S F A B R I & A n T E S D E E Q U I P A J E S . 
A e e n c i A e x 6 i _ ü £ > i v a 
0515PO Y GU5A. L A O R A P I A D A nCROAüALY^Cicnu 
• H • • • • • • • • • JT • 
S a r o c o é d . S i * í n g s i r . y 
Ld primara, -patada, -nocturna para los íourí^taá en 
camino al Adirondad&á y la frontera Canadervse. 
Buranie dos óenerac!Íones,los Manarv&aleg oc 
Sardio£a y Grand lítvíon^l^an sido la Metía délos amante 
alas Carreras de Caballos^ d í v e m O n e s sociales1,y 
deportes a l aire libre. 
Odhq cíentos^cuarte bien amueblados y ventilado^ 
la mayOna con baños prívados,y cada -uno ian grande 
como cualquier apartamento en Nev^rfe . 
TÍÁMIIiTQir IR B U R N U y M*DA^er 
E l Acorazado E s p s ñ o l 
A L F O N S O X I I I 
llegará cu breve. El meior lugar para presenciar su arriba, es ca los baí-
coacs, terraza y azota del 
H O T E L " M I R A M A R " 
Pida coa tiempo le sea sepáralo tm sitio por quedar ra pocos dísponíM» 
$ 2 p o r p e r s o n a . T e l é f . A - 5 2 4 4 . 
C. 5287 IXD. 24 Jn 
S CRIANDERAS NO MAS NIÑOS ENFERMOS 
M M40RCS ANGUSTIADAS NI HOGARES TRISTES. 
GON 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
CCN TODA SU CREMA 
SC CRIAN LOS NIÑOS COMO SI TUVIERAN̂  
UNA EXCELENTE NODRIZA 
Prospectos t muestras al Dircctom o t i . -harrison instiTUTE" 
MANZANA DE GOMEZ 320.-HABANA 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
"ÚNA LATA OE GLAXO ES UN SEGURO DE VIDA PARA SU NlRO^ 
a r o L m v i n D l A R i O D E L A . _. P A G I N A C I N C O 
: H A R A N C R A g 
L O D E L H O M E N A J E . . 
^jgunas noticias, 
lye un interés singular. 
E l número de adhesiones recibidas 
hasta el día de ayer llega casi al lí-
mite que se había trazado la Comisión 
Orgauizadora del Homenaje. 
Cerca de quinientos son ya los cu-
biertos separados para el banquete 
rie] sábado en el Gran Casino de la 
Playa, 
Habrá, sitio para todos. 
Créanlo. 
Xo ya solo para los concurrente* 
al banquete sino también para las fa-
milias que quieran / disfrutar de la 
tiesta que se desarrollará durante el 
mismo con arreglo a un programa de 
rarictés confiado a la entendida dl-
recodón del señor Ramiro L a Presa. 
Se dará a las mesas una distribu-
ción especial alrededor de la que han 
de ocupar los festejados. 
Bn petítes labios repartidas conve-
nientemente, estarán los que deseen 
asistir con sus familiares. 
A z a b a c h e y o r o 
N o v e d a d e s r e c i b i d a s a y e r 
Habrá un número fijo. 
Que quedará cubierto mañana. 
Esas mesas de familias hay que so-
licitarlas por el teléfono l 7313 a. 1h 
Administración del Gran Casino de la 
Playa, 
E l jardín E l Féni i , por manifiesto 
deseo de sus dueños, los señores Car-
bailo y Martin, se encarga del deco-
rado del salón y de las mesas. 
A su ve*z han ofrecido los herma-
nos Armand, propietarios del jardín 
El ClftTélj donar todos loa ramos con j 
que obsequiarán a fes artistas los 
miembros de la Comisión Organiza. | 
dora. 
Conviene hacer constar que el ban-
quete, señalado para las 8 y media de 
la noche, estará desprovisto de toda 
etiqueta. 4 
Al igual que en las comidas del Ca-
sino, y en las del Yachl í'lnb, los 
caballeros irán de blanco. 
Otro detalle importante. 
No habi»á brindis. 
B O D A S D E U N A C U B A N A 
Concha Du-Quesne. 
Una aristocrática señorita. 
La penúltima de las hijas de los 
Marqueses de ^irQ.iesne, que tanto 
brillaron, por los timbres de su cuna 
v los prestigios de su vida, durante la 
época anterior a la guerra. 
Eran cuatro hermanas, de las cua-
les, la menor, Juanilla, es la única j 
que quedó en Cuba. 
Contrajo matrimonio con el doctor 
Ramiro Cabrera y en estos momentos 
se encuentra en Madrid. 
Fué para la boda de Coucha y fué 
lauibién, acompañada de su esposo, 
para recibir el lote de joyas antiguas 
t muy valiosas que le correspondían 
de la herencia de su señora madre, la 
ilustre dama Cotón Montalvo, casada 
en segundas nupcias con el que fué 
abogado notable y político prominen-
te, doctor Arturo Amblard. 
La mayor de las hermanas, María, 
casó con un distinguido militar espa-
ñol, el comandante Paco Manella, del 
Cuerpo de Húsares de la Princesa. 
Después de sus bodas, que describí 
en las columnas de este periódico ha, 
re imos veinte afios. vinieron el In-
vierno antepasado a la Habana. 
Otra hermana de fa novia, Merce-
des, ingresó en la Orden de las Escla-
Aras del Señor. 
Ejemplo que ha seguido la que era 
su inseparable, Xatica del Valle, a la 
que ha ido a saludar su amantfsima 
madre en el Noviciado de dicha Orden 1 
en Azpeitia. 
Bl hermano mayor, señor Pedro 
Du-Quesne y Montalvo, es el distin-
guido caballero, residente entre nos-
otros, que lleva el titulo de la casa 
Hablaré ya de la boda. 
Efectuada fué el día 14 de Junio, 
por la mañana, en la residencia par-
ticular en Madrid cel licenciado Artu-
ro Amblard, Senador del Reino. 
E n er oratorio de la casa, y en la 
más estricta intimidad, unió su suer-
te la señorita Du-Quesne a la del dis. 
tinguido funcionario de la carrera 
diplomática señor Manuel de Figue-
rola Ferretti, Jefe de Sección del Mi-
nisterio de Estado. 
E31 señor Amblard, apadrinó a los 
novios en unión de la Condesa Viuda 
de Piguerola, madre del novio, que 
se hizo representar por la señora Pi-
lar Montenegro de Bergés. 
Según Refiere L a Epoca, importan-
te diario de la Corte, actuaron como 
testigos por parte de él, los señores 
Marqués de Lema y don Emilio de Pa 
lacios, Ministro y Subsecretario de 
Estado, respectivamente, y en nom-
bre del padre del novio, ausente en 
Barcelona, el general de división don 
Luis de Ezpeleta y Contreras; y por 
parte de ella, los señores Conde de 
Aguilar de Inestr|llas, Marqués de 
Miravallesi, el Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba, doctor Mario García 
Kohly, y en nombre del Marqués de 
Pinar del Río, el senador vitalicio don 
Crescente García San Miguel. 
Bn las proximidades de E l Escorial, 
en la ílnoa que allí posee el señor 
Amblard, fueron los nuevos esposos a 
disfrutar de las horas primeras de su 
luna de miel. 
Viajarán por España. 
Y después por París e Italia. 
E l a z a b a c h e se h a p u e s t o d e 
m o d a . 
A z a b a c h e e n a r e t e s , en b r a z a -
le tes , e n s o r t i j a s , e n c o l l a r e s . . . 
A z a b a c h e e n c o m b i n a c i ó n c o n 
o r o . 
L a ú l t i m a n o v e d a d e n l a t o i -
l e t t e f e m e n i n a . 
E n P a r í s , a p e n a s f u é " l a n z a d a " 
es ta m o d a , se d i f u n d i ó c o n a s o m -
b r o s a r a p i d e z p o r l a é l i t e d e l a so-
c i e d a d e l e g a n t e . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e l a m á s 
a l t a d i s t i n c i ó n c o n s a g r a r o n , c o n 
r a r a u n a n i m i d a d , l u c i é n d o l a s en 
f i e s t a s d e p o r t i v a s , e n t e a t r o s , en 
s o i r é e s , e n las v i s i t a s a los g r a n -
des e s t a b l e c i m i e n t o s , estas n o v í -
s imas c r e a c i o n e s d e l a p o s t g u e -
r r a . 
O. 583S ld.-8 lt-8. 
E n el d i b u j o q u e i l u s t r a estas 
l í n e a s p u e d e n ve r se estos a r e t e s , 
b r a z a l e t e s , c o l l a r e s y s o r t i j a s d e 
a z a b a c h e l e g í t i m t o ( n o i m i t a c i ó n ) 
y o r o 18 . 
A y e r , p r i m e r d í a d e e x p o s i c i ó n 
d e estas suges t i va s n o v e d a d e s , se 
v e n d i ó u n a c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d . 
Se a g o t a r á n e n s e g u i d a . 
P o r eso r e c o m e n d a m o s a n u e s -
t r a s f a v o r e c e d o r a s q u e p r o c u r e n 
v e r l a s c u a n t o an tes . 
E L N U E V O D E S C U B R I -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N 
D O A L M U N D O . 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
C a d u m 
p a r a l a s U l c e r a s 
y L a s t i m a d u r a s 
E l Ungüento Cadum ha probado ser 
ün gran remedio para millares de pef̂  
tonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la pieL Las lastimado-
ras^ erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta-
mente a sos propiedades curativas tan 
maravillosas. Es disiicto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con tote 
confian/a. E l Ungüento Cadum es una 
preparación francesa hecha en Améri-
ca de la fórmula original. Hace cesar 
al instante la picazón, y cicatriza en 
seguida el eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, rondhas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, 
postemillas, escaldadura, sarpullido^ 
fu emad tiras, costra, margolladuras, etn 
Pídase en las Droguerías de loa 
señores Sarrá, Johnson, Barrera, 
Majó y Colomer, Taqnechel y en 
todas las Farmacias de la Isla. 
1 C L I N I C A 
J f o r t u n - s o u z a 
( C A R L O S I I I , frente a la Q u i n t a 
de loa M o l i n o s 
Wn esta Plínica s»? ha estnble-
rldo una consulta externa de Cirugía. 
Esta Consulta, que estará bajo la Ins-
pección del doctor Portón ser¿ atendida 
por el doctor Víctor Henu de la tni-
ver.sldad de Viena, anziliailo por les in-
ternos de la Clínica. Se atenderjin espe-
« ialmente los casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies zambos, etc). De 8 a 9 
de la mañana y fle 4 a 5 de la larde. 
Los pobres solo pagarán la cuota de 
inscripción $2 mensuales. 
C 5308 30d-30 Jn 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
D r . V . P a r d o C a s t d l ó 
E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
PRADO 98. TELEFONO A-9865 
De 10 a 12 y de 3 a 6. 
alt. 15d-2 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
S A R R Á -
- EN FARMACIAS 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
tbpoel alista de ia en enfermedades orina. 
Creador con el doctor Albarrán del I 
caterismo permanente de los ¿reteres. 
Sistema comunicado a la Sociedad Bloló- ' 
glea de Paris en 1S91. 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno. Mg, bajo» 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. 1 
D R . F E D E R i C O T O R R A LBAS 
É S T C M A G O . I N T E S T I N O Y S L 6 
A N E X O S 
f o n s c l t a s : tce 4 a 0 p . u en E s v 
pe<!nu?o. 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i p - L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T d é f o n o F - 1 2 5 7 . 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
Ta lo sabrá" ustedes, 
Al concluir. « 
Un saludo a una dama. 
Hoy, en la festividad de Santa Isa. j 
bel, Reina de Portugal, celebra sus] 
natales la Viuda de Céspedes, la ejem-
plar y dignísima señora Eloísa Isabel 
Ortiz. 
Es la amantísima madre del muy 
querido doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes. ' 
¡Páselos muy felices! 
Enrique !F0>T\MI,I ,S . 
L A R E A P E R T U R A D E L O L I M P I O 
Ollmpic. 
Surje de nuevo en el Vedado. 
A lo largo de la Avenida de Wilson, 
en la esquina opuesta al chalet de la 
Asociación de Propietarios, allí está 
instalado. 
Airosa, de gran capacidad y con 
todos los elementos de luz, espacio y 
ventilación es la nueva casa levanta-
ba por la Empresa Linares y Compa-
ñía. 
N'ada se ha omitido. 
Y es todo de gusto y novedad. 
^ Bl renacimiento del cine Olimpic 
fierá en la tarde de hoy, a las 3, con 
los estrenos de las cintas E l oro d« 
padres Por Wallace Reíd, y Tos pri-
meros episodios de E l tisre de la 
montaña, por la genial María Larinz. 
Luego, en la función nocturna, ha-
brá una tanda especial, a las 9 y 
cuarto, con la exhibición de Flores de 
azahar, interesante drama que tiene 
por principal intérprete a Mildred Ha-
rria. 
E n medio de selectas audiciones | 
por una escogida orquesta se desarro-
llará el espectáculo de Olimpio. 
Habrá funciones diarias. 
Tarde y npehe. 
Las familias pueden encargar sus i 
localidades llamando al teléfono! 
F 4325. 
Serán siempre atendidas. 
At home. 
Recibo para despedida. 
La señora Viuda de Hierro, mi bue-
na y muy estimada amiga Blanca Ma-) 
sslno, tiene hechos todos sus prepa-
rativos para embarcar en el vapor 
Espayn© el lunes próximo. 
Así también su hija Amalla, la gen. 
Wl» la Interesante señora, que está de 
días el sábado. 
Esa tarde, y con el doble motivo del 
viaje y de la festividad, recibirán las 
d'stinguldas damas en su elegante re-
sidencia de la calle 17 en el Vedado. 
Será de 4 a 7 el recibo. 
En confianza. 
De vuelta, 
Un compañero Ilustre. 
el doctor Tiburcio Pérez de Cas-
^eda, que regresó felizmente en la 
'"anana de ayer, a bordo del Mlaml, 
6 3U viaje a Washington. 
Reciba mi bienvenida. 
J^s alegrías de un hogar. 
Hogar feliz. 
E l del amigo muy estimado y muy 
^erido Constante Diego y su bella 
P0Sa' Berta Fernández Cuervo, don-
le sonríe un baby angelical, 
. / ru to primero de la unión de los 
'stinguidos y simpáticos esposos. 
5511 goce es Infinito. 
¡Enhorabuena» 
viaje. 
E l doctor López del Valle. 
El popular Jefe local de Sanidad ha 
0 con la representación del GqJMer-
0 a los funerales del ilustre Gorgas 
Regresará en plazo próximo. 
gente joven Vicente Queralt y de la 
Morena, que acaba de obtener, con 
nota de Sobresaliente, el título dê  
Doctor en Medicina, 
Pertenece el joven doctor al cner- i 
po facultativo de la gran casa de sa-
lud de la Asociación, de Dependientes. 
Donde está muy querido. 
. C u m o n t 
é s r e c ó M r mis ssrftklo dio 
dl(6 w r a n o . 
E L A L F O N S O X I I I 
e<s ? p r ® s M 3 i , su m ú f a a c a s a de 
l a I r a i mdl i i süa s® Onacs neos -
8ariaa a l a enacoBflírairá V d . v e a -
j p a s e e s 
c e i s fteSas Mwy 
On dlt. . . 
1 
E l chismecito que ayer publiqué. 
Hay que trasladarlo en todas sus 
partes, por un error de fecha, al día 
de hoy. 
E l k á m í i a M e c e r s e J C I N ^ U E A 
« p e taita é s i t t o h a t e m i d o e n t r e 
aszesfhra j ámmma ^ l e l a m t e e . 
E O P A m T E E I t M M 
E ^ L O F M S M A 
N o o l v i d e l o s d e l i c i o s o s 
p e r f u m e s " A r y s " d e l a 
R u é d e l a P a i x . 
. C u m o n t 
P r a d o , 9 6 
A G U L L O -
i 
A l b e b e r a g u a f r í a 
Due len i a s m u e l a s p i c a d a s . 
i R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E -
LÍ^S D E FOCA 
No Rivaliza con el Cabello Human* 
Limpio de Caspa-
Lab pieles de foca son admiradas en 
todo el mundo pir su suavidad y lus-
tre; con todo nada la envidia el caba-
llo humano cuando e»t& sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débeae a parásito diminutísimo que 
ataca la» raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
i tiempo al "Herpiclde Newbro," que a 
I «u vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e impide la formación 
! de caíp* 7 Ia- caída del cabello, qut 
entonce» melve a crecer con profu-
íión. No se cura la caapa lavándos* 
: i& cabeza, sino matando el gérmen. 
Mi le» de mujere» «on deudora» al 
j "Herpiclde Ne-wbro" por en» bellas 
1 matas de pelo. Cura la comerdn del 
' cuero cabelludo- Véndese en las prin-
cipales farmacia». 
| Do» tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
i neda americana. 
• "La Reunión", E . Sarrá.- -Manuel 
; Johnson, Obispo, 61 y 66.—Asent«a 
i especiales-
14 
I T e n e d o r d e L i b r o s 
i 
— ^ — 
Muy práctico. Actualmente Jefe de 
' Oficinas de Central azucarero, Ma-
1 tanzas. Se ofrece para dirigir Oficina 
o negocio. Dirigirse Administración 
i DIARIO D E L A MARINA. Habana. 
I P. • 6d.-4 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v ie jos 
y no solamente les da apariencia de nuevos sino que se les 
puede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color d* cualquier vesddo o abrigo. E n 
resumen, usando C O L O R I T E se transforma un sombrero 
de paja viejo en nuevo prácticamente sin costo. 
C O L O R I T E es un liquido y se aplica fác-
ilmente con una brocha. Se seca rápida-
mente y pinta también zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero, cinturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Establecido» en 1840 
COLORTTF. se vnde en proouqritu 
,31 Ftmttriat. 
Pistrlbuidorci 
U. S. A. CORPORATION Habana, Cuba 
L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajilla de seml-porcelana inglesa 
número 14, compuesta de las sl-uien.' 
tes piezas: 




















12 tazas para café. 
6 tazas para café con leche. 
1 plato para pasteles. 
1 salero. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario T a . 
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer *. 
Consultas: Reina, 68. Teléfono 
A-9121. 
16d.-2 
C o r s é J u v e n i l 






Bl corsé Jurenr ha sido creado 
para facilitar el desarrollo de las 
jovendtaa, convirtiéndolas gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
De un novfsinio teH;!,-» elástleo en-
teramente hurajario. 
Kb el rtnlco qno actualmente reoo-
nilendan en Fríincii las ^mlnencJas 
médicas. 
Irfeal p^ra caimas tropicales. 
Flexible, ligero, horadad0- *ln m-
Uenas, pastas ni hebillas, constituye 
pera las damas la roallzaclón <J* un 
sueño; porque ''mol.lej" las formas, 
conserva Ja "ondulación" de la linea 
y facilita los morimlentoa, especial-
mente en el baile y los c.eportes. 
Es fie nna eficacia soberana para 
prerenlr la obesidad del talle, ¿el 
abdomen t de las caderas. 
Maison.Violctte.-Ma. P. de FernandeL-Neptuno 34. Tel. A-4533 
i 
G R A N F O T O G R A F I A 
H f f i l l B I H l o l l 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
C e r v e z a L A T R O P I C A L y T I V O L 1 . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
U s o I l í c i t o d e B o t e l l a s . 
saludo. 
Acompañado de mi felicitación. 
egue hasta el estudioso e Inteli-
109 pieras. Precio: $58.00. 
Vajillas de porcelana fina de Limo * 
ges desde $190.00. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y ( m 
P A R I A . 
O B I S P O , 6 S . y O H E I L L Y 5 1 
N j B o m b a , n i B o m b o : 
e s l a v e r d a d q u e e l m e j o r c a f é l o v e n d e 
' U F l o r d e T i b e s " . B o ü y a r , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
Por este medio, en cmnplimiemo de acuerdos del COMITE B J B C U I i -
VO y de la JUNTA DIRECTIVA de la Compaüia y para conoclmlentu • 
los interesados se hace saber que habiendo el Tribunal Supremo, en '¿ de 
Febrero del presente aüo, por su sentencia número 20 condenado a Ioj 
procesados en causa número 72 de 191S del Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta de la Habana, QUE F U E E L UNICO CASO E N QUE HA-
BIA DICTADO SENTENCIA ABSOl UTORIA LA AUDIENCIA D E L A i lA-
BAÑA, tratándose de la utilizaciou de nuestros envases con marcas per-
manentes para expender líquidos depertumería y un licor llamado "Licor 
Cublta', a partir del dia 16 del entrante julio, en defensa de sus Inte 
reses y de acuerdo con la ley que es la orden 512 de 1900 según la aplica 
el Tribunal Supremo en más de seis sentencias conformes (la última as 
la citada) esta Compañía procederá a formalizar denuncias en todos ios 
lugares de la República en que los propios hechos b© repitan. 
Habana,20 de Junio de 1920. 
B. V. BUSTO, 
Administrador General. 
v , c 6^16 alt 10d-í 
De Narco y .Pére». 
Precios económicos. 
Belascoaín, 34, altos del Teatro Wll-
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
C A J A D E A H O R R O S Y 
B A N C O G A L L E G O , S . A . 
S e c r e t a r í a . 
El Sr. Abelardo Queralt 
Gerente de la Fábrica de Corscís 
Este señor ha salido en dirección a 
los Estados Unidos para asuntos co-
merciales, proponiéndose adquirir se-
gún nos ha manifestado, nueva maqui-
naria con el fln de ampliar su fabri-
cación, correspondiendo así a la cre-
ciente demanda de los conocidos ar. 
tlculoa de la marca "Mlnon". 
22550 S m. 
S O M B R E R O S 
En nuestro muy acreditado Depar-
i tamento de sombreros, hoy a cargo 
j de una experta maestra, encontrará 
i toda dama de buen gusto, modelos, 
i elegantes y caprichosos. Detallamos, 
| paja y adornos para sombreros. 
" L a Z a r z u e l a ' ' 
i N e p l u n o y C a m p a n a r i o 
De ordm del señor Director, con-
voco a los Señores Accionistas para 
la Junta General Ordinaria que a 
tenor de la prescripto en ¡os artícu-
los 62 y 54 del Reblamento Social, 
¡habrá de tener ir~ar en el mes de 
Julio próximo, i * dida en dos Se-
siones que deberán comenzar, la pri-
mera el Domingo once a la una d* la 
tarde, y la segunda el domingo vein-
ticinco a la misma hora, ambas en el 
domicilio de la Sociedad, Paseo de 
Martí esquina a San José. Palacio ¿ci 
Centro Gallego. 
E n la primera de dichas Sesiones, 
después de cumplirse lo ordenado on 
el artículo 30 del citado Reglamenio, 
se pasará a dar lectura a la Memoria 
Social, que habrá de presentar el 
Consejo, y, acto seguido, se verificará 
la elección de los Sres. Accionistas 
que por el tiempo reglamentarlo han 
de ocupar los siguientes cargos para 
la renovación del mismo a saber: 
Director, Tesorero. Vicesecretario, 
siete Consejeros y tres Suplente», 
debiendo elegirse también a otius 
dos Sres. Accionistas para la Glosa 
de las cuentas correspondientes d 
año Social vencido el 30 del mes en 
curso; verificado lo cual, se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en la 
segunda de las expresadas Sesiones, 
en la que, luego de dar posesión a los 
electos en la anterior, se proceder* a 
leer el informe que presente la Co-
misión Glosadora, para proceder ac-
to continuo, a la discusión del mis. 
mo y de la aludida Memoria, y acor-
dar, después, en vista de las utilida-
des obtenidas el Dividendo que haya 
de repartirse, y lo demás que previe-
ne el articulo 55 del expresado Re-
glamento. 
Resueltos los asuntos expresados, 
se procederá a dar cuenta con el ex-
pediente formado con motivo de una 
solicitud da la viuda del empleado 
que fué de la Institución señor Alejo 
Cantero, relativo a que por la Soeie. 
dad se le conceda nna pensión a e:.-. 
y a sus dos hijos de cortísima edad, 
huérfanos del anterior; habiendo ¿ó 
resolver la Junta la proposición qvt 
sobre el particular hace el Consejo* 
y, la cual, figura en el aludido ex-
pediente, el que desde esta fecha has-
ta el día de la segunda Sesión de la 
Junta General, estará en esta Secre-
taría a horas de oficina, a disposi-
ción de los Sres. Acionistas que da. 
soen Instruirse del mismo. 
Se advierte a los Sres. Acionistas 
que, de conformidad a lo dispuesto 
en el articulo 24, del repetido Regla-
mento, la Junta para que los ilto, 
no podrá constituirse si los reunidas 
a virtud de esta primera citación no 
representan por lo menos el 26 poi 
ciento del Capital Social, por lo que 
se encarece a todos lo más puntas i 
asistencia. 
Habana, 2« de Junio de 1920. 
B l Secretarlo, 
LDO. JOSE LOPEZ, 
S2M alt 10d-3« 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M o 8 de 1 9 2 0 AJSO L X X X Y 1 U 
M A Ñ A N A E N « ' P A Y R E T " 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A D E Z A R Z U E L A 
C o m p a ñ í a L L E O 
E S T R E N O D E L A G R A N D I O S A O B R A H I S P A N O A M E R I C A N A 
« L A C A N C I O N D E L A R A Z A » ' 
c 58Í8 ld-8 
NACIONAL 
Amores y Amoríos, la conocida 
obra de los hermanos Quintero, ob-
tuvo anoche una excelente interpre-
tación por los artistas de la compa-
ñía Rodrigo encargados de su desem-
peño. 
Luisita Rodrigo fué aplaudidísima. 
Estuvo muy bien en su papel-
Los demás artistas fueron objeto 
también de merecidos elogios. 
Charito Delhor bailó magistralmcu-
te; demostró que es una danzarina 
de positivo mérito. 
Para la función de esta noche 
1 ^ / ^ , * ^ j j L a s Corsarias. 
É n i a segunda se anuncian Domin-
go de Piñata y E l Asombro de ua-
masco. 
Se anuncia el estreno de E i c-prt-
cho de una Reina-
« * * 
CAMPOAJrOK 
E n las tandas de moda de la li-
ción de hoy se estrenará la In:-! ^sav 
te cinta titulada L a ami¿a Je 11 15-
ca, interpretada por la gracias ^ a;-
triz Mildred Harris. 
E n los demás turnos del progi'am-i 
se pasarán el episodio 15 de U sene 
E l peligro de un secre jr per j'Cft.-l anuncia el entremés de los Q ^ ^ 0 ' ! Whií . Bl s ramas Luchas .leí alma.
Sangre Gorda, por Adriana Koo^s > ' , ^ Ella Hall: 
Felipe Cano; y la comedía en dos ac- Ami 
tos, original de don Manuel Linares 
Rivas, Fantasmas, por Luisita Rodri-
go, Adriana Robles, Emilia Roca, 
Carmen Robles, María Ablenzo, Mar-
garita Calvo, Francisco Rodrigo, re-
lipe Cano, Arturo Navarro, Eduardo 
Vivás y Alberto Reixá. 
Al final se presentará la bailarina 
Charito Delhor, que ejecutará escogi-
dos números. 
Precios por función: 
Grilles con entradas, 15 pesos; pal-
cos con entradas, 10 pesos; luneta 
con entrada, dos pesos; butaca con 
entrada, un-peso 50 centavos; entra, 
da general, un peso; delantero de 
tertulia, 60 centavos; delantero de 
cazuela, 40 centavos; entrada a teiiu-
lia, 40 centavos; entrrda a cazuela, 
20 centavos. 
E n breve, estreno de la graciosa 
obra Los amigos dei alma, original 
de Muñoz Seca, y E l agua del Jo--
dán. 
• • • 
P A T R E T 
E n función popular se cantó ainj-
che en el rojo coliseo, por la compa-
ñía de Rodríguez Arango, la ópe/a, 
Aída. 
Fueron muy aplaudidos Emilia Ver 
geri y Marta Melis, el tenor Inzt;rilio, 
el barítono Puliti y el bajo Italo Pi-
cchi. 
E l resto de los artistas contribuyó 
al buen conjunto. 
E l maestro GuerrierI dirigió ia or-
questa, como siempre, con sran 
acierto. , 
L a compañía se dirige ahora a irán-
tiago de Cuba; y después a Pu.vto 
Rico y Santo Domingo. 
Grandes éxitos les deseamos, 
rr x * 
MARTI 
E n la primera tanda de la fu a c ó n 
días Los hidroterápicos y Un p<rru 
afortunado y la Revista unirc.-Jil i.li-
mero 37. 
Para las tandas del sábado el?t;*ote 
se anuncia la cinta titulada Eionugj 
del matrimonio, por H . B . Waraer. 
Los días 15 y lii del actual, E l derew 
cho a la felicidad, por la genial ar-
tista Dorothy Phillips-
Pronto, De la cumbre al abismo o 
Esposos ciegos, por Francelia Bellin-
ton y el Conde Eric Stroheim y L a 
Virgen de Stamboul, por Prlsciila 
Dean, y Los malhechores del ai«e. 
Se exhibirá una cinta de la llega-
da y el recibimefito al acorazado es-
pañol Alfonso X I I I . el día que ohte 
buque llegue a la Habana. 
• • • 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrA cu 
escena esta noche la graciosa tbra 
L a Canastilla. 
• • • 
ALHAMBRA 
En primera tanda: Los hijos d« 
Quirino. 
E n segunda: L a alegría de l.\ vi-
da. 
En tercera: E l Alfonso XIIÍ . 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de his 
nueve y tres cuartos, la Paramuuit 
presentará a la simpática actriz Do-
rothy Gish en la cinta cómico-dramá-
tica Paquita Pimienta-
E n la tanda de las ocho y media 
se pasará la graciosa comedia en seis 
actos titulada Papaíto Piernas Lan-
gas, por la genial artista Mary Pick-
ford. 
E l sábado estreno dé la cinta :'ta-
lada L a muchacha del estudio, por 
Constance Talmadge. 
• * * 
1 EDÜQUE 1.05 P I K D E S t ) HIJO. 
C A L C E L O C O M 
S C H O O L 
S E C U R I T Y 
S C H O O L 
SHOE 
I B E A U T Y * P O W D E R / 
MALETAS D E CUERO Y F I -
E R A D E $2.00, HASTA $75.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
R A DOCUMENTOS, B A U L E S 
CAMAROTE, E S C A P A R A T E Y 
D E BODEGA. 
V E A NUESTRO DEPARTA-
MENTO D E EQUIPAJES. 
de esta noche sé pondrá en esecua la I r i a l t o 
i E n las tandas de la una, de las 
] tres, de las cinco y cuarto, de las sle-
i te y media y de las nueve y tres 
i cuartos, se exhibirá por primera vez 
I en Quba la sensacional cinta ca cln- j 
1 co actos titulada E l misterio de ía | 
Torre Gris, interpretada pj i la bella 
actriz Gladys Leslie. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de 
ocho y media se proyectará la úiiv. 
dramática en cinco actos titulac' < L a 
Asesina, por la notable actriz C-ir'na 
Griffith. 
Mañana, viernes, se estrenara 
cinta en seis actos titulada E l Prín-
cipe de lo Imposible, por la sugestiva 
actriz Elena Makowska. 
Se exhibirá también el drama m 
seis actos titulado L a fibra del do.r.r, 
I por la Hesperia. 
• • • 
1HOYAL 
E n la primera tanda se proyecu-
j rán películas cómicas. 
I E n la segunda, cintas cómicas el 
i episodio séptimo (estreno) de la st-
! ríe Los bandidos sociales o Un mlUón 
1 de recompensas. 
E n la tercera, el drama en cmc:> 
i actos E l vil metal, por Gladys Brock-
1 well. 
E n la cuarta, estreno del drama en 
cinco actos E l caballero ladrón, por 
George "Walsh. 
E l viernes, Entre dos fnegoa, por 
••t Parnum; L a diablllla y Los 
bandidos sociales. 
E l sábado. E l que Impone la ley, 
L a zona del peligro y Los bandidos 
sociales. 
E n la próxima semana se inaugv-
tará el teatro Verdón, situado en 
Consulado y Animas. 
• • * 
LARA 
En la matinée y en la primera 1a^' 
da de la función nocturna ji-ía-
rán cintas cómicas -
En segunda y cuarta. L a sIKa IR 
en seis actos, por Credyton Hu. •. 
Y en tercera. Arco Iris, en seia 
actos, por Dorothy Bernas. 
OLIMPIC 
Hoy se efectuará la Inauguración 
¡ del simpático cine Olimpic, del Ve-
dado. 
L A A C A C I A ' 
A D E SIMON BOLIVAR, 18 Y 
18 («ntes R E I N A ) . ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 
M. FERNANDEZ Y Cfc* S. en C. 
V i t e d e l a E s -
c a s e z d e l A g u a 
R e m e d i e e n p a r t e e l p r o b l e m a , p r o -
v e y é n d o s e d e u n t a n q u e d e r e p u e s t o 
L o s v e n d e m o s g a l v a n i z a d o s , c u -
b i e r t o s y c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , 
c o n c a p a c i d a d d e 1 0 0 l i t r o s , e n 
D O C E P E S O S . 
R I B A S y C 0 * 
C U B A , 67 . 
H e r m o s u r a I n s t a n t á n e a 
T a n t o !a madre como la hija pueden gozar lozana her-
mosura ins tantáneamente . Ambas tienen a su disposic ión 
el encanto de un cutis sano y hermoso, haciendo uso del 
Estuche Completo "Pompeian" para el Tocador. 
Extiéndase un poco de la fragante Crema Pompeian (Pom-
pejan Day Cream) la cual suavizará la piel y hará que los 
poívos se adhieran. 
Después apliqúense los Polvos Pompeian (Pompeian Bcauty 
Powder) para dar a la tez la blancura del nácar. 
Dése ahora un toque de Arrebol Pompeian (Bloom) a las 
mejillas y obsérvese el encantador atractivo que adquiere el 
semblante. ¿No sabe U d . que el toque de arrebol en las me-
jillas da un brillo especial a los ojos? 
'No envidie la Belleza Ajena— 
Use las Preparaciones de Tocador "Pompeian*' y Poséala" 
El perfume de la Crema, Polvos y Arrebol Pompeian es fragante, 
delicado e inconfundible. Estas tres preparaciones pueden adquirirse 
juntas comprando el estuche Pompeian (Pompeian BeautyToilette); 
o pueden comprarse por separado. 
Preparado por 
T H E POMPEIAN COMPANY 
CLEVELAND, OHIO, E. U. A. 
Unicos DiiiribstiJorest 
U . S. A . C O R P O R A T I O N - San Miguel 92, Habana 
C4294 14.t-18 25310 8 Jl. 
La Empresa ha corabnado el üi-
guiente interesante programa: 
E n la tanda inaugural de las tres 
j de la tarde se proyectarán ios episo-
dios primero y seg'undo de la serte 
E l tigre de la montaña, de la cual es 
protagonista la graciosa acUiz M0'^' 
Saiur. Además se exhibirán v.ude-
villes y revistas gráficas. 
\ E n las tandas de las ^mco y ciarlo 
| y de las nueve y cuarto, la cin a en 
cinco actos titulada E l oro Je su pa-
dre, por el simpático actor Wa'J«ce 
Reíd, y otro estreno de la U .ivorsa. 
titulado Flores de azahar, poi Mil L--;:} 
Harris. 
Mañana, estreno de la fi'ti.'fianfe 
obra en cinco actos Interpi etj da {/«'ir 
la genial actriz Dorothy Daltoii, ft.-. 
lada E l mercado de almas, y un es-
treno de Mae Murray titulado E) un-
décimo mandamiento. Ademá.s pe ex-
íhibirán otras cintas muy .ut^ro^aij-
tes. 
* * -* 
FORJíOS 
E n las tandas de la u^., 'le luá 
cuatro y de las diez, se pasarán :os 
episodios 7 y 8 de la masruílíca serlo 
Corazón de león. 
E n las tandas de las d v* de las 
cinco, de las siete y de .'as nueve, Id 
cinta en cinco actos ¿e Ce*ar Fi.m, 
Papá Excelencia. 
E n las tandas de las 'res, de las 
seis y de las ocho, la cinít en cinco 
actos por Clarette Kesaj, i^u. antor-
chas. 
Mañana, dos estrenos. Un millón 
•1 a 
y. tres mujeres, por Bryant Wp' b-
burn, y E l último de sú r •.. .\. 'Jí? 
Mitchell Lewis. 
E l día de la llegada del ' Alio:.-
so X I I I " , por la noche, se exhibirá lá 
cinta de su recibimiento. 
tí i< -k 
MARGOT 
En el elegante teatro kte la ball? 
del Prado continúa obteíi in-lo m- £-
níficos triunfos la valiosa artista cí-
palola Nati L a Bilbainita. 
Anoche fué ovacionada en si.s hal-
les. 
Para esta noche se anuu n i 
nueva presentación de Na';i, ^u 
terpretará variados númer o 
Además se pasarán mafaU*!.-. v., 
l íenlas. 
E n la próxima semana uebucará f l 
Margot la famosa coupletioia espi-
ñola Lola Montes. 
• • • 
MAXIM 
Para la primera tanda se anuiv la'i 
cintas cómicas. 
E n segunda, la InteresanLe cinta 
Los héroes del aire. 
E n tercera, estreno del magu'.l'o 
drama por Amleto Novelli y Novc^ra-
do Ice, E l espejo nivelador. 
E l 17, estreno en Cuba de la mag-
nífica serle en 16 episodios, î a r.uova 
aurora. 
E l 27, la gran serie Codicia. 
jf, if, jl 
VTILSON 
E n las tandas de la una y r - b-s 
seis y tres cuartos se proyectuá Ja 
cinta Sonrisas, por Juno y CdMiv.-i''1» 
Lee. . • 
En las tandas de las dos, le ii 
cinco y cuarto y de las nueve, ô> 
fantasmas del valle, por Harry Carey 
Cayena. 
, Y para las tandas de las crjj 
cuarto, siete y tres cuartos y lapa ? 
cuarto, Ya lo oreo, compadre lfl8¿f«' 
no) por el simpático actor Gcor̂ a 
Walsh. 
Mnñfnuñ Certiílcado de iníaiuiai 
por Eífie Shanon. y Rosa dei íj»l)¿'V 
por Priscilla Dean. 
¡i. Jf. )jí 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y 'le laJ 
seis y tres cuartos, Vcugau^a, t-vJT '-• 
Estorey. 
En las tandas de las dos, -f'" ,i* 
cinco y cuarto y de las Tiue\e, vio-'-* 
la Gloriosa, por Mae Murray. 
Y para las tandas de ías l , :^ "i 
cuarto, de las siete y tres c'iai-:)s • 
de las diez y cuarto, CerlifkfV'^ uí 
infamia, por Effie Shanon. 
Mañana: L a otra mitad, poi F'5-
rence Vidor. * • * 
NIZA 
Función corrida desde la una de 1 I 
tarde hasta las once de la noene. W 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos . 
Para hoy se ámmeian lo.> 
14 y 15 de E l teléfono de la ' ^ r ^ 
el drama Al toque de Au&CiUí» 
Cintas cómicas L a viuda de AülS»**51 
y Un día húmedo. 
C u a t r o L u j o s a s E x c u r s i o n e s 
A L O S E S T A D O S t N I P O S Y C A N A D A 
L a P r i m e r a s a l d r á e l 2 4 d e J u l i o 
p o r l a v í a d e l a F l o r i d a n o c o m p o n d r á n a d a m á s q u e 5 0 p e r s o n a s y c o m o h a y h e c h a s 2 0 a p l i c a c i o n e s l e c o n v i e n e h a c e r s u r e -
s e r v a c i ó n l o a n t e s p o s i b l e . 3 0 d í a s d e c o n s t a n t e s d i v e r s i o n e s v i s i t a n d o t o d o l o q u e h a y d e n o t a b l e e n a m b o s p a í s e s , v i a j a n d o s i e m -
p r e e n c a r r o s P u l l m a n y a c o m o d á n d o s e e n l o s m e j o r e s H o t e l e s . 
C u b a n - A m e r i c a n T o u r i s t C o . 
2 9 B r o a d w a y . - N e w Y o r k 
P i d a i t i n e r a r i o y p r e d o s a F í o r e n t i n o R o d r í g u e z d e L e ó n . L o n j a d e l C o m e r c i o 2 0 8 . - T e L A - 5 3 1 7 H a b a n a 
AflO LXXXVHI DIARIO DE LA MARINA Julio 8 de 192n PAGINNA SIETE 
U B A N Á . 
8 DE JULIO 
• inaft —El general Don Luis de las 
J 9 « recibe la visita de lo más 
S u W c T c l e la sociedad habanera 
íne fué a darle la bienvenida 
a ^ ilustre gobernante comienza en 
• día' el período brillante de su 
e mip ha sido celebrado por 
^nto's conocín la vida del general 
^ « ¿ s "padre" de la patria como le 
íí!mA el Presbítero Caballero; otro 
nídor lo llama el "defensor de los 
0 w í ' La Condesa de Merlin dice 
Sef General Las Casas: "Dedicó dcyce 
l i l pesos para atender la educación 
nrimaria, y salió de Cuba, tan pobre, 
^•e cuando ocurrió su fallecimiento 
no se le encontró dinero para sufra-
ga/su entierro''. 
El historiador cubano Gaiteras, di-
ce- "Día vendrá en que la patria ele-
vo un digno y noble monumento que 
recuerde a la posteridad los méritos 
y servicios del general D. de las Ca 
sas, y Que en ese n101111111611̂  brillen i 
al sol sus facciones venerables al lado ¡ 
de las de Colón, las de aquel ilustre i 
protector de los indios que lleva su , 
mismo apellido, las de su constante | 
amigo Don Francisco Arango (1) y j 
las de otros célebres varones que la 
^an ennoblecido por sus virtudes y' 
talentos. Casas, sin embargo no ne-1 
ccsita estatuas ni edificios que perpe- j 
túen su memoria, porque dejó en los j 
corazones el monumento imperecede. i 
ro del agradecimiento para trasmitir ¡ 
su nombre a la posteridad.'' 
La esperanza de Guiteras, el tiempo 
se la ba desíraudado. 
1915.—Fallece la sentimental poe-
tisa Nieves Xenes. 
Azcárate y otros primados de la li-
teratura cubana, le reconocen méri-
tos muy grandes. 
M U Ñ A L E S 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
( A o t e s J u a a G o n z á l e z C a s t r o C o . , S . A . ) 
O b r a p í a 5 8 
A p a ñ a d o 9 2 , 
H a b a n a . 
Á 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
PARA 
E L ESTÓMAGO 
r 
L t añera preparación Je lot 
Laboratorios de la Emulsión de ScotL 
En frasqnitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas» 
Ejecutivo. -; 
Ponente Cervantes, Iletrados EnstaH 
mante. Llorens Alvarez. Procurado-, 
res Granados, Reguera Ferrer.. 
ISOTIFICdOXES PARA HOY 
ILETRADOS: 
Adolfo B. Xüñez, Xosé Joaquín Bs—¡ 
piño, Luis H. Herquer„ Ramón €5. | 
Barrios, A Prieto, José R. Cano, 
Agustín Zárraga, Federico Castañe-J 
da, Doipingo Méndez Capote, Angel, 
Caiñas. 
PROCUEADORESv 
Trujillo, Barreal, Bouffef, Refftue-.' 
ra, Antonio Roca, José Illa, César 
Ronco, Enrique Cedrón, Francisco 
Díaz Díaz, Ensebio Pintado, Leanés, 
;& Alvarez, CaTrasco, Mazón, Perei-, 
Anuncios Trujillo Marín. 
Recurso con lugar 
Se lia declarado con lugar el re-
curso de casación por quebranta-
minal, a la pena de 2 años de reclu-
sión. 
EN LA ÁUDIEXCIA 
E l contratista de las obras del hos-
pital municipal contra el Alcalde de 
la Habana 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo contencioso-administra-
tivo da esta Audiencia del recurso 
contencioso establecido por don An-
Brienlo de foi-nm interpuesto por el | tonio Fernández de Castro, Ingenie, 
ro Civil, en su carácter de contratista 
del hospital Municipal de esta ciudad, 
recientemente inaugurado, contra el 
Alcalde Municipal de la Habana, en 
solicitud de que se revocará la re-
solución de dicho Alcalde de 29 de 
mayo de 1917, que le denegó el re-
curso estable ido contra Decreto de 
la referida Autoridad que dispuso se 
sacase a subasta la construcción de 
aceras, jardines etc., qne limitan los 
terrenos del edificio qne ocupa el ya 
citado hospital Municipal; ha fallado 
declarando sin lugar las excepciones 
de defecto legal en el modo de pro-
poner la demanda y de incompeten-
'da dé jurisdicción y falta de acción 
alegada por el Alcalde demandado y, 
consecuencia, en parte, con lugar, es. 
ta demanda; revocándose la resolu-
ción del doctor Varona Suárez, de-
clarándose Ilegal dicha resolución. 
E l Tribunal declara asi mismo no 
haber Ingar al recurso en cnanto 
por el mismo se pide se declare qne 
esas obras le estuvieron adjudicadas 
•acosador particular Luis Suárez Suá 
res y el Ministerio Fiscal, contra la 
sentencia particnlar de la Audiencia 
de Camagüey, de fecha 22 de Octu-
fbre del pasado año, que absolvió al 
lacnsado Arcadlo Lazo Espino del de-
'lito de falsedad en documento públi-
co u oificial qne le atribuyeran loa 
concurrentes. 
Ordena el Supremo se remitan las 
¡•elMciones al Tribunal de su proce-
«Sencaa para qne reponiéndolas al es-
trío que tenían cuando se cometió el 
«jnetorantamiento, dicte nueva senten-
cia. 
Sin lutmr 
Se ha declarado sin Ingar el recur-
ao de casacióji establecido por los 
taneesados Domínguez Pérez y Mo-
tfiffito Iforoa Xüpoles contra la sen. 
t.'mda de la Audiencia da Matanzas 
*HnB los condenó» como autores de 
'mía deHto de falsedad en documento 
."HaarcanUL sin circunstancias modi-
'Etaírras de la responsabilidad cri-
y tenía derecho a ejecutarlas el se-
ñor Fernández de Castro; no hacién-
dose especial condenación de cos-
tas. 
Para presidir la jnnta municipal de 
Güines 
El señor Presidente de la Sala de 
"Vacaciones de esta Audiencia, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo cuarenta y seis de la ley Or. 
ganica del Poder Judicial, ha desig. 
nado al opositor aprobado doctor Al-
fredo Alvarez Gaspar, sustituto del 
Presidente de la junta municipal 
Electoral del Término municipal de 
Güines, toda vez que a este funcio-
nario, se le ha concedido licencia 
por enfermedad, por la Sala de Go. 
bierno de la Audiencia de esta Pro-
vincia. 
Juramento del Fiscal Quesada 
Ayer, ante el Tribunal en pleno 
de esta Audiencia, prestó juramento 
y tomó posesión de su cargo el abo-
gado Fiscal doctor Gabriel M. Que-
sada nombrado recientemente por el 
señor Presidente de la República por 
un período do seis años. 
CONCLTISIONES DEL FISCAL 
E l Ministerio Fiscal interesa estas 
penas: 
Treinta y uno pesos de multa o 
31 días prisión para los procesados 
Héctor Me. Wittrera y Samuel Seplln 
Menderson, como autores de un deli-
to de defraudación a la Aduana. 
6 años y un dia de presidio mayor 
para el procesado Qestrudis Andrés 
González y 4 años dos meses y un día 
-Fernández Cetlno por el delito de 
atentado y por'4a falta de lesiones 
$10 de multa. 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
Ponente Echevarría, Letrados 
Hiera, Procurador Piedra. 
R. 
de presidio^ carreccional para el otro slón correccional para el procesado 
Antonio Alvarez y Leal como autor 
de un delito de rapto. 
Seis años y un día de presidio ma-
yor para cada uno de los procesados 
Clipton Martín y Jack Gordamit co-
mo autores de un delito de robo en 
!Ugar habitado. 
Un año 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional para el procesado 
Sixto Sierra Zequelra, como autoi| 
de un delito de rapto. 
procesado Manuel Díaz Caballero co 
mo autores de un delito de robo en 
casa habitada. |«| l^lf 
8 años, 8 mesea. y un dia de presi. 
dio mayor para el procesado José Ma-
ría López AsenjQi 7 años, 4 meses y 
un dia de la misma pena, para Ma. 
nuel Figueras y a Juan Rodríguez Lia 
na, 500 pesetas de multa con la sub. 
sidiaria correspondiente en defecto 
de su abono, igual pena para odos 
los demás, por el delito de cohecho 
'en grado de tentativa, multa a Asen-
jo de $1.000 y de $50 para Rodríguez 
sin apremio, mas por el hudto sim-
ple 3 años, 6 meses y 21 dias de pre. 
sidio correccional. 
Dos años once meses y 11 días de 
presidio coreccional para el procesa-
do Eugenio Molina y Oliva como 
autor de un delito de hurto. 
Cinco años de reclusión para cada 
uno de los procesados Julián Rodrí-
gnez o Julián Torres Medina y Ra-
món Sancerin Goña, como autores de 
un delito de falsedad en documento 
mercantil. 
Seis meses y un día de presidio 
correccional para el procesado Ni-
colás Seoaije y López como autor de 
un delito de robo. 
Cuatro meses y un día de arresto 
^nayor para el ' procesado Graciano 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En lo Civil 
Audiencia.—Compañía Cubana de 
Fianzas contra resolución presidente 
de la República. 
Contencioso-Administratlvo. 
Ponente Bordenave. Letrados Men-
doza, señor Fiscal Procurador Spí-
nola. 
Audiencia.—Juan Martínez Mesa 
contra resolución Comisión Servicio 
Civil. 
Contencioso-Administratlvo. 
Ponente Portuondo, Letrados Mén-
dez Capote, señor Fiscal, Procurador 
Manito. 
Norte.—Luis E. Aizcorbe y Alfonso 
contra la Imperial S. A. Embargo 
preventivo. 
Andienciaj—Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y almacenes de Regla 
Limitada Compañía Internacional 
contra resolución de la Secretaría de 
Hacienda. 
Contencíoso-Administrativo. 
Letrados Bordenave, Letrados Bus-
tamente, señor Fiscal, Procurador 
Granados. 
Sur.—Juan G. Iglesias, contra Juan 
Grum, en cobro de pesos. 
ra, Sterling,. E. Moren Llama, Bi l -
bao. 
MANDATARIOS T PARTESr 
Luis, Márquez, Eduardo Acosta y. 
Pérez Castañeda, José R. Portoca-
rrero, Fernando Tariche, Gumersin-( 
do Gómez Castillejos. Genaro Lópezn 
Vejerano, Domingo Acosta, F. Udae-) 
ta, Alejandro Valénzuela, Francisco-i 
G. Quiró.í, César Víctor Maza, Agus-.( 
tín Z. Vila, Leopoldo F. Abren, An-
tonio Payo López, Manuel M Bení-| 
tez, Bernabé Vega, José María Gar-. 
cía. 
^ —< 
D r . V i e t a F e r r o 
DENTISTA 
Turnos a hora fija. Casa Robins, 
Habana y Obispo. Teléfono A-8S73. 
C. 5836 alt. 7d.-8. 
r z 
A i PONCHEVENUS 
H o t e l S a v o y 
•SETA TOBE. - 5a. iT£fflDA. Esq. Calle 59 
El más céntrico y más tíen s M i . 
Con todos los adelantos modernos. 
Lo frecuentan infinidad da touristas 




300 Cuartos de Bañe. 
Salones de Jardín. 
Salones de BiAIaKi 
Caartos, desde'$3.00 por día 
Cuartos con baso exclnslvo, desde $4 par i 
VwwfbasS pidiendo folletr, Uustrsée 
S o c i e d a d C u b a n a d e I n g e n i e r o s 
Se dta por este medio a los señores Miembros y Asociados para la 
Junta General Ordinaria que teadía lugar el Viernes .9 de los corriení.e¿>, 
a las ocho y media p. m., en el Salón de Actos de la Sociedad, Conjiua'lo 
62 para tratar sobre la Constiucción del Edificio Social y Asuntos Gene-
rales. 
Segunda CConvocatorla. 
''or la Directiva: 
i c 582é 
H. ROJA&y 
Secretario. 
l t . l 2d-8 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Coanabacoa, calle Barreto No. 62. Informes y consultas: Bernaza 32.* 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s d o n d e a ú n n o e s t a m o s 
U s e T A B L E T A S S A N I T A R I A S p a r a l a v a r s i n r e s t r e g a r 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y E s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s . = = = » S a n J o s é , 8 5 « - H a b a n a 
r e p r e s e n t a d o s . - C o r r e s p o n d e n c i a a l a A g e n -
c i a d e l a s T a b l e t a s S a n i t a r i a s : 
alt, 3d-8 
D E S D E H O Y P I D A L O S 4 C 
F A M O S O S T A B A C O S B E C K 
E N T O D A S L A S V I D R I E k A S 
= D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
F O L L E T I N 1 0 
RICARDO LEON 
ni: LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
veut» «a la librería do José Albela, 




r n i t ^ l ^ / , ? 1 cristal, (ultlvando los 
r'acer- o Llores do luás regalo y 
^gr^' v?^Jlg0. Io era esto pueblo, 
de U,„ (?LírabaJador. -imiío del vino y 
" e i p ^ ^ e r . 7 quisiera yo en estos tieg.̂  seguir tan nobles íradicio-
r k c ^ t ^ v con profunda coin-
hombr,-v A*. íL'Z.T16'̂ 0 1"° 51,1 prima es 
como t mírlto' 7 no tsn ajene al ar-
«"Pocub,̂ ?. cr','ía- A1 Principio de sus 
r(n orfi.ii,2, a ayu<Wbale desde mi Tin-
Uclsróo i, c"nt<3' Poro cmi clertv ê cep-
caye^'»» * ^P^char qne mi .semilla 
^abland^»^" b,1!na tierrí,• lo desrpn i- P^oeme Rafael tm dlg-^meños i i de aqueno3 árabes ma-•otno lo, hiii- í??^13^ mercaderes ios üijos del Atica. Su rostro mo-
reno, bronceado, sus ojos vivos y enér-
gicos, su nariz aguileña, su cabello ri-
zado y negrísimo, toda su figura recia 
y arrogante, me recuerda el tipo de\ 
árabe, del árabe Industrioso y culto 
de Andalucía. Mientras él habla, su 
contempla con orgullo y ternura. 
—Pero mis obras de arte—sigue di-
ciendo—, mis obras de arte m&s be-
llas no están hechas con dinero, sino 
con amor y alegría. Mis verdaderas obras 
de arte son mis hijos. Mira esta niña, 
—dice, acariciando con su manaza los 
cabellos de Trini—, es la Joya de mi 
casa, mi ojito derecho, la rosa más 
bonita de mlŝ  Jardines. Aunque mo es-
té mal el decirio, es mi retrato: mo-
renita como yo, los ojos negros, el pe-
lo rizoso, el genio alegre, el corazón 
en la mano. Además, y en esto ya no 
se parece a mi, es un ángel. Mi primo-
génito—dice, señalando a Carlitos — 
también es una prenda. Este saliO a 
su madre: blanco, lo mismo que la le-
che; rubio como el oro, los ojos azules, 
muy artista y algo poeta. Ta verás los 
versos que escribe, aunque él no quiere 
ensenárselos a nadie. 
He aprovecl»ado la oa*miün para ala-
bar delicadamente a mis sobrinos. En 
erecto: son dos hermosos modelos de 
belleza, gracia y discrecifin. Garlitos pa-
Lefe mL2W de un romance de caballe-
. . ^ , ' la soHadora musa de una 
•'gacela,, arábiga. 
.—Ef0 de «•ener muchos hijos—dice 
S L ' m ? 0 22 gracejo—es um ordina-
rimo11 Var1n y una hembra, una pa-
HtJl^;.C ?0 ten̂ 0 63 »o discreto y 
^ Pa(,re3 cargados de rijos 
^u^acenT'el ofecto de una familia de 
« ,nn,ÍL ..Pna 0asa llena de "chaveas.'» 
aunque sea urri casa de prínepes, siera-
Yo i ^ o T ^ un, o una ¿scuela. ttá ^ i f ¿g°, arlst6crata; no «mo gustan mía m"lt,tudes' «"neme sean hechura 
m Z ^ J SarlTto.s rIen a mandíbula ba-tiente. María Luisa, que ríe poco, aun-
que sonríe siempre, está sentada entre 
los dos muchachos y. como es Joven y 
hermosa, parece la hermana mayor de 
sus hijos. . ti' 
Es bello y íeliz casarse Joven—he 
dicho, sin poderme contener, entre em-
heíesádo y envidioso. 
_Si—contesta Rafael-^ no soy par-
tidario de los matrimonios tardíos. El 
amor es má^ propio de W J^e^ud. 
Al oír estas palabras he sentido una | 
^ Y o ' m T c a s é a los veinticinco años | 
—dice mi primo María Luisa tenia 
^nnres diez y ocho. Hoy, todavía Jó-
venes termos7 hijos Jfivenes también 
Mi mujer será abuela sin conocer to-' 
davía una cana. Yo... ya tengo algu-
ÍSrCarUtOB va a cumjjlir veinte años, 
y Trini sólo tiene quince, aunque apa-
re!lia¿Q^fén-dlJera_plenso yo-^ue es-
ta muchacra de formas Pfecoces tan 
hermosa y "tan mujer," sólo tiene quin-
CephUaS donosamente "El Solitario" en 
sus "Escenas Andaluzas" a una mucha-
cha que "estando en capullo .todavía 
v si son flores o no son flores" hallá-
base cierto día sola, sentada al oreo 
del viento, debajo de unos arrayanes, 
cuando acertó a "pasar por allí un ca-
ballero, y, pasmado de la lindeza de 
la mocita, hubo de preguntarle: —Dí-
game, niña: ¿se puede saber los años 
que tiene esa personlta?—A lo cual 
contestó la niña, clavando en el foras-
tero los gitanos ojos: —Señor, mi ma-
dre asegura que no tengo más de tre-
ce; pero yo me siento de más edad.— 
Esta frase, tan gráfica' y fulminante, 
llena de sal y pimienta en medio de 
su ingenno desenfado, logró tal palma 
entre los que la conocieron, que valló 
a la graciosa persona que sesteaba al 
pie de \h arrayanes el remoquete de 
"rolvorilla.'' 
Mirando a Trini me viene a las mien-
tes el recuerdo de "Polvorilla" No ha-
llo más diferencia entre las dos que 
a qul haber suele entre una mocita 
dAl camoo criada a su sabor entre las 
viflas T una mocita de la ciudad, edu-
cad! con mayor refinamiento. A pesar 
dt ser una chiquilla Trini se fíente mu-
ier No hay sino mirar sus ojos inquie-
tos alegres, curiosos, ardientes como 
dos candelas; la boca encendida como 
un clavel de fuogo; el talle suelto y 
elegantísimo; la morbidez de sus for-
mas, para comprender que dentro de 
esta personita graciosa y e" .̂P"110 al-
borea con fuerza iina mujer de hrío. una 
de estas andaluzas, mezcla de moras y 
de iritanas, capaces, en una sola noche, 
"de bailar diez veces, cantar treinta co-
plas y matar a pesdumabres a dos do-
cenas de galanes..." 
Frenos de oro de su mocedad son la 
discreción exquisita que tiene y el Ins-
tinto delicado y señoril, que. Junta-
mente con la hermosura, reredó de su 
madre. Con tales aliños templa el na-
ciente fuego de sus verdes años y real-
za su belleza primorosa, que a ratos 
parece llena de malicias y a ratos de 
candor. 
Me he retirado a mi estancia, descan-
sando dulcemente durante unas horas. A 
las cuatro vienen a llamarme para to-
mar el té en el Jardín. En el "parterre" 
han colocado unas mesitas para el ser-
vicio y gran copia de sillas, por lo que 
imagino que "tenemos" muchos Invita-
dos. María Luisa está en el vestíbulo 
conversando con varias señoras. Hft cam-
biado de vestido; paréceme una' gran 
dama en día de recepción; en lugar del 
traje de esta mañana se ha puesto otro 
de seda, color de pasa de Corinto, que 
lleva con la majestad de una princesa. 
Juntó a una de las mesas del Jardín es-
tá mi primo Rafael con varios caballe-
ros. Trini pasea entre las flores cogi-
da al brazo de ana amiga. He venido 
a saludar a María Luisa y me ha pre-
sentado a estas señoras: una anciana 
marquesa del siglo XVIII, muy compues-
ta y empolvada; una dama extranjera 
que pasa en Málaga el invierno, y una 
viuda otoñal, guapa y alegre, con quien 
re simpatizado desde el primer momen-
to, no sé por qué. Se llama esta viuda 
doña Paquita; es. morena, muy andalu-
za, muy buena moza, risueña y locuaz. 
Al saber que yo soy "medio'» asturiano, 
comienza a hablarme con calor de aque-
lla tierra, de sus viajes al Norte en 
vida de su marido, de sus recuerdos de 
Asturias y la Montaña, de los paisajes 
de Covadonga y ed las playas del Sar-
dinero.—Hice también una excursión a 
los Picos de Europa—me dice, charlan-
do sin hacer punto—y estuve en San-
tillana del Mar y visité la famosa cue-
va de Altamira, y quedé encantada de 
aquellos países melancólicos... Porque 
yo. aunque soy en apariencia alegre, ten-
go en mi carácter cierto fondo de me-
lancolía, tal vez por atavismo, pues mis 
antepasados eran del Norte, de un pue-
blecillo de la Montaña, precisamente... 
A pesar de lo que me dice doña Pa-
quita, no adivino en ella ni un asomo 
de melancolía norteña; es un tempera-
mento gennlnamente andaluz, apasionado 
y vehemente; un carácter expansivo y 
Jovial; una mujer feliz, cuanto puede 
serlo una persofta que vive más con 
la palabra que con el pensamiento, ena-
morada de las cosas exteriores. He char-
lado con ella, o, para decir mejor, ha 
charlado ella conmigo un grande rato, 
con una verbosidad llena de agudeza, 
Al cabo viene mi primo, y, cogiéndome 
de un brazo, me lleva hasta el grupo 
de sus amigos. 
—He querido "echar un capote"—me 
dice Rafael—y librarte de doña Paqui-
ta... Si te ablandas un poco no te suel-
ta en toda la tarde... 
—-A. mí me parece una señora muy 
simpá,tica—le advierto a mi primo—. 
Su conversación me tiene encantado. 
—SI, es una señora muy agradable— 
contesta Rafael—; pero como charla 
tanto, se hace empalagosa. Además está 
rabiando por casarse otra vez. No te 
deslices, Jüan Antonio; mira que en 
cuanto aprenda doña Paquita que eres 
rico y solterón, te echa la caña... Mu-
cho ojo. primo, porque en esta tierra el 
"pez" más listo se traga el anzuelo... 
Sin darme tiempo para replicar me 
ha presentado Rafael a sus amigos: 
un doctor alemán, don Otto. recio tudes-
co de elevada estatura y arrebolado 
semblante; un abogado muy joven y re-
lamido, empeñado en silbar las eses co-
mo si se avergonzara de su pronuncia-
ción andaluza; un periodista, muy pa-
gado de su oficio, y algunos otros seño-
res maduros y circunspectos, comercian-
tes adinerados según supe después. La 
conversación es variada y pintoresca; a 
pesar de la traza grave de casi todos es-
tos caballeros; después de unas cuantas 
frases urbanas y corteses que me han 
dedicado, hablan de negocios, de espec-
táculos, de mujeres, y hasta un poquito 
de toros, a propósito de laS fiestas que 
se organizan para el verano. Echo mi 
cuarto a espadas, extrafi ;ndome que en 
un país como éste se hagan fiestas de 
verano, en lugar de aclimatarlas en el 
invierno, y apoya mis rayones uno de 
los comerciantes, persona amable y cul-
ta que pertenece a la Sociedad propa-
gandista del clima. Les digo cuán bello 
v original resultarla un programa de 
fiestas en el mes de Enero, con regatas, 
corridas de toros, conciertos, bailes pü-
hlicos / batallas de flores; programa 
que lograrla fama universal y traería a 
nuestras costas de oro toda la cliente-
la aristocrática de la "Costa Azul." Acer-
ca de esto, algunos de los señores que 
me escuchan se han desatado en invec-
tivas contra esta tierra, diciendo que 
"aquí" no se puede hacer nada, que es 
un "país perdido'» y otras cosas seme-
jantes, que han parecido poco discretas, 
sobre todo para dichas delante de un 
extranjero. Más adelante he creído notar' 
que este achaque españolísimo de ha-
blar,pestes de las cosas propias, alaban-1 
do las ajenas, iiene en mi tierra con-1 
siderable arraigo... 
Un tropel de muchachas ha invadido 
el jardín poblando el aire con sus voces1 
frescas y alegres, con sus risas sonoras.! 
Al verlas llegar todas elegantes, lindas 
casi todas experimento una delicada im-
presión. Me presentan a ellas. Al Incli-1 
narme con galantería, al conversar des-, 
pués con estas graciosas malagueñas—• i 
casi todas lo son—, me he juzgado un j 
galán o abate del siglo XVIII, dado aj 
la compañía y al trato de las damas jó-i 
venes. A pesar de mi falta de hábi-t 
ttos mundanos, creo no haber estado | 
muy torpe. MI carácter, algo femenino, | 
contribuye a ponerme en situación; ade-, 
más me tengo por discreto y galante,; 
aunque mis galanterías y discreteos tie-. 
madri-
muchachas— 
nado en mis 
cadencias de 
María Estébanez,. 
nen un sabor arcaico 
gaL Los nombres de 
que Trini me dice— 
oídos armoniosacente 
florilegio y letanía: 
Carmen España, Lola Reina, Teresa Fio 
res. Nellys Spencer, Victoria Giner, Pe-
pita Goya... 
La casualidad, el hada amable que 
concierta las cosas tan divinamente pa-
ra gusto de mis ojos y de mi espíritu, 
ha juntado en este Jardín, en esta dul-
císima tarde de invierno, con dejos de 
aromas' de primavera, los más gentiles 
y variados tipos de mujer que cabe Ima-
ginar. Cuán cierto es que todos los mi-
lagros y ficciones de lá fantasía no 
pueden "igualar nunca a. las sorpresas 
de la realidad! De cuantas imágenes vt 
en libros y cuadros, en tapices y es-
culturas, pocas prendaron mi alma y 
cautivaron mis ojos tan donosamente ro-
mo estas imágenes vivas y tangibles 
que ahora contemplo. 
María Estébanez, hija de familia hi-
dalga malagueña, es un tipo rubio, es-
belto, grave, soñador, de majestad In-
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B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
JULIO 7 
Abre Cierre 
[Allls Chalmerc. . • • v ••• 
Amer. Beot Sugar. , - - . 
American Can. 
I^mor Hide Leatber. . . . 
'Amer. Car and Poundry . 
•jAmerlcan Locomotivo. . . 
Amer Smelting and Befg. 
.'Amor. Sugar Bef 
American Woolen. . . » . 
Anaconda Copper. . . • . 
Baldwin Locomotive. . ., 
Baltimore and Oblo, u M » 
Bethlhem Steel B. . . • 
"California Petroleum i . . 
Canadian Pacific . . . u . 
Central Leather. 
Cerro de Pasco. . . . • m ii 
Chesapeake and Ohio. 
. 93ya 93% 
., 42% 42% 
ü 139% 141 
. IOIVj 101% 
. 6iy4 61% 
.123 
! 50% 177% 
. 124% 125% 
u 91% 92% 
. 32% 33% 
. 114% 115% 
, 68% 68% 
43% 
. 52% 53 
Chi.. Mil and St. Panl pref. 60% 60% 
Chi., Mil and St. Paul com. 
Consolidated Gas. . . . . . . 81 
Com Products. . . ^ . * . 95% 97% 
Cmcible Steel. . . . . . . . 155% 159% 
Cuba Gane Sugar, com. m m u 54-% 54% 
Cuba Cañe Sugar, pref. . . . 79 
Cuban Amer. Sugar New. » . 
Pisk Tire. . , . . . . . . . 
General Clgar ^ • > 
General Motors New n — a m 
Goodrich Rubber Co, a . u. 
(ireat Nort. . . . , . > . . 
Haskel Barker. . b' m k m m 
Insplratlon Copper. . « .« . « 
Interb. Oonsolld com. . . . 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intem. Mere. Mar , pref. » •* 
Idem Idem comunes. . , , . 
Intomaclonal Nickel. . ^ > 
International Paper Co. •» .• 77% 
Kenecott Copper. . . . . - 26% 27 
Kevstone Tire and Rubber. « 30% 
Lackawanna Steel . . . . . . . 73% 76 
Lehigh Valley 42% 
Llbby, McN<eH nní Llbby. 13 
Loft Incorporated. . . » , . 15% 
Lorrillard. . . . 
Manatí Sugar. 120 
^Texican Petroleum , . - . 194% 197 
Mldvale comunes > 41% 42% 
Missouri Pacif certif 24% 25% 
National Leather. . 
N; Y. Central. . . . , » . . 68% 
Nova Scotia Steel. 56 65 
Ohio CitLes Gas. 
Pan American. . . . . . . . 107V. 108% 
People's Gas. . . . » v . . 















. . 16 
235 239 230 300 
,. . 101% Í02 
m , 87% 87% 
. . 90^ 96% 
112% 
P rilad elphia. 
Pieroe Arrow Motor. 
Piierce Oil 
Porto Rico Sugar. . 
Punta Alegre Sugar, 
Peading comunes. . , 
Repub. Iron and Steel 
Royal Dutcb. . . . . 
líealty ^ « . . * 
St. Louis 3. Francisco. ^ « i 2t% 24% 
S'nclalr Oil Consolldt. . . • 32% 32% 
Southern Pacific . . * * . 93% 93% 
Southern Ralhvay com. . . ü 25% 26 
Sturtebaker 74% 76% 
Stromberg * 
Syift and Company. . * . . 108%i 
Cía Swift. Inter. . ¿ . > - • 37 
Textlle Consol. s . « 
Texas Coraoany, . . • • « . y 
Texas Pacific. . 41% 41% 
Union Pacific. w . 111% 114% 
Tnlted Fruit . . . . . . . . 202 
T nited Retail Store. ,i . . * 
,U. S. Food Products Co. . 69% 72% 
V S. Indust. Alcohol. u . > 93% 96 
IT. S. Rubber . . . • « , . 100% 100% 
T,'. S. Steol .^munes. . . . . . 94% 94% 
T't:ih Copper . . 65^ 
AV'ostinghor.se Electric.- s . » 50 00% 
Willys Overland . ,. , . > m 19% 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
Valores 
NEW YORK, Julio 7. - (Por la Prensa 
Asociada.) 
La reanimación del mercado de ralo-
res, que empezó a principios del mea, 
ha adelantado mucho máa hoy por más 
que las acciones especulativas fueron 
una vez más lo más saliente. 
La compra de estas emisiones fué de 
un carácter ms vario v confiado y tuvo 
su origen en puntos del Interior. 
Las ferrocarrileras y marítimas toma-
ron parte en el movimiento en mayor 
grado que en ningún período rédente. 
Las transcontinentales de alto grado y 
las carboneras contribuyeron con su 
proporción al traspaso mayor que se ha 
"visto desde la primera semana del mea 
de Julio, probablemente como resultado 
de la mejor situación de los transpor-
tes. 
Más de la mitad do los negocios del 
dta convergleronjftlrodedor de las fa-
voritas asnales, como laa del acero, 
equipos, petroleras, motores y otras es-
pecialidades análogas. Sus ganancias 
fluctuaron entre dos y cinco puntos, po-
ro sufrieron merma considerable al dis-
tribuirse las uitilldadea al final. 
Las ventas ascendieron a ochocientas 
mil acciones. 
Los cambios en el mercado monetario 
Indicaban por lo general ir.ayor flojedad. 
Los préstamos abrieron al ocho por 100, 
que es el tipo Inicial más bajo del mes 
En el mercado del cambio extranjero 
la situación era algo mixta. Las ester-
linas estuvieron firmes y el tipo espa-
ñol se robusteció; pero «as tendencias 
reaccionarlas se advirtieron en los giros 
para BVancia, Italia, España j los pai-
tes escandinavos. 
La contratación con buen éxito del 
«mpréatito suizo de veinte y cinco mi-
llones de pesos fué lo notable del mer-
cado de bonos. Las emlslcnea del Inte-
rior incluso el grupo de la Libertad, no 
se alteraron. Las ventas valor a la par 
ascendieron a $14.460.000. Los viejos bo 
nos de los listados Unidos no sufrie-
ron alteración. 
Azúcares 
KITW YORK, julio 7 . - (Por la Prensa 
Asociada.) 
So advirtió alguna más actividad en 
el mercado de azúcar crudo hoy y los 
precios no se alteraron en cuanto a los 
de Cuba, mientras que jos de Puerto 
Rico y los de pleno derecho subieron 
cerrando' todos los grados sobre la ha*-
í-o de diez y siete y un cuarto centavos 
para los de Cuba, costo y flete. Igual 
a dieciocho cincuenta y seis para la 
centrífuga. Hubo ventas ayer a ana ho-
ra avanzada de diez y siete mil saxjos 
de azúcares de Cuba a flote a diez y 
elete y medio centavos, costo y flete, 
para trasbordo a Piladelfía y hoy diez 
mü sacos de Puerto Rico se vendieron 
a un refinador local para embarque en 
la segunda quincena do julio a 18.31, 
costo, seguro y flete y seis mil sacos 
para pronto embarque a New Orleans 
a 18.81, costo, seguro v flete; y al fi-
nal diecinueve mil vacos para pronto 
embarque a un operador con relaciones 
faera del puerto a 18.56 centavos, cos-
to, seguro y flete. También hubo algu-
nas ventas de azúcares de pleno dere-
cho en posiciones prontas a 17 y un 
cuarto centavos, costo, seguro y fíete 
No se anunció cambio ninguno en los 
precios del refino, que fluctúan entre 
22 y 24 centavos para el granulado fino. 
Un refinador local estaba distribuyendo 
azúcar al comercio para la ciudad y pa-
ra los traficantes de fuera, a veinte y 
dos centavos, mientras dea se habiaii 
alejado por completo del mercado y los 
demás se decía que solo estaban acep-
tando medrados pedidos nuevos, estan-
do ya casi agotados. 
En ios azúcares futuros las operacio-
nes fueron de ligero carácter y los pre-
cios estuvieron irregulares, cerrando 
entre veinte y cinco puntos más bajos 
y treinta más altos. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, julio 7 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 314 a 8 
Libras esterlinas 
(Cambios, firmes). 
Comercial, 60 días letras, 8.89 SU. 
Comercial, 60 díat) letras sobre bpheos, 
8.89 3|4. 
Comercial, 60 días, letra», S.89 114. 
Demanda, 8.94 18. 

















Del gobierno,̂  firmes. 
Ferroviarios, firmes. ; 
Plata en barras, 99.112. \ 
Peso mejicano, 69 3|2. v — 
Préstamos, fuertes; 60 días. 00 días J 
S meses 8.1|2. 
Ofertas de dinero, fuertea. 
La más alta, 8. 





Aceptaciones de los* bancos, 6 118. 
Cambio sobre Montreal 12 114 des-
cuento. 
Muy firme y activo abrió ayer este 
mercado, notándose buena demanda de 
toda clase de valorea. 
Lns acciones Preferidas de la Compa-
ñía Licorera abrlron de 62 a 63. MAs tar-
de pagaban a 62 118 y cerraron activas 
sin que se oprerrecleran a menos de 
1|2. líbs Comunes abrieron de 19 7|8 
a 20 1|4; En la cotización oficial se ope-
ró a 20, vendiéndose en total 200 acciones. 
Las primeras perclblrÉLn su dividendo 
del trimestre de 1 |34 por 100, a partir 
del día 16 del corriente mes. 
Pirmes laa acciones (%p la Compañía del 
Teléfono,, particularmente las Comunes, 
operándose en un lote a ST. 
Se operó a primera hora en 50 accio-
nes del Banco Español a 100 314. Más tar-
de cambiaron de manos otras 140 a 
Igual precio y cerraron firmes, de 100 314 
a 112, sin nuevas operaciones. 
No variaron las acciones de los F . C. 
Unidos ni las del Havana Electric. 
Continúan avanzando laa acciones Co-
munes de la Empresa Naviera, cotizán-
dose de 80 a 80 1|4. Laa Preferidas se 
cotizan de 99 12 a 97, sin operaciones. 
Firmes las Preferidas de la Compa-
ñía Manufacturera Nacional. Se cotúa-
ron de 72 a 74. Laa Comunes se cotizaron 
a distancia de 47 3|4 a 60. 
Firmes las acciones de la Compañía 
Unión Hispano de Seguros, de 190 a 197, 
las Preferidas, y de 85 a 100 las Benefi-
ciarlas. 
Las acciones de la Compañía de Jar-
das de Matanzas se mantienen firmes 
y en expectación de alza. 
Las acciones del Banco Internacional 
so cotizaron a 100, compradores, sin ven-
dedores. 
Cerró el mercado muy firma y con 
francas tendencias de alza. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
m u m m 
J u l i o 7 
A c c i o n e s 8 5 . 0 5 5 . 8 0 0 
B o n o s 1 3 . 3 é é . 0 0 0 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de azúcar en New York si-
guió firme, anunciándose la venta do 
17.000 eacos azúcar de Cuba, a 17 112 cen-
tavos, costo y flete a un refinador. 
E L P R E a O D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores no cotizó 
ayer el precio del azúcar por carecer 
base para ello. 
L A C O M I S I O N " V E N D E D O R A D E 
A Z U C A R 
Continúa recibiendo adhesiones la Co-
misión Vendedora designada por la Aso-
ciac^n de Hacendados y Colonos. 
Dicha Comisión ha recibido ofertas de 
compra a 18 3|4 centavos libra, cuyo pre-
cio no ha aceptado. 
En la próxima semana celebraron asam-
bleas los tenedores de azúcar que no 
han aceptado la constitución de la Co-
misión Vendedora 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A O S 













MES DE JUNIO 
HABANA 
quincena, a » a -
quincena. 
. » « • • 
MATANZAS 
quincena. » u s i 
quincena. <• « m *, • 
GARDOKAS 
quincena. m d s x 
quincena, w * « » 
— M «i V « 
CIENTUflGOS 
quincena. • « w s 
quincena, m m M u 
• B 18.4740 
y H 17.220» 
• « U.1088 
• . 18 4740 
Vt'm 17.22a» 
- h 18.1033 
s w 18 474» 
. M 17.2200 
. M 18.1088 
m • X8.68M 
» v 17.1882 
m M 18.2180 
B O L S A D E M A D R I D 
Prensa MADRID, julio 7 . - (Por la Asociada). 
Esterlinas. 24.51, 
Francos, 52.80. 
B O L S A D E P A R I S V 
PARIS, Julio 7.— (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
Las operaciones estuvieron hoy fir-
mes en la Bolsa. 
La Renta del 3 por ciento se cotizó a 
58 francos IB céntimos. 
Cambio sobr eLondres a 46 trancos 
48 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
40 oéntimos. 
El peso americano se cotizó a 11 fran-
cos 74 112. / 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Julio 7. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidadas, 47 114. 
Unidos de la Habana, 70. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, Julio 
Auoclada). • Por la Prensa 
Loa dltlmos precios de ios bonoa de la 
Libertan fueron los siguientes: 
Los del 8 112 por 100 a 91.50. 
Los primeros del 4 por 100 a 86.10. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.50. 
Los primeros del 4 1!4 por 100 a 80.60 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 85.CO. 
Los terceros del 4 1|4 per 100 a 89.64. 
Los cuartos del 4 114 p»>r 100 a 86.90. 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 9 2 4 
C A M B I O S 
New YorTr, cable, 100. 
IdAn, vista, 1|8 D. 
Londres, cable, 3.96. 
Londres, vista, 3.96. 
Londres, 60 dlv, 3.92, 
París, cable, 43 1|2, 
París, vista, 43. 
Madrid, cable. 82 1¡2. i 
Madrid, vista, 83. ' 
Hamburgo, cable H 112̂  i 
Hamburgo vista, 11. 
Zurlch, cable, 91. 
Zurich, vista, 90 814. 
Milano, cable, 81 314 
Milano, vista 31 112» 
Bélgica, cable.... 
Bélgica, vista, . . . 
I N F O R M E S O B R E L A . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLB) 
L a nombraciCn Detiocrática ha teni-
do favorable acojida influenciando en 
la actividad y firmeza al mercado. L a 
tendencia de éste es de alza si el di-
nero no lo Impide. 
Aún nos sentimos alcistas en equi-
pos y ferrocarriles así como en U. S. 
Alcohol. 
Kl dinero al 8 por 100. 
E l dinero al 7 por 100. 
MENDOZA Y CA. 
8.43.—Loa canldatos elegidos por el 
partido democrático son personas de 
gran valer y conservadoras y creemos 
que con esto se ha demostrado laa ideas 
{ antisocialistas de nuestro pueblo. Nnes-
- tra opinión es que los programas poli-
tlcios de los candidatos presidenciales 
de ambos partidos son altamente bene-
I ficiosos a los intereses comerciales de 
l la nación y al capital «m general y que 
éstos no tienen nada que temer a la 
política do nuestro próximo presidente. 
0.17.—El mercado tiene todas las apa-
riencias de seguir suhlendo pero acon-
sejamos tomar utilidades si sube -an 
poco más: 
"«.47.—El dinero al 8 por 100. 
11.40.-El dinero al 7 por 100. 
CARRILLO Y FOBCADB. 
En nuestra información del 28 de Ju-
nio pasado y a pesar de la actuación 
deprimente del Mercado y de los anun-
cios de ciertos corresponsales america^ 
nos de que el próximo movimiento del 
Mercado sería de gran taja; nosotros 
afirmamos que por los precios que re-
gían y la situación genernl de los ne-
gocios, las ventajas estaban del lado 
alcista y que el Acercado era una com-
pra mejor que una venta y es esto lo 
que se ha venido cumpliendo al pie de 
la letra desde el mismo día 29, con una 
mncho mejor actuación en las operacio-
nes y positivas ganancias en la lista 
general de valores cotizables. 
Generalmente nuestras impresiones 
sobre el curso del Mercado no van de 
( acuerdo con las informaciones de los 
¡ corresponsales americanos y es porque 
las de éstos varían por minutos segrin 
el curso de laa operaciones y las nues-
tras se basan sobre las condiciones ge-
rerales y factores principales qne están 
alrededor del Mercado y sus efectos a 
la larga y no Inmediatos. 
De los ocho mil Bancos SactonaJes de 
los Estados Unidos, según declaración 
herha el cuatro de junio pasado, 4696 no 
hablan solicitado un solo centavo de la 
Banca" Federal, hecho que contrasta con 
los elevados tipos de Interés que se aos-
tienen. 
Laa noticias sobre las cosechas dadas 
a conocer por el departamento de agri-
cultura garantizan las más brillantes 
perspectivas, pero, aunque la produc-
ción será de grandes proporciones, no 
será lo sutficiente a satisfacer la gran 
demanda que habrá en el otoSo. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE A Y E R 
J U L I O 7 
$ 1 6 . 7 8 5 . 6 9 
Loa acontefclmleutos políticos no 
creemos que Incluirán en nada en la si-
tuación económica de la nación, cada 
día más fanll y mis atable. 
Los medios de transporte, aunque 
continúan siendo may ineficientes, se 
hace todo lo posible por irlos rognlari-
""ao T ya la Comisión Obrera Ferro-
viaria ha declarado que para el 20 del 
£r©»ento mes serán solucionadas todas is dificultados, y por otra parto se es-
«Qe P«ra «i día 15 se habrá con-
ceoido «1 aumento de tarifas a las com-
Patos de ferrocarriles. 
Kn la sesión de hoy el Mercado sos-
tuvo mejor tono que en los días ante-
riores, mtostrando gran firmeza espe-
cialmente en las dirisas petroleras y 
de aceros. Los terrocarriles actuaron 
con más actividad y el dinero para re-
npvacionea que abrió al 8 por 100, fué 
luego ofrecido al 7. 
E l cierre se hlw> *a los más altos pre-
cios registrados en el día» con el ma-
yor volumen de operaciones alcanzado 
desde hace más de dos neses soste-
xnendo las mejores dlspoalclones-
BETANOOCKT Y CO, 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cotización oficial 
•gyr^rr r—q £| • — 
— - j i r * ! 
Ban-
queros. 
Londres, S dfvj „ . y , S.94 
Londres, 60 djv. - „ . , S.fO 
Parts, 8 dlv. « • » s s 42?4 
Alemania. « „ * u-tt m 2% 
F ühidoa . % m * m vt 
España, 8 «[p. » * „ * IStf 
Descuento papel to-











Aaúcar centrifuga de guarapo ba** W 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción — — — cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 89 grados de polarl-
eación en los almacenes públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
fos la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V Búa. 
Para interrenlr en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernández y 
Francisco Garrido. 
Habana, 7 de julio do 1920. 
PEDRO VARELA NOGCEIRA, BM<3t-
co Presidente. ENRIQUE PERTEBP.RA, 
Secretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
Julio 7.i 
O F I C I A L 
Rep. de Cuba Speyer 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 300. 
Rep. do Cuba (D Y.) * . . 
A. Habana, la. IIlp. * m , 
A. Habana, 2a. Hlp. * w w > 
F . C. Unidos. . . , x « • • 
Gas y Electricidad. « » k » 
Havana Electric Ry. « . . 
Hi E. R. y Co. Hip. a r a (en 
circulación)., «i 
Cuban Telephone. . v • k k 
Cerveoecra Int. la Hlp» . k 


















Banco Español. « m m 'mmm 109% lia 
Banco Nacional. . . . . . . 186 Sin 
Banco Internacional de Cuba. 100 Sin 
F. C Unidos 84 86 
Havana Blectrita, praf v * 105% 106% 
Havana Electric, com. « , , 95% 05% 
Nueva Fábrica de Hielo. M •« Nominal. 
Cervecera Int., pref. » . » , 100 Sin 
Orvcera Int , com. . 60 Sin 
Teléfono, pref. y 92 94% 
Telefono, com v * w 87 88 
Empresa Naviera, pref. . « 96% 97 
D I N E R O A L 
l P o r 1 0 0 
B J L N C O D E 
PRESTAMOS.SOBRE J O T O 
Consolido I l i . - T e L 
Atención Ganaderos 
y Hacendad!» 
fer KA F E * CA «LA TXNTA* ESTA* 
C I 0 5 D E COOT&AMASSTU. 
OBXENTl . 
T E N G O 
ganado poli-tino, raza do Puerto Ri-
co propios para bceyea do t r M 7 
cuatro affot; novillas, poli-fina»,* 
ta da Psarto ico, propias para la 
crianza. Ejemplar«5 «scojldos pa»« 
Padrota. 
GANADO D S COLOMBIA 
para xmeyes j rasas lottsrasr eaiMf 
Llanas, novillo» colombianos para a i » 
lora, ds Cartagena. Covefta y Zlspata. 
GANADO YKNBZOLANO 
para bueyes de Guanta j Anorto C * . 
bsUa • 1 
Puodo^-enfregar cargamentos cou* 
píelos de ganado para hierba ds Oo-
lambía y Puerto Cabello en onalaolK 
pnorto do la ¿osta sor ds Griba. 
Para más IVoziees, dlrQanss a J . 
V. Ferrer. Lacia al*»- ^ 'Vntlago de 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos con una so-
la firma n otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses, 
Gran rapidez en la resoluclfin. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A. de 9 a 
12 y de 2 a S. 
Empresa Naviera, com., * » 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Compaflla do Pesco y Naveffa-
•cion, preferidas. . . . » 
Compafiia de Pesco y Naveja-
clon comunes, . . . . . . 
Dnlrtn Americana de Bosn-
io» • . . . » * 
Idem eneflclarias. . , « « * 
Compañía Manufacturera Ña* 
clonal, proferidas. . . . « 
Compañía Manufacturora Na-
cional, comunes. * * ¿ * <  
Licorera Cubana, pref ̂  • • • 
Licorera Cubana, com. , - < 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional ele Pis-
aos y fonógrafos, com. 
Compañía Internacional de Be-
sroiros, preferidas 
Compañía Internacional da Se-
guroa, comunes. , . . . » 
Compañía Nacional de Calca-
do, preferidas. , . . ^ > . 
Compañía Nacional da Calza-
do, comunes. , . . . v . « 
Compañía de Jarcia da Ma-
tanzas, preferidas. 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . , . 
Compañía do Jarcia de Ma-
tanzas, comunes. . . . . . 
Compañía de Jarcia de Ma-




















B O L S I N 
Cot ización de las cuatro p . m. 
JULIO 7 
Banco EspafloL ¿ a « > . -
F. C. Unidos j. t. 
Havana Electric pref. M » >. 
H)avana Electric, com. , * 
Teléfono, pref. - » . , - , 
Tedéfono, com. * * k « « 
Invlera, pref. y w . a « * « 
Naviera, com. . m m m »mu 
Cuba Gane, pref. . v « m.. 
Duba Cañe, comunes. . v . 
Compañía Cubana ¿e Pesca y 
Navegación, prerT . . . . 
Compañía Cubana ¿e Pesca y 
Navegación, com 
Cnion Hispano Americana rfe 
Seguros. . ^ . . . . . . . 
Cnlon Hispano Americana rfe 
Seguros, Be. . . ¿ m m m * 
Union Olí Company . . . * 
Cuban Tire an^ Bubber Co* 
preferida 
*uban Tire ana Bubber Co.. 
comunes . • 
Compañía Manufacturera Na-
cional, pref. . . . . « . . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes. , . . • -
Compañía Licorera Cabana, 
preferidas. . . H • . . . . 
Compafiia Licorera Cubana, 
comunes. . . , « 
Compañía Nacional de Calía-
do. preferidas. v . « . . . 
Oompafila Nacional de Calza-
do, comunes . . . . . . . 
Compañía He Jarcia de Matan-
zas, preferidas m 
Compañía Ae Jarcia de Matan-
zas, elndlcdas • 
Compafiia de Jarcia de Matan-
zas, comunes « 
Compañía Jarcia de Matan-






























i C6724 Ed.-4 
Un libra necesario a todo 
hombre de negocies 
CLAVE TELEGRAFICA A B C 
Quinta edición mejorada con la 
adición de palabras cifradas en 
6 letras. Obra lndlspenc>nble a 
Banqueros, Comerciante s. Na-
vieros, Aseguradores, Ingenie-
ros, Corredores, Agentes, etc., 
etc., y do gran utilidad para to-
do el mundo. 
1 tomo en 4o mayor, encua-
dernado, franco ¿e portes y 
certificado. M w . « « a m $20.00 
riCCIONARIO GENERAL Y 
TECNICO HISPANO-AMB B I -
CANO, por el doctor M. Ro-
dríguez Navas. 
Este Diccionario contiene 138,762 
vocablos o sean 79,500 miks que 
la última edición del Dicciona-
rio de la Real Academia Es-
Ítañóla; 60,000 más que todos os que carezcan de tecnicis-
mos y americanismos y 40,000 
más qne loa que no llevan tér-
minos de istoria y Geografía. 
Segunda edición publicada por 
el Centro de Cultura Hlspano-
Americana. 




rlo de comercio y recopilación 
metódica y ordenada de las re-
glas generales más simplifica-
das para rcsol̂ br con facilidad 
y prontltid loa cálcalos mer-
cantiles, seguida da a'gunas 
tablas de equivalencias. Obra 
escrita por Emilio Oliwr, au-
tor do varias obras de Conta-
bilidad 1 tomo, encuaderna-
do. . . 
LA CIENCIA T E L ARTE DE 
PENSAR CORRECTAMENTE. 
—Tratado sencillo y práctico 
para educar las facultades del 
alma o sea tratado simplifica-
do de Lógica, por José Zulueta 
y Gomia. 1 tomo, encuaderna-
do ^ • • 
COMPENDIO DB EJERCICIOS 
GRAMATICALES Y ANALISIS 
GRAMATICAL, pír Alfonso 
Retortillo y Tomos y Manuel 
Femández-Navamuel. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
ELEMENTOS DE GRAMATICA 
HISTORICA GALLEGA, por 
Vicente García de Diego. Fo-
nética y Morfología. 1 tomo en 
4o., rústica 
HISTORIA CRITICA DE L A L I -
TERATURA URUGUAYA, dea-
de 1810 basta nuestros días, por 
Carlos Roxlo 7 tomos on 4o., 
encuadernados 
También se venden tomos suel-
tos a $4.00 cada uno. 
BIOGRAFIAS DB HOMBRES 
CELEBRES.—Colección de 788 
sonetos en los que que eo des-
cribe la vida de todos los gran-
des hombres desde Adán basta 
2616. 2 tomos en 8o., mayor, 
rústica t • • * 
MANCINI (JULES.)—Bolívar y 
la emancipación de las colo-
rias españolas desde los orí-
genes hasta ISló. Obra pre-
miada por la Academia Fran-
cesa Edición ilustrada con un 
retrato y un mapa. 1 tomo, 
encuadernado. • 
PIO BAROJA.—Los contrastes 
de la vida . (Memorias de un 
Lombro de acción.) 1 tomo, rús-
tica 
AMADO' NERVO.-El éxodo y 
las flores del camino. Tomo 
IV de sus obras completas. 1 
tomo, rústica. . » ,» • • • • " 
JAOINTO BBNAVENTE - Los 
Intereses creados y La ciudad 
alegre y confiada Las dos co-
medias en un volumen encua-
dernado. . . • • • .•_^,T_* •' 
MONOGRAFIAS DB ARTE. --
Aguafuertistas. Estudio critico 
biográfico por Ricardo Saroja. 
Edlción ilustrada con 33 pre-
ciosos grabados, copla de otros 
tantos trabajos de los mejores 
aguafuertistas. 1 tomo, en car-
VICENTE ' BLASCO * IBÁ*EZ.-
Los enemigos do la ir.ujer. 
Preciosa novela, última pro-
ducción de este Insigne escri-
tor. 1 tomo, rústica. . . . • 
MARK TWA1N-Narracionea hu-
moristlcaa Colección de loa 
mejores cuentos del mejor es-
critor festivo norte-amencano. 
1 tomo, rústica. . . . . . . • 
MOLIERE.—El avaro- Comedia 
en 5 actos. Traducción espa-
Cola. Preciosa edición ilustra-














t i . 00 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C i e o t a s Corrientes - C a e n t a s de A h o r r o s , Q r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e i é f o o o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
S T E I N E R 
M o l i n o s E l é c t r i c o s p a r a C a f é y C a r n e 
T H O M S O N 
M a q u i n a r í a d e P a n a d e r í a s 
M O N A R C H 
M o t o r e s d e G a s o l i n a y K e r o s i n e 
S o n l o M e j o r d e l o M e j o r 
J . M . F E R N A N D E Z R A M O N V I N J 0 Y 
AGENTE EXCLUSIVO GRTE. DPT0. MAQUINARIA 
L a m p a r i l l a 2 1 . H A B A N A . Apar tado 1728. 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
' CAPTTAIi, H k a ai. V * # 17.00«.000 
FONDOS DEJ RESERVA " 18.000.000 
ACTIVO TOTAIa* « « p* "523.000.000 
E l c h e q u e e s s i e m p r e u n c o m p r o b a n t e d e l a C B e a t t 
q u e u s t e d h a s a t i s f e c h o . 
F . 1. BBATTX, Snpenisoir. ^ 
R. de Arozaxena, F . W. Bato, PaMo 
SuárOE, Administradores. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a y 
A l m a c e n e s d e R e g l a , L i m i t a d a 
( C O M P A Ñ I A I N T E R I N A C I O N A L ) 
I C O M I T a LOCAL 
BONOS LRKüü I M I B L B S 6 POR 100 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 5 por 100 al Portador de esta Com-
pafiüa, que para efectuar el cobro de los Intereses correspondientes ai bo-
taestre que vence en lo. de Julio de 1920, o sea un 2.% por ciento, alcan-
zando $0.69 moneda oücla4 a cada £ 1 0 , deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la Estación Central, Departamento aa 
Contaduría, Tercer Piso número 309, de 1 a 3 p. m., los Martes, Mieicoia* 
y Viernes de cada semana, pudiendo recogerlas con sus cuotas respecu-
vas en cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 28 de Junio de 1920-
D 
B 
c 550S j.t-9d-* 
ETÜSEBIO J . P E R U l i 
Secretarlo Interino, 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del mando, depi-
sltos en ceenta corrkate, compra y venta de valores públicos, m 
naracioDes, descuentos, p r é s t a m o s con garantía, cajas de segun-
dad para valores y albajas, caentas de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Librería "CERVANTES," «« Ricardo 
Veloso. Gallano 62 ( E ^ l n a a Nep-
ttmo.) Ai>artado Ulfl- Teléfono A-495S. 
Habana. T . ^ Ind. 26 m. 
« L A V E L O C E " 
yÁTIGÁZIOXE I T A L IATÍA A TAP0BJS 
Tenemos el ffusto de notificar a los señores Importadores 7 *] J^J 
mercio en general, que el magnífico vapor de carga de 4,000 toneiaoa» 
" A L B A R O " 
"saldrá de GOSNOVA para la HABANA el día 10 de JULIO próximo» 
haciendo escalas en los siguientes puertos: 
M A R S E L L A , ^. ¡j, 
BARCELONA, 
CADIZ, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . ' 
Para tarifa de fletes y demás informes, diríjanse a 
O L I V A , GOMMI T C0. 
CONSIGNATARIOS 
'ATENIDA D E I T A L I A (GALLANO) 127. T E L E F O N O A-G025, A P ^ B T ^ 
DO, 2837, HABANA. 
O. 5504 a l t 
E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n a 
C U R S O S C O M P L E T O S D E F A B R I C A C I O N D E A Z U C A R ; 
S e p r o r r o g a l a m a t r í c u l a h a s t a e l 2 0 d e l c o r r i e n t e m e s d e J u l i o . 
C A L L E I I N U M E R O 4 6 . V E D A D O . T E L E F O N O : F - I 6 I 0 . 
C 5838 
1 











L a l e c h e e n c u y a p u r e z a U d . ; 
p u e d e c o n f i a r s i e m p r e 
J T ^ Q R qué correr 'riesgos 
i empleando leches dudosas 
cuyo origen y condiciones 
sanitarias de producción le 
son desconocidas? Su salud 
depende directamente de la 
pureza de la leche que con-
sume. 
Las eminencias sanitarias de 
Cuba autorizan a Ud, para que 
consuma Leche Lolita. 
E l rico sabor cremoso de la 
Leche Lolita mejora todos los 
platillos alimenticios. Comprp 
hoy una lata y pruébela con 
su café. Entonces podrá Ud. 
apreciar cuán delicioso sabor 
da a esa bebida matutina. Déles 
Leche Lolita a sus niños; es el 
alimento más sano y puro que 
se puede obtener 
Su bodeguero tiene siempre 
a mano un surtido constan-
temente renovado. Compre 
hoy mismo una lata de Leche 
Lolita. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s y pisos 
HABANA 
E X CUBA, XUMEBO 23, SB ARRIEN"-da una casa, propia para almacén. 
25484 11 JL 
SE_ ALQUILA LA CASA SAN' RAFAEL, 73, altos, con cuatro grandes bablta-
riones y demás Bervicios. Informan; en 
San Rafael, 125, altos. 
25409 lo JL 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. UEimpaFilla, 58, es-
quina a Aguacate. 
25485 22 JL 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES juntas o separadas. Acierto, número 
15, entre Santa Ana y Santa Felicia, Je-
sús del Monte. 
25441 10 JL 
ALQUILO DOS HABITACIONES GRAN-des, altas, frescas y ventiladas, agua 
y luz abundante, entrada independiente, 
para caballeros de meralidad o matrimo-
nio sin niños, con o sin muebles; tiene 
cocina aparte. García Hermanos, O'Rei-
lly, 90. Teléfono A-9944. 
lo 31-
SE ALQUUÜA UN DEPARTAMENTO 1 con dos habitaciones, con balcón a la 
calle, en Galiano, 52, altos. 
26481 15 31. 
E ALQVIT A UNA HABITACION A hom 
bres soiui en Cristo, 106, altos. 
25457 11 31. 
s 
So/o /ec/>e goa 
satisface loi 
requisitos, se 
usa para la 
Leche Lolita 
SE ALQUILA UNA HABITACION amue-blada con luz y Uarin; está inde-
pendiente y cerca de tres líneas de ca-
rrea Propia para hombres solos de mora-
lidad. Malo3a, 8, altos, entre Aguila y 
Anjreles. 
25454 11 31 . 
S E N E C E S I T A » 
C R I A D A S D E MANO Y MANE-
J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA ayu-dar a loa quehaceres de la casa. Vi-
llegas, 39. 
25451 10 31-
OE NECESITA UNA MUCHACHA PARA 
O hacer las labores de una casa de muy 
corta familia durante la mañana. Infor-
man : Santa Clara, 37, altos. 
25456 10 31. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA española y aseada Informan: San 
Nicolás, 142, altos. 













^ J i e C b n d e n s a í I 
O, I-t. «NOULIA»A . 
C í a . L i b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
Lolita es ahijada 
de la vaca 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
Btt fe íe : C o l ó n , 15. T e l é f o « o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
IND. 21 Cl 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACÜ^ÍAO DE ?AKI« 
Especialista en la curacfóv. .radical 
d« lát hemorroides, «ín dolor ni em-
pleo "»-» anestésico, pudlendo ©1 pan 
cíente oontlnnar sus (Juehacere*. 
Consultas de i a 2 d. m. dlarüuu 
ámemelos 11= altoi. 
m ^ m i * i 
C A K K U A J E S 
VENDO UN CARRO DE BODEGAS DE todos precios y tamaños. Véame, J . 
Cuenya, Galiano y Dragones. 
25491 , 10 31. 
. J P ^ " ? ^ C l R L i U Q Y a « LP) S ^ l U D D E 
^ i ^ 0 5 ^ 5 W E 5 ^ F N D I S T I N Q M R » 
• O R R I B O E L l N C O M P « R ^ ? L E l / I N O D E J E -
R E Z D E S E R A F I N « L ^ R L I ! . 
IMPORTADORES: 
n U S O I B O O P I T A E H U O S , S. en 0. S. l a n a d o 94 
El desaliento en las mujeres es una 
condición mental originada por algún 
mal propio del sexo femenino. Laa 
mujeres saludables no sufren de abati-
miento, pero pocas personas saben que 
bay medicina que cura este mal. 
HL COMPUESTO VEGETAL DE VI-
BURNüM hace que desapatozca el aba-
timiento pues es un remedio que res-
guarda a salud de la mujer. Eete pre-
parado regulariza todo el organismo 
femenino como ningún otro remedio lo 
puede hacer. Juntamente con los do-
lores tirantea hacia abajo y los dolores 
de espalda desaparecerá el abatimiento. 
Pruebo una botella. 
De venta por todos los boHcarlog. 
¿ P u e d e U d . Arriesgar Su Salud? 
Ha sufrido usted alguna tw de ata-
ques agudos de calambres cólicos o 
diarrea sin tener en la casa una bo-
tella del Remedio Chamberlaln para 
Cólico y Diarrea? No arriesgue su sa-
lud de esa manera. Una dosis o dos 
aliviarán el mal antes de que llegue 
el doctor. Este remedio no falla ni 
aiin en los casos ra¿s peligrosos. 
' Calambres Cól icos . 
No hay necesidad de sufrir d© calam-
bres en el estómago o de dolores in-
testinales El Rem';dio de Chamber-
laln para Cólico y Diarrea nunca de-
ja de aliviar los casos más serios. 
Compro este remedio hoy pues no ha-
brá tiempo de adquirirlo después que 
lo ataca el mal. 
Cuando H a Comido U d . 
Demasiado. 
Pesadez en el estómago después de 
comida es aliviado tomando una pas-
tilla de Chamberlaln. Pruebe esta Pas-
tillas la próxima vez que coma más de 
que debe. 
No Necesitamos Llamar L a 
A t e n c i ó n . 
El Remedio de Chamberlaln para 
Cólico y Diarrea no necesita de tipos 
glandes de imprenta para llamar la 
atención del público. El hecho sólo do 
que lo vendan todos los boticarios es 
suficiente anuncio, pues cada familia 
sabe lo muoho que vale. Se ha estado 
usando por cuarenta aüos y su repu-
tación es envidiable. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE UNA CAEDERA CASI NUB-va, a propósito para industria. Se pue-
de ver. Peñalver, 79. 
25465 11 jl. 
^ K S T A T J E A N T S 
Y F O N D A S 
GNGA: POR TENER QUE MARCHAR para España su dueño se vende una 
casa de comidas, con buena marcbanterla, 
en punto céntrico. Para más informes: 
Dirigirse a Monte y Someruelos, vidriera. 
25482 11 jl. 
C R I A D O S D E MANO 
Se solicita un criado de mediana edad, 
español, que sepa desempeñar el ser-
vicio de criado de mano y traiga re-
ferencias. En industria, 111, antiguo. 
C 5851 4d-a 
SE DESEA UN CRIADO DE COMEDOR I oon buenas irecomendaciones y un 
pinche, para 17 y 6, frente al parque. 
25477 10 jl. 
C O C I N E R A S 
Codhera: Se solicita una que sepa co-
cinar bien, en la calle 2, entre Calza-
da y 5a., altos. Sueldo, «cuarenta pe-
sos. 
25417 11 31. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-sular, de mediana edad, para una ca-sa de corta familia; es para ir a la Ví-
bora y tiene que dormir en la casa. No 
se le discute el sueldo. Informarán en 
la calle 9, número 149, entre J y K, Ve-
dado. 
25138 10 jl. 
E SOLICITA EN APODACA S UNA JO-
ven d© color para cocinar. 
25478 10 31-
C R I A N D E R A S 
A U T O M O V I L E S 
8 
E VENDE CN FORD EN BUEN ES-
tado. Informan: Zequeira, 23. 
25380 10 I* 
SE VENDE UN AUTOMOVIL BCUDSON, de 7 pasa3eros, con dos ruedas de repuesto; para verse e informes en la 
calle 8 número 42, esquina a 15. Veda-
do; de 1 a 5 de la tarde. 
Ü53Ü5 *• í1-
N E C E S I T O U N A C R I A N D E R A 
con certificado de Sanidad, sueldo $90.00, 
casa y comida. También necesito un chauf-
feur, español, y un buen criado, sueldo 
$50 y uniforme, y un matrimonio para 
camareros, $60. Habana, 120. 
25497 11 31-
V A R I O S 
Se solicita un corresponsal competen-
te, que tenga experiencia en oficina, 
y que traiga referencias. Informan en 
Prado y Genios., Edwin W. Miles. 
25475 10 31. 
COMPRO UN TRACTOR TRACLAY, do 75 H. P, Un Turvinclty de 40 H. P, y 15 carros wagones de hierro o ma-
dera, en buen estado. Informes hasta 
el día 12 en San Nicolás, 73, altos y en 
Guavos, Santa Clara. F. Mardomingo. 
•_'r.3T2 13 31. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A M I O N D E V O L T E O 
Magnifico camiOn de 6 metros cúbicos de 
capacidad. Mejor que nuevo a causa do 
reformas hechas en él. Tiene cinco meses 
de trabajo. Se hace cualquiera demostra-
ción de su perfecto funcionamiento. Pre-. 
cío razonable. Urge la venta. Animas, 
173-B, Garage. 
25393 • 11 31-
PARA UN NEGOCIO MUL LUCRATI-VO admito socio con poco capital. Véa-me, Galiano y Dragones, J. Cuenya. 
25491 10 31. 
TAQUIGRAFO ESPASOL PARRA FE-rrocarril de ingenio, preferible hable inglés, pero no indispensable. Dirigirse, 
indicando experiencia y pretensiones a 
Cañaveral cuidado DIARIO DE LA MA-
RINA. 
25400 10 31. 
D E A ? I M A L E S 
" C A B A L L O S D E K E N T U C K Y " 
Muy finos, de paso, acabados de llegar, 
vendemos; también vacas de raza y bu-
rros sementales de raza. Les aviso a mis 
amigos y al público en general. Infor-
marán: E. Maceo, en O'Reilly, 63, ha-
los, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
25474 % 331 
Se desea (comprar un perrito o perri-
ta japonesa legítima, que ya tenga de 
nacido ocho o nueve meses; se paga 
muy bien si reúne estas cualidades. 
Calle Josefina, esquina a 2íu, Víbora, 
a todas las horas, Granja Amparo. 
25453 11 JL 
D r . I - R o d r í g u e z M o l i n a 
eXXBI>RATIC0 P E LA UJCIVEE*' IDAD, CIBTJJ150 ESPECIAí.fSTA 
DEL HOSPITAL "CALIXTO GABdA* 
DlagBflstloo y tratamiento ne laa Enfermedadtw del Aparato Urinario, 
Examen directo de lo^ rlfione», vejiga, etc. 
Ooaauitas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media, a 5 y medí* 4» 
' la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
SK SOLICITA UN SOCIO, 8EKIO X formal, que disponga de $3.000 o má,s, para ampliar un negocio de Representa-
ciones de casas extranjeras. Para más 
informes pueden dirigirse a los señores 
Molinero y Guerra, Cristo, 37, altos. Ha-
bana. 
25455 11 31. 
N E C E S I T O DOS M U J E R E S 
Jóvenes para camareras de café en Cié" 
go de'Arlla, sueldo $30, casa, comida y 
muchas propinas; el negocio de las fi-
chas y viajes pagos. También necesito 
dos criadas y una criandera. Sueldo, $90. 
Habana, 126. 
25407 11 3h 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-insular de manejadora; es formal. 
Informan en Porvenir, número 7. 
25445 10 jl. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C 1 0 N E S 0 C O S E R 
SE OFRECEN DOS PENINSULARES: una para limpieza, sabiendo coser en 
ropa de señora, y la otra de cocinera; 
ésta ya conche el país y tiene buenas 
recomendaciones; prefieren juntas. Lam-
parilla, C3. 
2548S 11 jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA para habitaciones; no le Importa sa-
lir fuerft de la Habana. Informan. Calle 
15, entre G y F. nümero 224, Vedado. 
25461 10 jl, . 
C O C I N E R A S 
DOS MUCHACHAS ESP ASOLAS SE de-sean colocar en casa de moralidad 
para cocina, cuartos o comedor, con re-
comendación. Cuba, número 4, entresuelo. 
25450 10 jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA pon insular de cocinera; sabe cumplir con 
su obligación. Calle 9, número 4, bajos, 
entre J y K. 
25452 » 10 jL 
C R I A N D E R A S 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra peninsular; tiene dos meses de pa-
rida, con certificado de Sanidad. Calle 
Teniente Rey, número 20. 
^liMTl 10 jL 
E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
s ra española, de 20 años de edad, con 
certificado de Sanidad; es a media le-
che; tiene referencias oe haber criado y 
tiene bastante leche. Diríjanse a la Ví-
bora, esquina a San Dázaro. Nombre de 
la casa "Villa Cuco". 
25449 10 jl. 
CRIANDERA DE SIETE MESES DE PA-rlda desea colocarse. Recién llegada 
de Espafia. Dan razón: Fábrica, 4, Je-
sús del Monte, 
25448 10 Jl. 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N 
buen chauffeur, español, con Inmejora-
bles referencias de la casa que trabajó. 
También se ofrece un ayudante de chauf-
feur, un portero y un matrimonio para 
cualquier trabajo. Habana, 126. Teléfono 
A-4792. 
25197 n ji. 
V A R I O S 
PARA BANCO O CASA DE COMER-cio americana o española, se ofrece 
un joven con muy buenas aptitudes, de 
ayudante de escritorio. Informan: Ber-
naza, 30, barbería. 
25442 10 jL 
SE OFRECE HOMBRRB DE MEDIANA edad, sin pretensiones, para portero 
o para atender un jardín y demás que-
haceres de la casa .Informarán: Cuarte-
les, 24, el portero. 
251S9 11 JL 
COMPETENTE OFICINISTA, MECANO-grafo y práctico en trabajos genera-
les, se ofrece para cuatro o cinco horas, 
después de las ocho de la noche. Recibo 
número 25483, DIARIO DB LA MARINA. 
254S3 10 jl. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
Vendo una casa de dos pisos, bien 
construida, a sesenta y cinco pesos me-
tro; en cada piso terreno y fabrica-
ción libre de gravamen; buena titula-
ción. Se compone de portal sala, saleta, 
seis cuartos, doble servicio sanitario 
en cada piso. Renta $240 y puede ren-
tar más. Vea a su dueña, María Laria, 
Santa Felicia, número 1, chalet, entre 
Justicia y Luco. (Son 205 metros, con 
20 centímetros.) 
25432 12 jl. 
Vendo para fabricar casas antiguas, a 
media cuadra de Prado y próximo' al 
Malecón, superficie 14.60 por 20.50. 
también en el Malecón, con fondo a 
San Lázaro, 640 metros. Más infor-
mes: Monte, 19, altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
E N $7 .500 
Vendo en Marqués González y Ben3ume-
da una casa de sala, saleta, tres cuar-
tos con todos sus servicios. Informan: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
25490 18 31-
CASA SAN MIGUEL, A TTNA CUADRA Galiano. Dos pisos, moderna, frente cantería; sala, saleta, tres cuartos y de-
más servicios. Informa: Rodríguez, Em-
pedrado, 20. 
CASAS: DOS EN $27.000. BENTAN $200. Dos pisos, modernas. Calle de las más anchas, cerca de Belascoaín. Es gan-
ga. Informa: Rodríguez, Empedrado, 20. 
ESQUINA FRENTE A tOS MUELLES. 473 metros; tres pisos; fabricación su-perior. $120.000. Informa: Emilio Rodrí-
guez, Empedrado, 20. 
CASA EN $17.000. RENTA $180 AL MES. Son 200 metros fabricados, dos pisos. 
Vale S25.0*). Informa: Emilio Rodríguez, 
Empedrado, 20. 
ESQUINA EN $18.000, A MEDIA CUA-dra de Belascoaín. 7.50 por 24 me-tros, construcción moderna, preparada pa-
ra altos y preparada para establecimien-
to. Informa: Emilio Rodríguez, Empedra-
do, 20. 
25487 10 31. 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y MANE-
J A D O R A S 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-
O insular de criada de manos. Informan: 
Aguila, 114-A, sala 54. 
25440 10 JL 
U>A PENINSULAR DE MEDIANA edad desea colocarse de criada de manos para los cuartos; sabe coser a máqui-
na x a mano; en una casa de moralidad, 
con Dueñas referencias. Informan: Indus-
tria, 121, altos. 
25473 10 31-
GANGA: VENDO LA CASA CALLE RE-forma, $5.500; una hermosa esquina 
de altos y ba3os, los altos desalquilados, 
los halos propios para establecimiento, 
de 8 1|2 por 22; una hermosa casa en la 
calle Santa Irene, 52; los altos tres bue-
nas habiftaciones, su hermoso cuarto de 
baño y terraza; los halos, sala, comedor, 
un cuarto servicio y cocina de gas y por-
tal. El dueño, de 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
fono 12174. 
25467 15 fL • 
VENDO EN MALÓJA, DE CAMPANA-rio a Manrique, una casa de 413 en 
$29.000. 8a.. número 21, Teléfono 1-1557, 
Apartado 1136. Valdés. 
25465 17 31. 
C A R L O S C A S T I L L O 
Lamparilla, 22, esquina a Cuba. Vend 
casas desde cinco mil pesos hasta cíe 
mil pesos, en los melores barrios faml 
llares y comerciales de la Habana. Véam 
en seguida. 
25421 10 Jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vendemos en Jesús del Monte, 78, soi 
lar de esquina, con 1.200 varas. Id 
forman: González, Díaz y Co. Sai 
Rafael, 148. Depósito de maderas. 
24102 8 Rg-
Coontry Club Park. Vendo en este mag! 
nífico Reparto un lote de terreno d̂  
2.500 metros, situados en la manzaná 
8, frente al Gran Boulevard. Informa 2 
Caílos Pascual, Apartado 1704. , 
25403 17 31. i 
S E V E N D E UN T E R R E N O 
propio para una nave, para almacén, ga| 
rage o industria, setecientos metros cual 
drados, en la Calzada de la Concha, pu4 
liéndose adquirir más cantidad si ŝ  
desea, punto alto, llano y de esqulnaj 
$12.50 metro. Informan: Jesús del Mon' 
te, 636. altos. 
25460 22 1̂. 
R U S T I C A S 
"TTENDO FINCA TRES CABALLERIAS, 
V Ceiba del Agua, 2 kilfimetros Calz*" 
da, terreno para cafiana, tabaco, dos ca/j 
sas vivienda, una tabaco, cuatro mil pau 
mas. Informan: O'Reilly, 48, altos. Mun' 
det. 
25479 12 31. i 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo las mejores y más acreditadaj 
panaderías de la Habana, con buenos 
contratos y baleen buena venta. Tanv 
bien una en Jesús del Monte. Para 
más informes: Monte, 19, altos, di 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G R A N P O S A D A 
Vendo una posada muy acreditada y bler» 
montada. La casa hace un promedio dé 
40 a 50 pesos diarios, contrato cinco afioa< 
alquiler gratis. Para tratar: Monte, 19] 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
C A F E Y C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo en lo más céntrico de la Habana] 
a una cuadra de Prado, un café de esquí-» 
na, que hace una venta de 100 a 120 pe-
sos diarlos. También en los altos tienS 
dos plantas, con 26 habitaciones. Rental 
por todo 300 pesos, contrato siete añosj 
es un buen negocio. Informan: Monte< 
19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
25400 17 31. ' 
SE VENDE HERMOSA VIDRIESA Dll tabacos y cigarros. Hace $50 diariosj 
Véame, J. Cuenya, Galiano y Dragones 
25491 10 31. ' 
Vl-:NDO LA BODEGA MAS CANTINF.-ra de la Habana, mucha reservaj 
grnn parte a plazos. Más Informes: Joa-
quín Cüenya, Galiano y Dragones, caíój 
25491 10 31. 
TTENDO UNO DE LOS MEJORES CA-" 
V fés de la Habana. Más de $200 ventni 
diaria. Véame, J. Cuenya, Galiano y Dra.-' 
gones. , 
25491 10 31. 1 
A V I S O S 
E E L 1 G F O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAK 
N I C O L A S D E B A R I 
FIESTA SOLEMNE AL BENDITO T Ml-i 
LACROSO SAN ÍlNTONIO DB PADUA , 
El domingo, 11, a las siete a. m., misal 
de comunión y a las nueve la solemnê  
estando el sermón a cargo del M. L se-
ñor Penitenciario, Monseñor Amigo. 
Las señoras Camareras, Francisca Mar-* 
tínez de Murgas y Mercedes Cruz de Ro-
dríguez. _ ( 
25470 U 31-
A V T S O S 
J U N T A P R O V I N C I A L E L E C T O R A L 
D E P I N A R D E L R I O 
Subasta para la impres ión de Bole-
tas oficiales y muestras. 
A la una de la tarde del día treintsi 
del presente mes de 3ullo, tendrá efec-
to, en el local que ocupa esta Junta, ca-i 
lie de Vélez Cavledes, cuarenta y siete» 
la subasta de la impresión do boletasi 
oficiales y muestras para las elecciones 
de primero de noviembre de este año, 
que pudieran-necesitarse, cuyo número so' 
dlrft en su oportunidad. 
Dicha subasta se llevará a efecto anta 
esta Junta, asistida de su Secretario que,' 
constituida en ^psión, abrirá las pro-
posiciones que para la misma se hubie-
ren presentado, y se leerán en alta voz, 
teniendo los licitadores derecho a pre-
senciar el acto. 
Las proposiciones se presentarún al 
Secretario de la Junta, por duplicado, 
ajustándose a pliego de condiciones que 
obra en Secretaría. 
Los sobres conteniendo las proposición 
nes estarán cerrados y lacrados, y í.e-
rán diripidoB al Presidente de la Jun-
ta con el rótulo "Subastas Oficiales y 
muestras" para las elecciones de pri-
mero de noviembre de 1920 en la pro-
vincia de Pinar del Río. 
Las proposiciones se admitirán hasta 
las 12 m. del día señalado para la su-
basta. 
En la Secretaría estarán de manifies-, 
to el pliego de condiciones y todos los 
antecedentes referentes a la subasta-
Pinar del Río,, Julio 2 de 1920. 
Carlos María Callava, Presidente ; Luis 
F. Jomarr^n, Secretario. 
2d.S. 
«f i r rr<o r c^c; 
SE VENDE UNA NEVERA, EN JUEGO de tres» piezas, de caoba y cuero, cin-
co mamparas, dos camas, tres percheros,' 
seis luces eléctricas, cuatro cuadros, un 
estante con la biblioteca internacional 
de obras famosas y uña cocina de gas 
de cuatro hornillas, en Industria, 2-B, 
altos. 
25468 . 10 31. 
UNA JOVEN ESPASOLA SE DESEA colocar de criada de mano o maneja-dora para la Habana o las afueras; sabe 
cumplir con su obligación. Informan: Ho-
tel las Villas, Egido, 24, moderno, habi-
tación, número 15. 
25458 10 JL 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA cO-
U locarse de criada de manos o de co-
cinera ; sabe cumplir con su deber. San 
Lázaro 293, entre Oquendo y Marina. 
25496 10 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE criada en casa de familia respetable; 
tiene quien la garantice. Informes en la 
vidriera de tabacos. Salón H. 
25494 11 31. 
QE VENDE UNA CASA EN LO MEJOR ' 
del Reparto Santos Suárez, Avenida ¡ 
Serrano, esquina a Zapote, compuesta de | 
portal corrido, sala, saleta, tres cuar- j 
tos y demás servicios, de construcción | 
moderna, en $16.000. Un magnífico solar I 
de esquina, de mil cien Varas cuadra- ¡ 
das, al lado del Chalet del señor Villalón, 
y frente a la Clínica-de Menocal. a una 
cuadra de la Calzada de Luyanó, a 13! 
pesos vara. No se trata con corredores. 
Informan: A. Ortega, Colón, número 38, i 
altos. Teléfono A-2638. 
25462 10 jl. I 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Primeras hipotecas. Se toman las si-
guientes partidas: $36.000, $18.000 
$17.000. Buen interés y buena garan' 
tía. Teléfono 1-2857, Ramón Hennida. 
25432 / 17 31-
<E DESEA COLOCAR UNA ORLADA 
) de manos. En Zan3a, 09, altos. 
25480 11 jl. 
VENDO VEDADO, CALLE 8, CHA-let, ?46.00O; calle 11, chalet, $60.000; 
calle 27, dos salares, $56000; Campanario, 
dos plantas, $40.000; Manrique, dos plan-
tas, $30.000; Lealtad, dos plantas, $28000; 
San Lázaro, dos plantas, 56.000; Salud, 
dos plantas, $25.000; Jesús María, esquina 
establecimiento, $47.000; San Josó. $17.500; 
Escobar, dos plantas, $15.509; Corrales, 
dos plantas, $15.500; Misión, dos plantas, 
$12.500; Virtudes, $35.000; Acosta, $17.500; 
San Francisco, portól, sala, saleta, tres 
cuartoá, saleta fondo, $8.000; Antón Recio, 
sala, saleta, tres cuartos, $5.500; Laguna, 
$8.000; Campanario, $5.500. Escobar, 7, ba-
jos, de 12 a 5. 
2̂ 193 10 jl. 
"I7RANCISCO E VALDES TOMA $15.000 
J? y $35.000 en hipoteca; vende dos casas 
en Porvenir, entre San Francisco y Mi-
lagros, a la brisa, o las cambia por una 
casa en Habana, y im terreno de esqui-
na en Tejas y 14, Víbora, frente al par-
que de la Tercera Ampliación de Lawtoru 
Octava. número 2L Teléfono 1-6157, Apar-
tado 1138. 
25464 17 jl. 
— — 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S T O A 
PIANO TONK. SE VENDE UNO, DB poco uso, voces espléndida», cosa de gusto, con tapete y banqueta. Vale más 
de lo que se pide por él. Paula, número 
36 
25448 "I II i . _ W JU 
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Una Comisión db Detallistas pi-
de ia derogación del Decre-
to 1089 
Ayer estuyieron en la Secretaría de 
i Agricultura entrevistándose con el 
¡-general Sánchez Agramonte, los co-
i raerciantes detallistas de víveres se-
' fiores Angel Fernández, Marcelino 
Pórtela, Antolín Sanz y Aurelio Ló-
pez, pertenecientes a la Consultoría 
i Legal de Comerciantes. Les acompa-
I ñaba el doctor René Aceyedo, letrado 
• de la misma. 
A su salida del despacho del señor 
Secretario, y a preguntas de los re-
i porters manifestó el doctor Acevedo, 
que había ido a solicitar la deroga-
i i-ión del decreto 1089, por que como 
los artículos están bajando, los ĉomer-
ciantes al detall no se preocupan de 
yarlar las listas cada quince días y 
viene resultando que las multas se 
están imponiendo no por cobrar caros ¡ 
los artículos, sino por no variar las | 
listas cada quince días. 
El general Sánchez Agrámente, ma-
nifestó a la comisión, que estudiaría 
el asunto, para resolver en justicia. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DOS PEDRO CEBALIOS 
Ayer, en el yapor "Miami," embar-
có con rumbo a los Estados Unidos el 
señor don Pedro Ceballos, acaudala-
do comerciante de Cienfuegos y esti-
mado amigo nuestro. 
El señor Ceballos va al Norte en 
viaje de recreo el que se prolongará 
hasta Otoño. 
Deseárnosle feliz estancia en la ve-
cina República. 
L o q u e c u r a 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de participarle mi 
agradecimiento por su Pepaino y Rui-
barbo Bosque que me curó radical-
mente de una tenaz enfermedad del i 
estómago que estuve padeciendo du-1 
rante varios días. 
Faculto a usted para que de esta ¡ 
haga el uso que tenga por convetiien, 
te. 
De usted atentamente. 
Santiago Ferrer. 
S|c. Edificio de The Royal Bant of 
Canadá. Santiago de Cuba-
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en eltratamiento de 
la dispepsia, gastralgia, diarreas, vó-
mitos de las embarazadas, gases, neu-
rastenia gástrica y en general todas 
las enfermedades dependientes del es-
tómago e intestinos. 
ld.-8. 
Establecido en 1874 
S a s t r e s de Sport y Wtrftí 
Cortadores de P a n t a l o n e s 
S_4 E. Forty-Pourtk Street 
NEW YORK 
Wetzel es el sastre para aquellos 
hombres que buscan la corrección 
en todos los detalles de su traje de-
bido a que empleamos únicamente 
laa mejores ideas de los más elegan-
tes centros de la moda tenemos la sa-
tisfacción de contar con una cliente, 
la distinguidísima. 
Durante su estancia en Nueva York 
se le invita cordlalmente para que 
visite nuestro establecimiento. i 
CONGREGACION DE KDITSTP.A 
f'ORA DE LOIIKDES 
i n^1*^ •Q frwci6n mensual 
SE>-
li?:30,,10 ^ actual̂ pur nvt domingo el <Ita U 
A las sWo f/ral; a laa tislmo. Miga Svirva. 
7 medin, 'Trraanlrtn gre-nueve, exp islc'An riel San-solemne, btr.dición y re-
Estos lendrán lugar -in 
Nuestra S»»i%)ra de Lo.irde» !a capUla do 
E n c o m i s i ó n 
Los señores Gabriel García Echar, 
te y Pedro de la Torre, Subsecretario 
y Jefe de Estadística, respectivamen-
te, de la Secretaría de Hacienda, em-
barcarán hoy para los Estados Uni-
dos en comisión especial de dicho De-
partamento . 
Sobre este viaje se guarda absolu-
ta reserva en Hacienda. 
Lamas, Juana Hernández y Amparo 
Díaz Nasco. 
Felicitamos a profesora y alumnas. 
E x á m e n e s 
Eu el Conservatorio que dirige la 
competente profesora señorita Euge-
nia Medina se han celebrado con 
buen éxito los exámenes de prueba 
de curso de Solfeo y Piano, habiendo 
obtenido las más altas calificaciones 
los siguientes alumnos: 
Dolores Varóla Alfonso, Dolores 
Llamlllo. Carolina López, Celia So-
brino, Estrella Ro^3, Angela Sobri-
no, Eloísa González, Balbina Venta, 
j Geraldine Pubillones, Eyangellna 
i Domínguez, Aurelia Méndez, Loló 
' Porto, María Fernández, Francisca 
N e c r o l o g í a 
Antonfia Martínez de Echagaray 
En Asturias, ha fallecido la respe-
table señora Antonia Martínez de 
Bchegaray, madre amantfsima de núes 
tro amigo Pedro Echegaray, electrl-
olsta de este periódico. 
Descanse en paz y reciba el afligí, 
do hijo, la expresión de nuestro más 
sentido pésame por tan irreparable 
pérdida. 
[DOLOR E N E L PECHOÍ 
Q U I T E S E L O CON E L 
F A M O S O A C E I T E 
D E S A N J A C 0 B 0 
Vo se descuide. C ú r e s e cuanto « n . 
tes. A g u í t iene e l remedio Idea l 
para esas dolencias . 
COFRADIA DE SANTA MAHTA 
En la «ran función que cel̂ rar̂  e'. 27 del actual, predicar* Mímseflor San-tiago O. Amlpó, Canónigo Penitenciâ  rio. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
NOVENA A LA VIRGEN DEL CARMEN 
A las ocho. Misa canrTla, ejercicio del noren.orio y cánticos. A la;» siete, exposición del Santísimo Sacramento, Rosario, N'oví-na, Sermón y yozos a la ¡áantlsinu Virgen del Car-men. 
Fricciónese inmediatamente la 
parte afectada con el Infalible 
Aceite de San Jacobo y en menos 
de medio mlnnto el dolor cosa y la 
hinchazón deaaparectí- Este lini-
mento es tan penetrante y posee un 
ô der curativo tan grande, que in-
mediatamente después de aplicado, 
llera su acción hasta los músculos, 
nervios y ligamentos enfermos, 
devolviéndoles su condición nor-
mal. Y no sólo proporciona alivio, 
sino que cura radicalmente. No 
erlste enemigo más poderoso de 
los dolores, sea cual fuere la cau-
ra de ellos. El reumatismo, laa neu-
ralgias, la ciática, el lumbago, las 
dislocaciones, oi estropeo de los 
músculos y la hinchazón de las co 
yunturas, ceden a su acción como 
por encanto. 
Compre hoy mismo en cualquier 
botica un frasco de Aéerte de San 
Jacobo. aplíqueselo según las res-
pectivas ínstracciones y se expál-
cará usted por sí mismo cpál os 1* 
razón para que durante más de me-
dio siglo esta preparación haya si-
do considerada en todas partes del 
mundo como al mejor que existe, y 
para que se le haya premiado con 
medalla do oro «n cinco de las prin-
cipales Exposiciones, 
A ROMA 
El 3» íeí actual, partirá para Roma, la M. R. Madre Provlno'al de lâ  Ur-xullnas. 
Va con el fin do asistir al OspltuJo Genral de :a Orden. 
UN CATOLICO. 
JT'LIO S DE .TLLIO Efe me.s ogtá consagrado a la Pre-ciosísima Singre de ÑTÍMVtQB Sefior Je-bucrlsto •lubil*.} Circular—Su Dlvln:* Majestad está de manifiesto on la Iglesia del Santo Angel. 
Snntos Procoplo, mártir; Auspicio y B. Teobaldo, corfescr-ís; sartas Isabel, re'na &s Portugal, y Prisclla, mártir. 
San Auspicio, obispo y confesor. Es-te gran obispo de 'a gr:in Iglesia de ) Tréverls, floreció en el siglo II, y fû  tan célebre sn pontificado y tan gmnde su ĉ Io. «pie en su tienin' riéronse re vivir las virtudes y los milagros de los rpóstoles. Logr̂ - tuslm-smo con su ce-lo y sabiduría extirpar rasl enteramen-t* las roMantafl del Pacanlsrao, y por úlllmo consiguió el más grilidioso triun-fo, la conversión de to.lns sus diocesa-nos a Ir. santa fe oatólU-a. Su caridad y el ontraflable amor nw manifestaba a lodos los fieles le birfm amar y res-petar. Con su predicación y más que todn con los notorios ejemplos de sti virtud, logró Infinitos triunfos del errof. 
Pnr rtitlmo, lleno de JilegrPa al ver a sn diócesis en el gremio de Ta Ijrle-fla de Jesucristo, y después de hab«r a'do para con ella cd pnstor y pndre r'ás carlfioso. descansó cm el Señor, el MR R de .Tullo. No nos eonft" aPo de si» glorioso tránsito el martirologio romano le pone en est» día. 
FIESTAS EL VlERNIOS Misas Solemnes, en la «Catedral la de Torda, y en las demás Iglesias las de costumbro 
el día 11, tendrá lugar la fiesta mensual de esta Congregación. 
A las siete a. m., misa de Comunión. A las 9, misa solemne con exposición de S D. M., dftndose al final la bendi-ción con" el Santísimo. Terminada la misa cantada, tendrá lu-gar la Junta de Promotores y directiva de la Congregación. 
La Secretarla. 
10 Jl. 
asistan con la insignia. SuPlW 
25227 
„ I-a Camarer» Cándida ZabV^ 
A V I S O S 
K F X I G I O S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
Congregación de Nuestra Señora 
de Lourdes 
El sábado, día 10, opar estar impedido 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
ARCHICOFRADIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
El Miércoles, 7 del corriente, celebra-
rá esta Archlcofradía la Misa cantada 
y Junta mensual en la cual predicará el 
Director Reverendo Padre Juan J. Lo-
bato. 
Ke «visa ñor este medio a las asocia-l ASOCIACION DE NUESTRA hi^-
DEL SAGRADO CORAZON nv81^ 
Iglesia de Nuestra Señora de ILi-
CONGREGACION DE HIJAS DTk ^ 
m día 10, sábado 2o.. habr* ilARU 
cflntlcos, plática y comunión nJ018» en. 
honor de la Inmaculada. Beneral ?J 
25300 
Iglesia de San Nicolás d T i ^ 
El Viernes 9,- segundo de m. ^ •ho de la mafinna m**. . v oc  sermón 
PARROQUIA NUESTRA S E t ó 





IGLESIA DE SAN F E L I P E 
NOVENA^ynEST^ SOLEMNE A JJK 
PROGRAMA 
Día 7- Comenzará la novena. Todos los 
días a "las ocho a. m., misa solemne, 
^pir01" t U f aTas siete. Exposición 
del Santísimo Sacramento, Rosario No-
vena Sermón y gozos a la Santísima 
Virgen del Carmen. 
Los sermones están a cargo ae los 
R. P. Carmerlltas. , . 
El día 15, después del sermón, se 
cantará solemne Salve. 
Día 16: A las siete y media a. m. misa 
de comunión general. 
A las nueve, misa solemne, por el B. 
P. Francisco Mateos, Superior de los P. 
Paslonlstas. 
El panegírico está a cargo del Exemo. 
y Redmo. Sr. Obispo de Pinar del Rio. 
Asistirá nuestro Excmo. y Redmo, se-
fior Oblsf* diocesano. Terciarlo Carmeli-
ta. 
Por la tarde, a las siete, Rosarló y 
sermón, por el R. P. Vicario Provincial 
de los Carmelitas, Bendición Papal, pro-
cesión y despedida. 
El día 28, a las ochp y media, misa 
solemne y sermón por un padre Carmeli-
ta. Todos los días de Octavarlo, a las ocho y media, misa cantada. JUBILEO Nota: Desde las doce de la mafiana del día 15, basta las doce de la noche del día 16, pueden todos los fieles ganar por concesión de Ntro Stmo.P. Pío X, tantas Indulgencias plenarlas cuantas vs-ces visitaren la Iglesia en la forma que se hace, en la Porclúncula, aplicable a laa almas del Purgatorio. 24853 16 Jl. 
Los días 8, DK TUS 
» y 10 de Julio 
"A, 
¿ t ^ . ™ ^ - / 6 .s^^r^á^r'Tri^ 
Misa cantada 
Nuestra Señora, con plática. 
El día 11, Domingo, a las 7: v,B ' Comunión y a las solemne PwSa í» 
Das personas que deseen r , ! ^ a la Asociación podrán imponoí.116̂  ^ a U a en uno de esos dlâ  r8<il» 
—= U Jl 
V A P O R E S 
D E T R A V E S T I 
NEW YORK AND OJBAMAn 
STEAMSHIP C0MPANY w Z 
UNE m 
El vapor americano "ORIZABA" 
de 14.000 toneladas de despl^ 
miento, saldrá directo para Nuey» 
York sobre el día cinco de JbK0 
Para observaciones y reservaciol 
nes de camarotes dirigirse a* 
la . clase: PRADO, 118. 
Teléfono A-6154 
2a. clase: MURALLA, 2. 
Teléfono A-0113 
WM. H. SMITH, Agente general, 
Oficios, 24-26, Habana. ' 
C 5527 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
'SINGEtf MAQUINAS 
0ara talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar ma-quinas de coser al contado o a Pla^S' Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-gar ¡'lo Fernández. 24288 31 Jl. 
VENDO: 2 VIDRIERAS, 1 MOSTRA-dor y cedo accesoria, propio para apatero, barato. Neptuno, 126, por Leal-
14 Jl tad 
25239 
P A R A L A S D A M A S 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Se plisan vuelos y sayas y so forran botones. Estos trabajos se hacen on el acto. Jesfis del Monte, 304, entre Santa Emilia y Santa Irene. 25304 10 ag 
EífORA: DIMPTR SU COCINA O CA-} 
lentador, economizará un 50 pos cien-to de gas; si éstos están en malas con-diciones, llame al A-6547. K. Fernán-dez. 
24623 10 JL 
LOS NTSOS son más graciosos cuan-
do están bieji pelados y tienen el pe-
lo rlxado a la última moda, esto es, 
maaido sus papás los llevan a la acre-
ditada "PPELUQUFIRIA P AJUSTEN", 
Salud, 47, frente a la Iglesia da 1» Ca-
lidad. La "PELDQUESIA PARISIEN1' 
es la favorita de las buenas familia» 
habaneraa. Tiene manienre para sefio-
ras. Se lava la cabeza a las damas. Es-
pecialidad en toda clase de postizos. 
La "PELUQUERIA PARISIEN" es el 
depOsito de la famosa Tintura MAR-
GOT, la mejor de todas qne se venden 
también en farmacias, perfumerías, etc. 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-cos, festón, 20; caladillo, 6 c. vara. Fo-rramos botones y plisamos. Academia Acmé, Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-llano. C. 5803 
T e a r r e g u n m u e b l e s 
Reparaciones en general, nos hacemos 
careo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee. especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
mSe al Teléfono A-7937. Campanario, 
111. 
VENDO I POR DESOCUPAR: BURO plano, propia para abogado, $40. lavabo grande $30, ê caparatico ame-ricano, $30, Juego americano de prime-ra, sofá, seis sillas, dos sillones, es-pejo consola, $60, sombrerera, $10, me-sa noche dos mármoles $9, máquina par mamparas de cedro muy finas cris-tales de color, tallados $25, muchos cuadros, objetos y hojas de armarlos con vidrios. Amistad, 77. 
25400 11 ÍL 
25245 5 ag 
SE DESEA VENDER CN JUEOO DE muebles de marquetería, para cuarto de dormir con muy poco uso. Se da ba-rato. Informan: Prado, 111. Peletería. 25433 11 Jl^ 
SE VENDE UNA CAMARA fotORráfl-ca, 4x5, doble fuelle, nueva, con to-do el equipo. Jesús del Monte, 113, bo-dega. 
25374 10 Jl. 
Se venden todos los muebles finos de 
25401» 
AVISO A LOS VENDEDORES DE QUIN-calla- tengo aretes enchapados y oe U1|a ca8a. Llamen al lVl-174Z. plata legítima en ganga, tengo también 
Jabones franceses de buen aprovecho pa-
ra los vendedores. Ver a S. Souchay. Te-
nerife. 2, por Holguín. 
25303 10 JL 
VEAN ESTAS GANGAS 
una má-
30 d-6. 
Una nevera muy buena, $30, quina de Singer, nueva, $40 lám bronce, de lo mejor, $720, dos tamaño grande. para 
11 Jl 
SE VENDE ITS VENTILADOR DE TE-cho, cuatro paletas, tres velocidades, marca General Electric, casi nuevo, se 
f nrantlza su funcionamiento. Precio: 55. Puede verse en Cuba, 26. Departa-mento, 3. 24959 11 Jl 
CSS05 Gld.-lo. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color qne 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias. Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Secretos de Belleza de Misf Ar-
den, de París y New York. 
i Productos de famosas fdrmnlas france-sas). Bn la Pelnqnerla "Costa." Indus-tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-\étcmo3 A-8733 y A-70S4, encontrará, us-ted todo lo Qne una dama o caballero f-nidadoso de su cutis necesita. Ofrece-mos: tratamientos completos para lim-piar el cutis, fiara blanquearlo, para rtjfr»ri«arlo; para hacer desaparecer loa barros. esplniJlaa, manchas, pecaáy dos-coloraciones. Para reducir los excesos de grasa en los braxos, piernas y en la barba. Para las arrogas prematuras o cansadas por enfermedad o los afios. Para cutis porosos y grasicntos. Para caras delgadas. Para hermosear el cue-llo, busto y hombro*. Para embellecer los ojos, las cejas y hacer cr«cor las l>estafias o vigorizarías. Carmín liquido o en poItd y pasta. Polvos para todos lea tonos de la piel y para cutis gra- ¡ rlentos o secos. IxHrlón para cutis secos. Cremas para cutis grasientoa. Sal y Ja-bón para el bafio. Pasta y loclftn para engordaj-, blanquear y suavizar las ma-nca Guantes para perfilar los dedos Tabdn dentífrico. Pida nuestro Católo-go en castellano a: J. A. (Jarcia. Apar-tado do Correos. 101A llábana. 
C 1438 ind 8 t 
LA ACADhm* DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA. DE PARIS) Con sus aparatos Instantáneos / per-tcnal práctico de los mejores salones da París, garantida el buen resultado y perfeccionamiento da la Daooloradón y tinta d« ion cabellos con sus productos vegetales virtual mente inofensivos y da larga permanencia. Sus pelucas y postizos, con rayM na-turales de última creación francesa, son Incomparable*. Peina de« artísticos de todos estilos para casamientos, teatros. "Solréaa at Bals Poudrée." Verltable ondulación "Marre» Expertas manienres Arreglo la ojos y cejas. Schampoings dados ñál cu-tis y cabéis. "Elclain iĵ ent dn tela." Corte y rizado del uuío a los nifioe Masaje "esthétlque," ni-nual. per In-ducción, "Pneomatique" y rlbratorlo, con les coalas liada me Gil obtiene ma* favlllosos resultados. EU rápido éxito de esta casa as la mejor recomendación de ta seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
€920 ln ar • 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manienre: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintara "JOSE* 
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
E A U E A S S O N 
P R O G R E S I V A 
ACABA DE LLEGAR DE EUROPA 
h.1. UNICO ENEMIGO DE SUS 
C A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
22200 16 11 




¡CANAS! Desa pa r ec e n asando la Tintu-ra Tegrotal 
LA 
FAVORITA 
a base de quina, i ns tant & ne a e 1 n of en slva. De venta en boticas y sederías. Distribuidor: 
V. Galindo 
AGUILA. 93. Teléfono M-9392 HABANA 31 Jl MANICU RE-PEINADO RA 
Ondulación Mircel. bonitos y elegantes;, , , . peinados para novia, teatro, baile, etc. 1 Uooladlllo de OJO. rlegados acordeón. Manienre profesional. Tomasa Martínez, pi-__J„ J - _,„1„. r_«*'_ O-,. es la manicura y peinadora predilecta legado ™ VUelOí. heston. botone» 
de la buena sociedad, aerricios a do-1 forrados. Todo en el momento. El 
mlclüo. Avisos: Agruacate, 2t), altos. Te- ' 
Idfono A-9788. 
22847 IS Jl 
f rr s.  e  el e t , 
i Chalet. Neptuno, 44. Habana. 
i 21184 9 jl 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
completo qne ninguna otra casa. En-
seño a Manienre. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las ceja* arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos qne 
estén, se diferencia)», por su inimita-
ble perfeocida a Us o/xas que estén 
arregladas en otro situ; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo oree aro, 
Sólo se arreglan se)tor.u. 
RIZO PERMANEKTE 
garantía un ̂ aio, dan; 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza iodrts los días. 
Estacar y tía tai la cara y brazos, 
$1, con los predar tos de belleza mis-
terio, con la núsim perfección que 
el mejor gabinets d«. belleza en Pa-
rís; el gabinete de biiOexa de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En so toca-
dor me los productes misterio; naeb 
mejor. 
PELAR, PIZA^rv, ^ 0 5 , 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor saló'* 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CA) EZA: 50 CTS. 
con aparatos modimos y sillones gi-
ratorios y reclinaíi rio*. 
MASAJE: 5ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de ia 
mujer, pues Yace desaparecer las ami-
gas, barros, espíi Alas, manchai j 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan, 
PELUCAS, MOSOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más hará 
tas y mejores modilos, por ser las me 
jores imitadas a) natural; te refor-
man también las usadas, poniéndola» 
a la moda; m> compre en ninguna 
parte sin antes ver les modelos y pre-
cios de esta caía. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para h 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 
60 OÍNTAVOS 
PARA Í'US CANAS 
Use la Mixtiua de "Misterio/* 15 
colores y todos jrarantizados. Hay es-
tuches de un pe*o f dos; también te-
ñimos o la apiñarnos en los esplén-
didos gabinete! de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo co, jj, 
mano; ninguna manckm 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A.5033. 
¡GANGAS! ¡GANGAS! 
' íniiv elegantes con su Instalación eléc-1 Son las que tiene la casa del pueblo, en tli,.a ««»• im'lueeo de sala, con su es- Joyas y muebles de todas clases. Cam-
trica, un juegu ujd 72f̂ f<. SISO; i r.an<.H« 101 ^ « ^ « I t , » „ r^^^^iAr, I. 
pejo tapizado y 
de marquetería, $150; 1 panarlo, 191, esquina a Concepción de la 
bna cómoda americana, f»! ^ ^ ¡ g g : na de labastro, $30; un.J«^ilador $lo un par de sillones de mimbre, gO-Cam-panario, 191. esquina a Concepción de la Valla, en el rastro de Mas tache 
25179 10 Jl 
Valla. Teléfono 24935 A-0673. M-9314. 20 Jl 
SE VENDEN 
Tres mesas completamente nuevas, pro-pias para establecimiento, fonda o casas de huéspedes. Se pueden ver en Paula, 49, de 12 a 3 p. m. y de 5 p. m. en ade-lante. 
24849 8 JL 
HevlllaB «ta oro ccn ta enero fino y letras, $6.96. 
Se remite a su casa libre da gasto. Haga su sriro hoy mismo. Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYEEIA MONTE, 6a HABANA. 24806 31 Jl 
GRAN OPORTUNIDAD: EN LAS MEB, cedes se vende un juego de recibidor] fino, de seis piezas, 150 pesos; un escrW torio de señora, con luna, 35 pesos- rm coqueta, de tres lunas, 32 pesos; lavabos! a 30 pesos; escaparates de lunas, 65 pe, sos: ídem sin lunas, 30 pesos; un lúes» go de sala, de caoba, dos Juegos de mr-to, de marfuetería y otros muebles máj. Amueble su casa por poco dinero Sai Rafael, €8, entre Campanario y Leal-tad. 
J^f 9JI 




25001 8 Jl 
MUEBLES Y JOYAS 
BUENA GANGA: POR TENER QUE ausentarme para el interior, vendo todos los muebles de una casa, que se j exjgtencla €n j0yas procedentes de em' 
Tenemos un gran surtido de muebles, que vendeTn<ys a precios de verdadera oca410n, con especialidad realizamos Jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
hallan casi nuevos. Informan de 2 a 5 p. m. en: San Rafael, 65, altos, de 2 a 6 4 p. m. Departamento, 
25188 10 Jl. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparadón pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
249.riS 4 ag 
pefic, a precios d ĉ-asldn. 
DINERO 
Damos pinero sobre alhajas 7 objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéa 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A OALTANO 24896 SI Jl 
(1 ANCA. SE VKNDEN DIEZ MESAS DE X vitrolita y doce más de m&rmol; tam-
bién tenemos varias sillas de viena, una 
vidriera de lunch engrampada, nueva y 
mide tres metros de largo; siete varias 
más chicas y siete mesas de fonda de 
madera; dos cajas de caudales, una chl-1 
quita; dos burós, uno grande; una hue-1 
na carpeta propia como para almacena, 
dos escaparates, uno con lunas; dos co-j 
ciñas de gas y varias camas de hierro ; 
y otros muebles. Pueden verse en Apo-I 
"daca, 58, a todas horas. • 
25138 ^J1- ¡ 
PORTAL, ; 
vestidor j 
americano, una cama de hierro, un buró I 
de cortina, en módico precio, todo Junto 1 
o por piezas, no se molesten revendedo-
res. Cienfuegos, 44, altos, de 5 a T. P. ¡ 
M. Fernández. 
25147 9 g; 
VENDOü DOS SILLONES un librero escritorio, un 
SE VENDEN LOS MUEBLES DE AGUI-la 32. Hay Juego moderno de cuarto. Juego de sala fino, escaparates, lavabos, 
mesa, aparador de espejo, edmodas, lám-
paras, cuadros, adornos y otros muebles. 
Aguila 32. 
25165 « ÍL 
SE VENDE UN JUEGO CUARTO CA-ramelo moderno: un Juego sala ta-pizado con espejo laqueado: máquina de coser; 5 gavetas de gabinete: una ne-' vera moderna; un guarda-comida, dos sillones portal: un Juego comedor ame-ricano con vitrina; 5 sillas caoba; una coqueta mármol rosa, cedro: un plano Stowers, magnífico. San Nicolás, Qi, al-tos. 
24917-18 9 Jl 
NUESTROS PRECIOS 
SON ACEPTABLES 
nay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
LA MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande J variado surtido y precios d« «sta casa, donde saldrá bien tervldo pcT poco di-nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8; ca-mas con bastidor, a $S; peinadores a $0; aparadores, de estante, a $14; lavabos, $13; mesas ê noche, a $2; también hay Juegos completos y toda clase d» 
Í)lezaB .ueltas .relacionadas al giro y os precios antes mencionados. V̂ alo' y •e convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. FIJESE BIEN: BL 11L 24894 81 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
"La E.pecial," almacén importador Ae muebles y objeten de fantasía, saldn de exposición: Neptuno, 159, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. Vendemos con un 50 por 100 de des-cuento, Juegos de cuarto, Juegos de co-medor, luegos de recibidor. Juegos de sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-dos, iuegss tapizados, camas de bronce, canten de hierro, camas de nifio, burds, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de «ala, comedor y cnartc. lámparas de sobremesa, colum-nas y macetas mayttlicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, parta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, entremeaes cherlones, adornos y figuras de todas chases, mesas corre-deras redondas y cuaAradae, relojes de pared, sillones de portal, escaparates americanos, libreros, sillas giratorias, neveras, aparadores, paravanes y sille-ría del país en todos los estilos. Antes de comprar hagan una visita a "I* Especial," Neptuno, 169. y serán bien servidos. No confundir. Neptuno. 159. Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clase de m'̂ bles a gasto del más exigente. Las ventas del campuso pairan em-
EL A-0673 ES EL DE MASTACHE 
Al que usted debe de llamar pad 
vender bien sus muebles, pianos, p¡a. 
ñolas, fonógrafos, vitrolas y prenda 
de oro y brillantes. Es el qne mejor, 
paga y nunca le desmeritará lo moi 
_143S1 15 JL 
ROSETAS DE BRILLANTES-
Compro unas, las pago bien. Campana-* 
rio, 101, esquina a Concepción de la 
Vail^en la 2a- d0 Mastache. 
. 22422 , 17JM 
MUEBLES 
Para Tenderlos, avise siempre a li 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratamos 
de todas ¿fases y para todos loi 







Se venden nuevos,, cov todos sus «««w ríos de primera ciase y bandas de S** 
mas automáticas. Constante surtido « accesorios franceses piua los mlsm0̂  Viuda e Hijos de J. Forteza. Am8̂  ra. 43. Teléfono A-0030. 24962 í u l | 
nprefl 
balaje se ponen en la estacH 
21396 10 ag 
ARKEGliE SUS MTTEBLES: 8B COM-ponen y barrean toda clase de muebles, con puntualidad. Llame al Te-léfono A-3650. 
20909 7 Jl 
AVISO: OFRECEMOS AL, FÜBEICO por 90 días, una gran liquidación de alhajas finas, muebles y ropas, con un 40 por 100 de rebaja a los precios anteriores. También compramos toda clase de muebles, pagándolos mfl,s que nadie. Avise a La Perla de Cuba, Añ-íleles, 84. Teléfono M.9175. ^IB 17 ag 
Dos cajas pk caudales se veíí- , Marauesina de hierro, propia para den, propias para un banco o Joye- j _ ^ t U i * * *. • ! ría : se dan baratas y pueden verse en BanCO O establecmUentO comercial. 
Apodaca 58, a todas horas 
20130 9 Jl. 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecía. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda ció-se de muebles, como Juegos de cuarto, de comedor, de sala y toda clase de oh-jetos relacionados al giro, precios sin competencia. Compramos toda clase de muebles pagándolos bien. También pres-tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
Ger-
Alquile, empeñe, venda, compre 
cambie sus muebles y prendas ti 
"La Hispano-Ciiba," de Losada J 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
G 33!tt InJTjjL. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANíT 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles QfJ^ le propongan. Bsta casa P"**.11 cuenta por ciento más que las a® f ¿f, ro. También compra prendas y r0Pa,_¡ii'i lo que deben hacer una visita a 1^ ma antes de Ir a otra, en la sf^a/i qne encontrarán todo lo que oese»^ serán servidos bien y a satiífaccion. léfono A-1903. .4 fl 
24S93 jS-p 
SOLITARIO DE BRILLANTE^ 
Compro uno, lo pago bien, es P?1^ uso. Campanario, 191, esquina a ^ cepcldn de la Valla, en la " 
valor. San Rafael, 115, esquina vaslo. Teléfono A-4202. 24885 SI Jl 
LEAN IAS FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos a esmal-tamos bus muebles de todas clases, in-cluso planos, dudándolos como nuevos; así se evitará el tener que comprar otros. González y Compañía. Gervasio, 43, en-tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. Avise hoy. 
C 3980 J0d-7 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar 
tache. Teléfono A-0673. 22423 
LA CASA NUEVA ^ 
Se compran muebles osado», « 
das clases, pagándolos má» ^ 
gnn otro. Y lo miaño q08.,' J 
demos a módicos precios. ,̂am 
Teléfono A.7974. Maloja, UZ-^ ̂  
24801 ._ '•—'tí 
M7.ADOR JCAN ^.^barlit'f 
s para toda <,lasle ..í^ en ^ do de muebles, con especialidad ^ ofrece le niuoi fleca. Teniente Rey, 89. Teléfono ̂  j, 
28668 
/CONTADORAS NATIONAL Y ^ 
Kj can, vendemos v l̂a.s Jfe£arft |t¡(| 
a, vaneuau uo V̂ tlras, V,, 
carnicerías, bodegas, b^upV* «1* 
vendo en buenas condiciones una 
marquesina de hierro, na sido insta-
lada recientemente y la doy barata 
por no serme de utilidad. Precio y 
demás informes pueden obtenerse en 
la peletería El Bazar Inglés. San Ra-
fael e Industria. 
24426 11 Jl. 
viejas. 
242%1 20 JL 
¡QUE GANGA! i 
Seis sillas, cuatro butacas, un sofá y una mesa, toda de caoba, $40 lo menos. Campanario, 191. esquina a Concepción de la Valla, en el rastro de Mastache. 24936 9 J1 
POR EBtBARCARSE VKNDESE ORAN juego sala, dorado, francés, con gran mesa y vitrina. Horas para verlo, once en adelante. Que no se presenten es-peculadores. Malecón, 31, bajos. 
24191 9 Jl 
NUEVO LOTE DE CAJAS 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-do, nuevas, flamantes y garantizadas, se realizan a precios que nadie le ofre-ce, vea las que hay en existencia, 452, marca $99,99, recibido, crédito y paga-do, con cinta y ticket, 442, marca $10-99, recibido, crédito y pagado, con cin-ta y ticket; 42L marca $9.99, re-cibido, crédito y pagado, con cinta. Dos 420 marcan $9.99, recibido, crédito y pagado, sin cinta. 356 marca $29.99, re-cibido, crédito y pagado, con cinta. 186 marca $3.99, con cinta. 332 marca $3.99, «ln cinta .Compare los precios y verá que no hay recargo de comisión para vendedores, pues son ganga verdad. Calle de Barcelona, número 3, impren-ta, 23927 Jl 
- CUS, I IIHJCJ .cía, ' --tA - W 
(todas funcionan Pf^**™6" ¡uves, 
gentma, de superior calidad, ga-Uê emoŝ  ^ 95. 
rantizados. Prestamos dinero sobre 24.-.S6 — 
alhajas con interés módico. Te-1. GRAN OPORTUNIDAI)^ ^ 
nemos gran surtido de joyería ^ g - f l o ^ d e ^ 
todas clases, así como cubiertos de ¿ £ 1 * $ l 5 0 s % A 






















fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. Teléfono A-495Ó 
C 5631 30d-2 
Mueblería Rastro Habanero 
Monte, números 50 y 52. Compra y venta de muebles y toda clase de objetos. Na-die debe realizar sus compras y ventas de muebles, sin antes visitarnos. Hace-mos operaciones en todas cantidades, por elevadas que sean. Teléfono A-8032. 24122 29 Jl 
$125. C stó $250. Barcelona, - cer 
ta: véala, examínela y ee C»11 Jl 
231)28 í ^ ' $ , 
Solitario: el mejor de la H_^^ca* 
vende. Compostela y Amargó 
sa importadora; de 1 a 3. ^ ¡i 
24410 \7ENDO DOS JUEGOS ^ ' ' ^ 
V piezas, una r̂ ver̂  recuda, ñera coaba cocina de g*9-í:J'í\s lit' A1 tillero caoba y dos Plan̂ ''f.sfono Belascoaíp y Carmen. Telefonu jjuj 
24124 
COMPRO $ 
Muebles de todas clases, P'e f8 |̂ rúgrafos, discos, contfTni'J"! at̂ /V pago bien on el acto. Llauieme^p» 
vov enseguida. Kodrfguc?'. ' 
M-2578. ÍO y\. 
Suscríbase al DIARIO DE pjj 
RIÑA y anúndese en el DIA*1 
LA MARINA 
POR duefio. TENER QT7E AUSENTARSE SU se venden, muy baratos, un armatoste, un mostrador y una vidrie-ra, correspondiente a un puesto de fru-tas, y se le regala la Ucencia al com-prador si desea explotarla. Calle San Cristóbal, letra A, al lado del tren do bicicletas, en el Cerro. 24770 11 Jl 
EN ANGELES, 84, SE VENDEN V I río horas. 2241' )s muebles; pueden verse i todas i 17 ar. * 
fia < a 
'9. 1 24 






S A D O . Jj 
V ^ O R K S T R A S A T L A N T I C O S 
O E C A D I Z 
C A D I Z 
á e J 0 3 0 0 l o n i á a d a á . 
^ p i t á a : J , V U L A L O B O S 
S«lárá este puerto sobre el 15 
1. "h,lia, admitiendo pasajeros para 
K L A S C A N A R I A S . 
D C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
rrecio del pasaje ca tercera inclu-
vfndo Jos inipoestos e s p a ñ o l e s : $73.60. 
Para más rafannes dirisirse a sus 
Tonagnatsrioí: 
S A N T A M A R I A & Qm. 
Agenlra Cxenerales. 
Vap^i 
C o n d e W i f r e d o 
de 6.500 toneladas. 
Cap i tán R I T Z 
S a l d r á de esle puerto durante h 
segunda quincena de Julio con desti 
no a 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
V I G O , 
S A N T A N D E R 
C A D I Z y * 
B A R C E L O N A . 
Para m á s informes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
V a p o r 
M a n t a I s a b e l . 
de 1 6 3 0 0 toneladas 
Capi tán G A R D O Q U I 
S a l d r á de este^ puerto a principios 
de Agosto con la ruta de: 
V I G O , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera, inclui ' 
dos los impuestos e s p a ñ o l e s . $73.60. 
Informes sobre pasajes de c á m a r a 
y d e m á s serán suministrados por 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Afentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
A V I S O 
j S e pone en conocimiento de los 
, señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
I mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
' d o d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
I p a ñ a sin a n í e s presentar sus pasapor-
j tes expedidos o visados por el señor 
I Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, ¿ i de Abril de 1917. 
E l Conno'ristfrio, iVf^nne! Otaduv. 
V A P O R E S C O R R F O S 
de la 
Comp&iüa Trasat lánt ica Erpafiola 
antes de 
j Aatonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin liilos) 
E l D I A B I C «WR 1 I 1 E > 
NA es e l pec&dte? ele ma-
yor c í r c t ü a c l í » . — — — — 
•voopepj S3mjo|m so] sopoi « r s ^ 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, a f a c T e l . 7990. 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal c.>n el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor 
C A L I F O R M E 
S a l d r á para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S y el 
H A V R E 
sobre ef 
E L 9 D E J U L I O . F I J A M E N T E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
E l vapor 
E S P A C N E 
ide 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
V e n d r á directamente y ú n i c a m e n t e 
para la 
H A B A N A 
y saldrá sobre el 
10 D E J U L I O 
I para 
I C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
ÑA, G H O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor " F l a n d r e " sa ldrá sobre 31 
de Julio. ^ , 
Vapor "Espagne" saldrá sobre e L 
31 de Agosto. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l * A . 
V R E Y B T R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 hé-
l ices ) : L A S A V O I E , L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O , N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E , e l e 
Para todos mrormes, diriirirse 
E R N E S T G A Y E 




macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
O F I C I A L 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio é m -
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que ^ conduci-
da al maulle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la ag lomerac ión de 
carretones, sufriendo éstos largas do-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embajador , antes de 
mandar al muelle, extienda ios co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, eikviándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para qué en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del fono* 
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muolle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
Repübllca de Cuba 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINISTRA-
CION D E IMPUESTOS 
A V I S O 
PLUMAS D E AGUA D E L VEDADO Y 
METROS CONTADORES. CUARTO 
T R I M E S T R E 1019-1920 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes expesados, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al cuarto trimestre de 
1919-1920, quedará abierto desde el día 
7 de julio hasta el día 5 de agosto pró-
ximo, del corriente año, en los bajos de 
la casa de la Administracirtn Municipal, 
por Mercaderes, Taquilla número 2, to-
dos los dias h¿blleB, las siguientes ho-
ras : 
Desde el día 7 al SI Jé Julio de 8 1\2 
a 11 1(2 a. m. y de 1.112 a 3 p. m., excep-
tuando los sobados,' que serán de 8 1.2 
a 11 a. m. 
Desde el día 1 al 5 do agosto de 8 112 
a 11 1|2 a. m. 
Apercibidos que si dentro del plazo se-
ñalado no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo del 10 por ciento 
y se continuará el cobro ,de conformidad 
con lo que previene la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Durante el mencionado plazo, también 
es tarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres ante-
riores que por altas rectificaciones u 
otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Con el fin de facilitar el pago a los 
contribuyentes, se hace saber que deben 
presentarse a recoger los recibos exhi-
biendo el último pagado. 
Habana, 8 de julio de 1920. 
(F.) M. VARONA. 
Alcalde Municipal. 
meros 1 y 2 de las calles comprendidas 
de la A a la UL y. do la M a la Z res- | 
pectivamente todos los días hábiles , dc|;-
i « el 5 de Julio al 3 de Agosto duran-
te las horas de 8 a 11 de la mañana y i 
de 1 a 3 de la tarde, a excepción de 
Ion sábados que será de 8 a 11 y me-
día a, m. advlrtiéndoles que el día 4; 
de dicho mes de Agosto quedarán in-
cursos los morosos en el recargo de 
diez por ciento. 
As i como deben presentar a los re-
caudadores el último recibo satisfecho 
ruando se trate de casas no numera-
das. 
Habana, 30 de Junio de 192a 
Publiquese: 
Dr. Manuel Varona SuáreE, 
Alcalde Municipal. 
F . Oomaa Solfa. 
'. Sub-Dlrector. 
j D E M U S I C A 
RK I MATICOS, USAD a j . O I E S I N A F a -rriot, cura radical, de venta en to-
I das las farmacias. Depósito. Farmacia 
¡ Santa Ana. Cárdenas v Gloria. Telé-
1 fono A-5501. 
, ^ l ' J l 14 JL 
IM P O R T A N T E : A H O R K E MAS D E L A mitad que les cuesta su tinta de es- i 
' cribir, usando la tinta inglesa Royal, 
azul negra, en polvo; con una ampoile-
I ta que le cuesta 75 centavos y agregan-
! do agua clara se hace un litro de tin-
1 ta. Superior para uso de escritorios y 
j plumas de fuente y una tinta Ubre de 
sedimento. De venta en Neptuno, núme-
i ro 100, casa de novedades de R. D. Sán-
' ebez. Agente general: V. E . de Castro. 
¡ Neptuno, 109, Habana, 
25196 9 Jl 
I^X $80 S E V E N D E ÜX PIANO MUY J buen sonido, poco uso. Europeo, cuer-
das cruzadas, tres pedales, .estilo moder-
, no. Jesús del Monte, 99. 
25217 9 JL 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N E N PROPORCION DOS chivas de leche, buena raza, Ulnas, también buena raza. Informan .1 
Infanta y Santo Tomás. Antonio I m o t o . 
Teléfono A-019S. . . . 
25300 1 0 J 1 ^ 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A g u a 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 2 0 
Se hace saber a los concesionarios de 
plumas de agua que .pueden acudir a 
satisfacer, sin recargo alguno, las cuo-
tas correspondientes al expresado T r i -
mestre, así como metros contadojfes del 
anterior, altas, aumentos, o rebajas de 
canon que no se han podido poner a l 
cobro hasta ahora, a las Cajas de esto 
Banco, sito en la calle de Aguiar, nú-
meros 81 y 83, entresuelos, taquillas nú-
U E V E N D E UN G R A N P I A N O M A R C A 
> 1 Kmerson, por necesitarse ol local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74, altos por Villegas. Te» 
léfono M-200S, 
, C U38 S0d-4 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
24888 Si j l 
M . R O B A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s de K e n - . 
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e j o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; tres b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 * 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
29916 SI j l 
L . B L Ü M 
V I V E S . 149. T e l . A-8122 . 
R e d b í hoy; 
5 0 vaca* Hoüfttem y Jersey, át 15 
a 25 litro», * 
10 toros H o t e e í n . 2 0 toros y r a * 
cas " C e b ú , * r a z a pura. 
100 m u í a s maestras y caballos tTo 
Kentucky. de monta. 
Vende m á s barato que otras cas is . 
C a d a semana llegan nuevas remo* 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T F -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S n A L Q U I L E R E S R A I M O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A ^ 
Un local: se alquila uno, de unos 200 
cetros superficie, propio pata alma-
cén o establecimiento, lu^ar muy co-
mercial, mediante r e g a l í a se da con-
trito; módico alquiler. Informan en 
la colchonería Teniente R e y , frente 
al Patro Andaluz. 
i v & t t i?.31--
A X Q n L A , EN" T E M K V T E K/ET, 
ÍS •j» a media cuadra de U casa Sarrá, 1 
•un local con pnerta a la calle y nua üa-
Mtac\6n que le signe- También en Mar-i 
Qués González se alquila un cuarto, es 
casa particular. Informan en Teniente 
Hev. 35, barbería; <le 8 a. m. a ' p-.I,m-
' 25847 10_J1_ 
SE ALQUILA. r>'A CASA D K D O S plan-tas, con 20 departamentos y todos, 
ims servicios sanitarios, propia P 3 ^ ! 
«.omcrcio o industria Informes en F . • 
"V. Aguilera, 174, antes Maloja. 1 
O E ArQCTLAJs- LOS A L T O S J>E M O N -
O te, 265, prííjcimos a desocuparle, de 
sala, saleta, seis cuartos, baño v ser-
vicio de criados. Informa en los ba-
jos. Benigno Fernandei. Teléfon'o A-5.T76. 
24632 10 j l i 
Q E A L Q U I L A N E S F L E N O I D O S A L -
O tos, sala, saleta, cuatro cuartos, otro 
alto con servicio, cuarto de bailo mo-
derno y gran terrara; su precio, $150; 
dan razón de 9 a 1 en Perseverancia 49 
y de 2 a 6 en la contaduría del Teatro 
de la Comedia 
24591 8 j l . 
SE T B A S P A S A E L CONTRATO D E la casa planta baja» de Monserrate, 25, 
propia para oficinas o para depósi to do 
mercancías; en la misma Informan a 
cualquier bora. 
24440 16 JL 
Comerciante»: cedo un bnen local en 
la calle Habana, p r ó x i m o a Obispo; , 
tiene buen contrato; r e c i é n pintado i 
y está apropósito para montar u n buen j 
establecimiento, por estar situado e n | 
ponto comercial. Monte, 2 , D , alto*, j 
teléfono A - 9 7 2 0 
Magnífica oportunidad: Se traspasa 
ti contrato de uno de los cuatro ún i -
cos cafés que se e s t a b l e c e r á n en el 
nnevo Mercado Unico. Poco alquiler. 
Treinta años de contrato. Informes: 
Fábrica de j a b ó n L a Mora . Marina y 
Atares, L n y a n ó ; de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
252C3 11 Jl 
P A R A I N D U S T R I A 
8e alquila un terreno de 500 metros, cu 
blertQ por una nave do madera, expre-
samente construida para taller de car-
p in ter ía Calle Josefina, 3a,, y 4oa.. I n -
forma: E . Guastaroba, San Juan de Dios, 
número L 
24514 8 Jl. 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E SAN ; José 208, entre Basarrate y Maaón, 
con sala, comedor al fondo, buen bafio, 
cocina de gas y tres cuartos. L a llave 
en los bajos. 
25068 9_JI. 
Q E A L Q U I L / CASA Í D E A L T O S , MO-
O derna, propia para familia acomoda-
da y de gusto, fresca situada en inme-
jorable posición, amueblada y habilitada 
de todo lo necesario para ocuparla en-
seguida Informa señor Alvarez, Apar-
tado 188, teléfono 1-2834. Habana 
25093 11 Jl. 
PUNTO C O M E E R C I A L , S E AJJMTTEíí proposiciones por local en Monte, 
entre Prado y Zulueta. Informan señor 
Ibftñez, Dragones, ntlmero 4, altos, de 
2 a 5. Centro Castellano. 
25107 9 Jl. 
Se alquila, propio para establecimien-
to, los bajos de Zulueta, 34 , casi e»-
J^ina a Teniente R e y . In forman: 
^ 4; y en l a misma. 
Q Jl 
U E ALQUILA UN B U E N L O C A L F A K A 
\ ' (í3lableclmiento, en Monte, 326, abler-
„, > Puede verse a todas boras. Infor-
•"L'e,retería Dos Cuatro Caminos. 
S ' A | ^ ^ I L A L A E S P L E N D I D A plan-
( W ? .i3- de Avenida de la Indepen-
en ^ ' . . . r 1 - ^ alquiler: ?250. Informan 
V¿„-1J ' * ^«las horas. 
DOY BE<tALIA D E C I N C U E N T A P E -S O S a quien me facilite casa de tres 
habitaciones, sala, comedor y bafio con 
bafladera, cuyo alquiler no sea mayor 
de ochenta pesos. Teléfono P-5513. 
25110 9 Jl. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S , C A L L E Línea, 11, entre G y H , compuestos 
do terraza, sala, saleta, siete grandes 
cnartos, comedor, dos bafioa, dos habi-
taciones y servicios para criados, ga-
raje y habitación para el chauffeur. Pre-
cio: $350. Informan en Neptuno, 22. Te-1 
léfono A-7166^ 
25265 ^ i 
DI E C I N U E V E , NUMEBO~600, E N T R E 14 y 16, Venado, sala y comedor, de1 
0X4, siete cuartos de 4X4, doble servicio j 
sanitario. Informan: Merced, 48. 
25007 _ 0 Jl I 
E 8 E 0~ A1 I n . A K UNA CA S E Ñ ' e L I 
x J Vedado, en el radio comprendido de 
las calles 2"? a 5 y de 6 a L ; debe tener; 
seis habitaciones de familia con dos ba- | 
fios, tres cuartos de érlados, garage y 
demás servicios. Informa H. Fanjul . ca- ' 
lie 11 esquina a 2, Teléfono P-4211. I 
25057 13 Jl. | 
SE A L Q U I L A UNA HEKMOSA CASA i en el Vedado. Informan: Empedra-
do, 46. Notaría del doctor Sellés. 
24316 10 j l . I 
( J E A L Q U I L A , A M U E B L A D A , L A C A S A ! 
O de madera. Línea y G, por tres me- i 
ses; puede ser más, en 200 pesos: cinco 
minutos de los baños. Infoman de 2 a 7. 
F-4239. 
2502(1 8 JL 
\ REDADO: E N L A S ~ A L T Ü B A S D E L ' Vedado, con vista panorámica de 
la ciudad y adentro de una gran quinta, 
con grandes jardines y parque america-
no, con juego do tennis, los mfi.8 fresco 
del Vedado. Se alquilan grandes halii-
taciones y departamentos con baños mo-
dernos y privados, con excelente co-
mida y todos servicios modernos. Quin-
ta Hastien, Paseo, esquina a la calle 
29 y Zapata Teléfono R-1883. 
24797 ' u j L 
. £ S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LIÍK A N O 
H E k h i a s Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la cor.tención de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado; no oprime ios pulmo-
nes,, comr los anticuados le cuero y i 
yeso y puede usarlo una fcñorita 8 Í b ¡ 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O ¡ 
o c a í d o e s . l o m á s ridículc y origina! 
graves males: con nuestra fa ja orto-
péd ica s^el iminan las grasas «ensible-
meute. R i ñ o n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , goe ínamovi l i za el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua fa ja renal. Pies 
V piernas torcidos y toda dase de 
nnperfecciccca. Co^»*uhat', de 1 2 a 
4 p. m. 
So!, 75 . T e ^ n o A - V ? 2 0 . 
PlWPNAPt AKTTFTCTALES P B ALÜM1-
ix'lO P A T B N T A T V S 
i i M l l I O t \ M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista do Parí» i 
Madrid. 
24015 SI ^ 
SE A L Q U I L A UV D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle. Informan en 
Monte, 92. 
25389 11 Jl. 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -1 clón, propia para uno <T dos caballe-
ros, se cambian referencias. Paula, 18, 
altos.' 
25426 10_jl 
SE A L Q U I L A N T R E S C U A R T O S S E -1 guidoa, en L u k , RU, altos; dos me-
ses ; a personas decentes, luz y l lav ín; 
Santas o separadas Has habitaciones; 
a hombres solos o matrimonio que no 
moleste. 
25378 10 Jl 
C E R R O 
EN SAN R A F A E L , 65, H A Y UN DK-partamento de varias habitaciones, 
servicios independientes, luz eléctrica, 
es solamente para personas de morali-
dad, se exigen referencias; para verlo, 
de 7 a 9 de la mañana y de 8 a 0 de la 
noche. 
26387 11 Jl. 
CEDO D E P A R T A M E N T O CON R E C I -bidor, telófono, maquina Underwood, 
muebles de primera y negocio, que una 
persona activa puede ganar $500 men-
suales- se da todo por $600. Obra-
pía, 98. Departamento 21. 
25381 10 Jl, 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R , I nueva, una 'espléndida habitación, 
con muebles nuevos. No hay cartel en 
la puerta. Cámbianse referencias. Hay 
teléfono. VUegas, 88, altos. 
24778 11 Jl 
EL P R A D O : GRAN CASA D E H U E S -pedes. Prado 65, altos, esquina a 
Trocadero. Hay habitaciones cin yista al 
paseo. Comidas variadas. Precios mfodlcos. 
Moralidad y esmerado trato. 
24835 8 JL 
EN A G U I A R , 47, CASA DK H U E S P E -des, se alquila una habitación amue-
blada, con asistencia y con vista a la 
calle. Agua corriente, moralidad y lim-
pieza esmerada. Precios módicos. 
24837 8 Jl. 
S 
SE A L Q U I L A L A CASA D O L O R E S , 26, • víbora, sala, dos cuartos, comedor, 
patio, cocina y demás servicio. Da llave 
en la bodega. Informes: Bafio, 37, es-
quina 17. Sabas Pérez. 
25403 13 Jl 
2520:: 9 Jl. 
ESPLENDIDOS A L T O S , R E C I E N F A -bricados. de gran lujo, se alquilan • 
en Suárez, 3. Informan en los bajos, co-! 
modldades; cuatro cuartos, sala, recibí-
dor, comedor y cuarto de bafio elegan-
te. 24414 9 Jl 
- —— • - ————— * 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
eómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m y de 1 a d p. m- Teléfo-
no A-5417. 
AVISO; S E A L Q U I L A N DOS L O C A -
les, propios para depósitos de ta-1 
bacos. Informan en Maloja, 155. 
24605 10 Jl. I 
Propio para un gran taller de madera 
u otra gran industria, alquilo 1250 me-
tros terreno, con casa antigua, apro-
vechable, en C a l z a d a del Cerro, 5 8 2 ; 
solo se admiten proposiciones hasta el 
d í a 10. Se puede ver : de 2 a 4. 
,24985 0 í1 
8 E nKRIEXDAI,í OOS CASAS, U N A D E 
de Vil . !,(,nledor y siete cuartos; otra I 
He,írl . H metros, ochenta cent ímetros , 
do por ( »arenta y cinco de fon-¡ 
lulv ,1S .ac(-es0ri!ls y cuartos. Se 
2noro0ntrato- Gervasio, 122, informan. 1 
. 9 j l | 
'uartóo ' í08, compuestos de cuatro! 
<s•ípartam»J?ra, come<ior, terraza y uní Infor* en cla- azotea: ganan 150 pe-
ulna o* 3 
vena* 
11 h 
15 i i J - J ! 
ono * j l . 
na a Tnf-[n^": San M1^»1. 211. esquí 
24931 • 
~ ^ 11 Jl 
Se admiten p r o p o s i c i o n e s p a -
r * el a r r e n d a m i e n t o d e l a 
Dlanta b a j a d e l a c a s a ca l le 
i m p ó s t e l a , n u m e r o 1 1 1 , e n -
^ las de S o l y M u r a ü a . I n -
^ r m e s : J . R o m a g u e r a . E m -
Pedrado, n ú m e r o 1 6 . 
240GA 
15 Jl 
BUSCA CASA? A H O R R E TTESTPO Y | dinero. E l Bureau de Casa Vacías, , 
Lonja del Conierqto, 434, letra A, se las ! 
Tacilita como desee. Lo ponemos al ha-1 
bla con el dueño. Informes: gratis; de | 
ü a 12 y do 2 a 6. Teléfono A-65fl0. 
_22106 i 17 Jl__ 
DE S E O A L Q U I L A R UNA CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con 
garage para dos o tres máquinas. Pago 
EaSta 400 pesos de alquiler al mes. In- i 
forman: Teléfono F-5158. 
24050 X 2S jl . 
AL COMERCIO üUP'OKiTAJDOR: S E alquila, próxima a los ferrocarri-
les de Luyanó, una nare de 110 metros 
cuadrados, por 6 de puntal; puede ver-
se a todas horas. Informes: InfanzOn es-
quina a Rosa Enriquéz. Parrodo. 
25388 35 J L . 
SE A L Q U I L A UNA N A V E DK N U E V E metros de largo por cinco de an-
cho, cincuenta pesos regal ía y treinta 
pesos de alquiler, en Tamarindo y San 
Indalecio, informan en la bodega T a -
marindo, 57. ' 
25273 * Jl 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A E S -
)3 tablecimiento en esquliia acabada de 
fabricar. Calzada de JeJsús del Monte, 
esquina a Pamplona, dos cuadras más 
arriba de Toyo. Informan en la bodega 
de en frente. Teléfono 1-2611. 
25103 13 Jl-
O E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
¡O' Calzada de Jesús del Monte G9G, pasa-
do el crucero de la navana Central, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, bafio moderno, dos cuartos de 
criados y sus servicios, cocina, agua ca-
líente, portal, traspatio, garage, separa-
da de- las casas contiguas, treinta y seis 
puertas y ventanas. Fiador, no se admi-
te fondo. Informa su dueño, al lado, en 
los altos, a todas horas. 17 » Jl-
E A L Q U I L A UN CUARRTO A IIOM-
bres solos en Cristo, 31, bajos. 
25401 10 Jl. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L A calle. Interiores y en azotea, propia 
para caballero. Un hermoso salfln pro-
pio para oficina o bufete de abogado. 
E n Consulado, 92-A, lugar céntrico, a 
una cuadra del Prado, cerca de teatros 
y oficinas; también se Informa sobre la 
venta de una excelente casa de huéspe-
des. 
25202 10 j l . 
HA B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N DOS y una propia para comisionista. Son 
amplias y frescas, situadas en lugar 
céntrico. Solo a caballeros de buenas 
costumbres. Pueden verse de 10 a 12 a. m. 
y de 4 a 6 p. m., en Bernaza, 4S, alt|is, 
primen, piso. Las demás boras informará 
en San Ignacio, 12, bajos, el señor Gon-
zález. 
25424 10 Jl 
CASA D E H U E S P E D E S D E P E R E Z T Hermano. Galiano, 117, esquina a 
Barcelona, se alquilan amplias y venti-
ladas habitaciones, amuebladas con to-
do esmero y confort; a personas de as-
tricta moralidad. 
24428 0 Jl. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 30. 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-IBSS. 
2479S 31 Jl 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S T fres-cas habitaciones, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescindi-
ble referencias. Aguacate, 80, altos. 
25330 16 Jl. 
PA R A O F I C I N A CEDEMOS UN L o -cal, muy propio y fresco, precio $40. 
Puede verse a todas horas en Compos-
tela, 115, próximo a Muralla 
25291 16 
A HOMBRES SOLOS, S E A L Q U I L A N dos rermosaa habitaciones, en casa 
particular. Soledad, 36-C. 
25051 o j i 
EN ANTON R E C I O , 86, A L T O S , S E alquila un cuarto para hombre solo. 
25170 9 j i 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA Y V E N -tllada habitación, para señoras so-
las, de gusto. Colón, 6, altos. 
23182 u j ! 
E n O'Rei lIy , 72, altos, entre Villega* 
y Aguacate; hay departamentos por 
15 pesos. L l a v í n , j a r d í n , brisa. U n i -
camente hombre solo, indispensable 
antecedentes y dos meses fondo. 
. 25264 6 j , 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la dudad 
Muy edmodo para familias, cuenta con, 
may buenos departamentos a la calle y 
nabitaelones desde $0.00, $0.75. $150 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
a**» s i Jl 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
25324 5ag. 
H O T E L R O M A , 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A j 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 | 
SE A L Q U I L A UNA CASA, E N E L R E - , parto Almendares, calle 12, entre 11. 
y 13 con Jardín, portal, sala, saleta, hall, 
seis habitaciones, baño completo, otro 
baño de criados, despensa y un gran 
traspatio. A todas roras. Informan en | 
la misma. i 
24974 g. g. | 
Regio chalet, en calle 14, reparto A I - ' 
mendares cuatro pisos, con garaje pa- , 
r a dos m á q u i n a s , cuarto chauffeur y j 
criados, con servicios, portal, ves t íbu- j 
lo, sala, comedor, pantry, hál l , tres¡ 
habitaciones, cuarto de bafio, princi- l 
pal y mirador, acabado de fabricar,! 
sin estrenar. Por el frente pasan dos 
l í n e a s de t r a n v í a s . C o n contrato se 
arrienda en $300 y por meses en $325. \ 
Informan en F a c t o r í a , 70, altos; de 
11 a 1. 
24084 n J 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran c.0sa para famil ia» y la mejor i l -
tuada en la Habana. Noptuno 2,A. Te-
léfono A-7931, altos del c«lé CentraL E s -
pléndidas habitaciones, con vista al Par-
que; excelente comida; trato esmorado. 
25447 6 Jl 
SE A I . ( H I L A KN AMARGURA, 96, UN zaguán para Industria chica, como 
puerto de frutas, zapatero, imprenta o ¡ 
cosa .-'náliga. E n los altos de la misma | 
c p - " 'iforiua la encargada. 
24539 11 Jl. 
1¡>N L U MEJOR D E L A C A L L E D E L i -J Prado, se alquila un tercer piso, con | 
once departamentos, para oficinas. In 
A L Q U I L A M O S 
Espléndida casa San Benigno, entre San-
ta Irene y Correa, grandes habitaciones. 
Servicios espléndidos. Habitaciones a l -
tas, todas a la brisa. Informan en la 
bodega, esquina a Correa. 
forma4n:San José, Vil. Teléfono A-42.M. , ^ j Q y ^ C O M E R C I A L T E S 
s V f i ' n ^ ^ , ^ 1SEG,LNDO P I 8 0 « A 
5a re-gaifa T^lQU,Uer.:l25 pe80s: Peque-
' a 10 a. m el misn,o informan, de 
24876 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -jos de Agolar, 47. próximo a Oficinas 
y comercio. Sala, saleta comedor, cuatro 
habitaciones, cuarto do erados, doble 
servicio, etc. Informan en el primer piso, 
izquierda. 
24838 8 Jl. 
V E D A D O 
a j i . 
h h " ^ a Q ^ A t r ^ * I 8 0 A U T O , CON 
?!0<lemo y of̂ Ja brisa' ouarto de baHo 
•o6800 Para ^ muy amplio y muv 
'9- bajos a el verano- Informan: Paula. 
V E D A D O S , E NUMERO \ \ \ E N THtE 
^ i y l ' , ,86 altlulla con sala portal, 
í ^ 6 ^ ' b"11- cuatro cuartos grandes, 
m ^ n f °1dern?' ,agua callente, jardín, 3 
d n ^t. ^Cr, aCl08' •bari0 de criados, jar-
Doctor A V l a n e ^ E y su d"eao-
i « 4 V ^ s í • D?in,ngueZ. Prado, 33, de 
suales v f n n ^ ^ 1 0 - Precl0' 1̂60 ^en-8Uri™ y contrato por afios. 
13 Jl. 
8 Jl. 
h l á w ? ^ " A N T A B A J A da 
chin i ^ntre Lealtad y Eaco-
Mda. T^on lnstalaci6n de gns 
io -ft forma: 8efior Treville. 
« 9 a" 10 entresuel<>8 Teléfono 
" a. m. y de 1 a 2 p. m. 
10 Jl 
C E A L Q U I L A UN P i s o AUTO nF- 'W 
V Tiímf»6 co1nstr"Cclón ^ «ñtreE S r" C. Tiene sala, comedor, cuatro cuartos v 
navret0aí,eiadroaprR; P 0 ¿ 1 r Berr iZs109! ! 
nformes • VV-ír a ' ? » , ? 1 2 0 ' c o n ^ov. 
^ a S S r ' A--s,,6• Alberto García. 
11 Jl 
I W A O N n B O A CASA: J A R D I N , POR^ 
^ix tal, sala saleta, tres naonacion^ 
coema, servicios sanitorios complejos 
acera de la sombra. Calle 19 entre Paseo 
y •_• nQmero 380; alquiler: $100, la Hale 
al lado. Informan: A-43C8. 
Se alquila en la Calzada de Jesfl? del 
Monte, pegado a Toyo, una casa antigua, 
para comercio. Informaríin en San Mi-j 
guel, 167: de 2 a 4. o u 
34937 " J1 
N LO MAS A L T O D E L A VIBORA, I 
i calle Milagros, a una cuadra del j 
tranvía, se vende un solar de 500 metros. 
Informan: Teléfono F-4140. 
24726 11 Ji- ! 
O E A L Q U I L A UNA CASA NUEVA T 
O fresca, cerca del Parque Mendoza, 
con el carrito por el frente. Juan Delga-
do, entre Lacret y Lee. Villa Soledad i 
Informan al fondo. i 
24724 • I V 
O E A L Q U I L A E N L A C A L L E M I L A -
i O gros, entre Figueroa y Estrampes, a 
i una cuadra del Parque Mendoza y del 
tranvía, un chalet de madera, de doble 
forro, con azulejos y pisos de mosaico, 
compuesto de jardín, portal, sala, dos 
I cuartos, terraza, comedor, cocina, baño 
y patio, al fondo un cuarto independien- i 
"te, con bafio, terraza y amplio patio.! 
I Las proposiciones por todas las perte- • 
; nenclas. Informes en la misma. ájjfoj o ji . i 
I i L M A C E N E 8 D E DEPOSITO, E N L A ! 
x x Calzada de Luya'nft, entre Concha y 
Teresa Blanco, se alquilan en naves de 
400 metros superficiales. Informarán en 
| el loen! o en Compostela, nflmero !»*. ! 
I 24310 io j l . i 
Q E A L Q U I L A POR SEIS M E S E SOLA-
O mente un lujoso chalet, bien amuebla-
do, con todo el confort de persona de 
prusto, en el aristocrático reparto de L a 
Sierra. Tiene sala de recibo, salfin de 
comer, cocina especial, pantry, cuarto 
de criados, garage, precioso jardín, ex-
celente baño, y tres habitaciones espa-
ciosas para familia. RRenta $500.00. I n -
forman en Calle 5, esquina a 10, reparto 
Almendares. 
25058 „ 13 JL 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a m -
p l i o s , m u y c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s i t u a d o s a l a s o m b r a , c o n e l e v a -
d o r , a l u m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r a 
t e l é f o n o , l i m p i e z a y s e r v i d o d e 
c r i a d o s . E s t á n s i t u a d o s e n lo m á s 
c é n t r i c o de l a C i u d a d , c e r c a de 
los m u e l l e s y a u n a c u a d r a d e l a 
ca l l e M u r a l l a , c o n t r a n v í a s de to -
d a s l a s l í n e a s p o r e l f r e n t e . 
E D I F I C I O " V I L L A R " 
S O L . 8 5 . H A B A N A . 
EN B E L A S C O A I N 126, A L T O S D E L A fotogÑrafía, se alquila un departa-
mento compuesto de dos piezas con vis-
ta a la calle y lavabo de agua corrlefñte. 
E n la misma se da comida, se exigen y 
dan referencias. 
250C9 13 Jl. 
I 
i Este hermoso y antiguo edificio ha «ido 
j completamente reformado. Hay >n él 
i departamentos con baños y demfis ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
i tienen lavabes de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-92ea Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'Bü-
motel." 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
O amueblada con balcones a la calle en 
casa particular de mucha moralidad, pa-
ra hombres solos. Concordia 153, letra 
A, segundo piso. 
25089 13 j i . 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a fami l i a s 
es tab les , c o n todos los ade lantos 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . * e o lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
jad i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
24889 31 Jl 
H O T E L M A N H A T T A N 
24403 
O 
H A K Í T A C I O N E S 
K A K A N A 
31 Jl 
' R E I L L Y , 80, D O S A M P L I O S D E -
partamentos, balcrtn al frente, ser-
vicios inmediatos, para matrimonio n 
oficina, sesenta pesos mensuales. Casa 
de ̂ moralidad. 
25030 9 Jl. 
EN G A L I A N O , 6R, A L T O S , C A S A D E familia de moralidad, se ceden dos 
fresca^ habitaciones amuebladas elegan-
temente. Se exigen referencias. 
25148 9 Jl. 
- *m DE P A R T A M M E N T O INDEPENDIEN1-te, dos magníficas habitaciones, co-
cina, bafio, gran balcón, frente a l Nacio-
nal, para señora sola distinguida. Obra-
pía, 122, por Monserrate. 2o. piso, azo-
tea propia. 
25307 10 Jl. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Tele-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la Ciudad. 
Edificio moderno, freico y conforta-
ble, esqulnir a la brisa del Norte y 
Sur. Cbn aus muebles nuevos. Oran 
casa para familias de honorabilidad, 
propia para matrimonios establea y 
hombres solos. Nuestros buáspedes son 
rigurosamente seleccionados, pues se 
piden y dan referencias. Habitaciones 
con agtra 'corriente, exceientes baños 
callentes y fríos a todas horas, con-
tando con una espléndida cocina a la 
española y criolla, se admiten abona-
dos al restaurant. Precios moderados y 
s«rvicVos altamente eficiente, e>n a l -
teración de precios. 
25809 22 Jl, 
O E A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T A C I O N 
& a caballaro solo, se dan y toman re-
ferencias. San Miguel 157, bajos. 
15212 8 Jl. 
N F A M I L I A P R I V A D A T s E A L Q U I L A 
una ventilada habitación, casa mo-
derna, solo a caballeros. Oficios 16, en-
trada por Lamparilla. 
25129 J t J l . 
T ^ N M U R A L L A , 51, A L T O S , C A S I E S -
JLi quina a Habana, se alquila una es-
paciosa y ventlfeda habitción amuebla-
da, canz pr dos cballeros. Casa peque-
ña, tranquila y de moralidad. 
25141 19 J l 
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
O altas, ventiladas, a caballeros solos. 
Pueden verse, de 0 a 12, en Concordia, 
64-C, altos de la Botica. 
24535 g j) . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
ManneV Rodrigue* Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 0L Habana. Cuba. E s la 
ejor localidad en la ciudad. Venga y 
24882 31 Jl 
SE A L Q U I L A , E N L A MITAD D E L A L -quller, a dos señoras formales, pre-
firiéndolas costureras, como encargadas 
de la limpieza de un piso, una clara y 
fresca habitación y una buena saleta don-
de coser. E n casa de orden. Sol, 72. 
24069 9 j l 
SE A L Q U I L A , E N P A U L A , 80, A L T O S , una sala y una habitación, con hal-
cón a la calle y luz eléctrica. Informes: 
Paula, RL 
24993 8 Jl 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A una cuadra del Prado, fresca y ven-
tilada, para hombrea solos. Informan en 
industria 105. 
25153 13 j i . 
SE A L Q U I I A N E N MANRIQUE, 16», un departamento alto, con dos pose-
siones, frente a la calle y un cuarto In-
terior. 
25197 io Jl. 
EN GALIANO, 54, A L T O S , CASA familia, se alquilan dos habitacio-
nes muy frescas y grandes,, con o sin 
muebles. Teléfono A-1814. 
. 25221 10 Jl. 
A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S " ' » ^ 
los. Concordia, 131, la llave al lado,, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, salón de comer al fondo, servicio 





10 Jl. . . ..ouiew aba. Toaua ios cuartoo ..enen bafic privado 
y teléfono. Precioo especiales para la O I 
temporada de v«rtl.o. Situado en el lu- ^ personas de moralidad. Hay luz toda 
-ar más fresco y ventilado de la Haba-, Ia noche. Se da llavín. San Nicolás, 82 
na: frente al Malecón. Oran café y res-1 tercer piso. 
1 E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , A 
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-63»3 y 
A-OOv.t. 
24898 81 j l 
25200 
V E D A D O 
HO T E L " E L C R I S O L , " D E BRASA, 
Hermano y Vivero. E l más moderno 
de la República. Lealtad, 102 esquina 
a San Rafael. Teléfono A-9158. 
21598 U Jl 
SE A L Q U U I L A UNA HERMOSA HAIÍt-taclón con muebles y comida para mâ -
trlmonlo, y otra para una persona. Con-
sulado, 60. altos. 
Sgg 0 JL 
PA K A OFICINAS t E N B A R R I O O O M -pletamente comercial cerca de todos 
los bancos, ofrezco varios departamen-
tos. Informan: Diego Reyes, Cuba. 91 
De 9 n 12 y de 2 t £ 
21790 8 JL 
T ? N CASA D E F A M I L I A : S E A L Q U I -
J L j lan dos bonitas habitaciones, con 
una saleta, su lavabo de agua corrien-
te, luz, lujoso cuarto, baBo a matrimo-
nio sin niños, se pide referencias. Cien-
fuegos, 46. 
25053 8 Jl 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, esmerado servicio, pfecios 
módicos. Se habla Inglés. Consulado y 
Trocadero, entrada por Trocadero. 
24866 i i j i . 
VE D A D O : C A L L E 17, E N T R E J Y K , nfimer 27, altos, casa de famllljf, se 
alquila habitación y en lujoso aparta-
mento; en la misma un garaje Indepen-
diente. 
25244 io j l 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO D E P A R -teinento para oficinas, en Oficios, 
80, altos. 
25272 io j i 
A H O M B R E S S O L O S , C O N R K F E R e Ñ ' -clas; se alquila en casa de familia; 
una habitación fresca. San Juan de 
Dios, 6, altos. 
23272 9 Jl 
SE A L Q U I L A N DOS D E C A R T A M E N -tos. con tres y dos posesiones, uno 
bajo y otro alto, frente a la calle y en-
trada Independiente y un cuarto inte-
rior, en ?36 y 80 y 16 mensuales en .1. 
M. Gómez y Pulido, 28. Principe. 4 cua-
dras de Paseo y 23. Vedado. 
25197 ; 10 Jl. 
EDADO. C A L L E 17, E N T B E J Y K , 
número 27, altos, se alquilan esplén-
didas habtadones y apartamentos. En 
la misma se alquila un espléndido ga-
rage independiente. 
25056 10 JL 
> edado. Calle F , n ú m e r o 9 , (entre 
Ca lzada y 5 a . ) , se alquilan dos habi-
taciones en casa de familia, a matri-
monio solo o a señoras , han de ser 
personas de absoluta g a r a n t í a . 
24281 10 JL 
F A G I N A D O C E D I A R I Q D E L A M A R 1 N A h*n g de 1 9 2 0 A H O L X X X V l l l 
'« 1 VK9t1>l TNA BONITA TUNTA <!• 
iN" toro», qn* sran y t iran; también una 
f'ionn crta df /rallinns y conejos bel-
W s : est4n en «ítiannhacoa. informan: 
1 oe San T^/.aro. 14» 
^ ; 10 Jl. 
T>ALO.MAS CASKRAS Y FOLl .Os 'ame-
• • . .no.ie Island". Se vende 
^ n i pria en excelcnt-e« oondlciones. Ll» 
~nen, Jfi, Vedado. Antes de las 10 a, m. 
_ ( ^ 0 ! _ ! ± ^ 
l i n B , n ó m e r o 1 2 , en tre C a l z a d a 
y 5 a , se s o U d l a t m a c r í a l a de 
m a n o que s e p a c u m p l i r c o a m 
o b l i g a c i ó n . 
, End 18 l l 
" L A C R I O L L A " 
ét M A N U E L V A Z Q Ü E 7 
4 LOS SEÑORES AKQtJrTErTOS, maM-
J \ tros de obras y propietarios: Tengro 
: las taiejores canteras q«« hay en la Re-
prlMlca; puedo ««rtlr de cantas de te-
dos tamafios a la Habana entera. Con 
un treinta por ciento de ec..*omla y de 
1 ni^s resistencia Q«e los ladrillos. lia 
! cantería es mfts estética y resistente que 
ninaruna obra de manipostería. Recibo 
I órdenes en la CalMida de Jesús de! Mon-
I te. número 22», altos, esquln* a Muni-
i ciplo. Enriqu* Villarerde. 
I ^ Í R A N T I S A CHAÜFFEURS 
flOO al mes y mía gana nn ba«n cttao-
ffeur. Empiece a aprender noy mismo. 
Pida nn folleto d« instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 oenUr-os, para 
franqu^, a Mr. Albert C KeUy. San 
Lázaro 9*9. Habana 
GRA!í E S T A B L O D E EÜRRAS d« lODCHni 
IMftMeosOl y Poclt». TaL A-4SZ». 
Barra* criollas, tedas d»*! pata, ««a «er-
ricio a domictllo o en el establo a to-
das lloras del día y de la noche, pues 
tengo a » serrlcio especiai d* neasa)*-
i o s en -blclctota para despachir las 4r-
denes «41 segnida que se recibía. 
Tengo sucursales en Jesüa del Mon-
ta, en ti fferre, rjx el Vedado, calle A 
v IT, y en Gnanabacoa, calle MArlmo 
trAmei, núvetero 100, y en todas los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-tólfi, que serán servidas iamedia-
t a na en te. 
34S97 SI Jl 
A V I S O S 
A D M I N I S T R A a O N D E L C E M E N -
T E R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H a b a n a 
AVISO 
Habiéndose cnmpHjJo loa diez 
tíempe por el «y«J^erof í pedidas las 
bóvedas de! Omenterio "Cristóbal Co-
lón ^ cüroa números son los siguien-
tes; i ^ L ^ 5 e ^ 2 6 1 - ^ 7 1 - ^ l U _ ; « 4 _ 5 5 2 
Se avisa por este medio a los intere-
sadas para que en término de tres me-
ses a contar de*"'» la publicación de 
*ste anuncio procedan a verificar la ex-
humación de los restos que en las mis-
mas se enenentran o a prorrogar la con 
ceíslón, y de no verificarlo la Adminis-
tración procederá a la traslación da los 
mismos al osario general. 
Habana, junio 14 del año del Señor, 
1920. 
Dr. Alberto M&u}*z. 
Administrador del Cementerio. 
C ÓS15 15d-2e 
\ TBN-TA O E MATKRIA1/RS. SE VBN-den varias puertas, escaleras de ma-
| dera y rejas de hierro todo en buenas 
condiciones. Monserrate 12y. 
| 25076 10 j l . 
E V E N D E VN P E Q U E S O I^)TB de 
madera nueva, en buen estado. Sus-
| piro, 1\ bodega. Teléfono >f-12rt2. 
| r " P R O F E S O R M E R C A N T I L 
j ofrece para dar clases parUcularos 
de Teneduría de Libros y Cálculos Mer-
! cantiles. Informes: Sedefio. Teléfono 
, A-<W20. De 8 a. m, a 11 a. m. 
¡ 2+848 8 JL 
C E D E TTV T E L E T O N O , L E T R A A. 
O Para tratar: Malecón, 40; y se vende 
un espejo de vardas, altos. 
24905 g j l 
E N S E Ñ A N Z A S 
Q K V E N D E UNA tí KAN P A B T I D A D E 
O puertas de cedro, muy baratas. Za-
pata y A. Vedado, Jardín E l Jazmín del 
Cabo 
244̂ 1 10 j l . 
C E D E S E A CN T E L E E O X O , B B L A S -
O coafn, 36. Garaje Reyes. 
2*742 J l j i . 
SE VENDEN 
S a C M limpios para envasar azocar, en 
"Incombustibles Campa" , Soledad, 8. 
24t»S 
Se v e n d e n 5 0 0 t o n e l a d a s de r a i l e s , 
fl ' * l i b r a s , c o n sos m o r d a z a s , en 
e c í a e n l a H a b a n a . N a t i o n a l 
S tee i C o m p a n y , L o n j a , 4 4 1 . 
C 5157 índ-17 jn. 
C R I A N D E R A S 
L a mejor criandera es l a leche de la 
finca M i l a g r o s . " V a c a s sanas y bien 
alimentadas, que se b a ñ a n diariamen-
te. O r d e ñ o limpio. Ester i l izac ión de 
las botellas a l vapor. Refr igerac ión de 
l a ledke. Reparto a domicilio en ca-
miones ráp idos . Leche absohitameate 
pura , s in agua, n i crines, ni maice-
n a n i boniato, sin harina, sin sal , sin 
bicarbonato. Leche garantizada. F i n c a 
"Milagros." T e l é f o n o de la O f i d n a : 
A-0694 . 
24ff>6 9 j l 
Mnltigrafo. Se vende. E s nnepo. Se 
compone de un mnltigrafo, nn type-
setter, un adressing, un gabinete de 
16 gavetas para plateas, unas dos mil 
placas para direcciones, una mesa 
a u t o m á t i c a . Virtudes 144, A , Itos. 
251 » Jl-
1 npAXQXIES D E H I E R B O , UXTVERSTDAD, 
i 26 y 28, en E l Artillero Cubano se 
venden' tres tanques, en buenas condi-
| clonep, de 12, 18 y 20 pipas de cabida, 
en pronosiciones aceptables. 
25427 « ag 
D r . B E A U J A R D I N 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traaladaoo su domicilio, de Amis-
tad, 27, a Castillo, 33, entre .Monte v 
Cá.dia. 
13 j l 
G L O B O S , R E G A L O 
De dos colores y zeppellnes cOn figuras 
desde $2 grrueaa, muestra, 20 centavos 
Mariano Roela, Someruelos, número 12,1 
Habana. Referencias. Banco Córdova, i 
H Jl- i 
/ "1 AN'GA: EN $130 SE VEN D E UN L O - I 
VJT te de más de 1.500 rollos de pa- j 
peí para tapisar, de todas clases y co- ' 
lores. A . Pradas. Compostela, 15, altos.. 
24722 9 j l . 
LOS F A B R I C A N T E S D E TABACOS i 
del Interior: Vendo tablas para bon- I 
che, má,qnina papel de plomo acetinado 
y de cblna, anillos, caja de cartón y de-
más materiales para la industria. Dirigir 
se a A . Ximeno, Cienfuogos 46, Haba-
na. 
24028 8 Jl. 
, 0 ASTRIÑ A AMIGO. FORMU1A D E L 
V T doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-1 
medades del estómago. $2.70 frasco. Lam- ¡ 
parilla, 74, botica. 
21518 11 Jl | 
A R T E S Y O F I C I O S 
KE T B A T O S P A R A I D E N T I E I C A B Y de todos tamaños. Se entregan pa-
ra cuando quiera. Cuba, 9. Rodríguez, fo-
tógrafo Hispano-amerlcano. Fotograf ía 
del Consulado de España y de América. 
24833 8 Jl. 
^ O : SE VENDEN' D O S PÜEBTAS me-
tálicas. Maloja, 31. Pedro San Do-
mineo. * 
25352 11 Jl. 
0 J 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación dé tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento c 
gran práctica. Recibo avisos: N'eptuno, 
28. Ramón Plfiol. Jesús del M&nte nú-
mero 534. 
21505 11 j l 
FUERA ENGAÑOS^ 
Con solamente 36 lecciones será usted 
taquígrafo en Inglés v español, si asis-
te a la Gran Academia Comercial J . Ló-
PO* San Nicolfts, 35, bajos. Teléfono 
M-1036. tínica Academia que prepara 
taquígrafos bajo garantía, tan rápida-
mente. Ventajas; más barato, más pron-
to, garantizado, Ra-.one.s: no hay nú-
cleo de pseudo profesores: no hay lu-
jo engañoso y sí, las comodidades ne-
cesarias para una buena ensefianza a 
módico precio. La mejor garantía: el 
mismo Director enseña personalmente y 
en su propio hogar. Inglés Comercial y 
práctico. Peritaje mercantil, teneduría 
de libros. Gramática, (especialmente or-
tografía) aritmética, preparación para 
Instituto y Universidad. Asignaturas 
elementales y superiores. Clases para 
dependientes de comercio y para obre-
ros. Corte y costura. Se hacen trabajos 
en Mimiógrafo y se enseña a manipu-
larlo. Mecanografía al tacto, en dos me-
ses. Cursos de taqulerafía y mecano-
grafía por correspondencia. Se remite 
lección de prueba al recibo de $1. Se 
inscriben discípulos todos los días, es-
pecialmente los domíneos. 
25371 21 j l 
ACADEMIA "SAN MARIO" ^ 
L a Academia San Mario, tiene la gran'. 
ventaja que no cobra tiempo de ense-( 
ñanza, sino curso y éste vale igual para ¡ 
el que lo aprende en menor o mayor 
tiempo. Taquigrafía, teneduría de libros, ( 
mecanografía, gramática, aritmética e, 
inglés. Escriba o visite al Director:, 
Luis García Díaz. Reina, 5, altos. Te-
léfono M-9373. 
24714 . 8 Jl I 
C o l e g i o s a n e l o y 
B e l l a V i s t a y P r i m e r a , V í b o r a i 
Este antiguo y acreditado centro de en-
señanza, admite internos 7 externos, sin | 
interrumpir sus clases en los meses de1 
verano, con coispetente profesorado y i 
superior trato a sus alumnos. Es tá si-1 
tuado en el mejor punto de la Víbora; 
en la hermosa Quinta de San José tie 
Bella Vista, de una manzana de terre-
no, sobre loma, con gran arboleda y 
superior edificio, que la convierten en 
un verdadero sanatorio, puliendo com-
petir con los mejores colegios del Nor-
te. Visiten este Colegio en Bella Vis-
ta y Primera, a tres cuadras ('el pa-
radero Havana Central, Víbora. Teléfo-
no 1-1894. 
23(326 10 j l 
/ B L A S E S A DOMICILIO: P R O F E S O R 
\ J con 22 años de práctica, se ofrece 
para ambos sexos, de 5 a 10 p. m. Prime-
ra enseñanza. Cursos preparatorios y 
Comercio- 17, número 233, esquina a G. 
Señor L . Blanco. 
22904 lo j l . 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clasKi en cas* 
y a domicilio, a prlncipicntea y discí-
pulos avanzados. Método Benclllo. espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se í \ Mlss Surner. Campanario, 19, al-
tos. "Teléfono A-5841. Llame 7 p. m. 
24292 , ifl j l . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a j r á p i d a d e 
S o m b r e r o s r C o r s é s . 
LECCIONES DE CANTO | 
Profesora de canto diplomada on el 
Conservatorio de Milán y cantante de 
ópera o^ece lecciones a domicilie. Se-
ñora de üonamarla. Prado. 13. altos. Te-
léfono M-1866. 
2348S » Jl 
GANE $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
ñor sn . ' . t i . i.<'. t - . ''"«Iftla 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros por procedimientos moderad!sime/s, 
hay clases especiales para dependientes 
del coniercl0 Por la noche' cobrando 
cnotaa muy económicas. Director: Abe-
lardo U y Caett-o. Mercaderes. 40, alto». 
Por el moderno si&temft Marti, qne ea 
reciente claje a Barceloma obturo el t i-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
do sombreros es completa: formas, de 
• lamb e. de puja, de esnartrl sin horm*. 
eoolanHo de figurín, y flore» de modista 
a . R . G i r a l de M é n d e z . 
a L L E CONSULADO, 9 8 , 2 o . 
TENEDURIA 
Peritale 'mercantil. Sistema eminente-
mente práctico. Enseñanza rápida ga-
rantizada. Cuota módica. Inscríbase boy 
mismo o cuanto antes, pues sólo admi-
Hmos un limitado número de alumnos 
" ra este curso. Gran Academia Comer-
l-ial J López San Nicolás, 35. ba-
jos. Teléfono M-1036. 
24522-23 11 j l . 
I ' N A P R O F E S O R A D E PIANO, CON 
C t í tulo del Conservatorio Nacional, se 
ofrece para dar clases en los colegios, 
academia o casa particular. Precios mó-
dicos. Estrella, 41, bajos; hora: de ^ 
25019 » Jl 
APRENDA A BAILAR 
Profesora americana, que llegó de New 
York Sábado, con todos los últ imos pa-
vo- nuevos «J» Fox.Trot, Jazz, One Step, 
Schottisch. 7» l se , Pasodoble etc. Clases 
particulares iolamente en domiciho o 
en mi casa. Clases razonables. Habla es-
pañol. Egid». 1. segundo piso, esquina 
a Muralla. 
24650 9 J1 
por su b-ent-dad y comNetenM^','1» gn. 
rantiza au aprendizaje. Bast^ l V 6 to! 
tenemos 250 a l a n o s d. ^ m b o t ^ 
dirigidos por 10 profesores vT.f 6ei"| 
res. De las och.. de iH —i» u •^xiii, 
las diez de la noche, c l a ^ c f e , 
teneduría gramática, a r u m S ^ a £ 
dependientes, ortografía, rld^i* ^tt 
glés. francés, taquigrafía Pir^fí0161». I» 
Rana dictáfono^ i t l e^f í l ^ . y o ü 
peritaje mercantil. mocanografU l6rato 
quinas de Alcular. Usted nni!?1 m*; 
Ja hora. Espléndido local «1™ 
Xllado. Precios bajlslmos' p t ^ y »ei¡.! 
prospecto o vis í tenos a cuaK-.,, 0uenrV 
Academia "Manrique de L a r a " W 
nació. 12. altos, entre Teiadilln 11 V 
pedrado. Teléfono M-2766. Acem» y Eln-
ternos y medio internos para ni?08 ^ 
campo. Autorizamos a tos padre, J* ^ 
milla que concurran a lns cías». f»-
tros métodos son americanos o»"8»-
tizamos la enseñanza. San iirno-.. ar|»•, 
altos. renació, j , 
25437 
31 n 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " ¡ 
A g u i l a , 1 3 , al tos . 
Las nuevas clases principiarán el 2 de; 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. ! 
Clases particu»«rrt8 por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Ingi.'s? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T s , reconocido unlverBalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racioaai. 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
í o tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en «ata República. 3a. edi-
ción, pasta .$1-50. 
LECCIONES D E I N G L E S , F R A N C E S , Geografía, Aritmética y Gramática 
castellana. A domicilio o en su casa. In-
dustria. 115-A, altos. 
23925 g j l 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés. Francés, xenednria da 
Libros. Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
BLAZQÜEZ 
Curso especial de Matemáticas, Física 
y Química para alumnos de la Universi-
dad e Instituto. Clases liurnas y noctur-
nas. Cienfuegos, 28, altos. 
24536 8 j l . 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
E l doctor César A. Forn prepara a alum-
nos del Instituto y de la Universidad. 
Conoce bien los programas y tiene ex-
periencia en la enseñanza. Neptuno, 84. 
altos. 
24169 9_Jl 
L O E B H A , G E O M E T R I A , TRIGONO-
metría. Física, Química, Historia Na-
tural' programa de la Habana, Matan-
zas etc. Clases Individuales y colecti-
vas! Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128. alto». 
5 ag 25169 
F R A N C E S 
Curso especial de verano. P a r í s - S c h o o L 
Manzana G ó m e z , 240 . A-9164. 
24451-52 31 j l . 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
SEÑORITAS instructoras. Nuevas „ 
clones en Bailes Internacionales w i ' 
trnctores re. ientoincnie de New Yorlr t 
pléndida oportunidad para señorltaV^T5" 
venes. Especialidades: Jazzahim-Pn-r tL-16' 
Promenade-tVne-.Step. Vulse "vJ^f ^ 
Paso-doble. Schottisch. ClasSir r ^ ' ' , 
Shim-Danzón, Huía Oriental kfo of0' 
ses privadas por el dfa cia^L a" 
lectivas de noche, curso, $5 v Co-
$10.00 mensuales; también clases n 14 
das o colectivas a domicilio así 
instrucción individual en reunlon^c mo 
blicas, hoteles, etc. Apartado l o ^ V ^ 
fonos A-1827 de 9.30 a 12 m • rio o1?" 
a 4 p. m. y A-(Í178 de a30 a 10 30 n ""l0 
Llamar domingos o a otras horas r L ^ 
Ur2á470,nÚtÍ1- rr0f- ™ ^ ¿ir¿cto * 
— «1 JL 
O E S O R I T A I N G L E S A , P R O F E S Q R a T 
V lrlV,m,as- Gl:aduada en Londres v Pa* 
rís Muchos anos de experiencia eh r̂ " 
lesrios y distiniruidas familias: de pT 
ropn y Vmérica del Sur, ofrece su ni' 
vicio para dar clases de inglés fr^ 
ees y español, en su casa o domicüh," 
Buenas referencias. Virtudes " a 
tos; cuarto, 39. ' ~ ' u' 
25004 a ., 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , en Luz, 17. altos. Habana, Director: 
C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es-
t á en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
25321 21J1^ 
R O F E S O R D E PRIMERA. T SEGTTH-
da enseñanía. Da clases a domicilio 
Prepara para el ingreso en el Instituto 
v asignaturas del Bachillerato. Maloja 
103. bajos. Teléfono M-29T2. Hora de in-
formación : de 9 a 11 a. m. 
25317 9J1. 
E l IHAlílO VE i A MAK» 
S A io eneneotra C d . en to-
das í a s poblar] !>n«8 d? la 
Repábl l ca . — — 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
O M P R A S 
Reparto Almendares: Compro dos so-
lares y sí son de traspaso mejor. E s -
cribir informando n ú m e r o y manzana 
J O S E G O M E Z 
/COMPRO T VENDO CASAS, S O L A R E S 
y fincas rústicas. Doy dinero en pri-
mera y segunda hipoteca sobre las mis-
mas. También sobre sus rentas. Escr i -
torio: Aguiar, 92. Teléfono M-9081. 
J o s é B . F e r n á n d e z , Corredor. Antiguo 
empleado de las firmas bancarias Pe-
dro G ó m e z Mena e Hi jo y D i g ó n Her-
manos. Compro y vendo casas y cha-
, j y x g r a n c h a l e t , e n e l b e p a b t o let , en el Vedado. Terrenos para n r 
de los salares asi Como Ultimo pre-: Almendares, modernísimo, esquina j r - i » . p ^ , . t , o 1 Anartafln de c(>n más de Lñoo metros, lu- • dustr ías . Compro y vendo casas en c ío , a : tartos r a s c u a L Apartaao j090. gjete cuartos< sala, saleta, come-l r J 
1704. 
34753 13 jL 
ETf $7,000, D E S E O COMPRAR UNA sa en la Habana, que tenga tres o 
uiatro cuartos, moderna o antigua. I*!-
rígirsc a B. Benaud Soledad, 24, antigua 
245S1 ^ Jl 
dor, varios cuartos de cr iada , garaje, la V í b o r a y J e s ú s del Monte. Solares 
jardines, cielo raso; situación inmejo- , . _, 
rabie. Más de la mitad de su importe, en los mejores Repartos. Compro y 
se puede dejar en hipoteca por largo L ' • . i r»" »» » . 
plazo. Gómez, Lamparilla y San igna- vendo casas en el Cerro. F incas rusti-
cio. Casa de Carvajal. r< i t 
\ cas. Compro y vendo casas en cuai-
T T E D A D O , P A R T E A L T A , A C E R A D E i 
Í V la brisa y a una cuadra de la línea, quier radio de la ciudad. Dinero en hi-
TFXXCA. I casa con Jardín, portal, sala, saleta, tres 
' cuartos, patio, cuarto de baño, entrada o e d e s e a a d q u i r i r c ^ ' k .  I potocas. Banco C a n a d á , N ú m e r o s 209 
c5 qî e tenga cana en la P J ^ . 1 . ^ ^ . ^ independiente. Precio: 1LO0O pesos y i * A _ « « o o o n» , , o ^ H A a n a y en carretera. ^ b i é n otra eco]!;ocer unff hi teca al 6 y ^edio ^ | y 210. T e l é f o n o s M-9238 y M-1184. 
25430 22 .11. 
escrito, al señor Martínez, Casa de Carvajal. 
la ifcan   
nn otras proTÍncias. que r ^ » " U D " - ; ' c i e n t o . Gómez." Lamparilla y San Ig rendiciones. Dirigirse seriamente por . Pa«n h 
 ti s,  . ri^io. t 
Cambio Las Transferencias, en Troca-
dero y Galiano. dando detalles, precios 
etcét«ra- Se desea tratar con personas 
serias y precios y condiciones razona-1 
bles. 
2438/ 15 Jl 
BONITA CASA: E N L A VIBORA, Mo-dernísima, canteriiu, jardín, portal, 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
_ j sala, saleta, tres servicios de criados, 
9.000 pesos. Otra casa, moderna, inme-
diata a la línea, con sala, saleta, dos 
cuartos, cielo raso. 5.500 pesos. Gómez, J - ^ - ^ l a n t a c M a U r A n v tri»«í 
Lamparilla y San Ignacio. Casa de Car- a e aos P i a i U a S e n IViaieCOn y i r c S 
va jal. 
BUENOS NEGOCIOS 
P o r m e n o s d e lo q u e v a l e e l t e r r e -
n o se v e n d e n d o s s o b e r b i a s c a s a s 
En la Habana 
también contratos 
sus barrios; compro | •—•— 
de solares. Figuras I T > A R R I O D E S A N ' L A Z A R O . UNA 18, cerca de Monte. Teléfono Á-6021; d» | cuadra del Malecón, vendo dos ca 
c a s a s v i e j a s e n S a n L á z a r o , c o n 
u n a s u p e r f i c i e d e 950 m e t r o s 
,11 a 3 y 
Llenín. 
23598 
'e 0 a 9 de la noche. Manuel 
15 Jl 
S9 COMPRAN CASAS Y S O L A R E S « N la Habana y sus barrios. Trato di-
recto- Señor Portilla. Apodaca, 46, al-
tos. Teléfono M-9506. 
2Z7U U Jl 
con sala, comedor, cuatro cuartos 
1 cada una. Precio: 14.000 pesos las dos. 
Otra próxima a la glorieta del Male-
I c6n, de dos plantas, moderna, con sa 
: la 
¡ baño 
I mármol. Precio: 53.000 pesoo y rocono-
I cer un censo, Gómez, Lamparilla y San 
I Ignacio. Casa de Carvajal. 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
EN $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 
^ T ' ^ e ^ X ^ L ^ c o n ^ s c a l í a d^ i S e V e n d e U n a CaSa ^ doS P 1 ^ ' 
tas , n u e v a , s i t u a d a e n l a c a l l e C o -
r r a l e s , c e r c a d e B e l a s c o a í n . 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . Hermosa y cómoda residencia, a 20 
I na casa, de $30.000 a 150.000, otra que metros de la Calzada, de dos plantas, 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
chalet Jorge Govantes. Habana, 50. Te 
léfono F-1667. 
21199 Jl 
V E N T A í)fc F I N C A S U R B A N A S 
con jardines, portales, sala, gabinete, 
hall, dos cuartos, un cnarto con servi-
cios, garaje, cuartos de criado; en el 
alto terraza, otro gabinete, cinco her-
mosos cuartos, un cuarto do baño con 
aparato modernísimo. Su fabricación es 
de primera. Parte del predo se puede 
dejar en hipoteca. Gómez. Lamparilla y 
San Ignacio. Gasa de Carrajal. 
MA G N I F I C O NEGOCIO. B A B R I O la Merced, casa moderna, de D E tres 
de 
C a n : se vende u n a en l a calle D i a -
r ia , muy p r ó x i m a a l a esquina S u á -
r e í , compuesta de Z Ventanas, sala,; plantas, con cielo raso y escalera 
riuntAnr A marfmi azotea corrida. I rn^mo1- 1)81 bn«n interés. Precio: 22.000 comedor, 4 ClianOS, azotea C O m a a , pe30^ 0ómaz Lamparilla y San Igna-
canidad, precio $9.000. Informes: V i r - -
hides, 2 1 . 
10 Jl 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V i a O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
COMPOSTELA, 19. 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 
I1 A R M A C 1 A E N L A H A B A N A . E N 261 mil pesos. Venta 4.500 pesos al mes, | - t t e d A D O 
con contrato de 6 años. Alquiler 180 pe-1 y itnea> en ia parte alta, casa 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
A m e d i a c u a d r a d e P r a d o , c o n 
400 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , a $300 
e l m e t r o . 
cío., Casa de GwvajaL 
EN CONSULADO. HERMOSA CASA D E dos plantas, con sala, saleta y seis 
cuartos; en el alto i prual; escalera de 
mármol. Otra en el barrio de San Leo-' 
poldo, de dos plantas, acera de la brl- • 
sa. con sala, comedor, saleta al fondo; 
en el alto igual. Precio $4 .̂000. Gó-
mes. Lamparilla y San Ignacio. Oisa de 
Carvajal. 
P O R $ 4 7 . 0 0 0 . 0 0 
P u e d e a d q u i r i r s e u n a c a s a m o -
d e r n a ' d e d o s p l a n t a s , m u y c e r c a 
d e R e i n a , q u e t iene 8X35 m e t r o s 
y r e n t a $375 m e n s u a l e s . 
CHALETS A PLAZOS Y A L 
CONTADO. 
t t n o r a n n e g o c i o , f r e c i o s a c a s a I T r a t o d i r e c t o c o n los c o m p r a d o r e s . 
yj modernísima, en el Vedado, dos plan-1 GOMEZ tas, renta mensual SíTO pesos. Precio: 
33.000 pesos. Gómez, Lamparilla y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. AGUACATE, 38. 
25067 
GRAN ESQUENA E N MARINA, 600 BtE-tros, con un frente de 40 metros o 
más. 130 mil pesos. 
A MEDIA CUADRA D E L A , 
con V / 
jardín, portal, sala, saleta, cuatfo cuar-1 _T 
tos, entrada para automóviles 
muy próxima al Vedado, con 683 metros. 
.Tardin, portal, comedor, cinco cuartos, 
garaje, un cuarto de criado. Precio: 
30.000 pesos. Gómez, Lamparilla y San 
9 Jl 
C H A L E T E N L A - VIBORA, 
una cuadra del Parque Mendo-
CHr* I za en $34.000 6 $14.000 reconociendo hl-
'poteca de $21.000. Informa: 1-2201. 
25359 . 11 j l 
HERMOSA CASA E N OCTAVA, ^*BO-1 Ignacio. Casa de Carvajal, xima a San Francisco, Reparto Lavr-
ton, en 23 mil pesos. 
PROXIMA A E S T R A D A PALMA, E N Príncipe de Asturias. 10X50. Su pre-
cio 17 mil pesos. 
SO L A R A L A B R I S A , E N SAN F R A N -CISCO, entre Octava y Novena. Repar- \ primera 
to Lawton, mide 20 por 40, $10.50 el me 
tro. 
r p R E S CASITAS E N DOLORES. R E -
X- parto Lawton, a la brisa, cerca del 
tranvía, a 7 mil pesos cada una. 
H r P O T E -
r L A N I A S , 
11 j l 
TENEMOS D I N E R O P A R A cas. 
CASA E X C R E S P O , D E 2 28 mil pesos. 
25360 
VE D A D O : PRECIOSO C H A L E T Mo-derno, de dos plantas, con jardines, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
un cuarto de baño, un cuarto de cria-
do y aervlcioB. garaje; en el alto igual 
con espléndida terraza; entrada indepen-
diente, toda decorada y fabricación de 
Gófflez. Lamparilla y San Ig-
nacio. Casa de Carvajal. 
25412 6 ag 
C A S A S E N E L V E D A D O 
M a g n í f i c a casa, de moderna construc-
c i ó n , en la calle 25 , entre A y B , 
con 1366 metros, 6 cuartos, sala, sa-
leta, 3 b a ñ o s , despensa, raposteiía, 
coc ina de gas, 5 cuartos de criados 
con servicios, garaje dos m á q u i n a s . 
Precio $130.000. $70.000 de conta-
do, resto en hipoteca al 7 y medio 
por 100. 
E n 25 , acabada de fabricar con ves-
t íbu lo , sala, comedor, 5 cuartos, dos 
b a ñ o s , 3 cuartos de criados, garaje 
para 2 m á q u i n a s . Precio $100.000. 
E n la calle F , una m a n s i ó n en nn 
cuarto de manzana. $250.000. C o n 
todas las comodidades. 
E n la calle I , casi esquina a 23 , un 
terreno de 1130 metros con su casa , 
en $65.000, $35 .000 de contado y 
resto en hipoteca al 7 por 100. 
E n la calle L , parte alta, precioso cha-
let con ves t íbu lo , sala, saleta, biblio-
teca, 6 cuartos, 3 b a ñ o s y garaje pa-
ra dos máquinas - Precio $225.000. 
E n 25 , entre 4 y 6, acabada de fa -
bricar y decorar, con sala, saleta, 4; 
cuartos, 2 b a ñ o s , cuartos de criados 
y garaje en $50.000. 
E n la calle 5a . , entre F y G , con sa-
la, saleta, comedor y 4 cuartos, ba -
ñ o , garaje para 2 m á q u i n a s y c u a r 
tos y servicios de criados. Precio 
$35.000. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Esquina de 2.500 metros, en 19, a 
una cuadra de Paseo, a $66 el me-
tro. 
Esquina en 25 , de 22 .66X34, a $42 
el metro. 
E n Paseo, esquina de 1800 metros, 
$68 el metro. 
1133 metros, en L , cerca de Línea , a 
$55 el metro-
V E R A N E S Y P I E D R A 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 2 2 ! - 2 2 K A 
T E L E F O N O A-4620 
H A B A N A 
24B85 17 j | 
D O S C A S A S E N $ 1 0 . 0 0 0 U R G E L A V E N T A D E T R E S C A S A S 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de la 
< alzada, dos casas. Cada una se compo-
ne de sala, saleta, dos cuartos, su cuar-
to de baño, patio, traspatio. Informan: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y, de 12 a 2. 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- Of ic ina: Mon-
te, 19, altos. T e l é f o n o A-9165 . De 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
\ (rENDO E N L A CAí.LE OCTAVA, B N -tre la doble l ínea del transporte, 
una casa de portal, sala, saleta, tres . 
cuartos, cuarto de baño y patio. Se da j 
barata. Vista hace fe. Informan: Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto, j 
Vendo en la calle Estrel la, p r ó x i m o | 
a B e l a s c o a í n , casas antiguas para f a - j 
bricar, con 1.100 metros (k terreno, j 
M á s informes: Monte, 19, altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto 
24 ss; 13 j l . 
Q E V E N D E PROXIMO A TOVO, C A -
VJ lie asfaltada, espaciosa nave, terre-
no 24x60. molduras aparatos y todos 
los utensilios y enseres de fabricar mo-
sáicos, en $28,000, hoy ganga. Santa Fe -
licia, 2-B, entre Justicia y Luco, de 2 
a 6. Vlllanueva. 
24575 10 JL 
GANGA VERDAD 
Se venden dos preciosos chalets, todo de 
cielo raso, con su jardín y verja de hie-
rro, moderna construcción, en $14.000. Ur-
ge la venta por tenerse que ausentar pa-
ra el extranjero. Informan: Infanta, 28, 
entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, Ites 
Cañas. No corredores. 
24g72-78 12 Jl 
SE V E N D E ESQUINA MODERNA, " j B -sOs del Monte, Calzada, cerca Toyo, 
seis casas de esquina a $4,000, otra a 
una cuadra Calzada, $7,000. Santa Pál l -
ela, 2-B, entre Justicia y Luco, de 2 a 
6. Villanueva 
24575 10 J L > 
Una en Zanja, de una planta; 720 metros 
de superficie, cerca de Belascoaín. 37.000 
pesos. Otra en Columbia, esquina, con 
establecimiento. Mide 400 metros. Fabri -
cada de una planta. 15.000 pesos. Esquina 
de sombra; es buen negocio. Otra en 
Jacomlno, de madera, en 1.300 pesos. 200 
metros de superficie. Informa; Manuel 
Fernández, café. Reina y Rayo 
_ 24680 10_jl. 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASATao». bada de terminar, compuesta de ba-
la, tres habitaciones, comedor, cocina y 
dos baños, con nn terreno de esquina, 
que mide doscientos diez metros; el tra-
to directo con el dueño, a todas las ho-
ras. Vista Alegre entre Lawton y San 
Anastasio, V íbora 
24717 13 j l 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
P A R A I N D U S T R I A 
"T .000 METROS E N L A C A L Z A D A D E 
Concha, con chucho de ferrocarril a 
14 pesos el metro. 
ESQUINA D E F R A I L E , E N E L R E -l parto de "Ensanche Habana," fren-
te al Parque, con 1.091 varas de super-
ficie, a media cuadra de la dobje vía 
de tranvías, en Carlos I I I , muy poco 
de contado, a 25 pesos la vara. 
UNA MANZANA E N E L VEDADO A una cuadra de la Calzada de Za-
pata, a razón de 15 pesos el metro. 
RE P A R T O BAiRRETO, ESQUINA D E fraile, frente al tranvía y a una 
cuadra del Hotel Mendoza, 15 pesos la 
vara y poco de contado. 
UN CUARTO D E MANZANA, E N B L Reparto Almendares, esquina de 
fraile, a «nedia cuadra de la Fuente L u -
minosa < $6.50 la vara, poco de con-
tado. 
v e r a n e s ! p i e d r a 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
r ^ A N G A , EN" $14.000 S E VENDEN DIEZ 
V I casas de madera, casi nuevas; trea 
ocupadas por establecimiento y siete pa-
ra familias; producen más de doscien-
tos pesos mensuales. En los Quemados 
de Marianao. Informa Agustín Sancho, 
Amargua, 94, altos. • 
25161 10 Jl. 
O E V E N D E UN C H A L E T , AMUEBLADO 
O lujosamente, en un solar completo d» 
esquina fraile, rodeado de jardines y 
propio para persona pudiente. Para máa 
pormenores, dirigirse al Apartado 947, 
Habana. No se trata con corredores. 
24721 10 Jl 
DOS LUJOSOS C H A L E T S , ACABADOS | de construir, con todas las comodi-
dades y exigencias del confort, garages, 
esplendidos baños, etc. Pueden verse: 
Milagros, esquina a San Antonio, Víbora. 
Informes en los mismos. 
24080 13 j l 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e casas 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i a e r o en 
h i p o t e c a . H a b a n a , a r -
mero 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 
SE V E N D E UNA CASA E N JESUS W Monte, compuesta de sa(la, saiei* 
cuatro cuartos, comedor, cocina, cua-n_ 
de criado, baño y demás servicios sam 
tarios. Informes: Teléfono A-4433. 
24580 J L : -
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
/ - I R A N OPORTUNIDAD: E N E L PI>' 
VJT toresco reparto fle Cojlmar y m"-
próximo al poblado, se vende '"J . | L a 
lote de terreno, en la misma ̂ iz»" 
completamente urbanizado, aceras, anm 
brado, agua de Vento, a 3 pesos^if; 
con comodidad para el pago. J . ,*aru 
Rlvero. O'RelUy, 120; de 9 a 1L . 
C 3742 md 24 ab^ 
S E V E N D E 
238225 10 Jl. 
C 0 U N T R Y CLUB PARK 
T r e s p a r c e l a s u n i d a s , f r e n t e a l l a -
g o y u n p a r q u e a $ 1 2 m e t r o . 
Vna buena casa de altos, con 450 metros 
de superficie, en Maloja, próximo a San 
Nicolás- Informan en Teniente Rey, 33. 
Señor Guasch. 
24720 11 Jl 
UR G E L A V E N T A , S A L A , COMEDOR, seis cuartos, servicio sanitario, pi-
sos de mosáicos 10x85 metros, inmedia-
ta al paradero del Cerro, en $5,300. An-
tonio Martinez. Habana, 80, de 3 a 5. 
24596 122 j l . 
J U A N PEREZ 
¿Quién vende casas . . . . . . P B R E Z 
Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservado»-. 
Belascoaín. 3». altos. 
SE V E N D E UNA CASA MADERA, PT- j I sos cemento, con 400 metros de te-1 
rreno. Renta 35 pesos; precio sin re-1 
baja $1.600: también vendo una carbo-1 
nerfa que vende diario de 35 a 40 pesos;' 
precio 2.000 pesos. Informan en la Cal-1 
/ada de Columbia y Mendoza, al lado i 
de la Veterinaria, el señor Gómez. 
25404 . 12 Jl 
" ^ E N D O CASA NUEVA, D E 6XS2, D E | 
V portal, sala, saleta, 3 cuartos, patio i 
CORONELA 
AI l a d o d e l a r e s i d e n c i a e n c o n s -
t r u c c i ó n , d e l s e ñ o r M e n d o z a , a $ 4 
m e t r o . 
OP O R T U N I D A D : R E P A R T O L A W T O N , vende muy barato un solar de es-
quina acera de ln brisa y cerca del ca-
rro: donde vale $7 lo doy a $5; aprove. 
eben. Informa: Vidal. Sinta Irene y 
Dolores, bodega. Jesñs del Monte; no se 
quieren corredores. 
21102 Q 11 
BU N O A L O U S D B C O N C R E T O . P A T "Ferroblock*'. Igual precio que ma-
dera. Para construcciones económicas. S. 
Lloréns, constructor civil. Rep. Dos P i -
nos. Línea y Aldabó. 
4̂390 l l j l 
EN $40.000 S E V E N D E N , A L A EN*»* da del Vedado, dos casas m8¿« 
posterla, modemrs. solar completo, oc" 
metros, cada una tiene jardín, pori»-
sala, saleta, tres cuartos.' coclDa,„ortos 
bles servicios y además ocho 
en los sótanos, no se quieren corr»" 
res. Bernaza, 35. C. Fernández ''0-., 
24119 Ü i L 
e l p i d i o " b i l S í c 6 
Vendo en el Prado, una esP lé^ '^ .«da-
de 2 plantas, con 530 mitres superno 
les. Precio « j o $250.000. O'Bellly, 23.. i 
léfono A-6951. 
23076 21 Jl 
AV I S O : S E V E N D E UNA CASA, tuada en el punto conocido por J a - ; roga. 4. 
comino, barrio de San Miguel del Pa-1 24929 
drón. de este término municipal. In 
forman en 
bollón número 
rote del enfermo que la vende es 629. 
T'refnmten por José Montero. 
25399 10 j l 
y traspatio y casa de esquina, con altos 
próxima a la Calzada de Jesñs del Mon- i 
te; se da todo en proporción; el que lo j 
g^. | vea le agrada. Informa: ,1. Miyares. Qui-] 
V E D A D O 
E s q u i n a e n P a s e o , a 2 c u a d r a s d e 
2 1 , a $ 7 0 m e t r o . 
9 Jl 
la quinta L a Benéfica, pa-1 TTNA_ GRAN CASA: S E V E N D E , E N I 
20, el nflmero del cama-1 $95.000, o se cambia por una buena | 
finca, para sembrar caña, bien sitúa-1 
da. Informa: J . Echeverría. Obispo. 14, i 
sombrerería; de 2 a 4. 
24952 S j l 
Se vende una hermosa casa , con una 
industria establecida en la misma y 
de gran porvenir. Informan: Manza-
^ E N T A D E T R E S CASAS, E N E L T A -
marlndo: portal, sala, saleta. 3 cuar-
tos, cocina, baño, servicios, azotea. Ren-
tan $80 cada una. $30.000 las tres casas 
v una cuartería al fondo independiente. ' J . Ĉ Ammr 711 
i» habitaciones, $6.000; y una casa, tam-, na ° * U0lnez» * * * • 
bién moderna, con sala, saleta, 6 habí-1 - ' - ^ 
(aciones y los altos sala, saleta. 5 ha- - t t e n i 
bitaciones, escalera de mármol, cielo ra- j y let 
so. techos de hierroL próxima a Belas- Reparto 
11 j l 
DO UNA BONITA C A S I T A - C B A -
TpN I ,A VIBORA, R E P A R T O L A W T O N , 
vendo una gran esquina, todo fabri-
cado a la moderna, de dos plantas, con 
8 establecimientos en los bajos. Renta 
actualmente 280 pesos, pudiendo rentar 
mucho más ; lo doy todo en 35.000 pe-
sos, pudiendo dejar 20.000 pesos en hi-
poteca, si lo desea. 
V I B O R A 
C h a l e t en B . L a g u e r u e i a , c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 5 c u a r -
tos, a z o t e a , e n t r a d a p a r a a u t o m ó -
v i l e n $ 1 5 . 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
C E A E N D E , S O L A R D E ESQUINA, E N 1 
el Reparto Las Cañas. Cliurruca y j 
Velarde; libre de todo gravamen y con 
planos v memorias para construir 5 ca-
sitas; mide 14.90X35, con un total de; 
530 metros; precio. $7 metro, trato di-1 
recto en Oficios, 112, a todas horas. I 
Rodrigo Santos. 
22046 IB Jl 
V E D A D O , V E N T A S 
Calle 17, un precioso chalet, entre ca-1 
lie de letras, solar completo. Precio' 
$85.000. Calle Línea, una gran casa, es-1 
quina de fraile, mide 29 y medio por I 
50, sirve para dos familias, es de una 
planta. Precio $150.000. Calle 25, lujoso 
chalet con siete cuartos, mide 12 por 50. 
en $55.000. Calle P, casa de dos plantas, i 
con entradas Independientes en un so-; 
lar completo en $80.000. Otra casa en \ 
igual calle con seis cuartos, garaje, etc., 
en $06.000, se descuenta un censo de' 
$2.500. Calle I , Jardín, garaje, portal, sa- | 
la, recibidor, cuatro cuartos. $65.000. Se' 
trata con compradores, tengo solares y i 
manzanas completas. E . Mazrtn. Manza-i 
na de Gómez. 20.'». Teléfonos A-0275 v 
A-4832 
24709 9 j l 
E N L A V I B O R A 
8 Jl 
C A S A S Y S O L A R E S 
en lo más alto y céntrico del "\7*ENDO UNA CASA, PORMA C HA-
de ^^l011, de madera y tela: \ let. en la Víbora Renarto 1 awton i 
^ » e s ° f : _ í ^ *? la:de íar(lín- P^ta l . sala. TaleU. 4 c'^rto,: i 
oaln y Salud, con 208 metros superfl- franc_si, 
Me. $30.000. Renta $270. Razón: Hotel. nlif:ma ^ . ^ i ; d ^ S a n ^ F r a n c ^ o " ' l i « I ííí, I81?' saieta. 4 cuartos 
25419-20 11 Jl i - C í i l ^ 21¿ ^ | »» d^fi?. «ttOja Tlve y que fué el maes-1 EN $1S.000 L A C A S A P R E N S A , 16,^75^ ' ^ ° J l * ^ Pr-'T10 •13 000 Pes09-rro, compuesta de portal, ¿ala, re- '• o^oi Teléfono M-9333. R E P A R T O BUENA VISTA, SE V E N 
de una casa de madera, acabada de cibldor. tres espaciosas habltacibnep. 
fabrtcar, en buenas condiciones, con comedir, lujoso cuarto de baño, coci 
portal, sala, dos cuartos, comedor, co- na. dos cuartos para criados con ser 
10 Jl 
VE N D O D O S C A S A S D E S A L A , C O medor y tres cuartos en la rali. 
riña y servicios sanitarios. Informan en vicios sanitarios y Jardín al fondo. No de Oquendo: todas de cielo raso a 6 5(> 
Avenida Tercera esquina a 5. I se trata con corredores. i pesos. Rublo Gil Oauendo 92 ' 
25208 9 JL J62W 14 Jl 1 24862 ' ' 14 ^ 
Se venden y permutan por otras. Si us-
ted tiene casa o solar, y quiere cambiar 
por otra que reúna mejores condiciones,' 
diríipse a: Delicias, F . ó Teléfono 1-1828. i 
2497,8 9 jl 
T T E N D O DOS CASAS MODERNAS, POR-
> tal, sala, comedor, dos cuartos, una 
accecorla y seis cuartos, todos con entra-
da independiente. 370 metros todo fabri-
cado, puede rentar $140. Ultimo precio 
$14,000. sin corredores. Palatino nflme-
ro 1, Sr. Rodríguez, 1-2895. de 7 a 9 y 
de 12 a 2 
25319 -
en buena calle y a dos cuadras de la 
Calzada, se vende una casa, toda de 
cielo raso, fabricada hace unos cinco 
años, cu;indo estabnn baratos los mate-
riales. Está a la brisa y consta de por-
tal, sala, recibidor, cuatro dormitorios, 
cuarto de baño grande, comedor al fon-
do, servicios y cuarto de criados, her-
mosís ima cocina, etc. Precio para ven-
der pronto: $15.500. Se pueden dejar en 
hipoteca $6.000. Para tratar: F . Blanco 
Polanco. calle Concepción. 15. altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura. Víbo-
ra. r>e 1 a 3. Teléfono I-l€08. 
24728 7 Jl 
D O S P L A N T A S , $ 1 1 . 0 0 0 
Vendo en la calle Antdn Recio una casa 
de dos plantas. Cada planta tiene sala, 
saleta, dos cuartos y servicios sanitarios. 
Renta $100. informan: Monte, 19, altos, 
de 8 a 10 v de 12 a 2. Alberto. 
-^s-j x 13 j l . 
I^X T A A V E N I D A D E SERRANO, DOS j preciosas casas con todo el lujo y 
confort, garage y traspatio y cuarto a l -
to, en 13 y 21 mil pesos. Suárez Cáceres, 
Haban. «9. De 2 a 4. 
C5774 Ad-A 
L a mejor c a s a « q u i n a de la H a b a -
n a : con establecimientos de c a f é , res-
taurant y dulcer ía , a la brisa, moderna 
y só l ida Iconstrucción, cemento y hie-
rro, con techos m o n o l í t i c o s , portales 
corridos a las dos calles, con 945 me-
tros de superficie fabricados, prepa-
rada para altos, con balcones corri-
dos y escalera independiente. Por 
nueve a ñ o s de contrato, se acaban de 
pa^ar $50.000. Precio en venta: 110 
mfl peso». Directo: F . Rivero. T e -
jadillo, 44. 
S E V E N D E 
un humoso chal*et en la Víbora & ^ 
cuadras del tranvía, de construccio ^ 
derna. todo de cielo raso, P ^ ' : . do» 
saleta, hall, cuatro cuartos. rf.™ea° "nita-
cuartos, para criados, p6^1010^ '¡entes, 
ríos completos y otro Para. 5 ' s in?" 
cuarto de desahogo, cocina ae 'cuar-
talación eléctrica interior, ™*}\AoTt sa-
tos más en la planta alta, recilnoo ^ 
lón. cocina y servicios, escale^ <• y 
mol, entrada Independiente, J*' Super-
amplio garaje, y 1^™*™*?*^ MO.<0-
fíele 475 metros cuadrados; precio y 
Informan: Infanta. ^ Jn¡£ñ*Siri co-
Santa Teresa, Cerro, Las Cana., 
rredores. ii jl 
_ 24506 . ^ 
C I E V E N D E E N E L ^ G A R M^S AL ̂  
k> y saludable del «'erro 'l01?* rf. 
Mulata) la casa de esqinna Mám" i,,-
mero 7. Precio, ZS.500. E n la misiu 
forman. i i jl. 
25035 ^ ^ 
T p S P L E N D I D A CASA E N LO MEJOR ^ 
H i 1 aVíbora. calle de Estrada * ^ 
ocupa dos solares completos, ^pr. 
grande, de esquina. Tiene JaI*dJ"" facili-
tal y hall y pueden dejarse Pfr,*de pe-
tar la operación algunos ^.ue-^eiém^ 
sos en ripoteca. 
A-2993 v A-2331. 
25109 
8 Jl-
25282 10 11 
Re ina y B e l a s c o a í n . Vendo esta 
quina, dos plantas, preparada 
dos pisos m á s , 470 metros, ofrecen 
contrato 650 pesos mensuales, 
d u e ñ o , señor Granda. Aguiar ^ 
ro 116, Departamento 5. De 3 a • 
25113 
V E D A D O : D E O P O R T U N I D A D 
E n $9.000 vendo una casa, limpia ¿ hl- l 
glénica. y a la br i sa está desocupada. a | 
media cuadra de la calle 23. Tiene 3 cuar-
tos y demás comodidades. Dejo $.,>.0OO 
sobre la misma. Su dueño: calle 10, nú-
mero 303, entre 21 y 23. X i 
25181 r • 4» * 
S i g u e a i f r e n * ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E / ^ J p E 
R I Ñ A y anunc íe se en el D I A K l " 
LA. M A R I N A 
xjfü l x x x v h i D I A K i O Ve L A ¡ í i A I U I ^ J P l i o 5 d e I 9 ¿ u P A G I N A T R E C E 




13 j l 
23.. Te-
21 Jl_ 
V é e n e d e l f r e n t e 
O f r e n d e una hermosa casa moderna 
/ d e c o r a d a si tuada de Egido a C o n r 
, , . 1 , v de Sol a Acosta Compues-
ta de sala, saleta, cua t ro cuartos dor-
^ p o s un cuar to criados, b a ñ o p co-
cina en los altos la misma d i s t r ibu -
ción. In fo rman Inquis idor y S o l , D a -
¿ e l So lé , de 4 a 6 p . m . 
T i r x n r . I A C ASA. CONCORDIA, 
fiBrtmero 157. entre Marqués González 
"onn^ndo. Se compone de planta baja 
j inal Con nueve habitai:iones. con 
y p calis y saletas, buena cocina, con 
1:119 hafio v fus servicios sanitarios. 
1„1fn o*" ^ os de fondo por ocho de 
r r i e r V ! > negado ni Ja i -Ala i . Su precio 
K a l ' 56 m i l pesos. Informan en los 
8 Jl. 
8 31-
E S Q U I N A E N M O N T E 
"V endo una, a dos cuadras del Campo de 
Í J í fWL, de «Utos, con establecimiento. 
Mide 280 metros; renta $320. Precio 56.000 
pesos. Evclio Mart ínez , Empedrado. 41 
altos. De 2 a 0 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
A endo uno de esquina, de altos, con cua-
trocientos setenta metros, portal . Jar-
dín, cuarto cuartos bajos, tres cuartos 
altos, terraza y garage para dos m á q u l -
nIas- Kenta $200; no tiene contrato. Pre-
tio?o5.000. Empedrado, 41, altos. De 0 
a y. Evello Mart ínez. 
RE P A R T O A M P L I A C I O N M E N D O Z A , ^ ^ ^ T M ^ a r J l ^ ^ ^ 8 ^ T E - . T T e n d o U N A F I N C A E N L A P B O V I N - ; A I M1T I OW A P I f K 
Víbora . Vendo un solar que mide O r r e n ^ £ 0 ^ "f^00.11 _dos. .9asa8 de f V cia de Saiita Clara, t é rmino mun l - ! A Lüb J V I l L L U N A K l l ü 
t>34 varas, acera de la brisa, a una cua-
dra del t r anv ía . Precio a $7.00 la vara, 
parte al contado y el resto a plazos. I n -
forma: J. Piñón. Calle Uospjtal , 7a.. a l -
tos. Horas : 7 a 8 y media y de 12 a 
: ' ^ " ' - ^ lo mftn alto V ,r"'"ti\a,jaD ' T cia de Santa Clara, t é rmino h j u u i - i 4 
madera en 10 maRanUo y ventilado del dpa l de Corral l l lo , de 27 caba l l e r í a s . Les vendo tk finca m á s l inda de la Is -
Ueparro a í u preci0. i,.^136-80?: P^e- de primera para cafia. moliendo actual- la de Cuba; es un verdadero p a r a í s o 
^ re?}f* r^T F r a n V i ; ^ 7 ^ - ^ ' o r m a n : , mente cien m i l arrobas de cafia. el I n - En la 
p. 
25224 14 Jl 
Albo Seco, 06, Erancisco Cuervas. 
24018 16 j l 
misma e n c o n t r a r á la persona de 
i genio da siete arrobas de azúcar por gusto todas las esigenclas Impresclndi-
cien de cafia; a d e m á s ciento trece va- bles. En su gran Cbateau amuebla o y 
v k t a r I .IQUIDAVnr» 7 ' ca8 de leche, sesenta toretes, sesenta y da gran capacidad, hay salones de bal 
OK - - - - vendo a $7 P,,*-.1 !̂? clnco afiojos. cuarenta afiojos, r j i co to- les. blllart-s. gran comedor, ocbp cnar 
E N E L V E D A D O 
V E N D O 
palle J e s ú s María, $40.000; Picota, 
ca9a / f 1 ^ "sn.ooO; dos de $14.000 cada 
4 ea • ot-a de $15.000: Carmen, $10.000; 
W*1 $15.000; San Juan de Dios, 
l ' S Nueva del Pilar, $10.000; Calza-
?40.0Wí. - o esquina. $60.000; San L á -
•,3 ' W>000- Concordia. $25 000; Espe-
„ "«VoOO y dos en Milagros, Lawton. 
raní«^W una v la o t ra en $8.000. Infor-
cn $ iMba 7;"de 12 a 3. J. M. V. B. 




~ T ^ T r A D R A DE TA CALZADA 
A .iV I-uyanó, casita, sala, comedor y 
tt liaUitacioncs. rentando $40 raensun-
¡«"^OO; 110 quiero cuentistas. A n -
& Martínez. Habana, 80, de 3 a 5. 
•.M.'on ~J . 
' J O R G E G 0 V A N T E S 
CASAS Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
Habana, 5 9 . T e l . F . 1 6 6 7 
HABANA, CALLE ANIMAS, CERCA DE Galian". mide 10 y medio frente 376 inatros, un piso, $45.000. 
nORBA^EÍ*, MIDE Vi DE FRENTE. 1t»6 
{j metros, sala comedor, 5 cuartos a l , 
tos sala comedor 0 cuartos, $28.000. 
MOMEBLELOS, CERCA E L ARSENAL, 
S T a ra reedificar, mida 10.60X24, dos 
.asas, $21.000. 
CAN LAZARO, ESQUINA A MALECON 
h y a San Lázaro, tiene 310 metros. 
!>recio .«70.000. 
, iAV RAFAEL, CERCA DE MAZON S»-
H la saleta, comedor. 3 cuartos, baño 
^ompieto. renta $220, altos igual, $31.000. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
« iAl LE IT, MAGNIFICA CASA, MODER-
l j na sala, saleta, hall , comedor, « 
martas dos baños, garaje. 2 cuartos de 
,riados, $85.000. 
1)8 V ESQUINA ÍIF F R A I L E , 1.133 ME-
iW tros. sala, saleta, comedor. 5 ruar-
los, garaje 2 cuartos criado, $85.000. 
| 3 , CERCA DE 2, M I D E 20X22.66, SA-
1 la, comedor, 5 cuartos, baño comple-
m 1 cuarto criado, $37.000. 
CERCA DE Ci M I D E 13.66X50, MO-
iV 'fiema, 5 cuartos, 1 cuarto criado, 
):)0.000. 
T. CEBCA UE 23, MODERNA. SALA. 
)J saleta, hall, comedor C cuarcofl. 
íjiartos de baüos, garaje, $85,000. 
CERCA DE G, MODERNA, SALA, 
I saleta, conieiior. 5 cuartos garaje, 
1 cuarto criado. §15.000. 
I I \ E A , AMPLIA CASA. SALA, SALE- ' 
I i tn, comedor, 6 cuartos, mide 20X50, 
nodema SILVOOO 
i}5, CERCA DE 2 SALA, SALETA, CO-
W medor. 5 cuartos, halla, 2 cuartos cria, . 
toa, garaje. $55.000. 
i l l , CERCA DE I MODERNA, SALA, 
•W salda, comedor. 5 cuartos, garaje, 1 1 
laartí i-riado, $40.000. 
')9, CERCA DE 2, MODERNA, SALA, 
w salclr» comedor, 5 cuartos, 1 cuarto 
;riado. $36.000. 
\ INEA, CHALET, ESQUINA DE F R A I -
•ÍJ lo. sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
; Ñafio, altos, 6 cuartos, parale 810,000. 
(3, CERCA DE G, MODERNA, SALA, SA- | 
• l letn, hall, comedor, 6 cuartos dos ba- ( 
lo», 2 cuartos criados. $S5.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
ü b a n a , 5 9 . T e l , F - 1 6 6 7 
^endo una gran casa en la calle 21, 
cerca de Paseo. Mide 683 metros; no t ie -
ne contrato; toda de planta baja. Pre-
cio: $.0.000. Evello Mart ínez, Empedrado. 
41, altos. De 2 a 5 
C A S A S E N V E N T A 
En Lealtad, $28.000; Lagunas. $oo.000. de 
tres pisos; Amistad, $26.000; Teniente 
Rey. $125.000; Obispo, esquina. $220.000; 
Estrelja, $17.000; Someruelos. $19.000; Co-
rrales. $1.4.000; Animas, dos casas an t l -
?IlafA~0On 300 ce t ros . $32.000; Virtudes, 
$45.000; Curacao. $29.500. Evello Mart ínez, 
Empedrado. 41. altos. De 2 a 5. 
C A L L E D E L A M U R A L L A 
\ endo una casa con 1.500 metros de te-
rreno y fondo a la calle de Sol; no tiene 
contrato. Precio $400.000. Evelio M a r t í -
n ^ . •Empedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
_2f838 8 Jl. 
C E VENDE A UNA HORA PORR T R A N -
vía, en un pintoresco pueblo de esta 
provincia, una espléndida casa. Sala, sa-
leta, piso mosaico, cinco cuartos, muchos 
frutales, garage, fabricada en un terre-
no que mide SS5 metros. $8.000. L ib re 
de todo gravamen. Más informes, Alonso 
Menéndez, Cá rdenas , 6. 
-'0^ 9 Jl. 
SE V E N D E 
Una casa de mamposteria, a una cua-
dra de la Calzada. Se da en 4.200 pe-
sos y dos en diez, de mamposteria, con 
sala, comedor y dos cuartos v servicio 
sanitario. Informes: Infanta. "23, entre ' 
Pe íüe la y Santa Teresa, Cerro. Las Ca-
nas, sin corredor. 
24507 n ji 
S O L A R E S Y E R M O S 
O E T R A S P A S A K I . C O N T R A T O 2 S O -
lares, Reparto Berenguer, desembol-
sar poco dinero, pagar 10 pesos mensua 
les; son 500 metros frente a Calzada Ma-
nagua. Más Informes: Monte, 189, sas-
t r e r í a ; de 10 a 11 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
REPARTO A L M E N D A R E S : VENDO, una parcela de 20X4^ con vista al 
Parque J a p o n é s y a dos cuadras de l a 
Fuente Luminosa. Vale a $7.50. pero ur-
ge hacer negocio r á p i d o y se da m á s 
barato. Véame en La Perla de TacOn, 
tialtajio y Dragones; de 3 a 6 p. m. 
25237 12 Jl 
SE VENDEN1 3 SOLARES DE ESQUI-na, en lo mejor del Reparto A m -
pliación de Almendares, p róx lm0 del j 
Hotel de los señores Mendoza y Co., los 
doy baratos; parte al contado y el res-
to a plazos cómodos ; dos dan frente al 
Parque n ú m e r o 2 en la calle m á s an-
cha del Reparto; por a l l í e s t á n fabr i -
cando los mejores chalets de la Haba-
ha. Para Informes: Hospi tal , 7a., altos. 
Horas: de 7 a 8 y media y de 12 a 2 p. m. 
J. Pifión. 
25226 14 31 _ ' 
T T E N D O , EN L A A M P L I A C I O N D E ] 
V Almendares, a una cuadra del Par-
que Número 1, donde e s t á la Fuente 
Luminosa; lo doy en la mitad menos 
del precio que actualmente vende la 
Compañía, parte de contado y parte a 
plazo, si se desea. Infor ran en el Te-
léfono M-9333; mide 709 varas. 
CEDO UN SOLAR, EN E L REPARTO de los Pin^s, con 848 varas, pro-
pio para una gran residencia, l inda con 
el gran chalet del señor Adminis t rador 
del Reparto, tiene var ia» matas de man-
go y otros á r b o l e s f r í t a l e s ; lo doy a 
menos del precio que artualmente ven-
de la Compañía . Informan en Amis -
tad, 25, altos, parte a plazo. 





entre dos lineas, a *o metro cuadrado 
J. Allanca. Castillo, 34. Guanabacoa 
244C3 8 '31 
I Í 0 ES P A R A P O B R E S 
F r e n t e a l a r e s i d e n c i a 
d e l s e ñ o r T r u f f i n , e n l a 
C a l z a d a d e C o l u m b i a , 
c e r c a d e u n l i n d o p a r -
q u e y a l l a d o d e c u a t r o 
q u i n t a s e n c o n s t r u c c i ó n 
p o r e l B a n c o d e C a n a -
d á , se v e n d e u n s o l a r d e 
2 5 X 5 0 . A q u i n c e p e -
sos . A p a r t a d o 2 0 9 7 . 
T e l é f o n o s M - 2 8 8 2 y 
A - 7 1 0 9 . 
01199 19 Jl 
• tención, compradores serios. E n l a 
> quina de un punto c é n t r i c o , casa 
noderna, só l ida c o n s t r u c c i ó n . Renta 
16.800.00 a l a ñ o . $130 .000 .00 . N o 
» admiten botelleros. E n esta c iudad , 
i-ago Avenida S i m ó n Bo l iva r , 28 , ba -
jos. A-9115. O t ra casa p r ó x i m a a 
Reina, queda 8 y medio po r ciento l i -
"e : $30.000.00 
Í6152 8 JU. 
C1» I.O MEJOR DE L A H A D A N A, Ger-
vusio, cerca de San Uafael, se vende 
'na casa moderna, de dos plantas, la 
^ n l a baja nala, de dos vontanas, 
'•"Buún, recibidor, ;' habitaciones, come-
a,l fondo, cuarto üe baño y cocina, 
P«tio y traspatio. la planta, a l ta en 
'Saalca condiciones, escalera de méx-
?.">'. en Ŝ C.-pOO Urnta .$200. Informan: 
V'MUno Unrcelona, bodega. Teléfono 
.?;, • ' ' ' n intervención de correodres. 
7 Jl_ ^ 
[ 'ANUA VKUDAü. VENDO CASA DE 
^ (los plantas, de hierro v can te r ía , 
i'-eada a Prado, acera de la brlha, 8 -
g varas, 
11 Jl 
SE VENDE GRAN' SOLAR, D A A 3 CA-Ues, pegado a Palatino, una cuadra 
Calzada Cerro, to ta l 1.460 metros; no hay 
otro mejor y barato. Informes: Monte, 
189, s a s t r e r í a ; de 10 a 11 a. m. y de 
4 a 6 n. m. 
25407 I» 
J E VENDE UN BUEN SOLAR, C A L L E 
T I E N D O TTN SOLAR E N L A A V E N I - i 
V da de Santa Catalina, entre Flgue-1 
roa y J. Cortina, mide 17X44, a S9.50 
la vara, hoy vale por all í a 12 y 14 
pesos vara. Informan en el Teléfono | 
M-9333. Todo de contado. 
25301 10 Jl 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d desea t e n e r s u q u i n -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i ñ o ! , q u e le v e n d e -
r á l o t e s d e t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , d e 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l t o y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s d e $ 1 a l 
$ 1 . 5 0 e l m e t r o , a 1 0 m i n u -
t o s , c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a -
d e r o d e l a V í b o r a , e n e l p o -
b l a d o d e M a n t i l l a . A p r o v e -
che e s t a o p o r t u n i d a d q u e 
p r o n t o t e n d r á o t r o v a l o r . 
S u c a s a : Jesur. d e l M o n t e , 
5 3 4 ; d e a 1 1 a. m . T r a t o 
d i r e c t o . 
11594 11 31 
fio en Amistad, 2|, altos. Teléfono M-93S3. 
25301 10 31 
Solares. P r ó x i m o s a l g r a n hote l que 
e s t á a fbr icando e l s e ñ o r Mendoza en 
Almendares , se venden dos solares de 
esquina, a l a br isa , de 1.738 varas, 
con f rente a l a l í n e a de l a p l aya . I n -
quis idor , 10 , i n f o r m a n . D a n i e l S o l é , 
de 4 a 6 p . m . 
25128 9 JL 
r ^ L ' A R E N T A METROS DE FRENTE A 
la Calzada, una parcela compuesta de 
1406 varas. In forma: F-4066. 
l o t m lo 31. 
4101 8 Jl. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
E S T 4 B I Í - C I M Í E N T 0 S V A R A O S 
J O R G E A R M A N D O R Ü Z 
H A B A N A , OTv. TELEFONO A-273fl. 
Vendo una finca de recreo de una ca-
ba l l e r í a , con casa de vivienda moder-
na, de mamposteria y bafios con agua 
fría y callente y garaje para dos má-
quinas. Tiene 300 metros frente a carre-
tera y e s t á p róx ima a los t r anv ías . Ca-i , ^ „ . w ^ / w ^ t ^ ' " ^ v nT- t - x - a k « 
sas para el guajiro y tabaco, granero.! f l 1 ^ NEGOCIO: SE VENDE EN A bo 
establo y corrales. Planta eléctrica pro- V á^a. en ci ^mV^ es negocio de 
Pía. poro con su motor e Ins ta lac ión «ra.n Porvenir. Para m á s informes d i -
de agua. Tiene m i l naranjos, y a d e m á s ^ " e a García y Rodr íguez , ban I g -
aguacates, mangos, mameyes, cocos, etc., . n a ^ , b 5 - Habana- ,_ 
etc.. y 2.000 p l á t a n o s . Toda cercada de ^ A 10 31 . 
alambre y Pos^es^de madera dura-^De p t A F E E N E L MEJOR PUNTO T SC-
\ J p e r í o r e s condiciones, se vende. I n -
formes: A. L». de 12 a 2 y de 5 a 8, en 
San Nlcolás,183; frente a la Iglesia; ven-
ga antes que se rajen de vender. 
25216 • 9 j l . 
verdadero gusto para persona rlcau. Pre-
cio : $47.000. 
F I N C A S U R B A N A S 
J e s ú s María, cerca de Egido. con es-
tablecimiento, de esquina, rentando $320. 
en $47.000. Trocadero, de 3 pisos, ter-
minada recientemente, a media cuadra 
de Gallano, en $38.000. Oquendo, con sa-
la, saleta y tres cuartos, de cielo ra-
so, a $7.000. Otra en Reyes, con por-
ta l , sala, comedor y 3 cuartos, rentan-
do $50. en $7.000. A n t ó n Recio, do dos 
pisos, moderna, frente de can te r í a , con 
sala, comedor y ocho habitaciones, en! 
$20.000. Un solar de 20X50, en la calle j 
15, entre D y B, a $53 met ro ; otro en 
Paseo, con 1816 metros, a $80. Un cuar-
to de manzana en Paseo y 19, a $80. 
JO R G E A R M A N D O R E Z T I E N E ITÍS-trucciones de varios clientes para la 
¡ compra de varias propiedades en esta 
i t t . vnr» t - v C O R T I N A T o ' v a r r t t " caPital. prefiriendo la calle de Neptuno 
&r ^ , JL f i p Yar^a ^ í o ^ ^ ^ j o ' ' y punto comerciales, pagando los me-
\ / ^ . s ° l a r J l ' . J r l ^ J ' ^ ^ L l r i í o r e s precios. Doy dinero en hipoteca 
V í b o r a : E n u n a de sus mejores ave-
nidas se vende u n hermoso chalet con 
sala, comedor , diez departamentos, ga-
rage, etc., en $ 3 5 . 0 0 0 . I n f o r m a : I n -
quis idor , 10 . De 4 a 6 p . m . No co-
rredores. D a n i e l S o l é . 
2C12S 9 Jl. 
E N E L C 0 U N T R Y C L U B 
venden 17.000 (Bujena inrersifin) 
metros de terreno. 
B a r a t í s i m o . 
Infornia.n teléfono 
(Fe rnández ) . 
2518 
M-9328 y M-1184. 
•!? j l . 
a $4.75; no cobro corretaje. E. Gispert. 
Empedrado, 28. Departamento 401. 
24723 » Jl 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 d e c o n t a d o 
y $ 4 0 m e n s u a l e s es l o s u f i -
c i e n t e p a r a p o d e r u s t e d a d -
q u i r i r u n b u e n s o l a r , c o m p l e -
t a m e n t e u r b a n i z a d o , e n l o 
m e j o r , m á s a l t o y s a l u d a b l e 
d e l a V í b o r a . I n f o r m e s : p r e -
g u n t a r p o r e l s e ñ o r M o r a l e s , 
e n e l B a n c o M e n d o z a y C o . 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Tengo 5 solares de osqulna al ladr-
do los Parques, se venden ba ra t í s imos 
muy pocos desembolso. 
Informa Teléfonos M-t)32S y M-1184. 
( F e r n á n d e z ) . 
25117 « ttjpl 
" i : T E N DO E N S O L A R E N E L C O U N T R T 
V Club, en el mejor lugar, por emfcar-j 
car. Informan en Industr ia 80, bajos-
Benito. 
25032 10 Jl-
A L L E C A R M E N , E8QEINA M I G U E L | 
Figueroa, una cuadra del Parque | 
Mendoza, vendo solar de 10X41 metros,. 
dando las mayores facilidades para el 
pago. D u e ñ o : callo 15, al lado de la casa 
esquina 10, Vedado. 








N E G O C I O S I M P O R T A N T E S 
Se vende una gran colonia en la pro-
vincia de Pinar del Río c-n 55 caballe-
r í a s de superficie, de las cuales SO son 
de caña , 1 lj2 de sb ímbra? nuevas y 14 
de montet, terreno Inmejorable muy lia 
no, colorado y negro. 
E n esta zafra a rendido 2 millones 
c'en m i l arrobas, paga de renta ?1900 
anunles, tiene contrato yon 10 K-fiios, 
precio 250 m i l pesos partu de contrato. 
Otra colonia de 9 caba l l e r í a s , de las 
maules 6 son de cafia habiendo cortado 
en esta zafra 560 m i l arrobas tiene dos 
cabal|criELs sembradas t-ste año, tiene 
varias casas en buenas . condiciones, 7 
carretas, 30 vuntas de buoyes romana y 
t i asbordador, esta a 900 netros del fe-
xrocarr i l del Oeste. 
Precio de esta colonia incluyendo tam 
bién el terreno 100 m i l pesos parte de 
contado. Para mas informes dir igirse 
al sefior M . Bat i s te . Malecón 231 A ba-
jos do 5 a 7 p- m . 
25132 9 j l . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
B u e n a o c a s i ó n 
Por ret irarse de l negocio' se vende u n 
establecimiento de j o y e r í a y qu inca l l a , 
m u y acredi tado e n e l l uga r de m á s 
c i r c u l a c i ó n de la Habana . T iene u n 
m a g n í f i c o con t r a to y paga u n a lqui ler 
sumamente reduc ido . I n f o r m a n en " L a 
N o y a d e l P r a d o . " Prado , 1 1 9 . N o se 
admi ten in termediar ios . 
25127 9 Jl 
F I N C A D E 5 C A B A L L E R I A S 
Vendo en la provincia de la Habana 
una finca de con cinco caba l l e r í a s de t ie 
rra 
k i l óme t ro s 
la Habana a B a t a b a n ó , entre los kl ló 
metros 22 y 23; la finca tiene 4.000 plan-
tas, 400 á rbo l e s frutales, un colgadizo 
I^ r n « « m ^ r . r . T T - i . n i T * vincTin i ' de ordeño, clnco casas, un r ío de agua >EPARTO COLOMBIA, VENDO 4 SO- j fér t l l todo el afi cinco os i lares de terreno aUo miden 5.,8 va- i todo el año para t r a . ^caá^JÍn0 P ^ 1 0 ^ f 0 pesos cala )u"0-; t a r : Monte, 19. al tos; de 8 a 10 y de Calle Núñez, entre Miramar y Prlipe- i YF: ¿ Áihprto 
lies, una cua-ra de la Calrada y dos , ^ a- ^ A j e r i o . 
del carr i to. Informan: Calle =3 y 10, i - p o R TENER QCE EMBARCARSE SE 
3 a o ^ ^ Mariposa. Teléfono ^ - l 0 ^ - ¡ JT dueño vende la acción de una finca. 
-33ob 8 J1' ; cerca a Calzada, con 16 vacas, 11 de pro-
IT» E l ' A R T O ALMENDARES. VENDO j ducto y las otras p r ó x i m a s ; puercos 
POR TENER QÜE DEDICARSE A L A explotac ión de una industr ia , se ven-
de en $6.500 un negocio de un estable-
cimiento, con contrato, en punto cén-
trico y de m á s transi to de la Capital y 
se asegura una ut i l idad l íqu ida de $40 
diarlos, a las 6 de la tarde. Informan 
en Amargura, 31, v id r i e ra ; de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
25214 21 Jl 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médleoi me nconamAtM 7 
reteta» de !ot ocall»íaui a* dasoachaa eos 
toda exactitud. 
: r r i f cl,«»t«". que i o í cuento por m ' ; 
» ' e.*t4n ''ontentos y depoirtUn en W ' 
nnt . m U óPt 'eos una gnn conflansa pot-
^ne ¡os cristales que les proporcionan son 
^ '« mejor .allda* y consar.sn sus ojov 
to i ^ I*12*0 tiene irse ser c o r r e c t a m " » -
re elegldll oai-a que se adopte bien s U 
l Per0 ,|1 calidad se deja a l »l«*ne« 
T «rusto del d ien te . 
B a y a - O p t i c o 
i A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
E s t o s í es u n b u e n n e g o c i o 
Vendo una bodega, en el Vedado, que 
r e ú n e buenas condiciones para famil ia , 
en nueve m i l pesos; es una ganga. I n -
forma : Zanja y Belascoaln, café. A d o l -
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
25062 13 Ji 
SE TRASPASA T NA CASA DE HTES-pedes. con diez habitaciones amue-
bladas y todas alquiladas. Informes: 
Bernaza, 72. 
25210 9 Jl 
E VENDE UNA B A R B E R I A , B I E N 
acreditada, en punto céntr ico y co-nnca ae con cinco canauerxa3 ae m » - , m & r c l a L S a n e n t r e G e r v a , 
prieta, de cultivo situada con dos iSl0 Escobar: produce ¿ n e n a renta 3 
netr s de frente en la carretera 4e pncf„^ r.0^Q : tiene poco costo. Para informes: de 3 
a 6 p. m., en la misma. 
25271 10 Jl 
T 7 E N D O E N A GRAN BODEGA, SOLA 
V en esquina, l a doy barata; buena 
I>ara pr inc ip lan te ; buen contrato. I n -
forman en el Teléfono M-9333. 
25301 10 Jl 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor y Propietario. Compra y ven-
de casas, solares y establecimientos. 
Garan t í a , honradez y reserva; tiene su 
oficina en su espacioso domici l io . F i -
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021; de 12 a 9. 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
En $1.400, carn icer ía moderna, según or-
dena Sanidad, esquina nueva, punto cén-
t r ico , mucho barr io, vende 125 kilos al 
contado, alquiler barato y contrato F i -
guras, 78; de 12 a 0. L len ín 
B O D E G A S C E R C A G A L I A N 0 
y ^ i í S tre9' $8.500; otra $9.000; otra 
$12.500; son cantineras verdad: alquile-
res baratos y contratos. Figuras 78 Te-
léfono A-6021: de 12 a 9. Manuel Llenín 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Barrio Colón, $3.500. Calle Agui la $3 o00 
En Belascoaln, $6,500. Solar en' e'-qul-
na, alquileres b a r a t í s i m o s y contratn>= 
Figuras, 78. Teléfono A-6021- do 1° a O 
Manuel Llenín . . x> d J. 
23911 8 j-j 
REPARTO A L M E N D A R E S : VENDO una gran esquina en la calle 14, con va-
rias l íneas de t r a n v í a s por su frente; y 
a 25 metros del cruce de todos los ca-
rros. Mide 1.112 varas y a la brisa, a $10 
vara. In forman: Santa Clara, 41, a l tos; 
de 11 a 1 p. m. M. Fr ie l ro . 
24957 11 Jl 
X\i 843 varas de terreno llano, calle l a 
entre 18 y Fuentes, 2 cuadras del ca-
r r i to . Precio 7 pesos vara. Informan: 
Calle 23 y 10, Jard ín La Mariposa. Telé-
fono F-1027. 
23357 8 Jl. 
R U S T I C A S 
gallinas 50, terneras 17 una yunta bue-
yes, todos los utensilios de una finca 
siembra menores, mucho millo, mucha 
palma y arboleda. Precio: $5.500. I n -
formes: 'Manrique', 97. Pregunten por la 
dueña de la casa. 
24860 12 j l . 
por 40 
superfí-
SE VENDE MEDIO SOLAR VERMO, de 13 y media varas de frente 
1 m . i r . i 1 > >t..., tv. i n m m ^ i ^ fondo, o sean 540 varas do 
h Flores, inmediato a Correa, acera I c íe ; tiene su frente a la calle de Enna 
sombra calle asfaltada, medida metros i n ú m e r o 114, entre Acierto y Mllanueva, 
9.60 de frente por 40 de fondo, a $12 Propio para fabr i ta r una casa o almn-
metro. In forman: de 1 a 6 p. m. Flores, " 
80, esquina Enamorado. 
25333 35 Jl 
VENDO J30.000 METROS TERRENO en las afueras de Marlanao, con arbo-1 
leda y una casa, a $0.60 metro, mitad 
ál contado, en el Reparto Serafina, 7.000 
varas, a $3.00. $5.000 de contado. M i -
sión, 67. 
2&128 11 Jl 
oén de depósi to , en $5,000 libres para el 
vendedor. In fo rma: Ar tu ro Rosa. Neptu-
no. 338, altos, esquina a Basarrate. 
24925 13 Jl 
UNA COLONIA EN ORIENTE, DE 31 caba l l e r í a s netas, y 13 de potrero 
[r. a r t i f ic ia l , dos millones de arrobas o 
CCOMPRA Y V E N T A DE T I E R R A S Y1 m á s para el ingenio 5 arrobas. No se ' casas en Jlbacoa y Canas í . Teodosio | paga renta. Tiene romana, g rúa de ace-
Cagigal, vecino de San Lázaro , 16, ba-1 ro> tanque de agua, casa ( e vivienda, 
Jos, Habana, compra y vende terrenos (-jo casaf! y barracones. Chucho y 30 
y casas en Jlbacoa y Canasí . Tiene pa-. yuntas de bueyes. Precio $250.000; mitad 
ra la venta varios lotes de t ie r ra de dos contado J' la otra en dos plazos de seis 
a cinco caba l l e r í a s cada uno, propia pü- j meses. 
ra toda clase de siembras, con abun-
dancia de agua, de fácil t i ro , a uno y / -yTRA COLONIA, A L LADO DE L A 
medio k i l ó m e t r o del pueblo. Tiene tam- \ j anterlor, de 25 caba l l e r í a s netas, 
bién para la venta varias casas nuevas potrero, casa vivienda, tienda. fonda, 
de madera, tejas y suelos cemento, y do oficina, 20 casas, 4 g rúas , 3 chuchos y 
mampos t e r í a y pisos do mosaico, en pun- ; romanas. E l t i r o es corto en ambas, 
tos ventilados y saludables, a precios; $150.000. Estima' o 1.200.000 arrobas. T r í a -
módicos para hacer buena invers ión de j na,, calle 10. número 89, entre 8 y 10, Ve-
dinero en pueblos por dondo corre la dado-
línea e léct r ica de Hershey. 
25356 14 Jl 
2X515 15 Jl 
Ir«N E L REPARTO LOS PINOS: V B X -LÁ do parcela de 1194 varas, en el lugar 
m á s alto y a r i s toc rá t i co , rodeado de be-
llas residencias, mide 25 varas de fren-
te por 53 de fondo, se pueden fabricar 
2 casas a l frente y 3 a l fondo. Tiene-
luz eléctrica. Para el tra-spaso del con-
trato, con lo q.ue tengo pagado hay que'. 
J Efl 
precios fabricación y terreno, 
^oio por ocho d í a s , por tener que 
aTV:ir «olo el terreno vale m á s ; la 
es asi nueva, con só l idos muros 
'¿prrerle el tercer piso, ya empe-
saleta, y cuatro cuartos, en 
y con dobles servicios y dos 
'•asa 
Para 
l ^ o . Ka,; 
'•'¡lu pjgo 
E n el Repar to E l R u b i o , en l a cal le 
4 D . - i f » I « • n w i i A l a « n t r » fiplahM+ dar $1.590 y queda por pagar a la Com-; 
de Beni to L a g W r u e l a , entre "eiaDeiT pagía $1.390 a $10 mensual. Le sale la 
y Gertrudis , Un Solar de trece metros vara a $2.49. E s t á a cuatro cuadras del 
' ' . - I paradero. Informa : senor E. Fernanda 
de t rente po r cuarenta y tres de f o n " 
do , en precio m u y i n f e r i o r a c o m o se 
e s t á n vendiendo hoy , p o r ausentarse 
su d u e ñ o . F . R ive ro . T e j a d i l l o , 4 4 . 
2S2S2 10 j l 
B r i l l a n t e n e g o c i o e n e l V e d a d o 
Vendo una mangana con 10.000 metros de 
superficie, en $300.000, se acepta una 
hipoteca de $100.000. Adquiera este ne 
: ñ  ández 
Agulr re , Peri to Agrónomo, Los Pinos. 
Al lado del Paradero, frente a la car-
nicer ía . 
24977 20 j l 
SK V E N D E E N S O L A R , E N L A C A - I lie 14, acera de la brisa, e.ntre Con-1 
cepción y Dolores, 3a. ampl iac ión de 
Latón, J e s ú s del Monte. Informan: 23,1 
entre 10 y 12, Vedado. Teléfono F-5377. 
| 24997 J1 . I 
O A S I O N : S O L A R D E E S Q U I N A , S A N - 1 
ta Felicia y Guasabacoa. Luyanó-
go.-io, revéndalo en solares a P,azos y 1 { g ^ g . ^ - varas. Informes: Fábr i ca , 57. 
dupl icará su dinero antes de un año 
Manzana de G<5mez, 295. Teléfono A-0275 
v A-4S32. E. Mazón. 
24708 9 Jl 
25017 11 Jl 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R ^ J Í D O R , se vende en la loma del Vedado, ca- nat 80, de 3 a 6. 
I N A C l ' A D R A DE ZAPATA, CA-
4 y 31, se vende una parcela dfe 
esquina, 312 metros, en $2,500: no qule 
lie 2 esquina a 31, un solar esquina de 
frai le, compuesto de 28.04 metros de j 
frente por 46.31 de fondo, haciendo una | 
superfifte plana de 1.298.5.̂ 24 metros 
planos, a r a z ó n de $25 el metro. Infor-
man : Calle 11 entre L y K número 137.1 
Vedado. 1 
25233 U Jl-
S t ^ í í es on la azotea Dueño. Amis-
cle '10 ' es,iuina a Neptuno. do 8 a 9 y 
«¿í .3 «• Telefono M-9237. 
^ Jl. 
S,',rVENDE EN 1 A C A L L E DE ZANJA | 
•".I •'Vi » ('asa. fabrifai-lón antigua. 16.40 
r i ^ 560 " ' t i r o s . Alonso Menén- , 
2503^'denas' 5- 9 l I 
SEra!!E,,NDEN FN M A R I A X A O DOS CA-1 
*! .'¿i , f " a m p o s t e r í a , bien situadas, en 1 Q.K VENDE EN TOYO 
' l l ó ' r . , , ^ 1 1 ?2-00 y una en $3000. R . 1 ^ » esquinas 3 frentes, 
nao ^"d-ndez, Luisa Quijano 41. Mar ía - ' 
- ^ 2 1 — • 
T>1 ENAVTSTA: «Ki VARAS DE TERRE-
!-> no, bien situado, para venta inme-
diata, a $4.50 vara. Di r ig i r se a J. A l - 1 Yen(j0 en i0 mejor 
varez. Animas, 49, altos. . n Avenida 7a., un 
25278 5 ag__ ¡ de' terreno, esquina fraile, a una cuadra 
PROPIEDAD 2 de la l ínea de la playa 
A 1 ! 
esqulr.™, 
ro corredores. Antonio Mar t ínez . Haba- j 
MÓPS 7 J l ^ i 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle Rodr íguez , p róx imo 
a la Avenida de Serrano, un solar. M i -
de 9.67 por 4716 de fondo, arrimos y pla-
no, todo pago. Informan: Monte, 19, a l -
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , $ 7 . 5 0 
del Reparto, calle 
l l~" enÍ a lote do 2.162 varas 
G A R C I A Y C A . 
Compran y venden r á p i d a m e n t e todos 
los negocios con reserva, asi como ca-
fés, bodegas, hoteles, casas de huéspe-
f"es y todo lo que constituye comerció-
Si usted desea vender o comprar r á p i -
damente, av í senos a la oficina p r inc i -
pal. Amis tad 136. García y Co. 
L E C H E R E A 
Vendo una. en calle comercial, en $3.000, 
con contrato de 3 años, poco alquiler, 
se vende por el dueño no po' erla aten-
der; alquiler paga 100 pegos; ventas dia-
rias de $80. Amistad, 130. García y Co. 
V E N D O 
6 p a n a d e r í a s , de las mejores de la Ha-
bana, con contratos de ocho o diez años , 
con uníis ventas < e $250 y $300 diarlos, 
precios desde $20.000 hasta $35.000, dan-
do la mi tad de contado y el resto a 
pagar en plazos convencionales. García 
y Co. Amis tad . 136. 
B O D E G A S 
Vendemos varias, desdi $3.000 hasta 
$20.000, con contratos largos y poco a l -
quiler, -on unas ventas < e $100 diarios 
a $250 rliarios. no compre sin antes v i -
si tar esta of ic ina de García y Co- Amis-
tad. 136. 
S E V E N D E 
un hotel en la calle do Prado, con 60 
habitaciones, con contrato do 7 a ñ o s y 
un alquier de $60O. deja Ubre mensual, 
m á s de $1.500, so vende en $30.000, dan-
i.o de contado $15.000. Informan en Amis-
tad, 136. Garc ía v Co. 
V E N D O 
un rafé, con 9 años de contrato y $100 
de alquiler, a lqui la $30 y queda local 
para v M r toda la dependencia, por 
motivos de famil ia lo doy en $11.000, dan-
do $7.000 co contado y el resto a pagar 
en olazos convencionales, e s t á hacien-
do íma venta diaria de $180, e s t á en 
Calzada, pegado a la Habana. Amistad, 
136. (jarcia y Co. 
S E V E N D E 
nn café, en $13.000, dando de contado 
$7.000 y el resto a pagar en plazos có-
mo os. con contrato de 7 años, no pa-
ga alquiler y hace una venta diaria de 
$250, punto de lo mejor. Amistad , 136. 
García y Co. 
V E N D O 
una vidriera de tabacos y cigarros, la 
mejor por su precio en la Habana, en 
$3000, con contrato de 4 años , un a l -
quiler de $70, con comida y una venta 
de $00 diarios, la ven- o por m i dueño 
no poderla atender. Amistad, 136. Gar-
cía y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
, . Vendemos cuatro, una de ellas Prado, 
Habana, vendo su acción, tiene varios I gan â j m cuidado, con una u t i l idad dís $500 a §000 men 
cultivos 
?u 
• n i mitsuja, m u v>< 
la misma de 8 
7 a 9 en Arzobispo. 
Cerro. Teléfono 1-1106. 
24736 11 Jl 
Y APROVECHEN GAN-
ga. Fifitre Arroyo Arenas y Punta 
Brava, Una finca con 33.500.00 varas a 25 
minutos de la Habana. 200 á r b o l e s f ru -
tales, una hermosa residencia con todas 
las comodidades, pozo con un gran mo-
l ino, 6 vacas,-4 terneras, 1 toro de ra-
za, 1 c r í a de cerdos, 1 cría de gallinas, 
1 cr ía de gansos, 1 caballo, 1 a r a ñ a para 
el servicio de la finca, herramientas pa-
ra el cultivo, un gran manantial des-
cubierto ú l t imamen te , carretera propia 
para I r hasta la finca, un gran potrero, 
luz eléctr ica, estando toda cercada. Se 
vend? por no poder atenderla su dueño, 
facilidad para el pago. Como ganga se 
vende con todo lo que hay dentro, a ra-
zón de 90 centavos la vara. Informa: 
Teléfonos M-932S y M-11S4. Fe rnández . 
25435 12 J l _ 
I A MEJOR FTVCA RE8TICA DE L A J provincia de l a Habana es la mía y 
la sacrifico por l a mitad de su valor, 
por necesidad; pero tiene que ser r á p i -
da la operac ión . Informes: M-2461, hasta 
las dos p. m. 
25331 - • JL 
VENDO FINCA DE CINCO C A B A L L E -r í a s , cerca de la Habana, clnco ml.l 
palmas, r ío fér t l l , cerca carretera, d iv i -
dí r E N D O ENA FINCA DE TRES O A -
V ballerlas. a 1 k i l óme t ro de Calza-
da, en const rucción actualmente, que 
pronto l l ega rá a dicha finca, tiene gran-
des y variadas arboledas, buen palmar 
y guayabal, platanales, buenos terrenos 
de cultivos y excelentes barros, para 
elaborar ladr i l los ; precio, $35,000; tam-
bién vendo una de una caballer ía , en 
Iguales condiciones, en $10,000. J. D. 
Minchero, Caser ía de V i l l a María, Gua-
nabacoa, Colmenar. 
24263 8 Jl. 
S I N C O R R E D O R E S 
Vendo una finca de tres cabal ler ías y 
tres cuartos, en la carretera del Caimi-
to del Guayabal. Magníf ica arboleda de 
frutales de todas clases, buena t ier ra 
para calla, pozo Inagotable. 
C u b a , 4 2 ; d e 1 a 5 . 
B . C 0 R D 0 V A 
C 5345 8o-27 
RU S T I C A , E N L A F I N C A V I L L A D o -lores, al sal ir de A r r o y o Arenas, en-
tre el k i l ó m e t r o 15 y 16 de la Calzada 
de Guanajay, p r ó x i m a s a las saludables 
dlda en cuartones, propia para v a q u e r í a , aguas de ia Roca del Nazareno, en Can 
y crias. Terreno de primera, sin piedra,. tarranaH Se renden finquitas propias 
en veinte y cinco rail pesos, sin corre-
dore 
S 
cna-p. i e r i e n u uc j ^ i i ^ c i o . , ü . i i k * ^ " » i tarranas, se vencen r inquiias propias 
n veinte y cinco rail pesos, sin corre- ara recreo, con arboleda, frutales frente 
ores. Palatino n ú m e r o 1, sefior I l od r i - \ * la f i z a d a , terreno alto y fér t i l , bue-
uez. Teléfono I-2S95. fee entrega vacía . ri0 para r r ^ y siembras menores, con 
25318 9 JL \uz e léct r ica v aleunos lotes con pozos 
FINCA D F , PRODUCriON Y CRIAN-za, en calzada, a 20 minutos de la 
luz e léct r ica y algunos lotes con pozos 
de aguas buenas y casitas de madera, 
propias para v iv i r el encargado que pon-
SE VENDE UN HOTEL, RESTAURANT y café, montado al estilo de los me-
jores de la Ciudad de la Habana; pa-
ra verlo y t ra ta r en el mismo. D i r i -
girse a su d u e ñ o : Bejucal, calle 9 y 14 
-3~&" 26 Jl 
ESTA SI ES GANGA. POR DE8CONO-cer el negocio. Se vende en |&QM 
una bodega can t íne ra que tiene $6 000 
de existencia y una venta do $125 dia-
rios. También tiene buen crfntratd v 
después de pagar el alquiler 'quedan "a 
su favor 50 pesos, y dos habitaciones y 
el local de la bodega, l ibre. Informan, 
en Amargura, 31, vidriera, 
23373 8 Jl. 
Q E VENDE E N SL200 UNA CARNíOE-
k j r í a que vende media res diaria. E s t á 
bien si túa- a y tiene buen contrato y mó-
dico alquiler. Informan en Amargura 
31, vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 3 
23691 ^ ^ i 0 jh 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA EN esquina, contrato doce años , no pajra 
alquiler. Otra en $4.500. Café, en $16.000 
Otro en $7.000. Vendo un chalet en 11 000 
pe^sos. En Monte y Cárdenas informa Do-
mínguez , en el café. 
_ ^ 0 1 ^ 9 jL 
POR ENCONTRARSE ENFERMO E L dueuo. vendo una fábr ica de dulcop 
muy barata, con todos sus enseres. Buen 
contrato, poco alquiler y bien situada. 
Dan r a z ó n : Corrales, 83, ant iguo; de 11 
a l y de 5 a 8. 
24510 0 Jl 
F E R R E T E R Í A 
Se vende una en $8.500, con clnco años 
de establecida y buena m a r c h a n t e r í a ~ 
Apartado 1728. 
24685 n Jl. 
GA N G A : SE VENDE UNA BODEGA EN buen punto do la ciudad, barriada 
rica. Con contrato por la casi. Inforni - • 
Manzana rio Gómez, 352 Teléfono A-2!KH. 
24653 g j j 
laUíHjlH, VdUlO BU eM-tlvII, l i d i o » cv L i w. J . n — - • , _ I v w i * una •-. l . . . ̂  -." vww — " ̂  X 
altivos. hermosa arboleda, palmar y I baratos, con una pequeña cantidad de, suales ubres Te gastos, y otra en Ga-
uayabal, 4 años contrato, a $35 mensua-1 contado y el resto en hipoteca, en la lian0f con buen contrato y buena u t i -
;s su producción anual es de 7 a $8,000 i mis a, al 6 por 100 anual. Mi dueño c n | l i d a d . otra en c0nsulado, que deja men-
^ ^ ^ I » t l » t y | ^ \ A ^ £ ^ T ; 
Se t o m a n 14 m i l pesos en hipoteca, 
p o r u n a f á b r i c a de J e s ú s de l M o n t e . 
25410 11 Jl 
Q E D A N 7.000 PESOS E N HIPOTECA 
O sobre casa en la Habana o Repar-
to, i n t e r é s convencional. In forman: v i -
dr iera Teniente Rey y Zulueta; de 2 
a 4. 
-•^Sl 13 j ! 
O E D A N 4 ó 5 -MIL PESOS, EN H I -
O poteca, sobre finca urbana. Informa-
Cesáreo Torres. Habana, 106, altos de la 
imprenta, 
. . . . 8 j l 
D I N E R O 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert 
Agui l a y Neptunc-, b a r b e r í a . A-3210- dé 
0 a 12. 
24461 31 j l . 
les. su prod 
precio de acción $1,500. Guanabacoa, Ca? 
serio de V i l l a María . J . D. Minchero. 
24262 8 Jl 
. terreno 80i4O a 
$40, cómodo pago; otra Puente Agua 
Dulce, $28,000 y $36,000. Santa Felicia 2-B, 
entre Justicia y Luco, de 2 a 6. Villanue-
va. 
_24575 10 Jl. 
C E VENDEN, EN L A VIBORA," *>OS 
KJ solares de esquina, con muchos f r u -
- i tales en producción. Buen punto Inter-
es mn m " unca con un mi l lón novecien- i man = Galiano. 60, altos de la pe le te r ía . 
^ D . R E Y E S 
^ BA, 91. TEL/EFONO M-t764. 
C A S A S Y S O L A R E S 
0ii mil m f ">-'1 v uu u'1 mmon novecien-| • " m i a ñ o , ou, altos c 
""'o dA ^ 0ii' m á s 0 meno8l con un edi- I entrada por Neptuno, de 
'T0.ooo a 2L nta3' ™n valor de : • • • 
"n i , l,,580 000' y seis edificios más f „ 
6d-3 
a una cuadra 
del parque: es una ganga; t ra to direc-
to. Monte, 19, altos, do 8 a 10 y de 12 
a 2. Alber to . 
E N C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O 
Vendo en la Calzada de Concha un lote 
de 1.800 metros de terreno. Otro de 
metros, a 17 pesos metro; no trato con 
corredores; t ra to directamente. Monte. 
19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
L U Y A N O , A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle de Santa Felicia, dos 
solares Juntos. Superficie do cada uno, 
- corredores; 
de 
6 p. m. y de s^;,! $$00; y oti-j, en O'nell ly, con u a 
n ú m e r o 4. en el „ tn idad de $1.000 mensuales. l ib res ; pa-
se por esta oficina de Garc ía 
Amistad. 1?>6. 
C A F E 
4 P O R 1 0 0 
> o. 
BA R A T A S : S E V E N D E N P E Q U E R A S i finquitas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléctr l - O caba l le r ías , menos 81 cordeles, con vend» uno, con contrato de 4 años 
ca. Aprovechep esta oportunidad. Cual- varias casa, 1 de dos plantas, muchos ^ ,ne< j0 ' en $7.000. dando de contado 
quler persona, por mo esta que sea su pozos, río, 10,000 palmas, equivalentes $g o o q y r] resto a planos- Vende de XliH) 
posic ión, puede adquir i r una de estas cada caba l l e r í a a 134,202 metros; se rea- a $150 diarios. García y Co. Amistad 
p e q u e ñ a s finoas r ú s t i c a s , oon mucha liza a 25 centavos. Santa Felicia, 3-B, en- jgg 
arboleda y rodeada de grandes fincas, tre Just icia y Luco, de 2 a 6. Villanue-1 ' 
Muchas facilidades en la forma de pago va. r ' A D A i r 
v en las comunicaciones con la ciut ad. ¡ 2 4 5 7 5 10 j l . j \ i / \ J \ A J L 
ían0ariD¿S y Plan0S: G* ^ MOnte' ^ X T O R A O l o P I N A Y D . M. R I C e T ' e Ñ ! Gran negocio: rendo, a una cuadra de 
¡ X X Mercaderes, 4, altos. Teléfono Prado, un gran garaje, con 50 m í q u i -
C A L Z A D A D E I N F A N T A , E N M-ftitíft Tionen a la venta seis Colonias nas dentro a storaje y venta de acce-
I)e i n t e r é s anual sobre todos loa depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Pe garantizan con todos loa bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De fe a 11 a. tn. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6928 In llí a 
anbgna, pero s ó l i d a , con buen t e r r eno ; | rendo en la ¿aUe Reforma «oiar de es 
^ ^ t ^ V r ^ z JoT|43dC& Í K ' v ^ ^ ^ ^ I n f o ™ " j S S ; ^ A ^ ñ ^ i ^ J ^ 
l á & . « - 3 eTTar r io del Arsenal , * « M a l ^ 4 8 ; de 12 a 3 . altos. De 8 . 1 0 y < f f l $ t f ^ . 
O i - t a n $ 1 ^ . Medía cuadra del ^ ± 1 0 J l ^ ^ ^ ^ X ^ a l ^ i l U e p a r í o un 
solar de esquina, con una superficie de | 
de fondo. Para t ra tar : | 0nte, enSa$i4eSooRev!llaglsedo- át> 
l"nn 
?^rüKe "n^6; cerPa de Santo Snárez , para 8e o almacén. $30.000. 
ocasiS, eroJ^inPesa> c í r ca del t ran-«easlón. $2.500, J. del Monte. 
L A M E J O R O C A S I O N : 
c-i . varas , i ' i Lm . 
pa.no pía. Balzán 
25130 
Cu fabricar su casa, vea esto líelas F . Teléfono 1-1828. 
24979 
D u e ñ o : De- TE R R E N O B A R A T O : S E V E N D E A una cuadra de Palatino y dos de Cc-
9 Jl . r ro , 1.460 metros, $8-50. con frente a; 
SU*9 ^ntH Amalia, en el cent ro ' . B U E N R E T I R O 
^ f c r " ?o6Scyi$SrToaras- No b a y i E l 1 f1 mejor l ^ . , á t « t c r e l»a r to se 
tres calles. Se admí te la mitad en hipo 
leca. Informan: Garc ía . Cádiz, 36. 
24809 8 Jl 
EN L A Z O N A C O M E R C I A L . A U N A cuadra de O 'R t l l l y y cerca Mer-
caderes, se vende un hermoso lote de 
terreno de 630 metros, propios para una 
Industcia o para un gran almacén. Precio ^ f * * ^ los, ^ m a i l o s ; ca 
$200 metro. Informan: G. del Monte, Ha- , rros y planchan de vía estrecha y anch2_ 
hana ¿2 ' s lanchas y remolcadores. SI algo de es-1 
' 1 to le Interesa véalos, que le d a r á n los, 
T T E D A D O , M U V C E R C A D E L A C A L L E P"*»®" ""ás bajos del Mercado. 
V 23,, en la acera de la sombra, se -*i4^ _^ 14 j l . ! 
vende un gran solar de 20 por 50, pro- r a n F I N C A D E P R O D U C C I O N cr ian-
pío para edificar una magnifica residen- \ J J za recreo e indus t r ia l de 2 y me-
cía No hay nada mejor en el Vedado. |dja cabal le r ías , a 4 cuadras de los ca-
Informa: G. del Monte, Habana. 82. | r r l t o i , con Calzada y l í nea de ferroca 
i r r l l Vendo su acción en $7.000 
Q E VENDE EN CAFE, $13.<lO0; UNA 
O1 bodega, $12.000, sola en esquina, en 
punto cént r ico y comercial, buen contra-
to. In forman: Fac to r í a y Corrales, café; 
de 12 a 2 y de 5 a 8. Señor Manso. 
24922 10 Jl 
BUEN NEGOCIO, PARA UNA O DOS personas activas, café-cant ina , en lo 
j vende u n e s p l é n d i d o solar, acera de 
^ e m ^ L T ^ ^ í ™ ' a.P<>c?» Pa.Ms.de l a l í n e a y ' s e l J t \ 
D O S S O L A R E S 
b r e g a r tod¿ el dinero. 
" dinero en hipoteca, basta 100.000 
tiene 3 
1479 oficina: de 9 a 12 y de 2 a 4. 
13 L 
de la A v e n i d a de CnlnmViia MiA*. Cn? S3- Propios para industria, y otro en la n v c n j a a a e VOlUnDia . M i d e 507 .a l ie Etrampcs, entre Patrocinio y Car-
varas, a $0 .00 v a r a . I n f o r m a el doc- ,l1on- ;< ',n:i cuadra do los parques de 
tor I i r W d a • A^mUr 71 X I ' / Mendoza, de Santos Suárez . Para perso-
l o r L a v a s t l d a . Aginar , 7 1 . TeletO-, na de gusto. El de esquina mide 1.003 va-
r o A-2432 . 1 ra!»- «tro 995. El dueflo: Habana. 87, 
a . - j o - " • c i rn l for ía . 
8 Jl. I 24S08 8 Jl, I 
I ^ F D A D O : Q R A N O P O R T U U N D A D . A 
V una cuadra <'e\ Parque M«;nocal, se 
Wbones, 1 coche con su caballo y sn^os. | 
una carreta, aperos de agricultura en A L E R T A B O D E G U E R O S 
man: G, 
C 5?7Ü 
el Monte, Habana. S2. 
ra in . 
Caser ío de 
24633 
María. Víbora. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a 7 C é s p e d e s . D e -
p a r t i m e n t o d e R e a l Es ta -
t e . O ^ e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 , 
C n i i * 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades P ré s t amos . M 
propietarios y comerciantes, en pagar*», 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones». 
'¿uls--£¿!z~ Sí- CL'ts-i íía i í í í . Juas l 'érOi 
m 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D £ U teÁRÉA juii0 8 de 1920 fkí\u L a a a Vi ¡¡i 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. COCI-
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R l A N D E - : 
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JARÍ D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc, etc. 
T M A Í I E J A D O R A S 
Í^E 8 0 I J C 1 T A UNA C R I A D A , P A K A 
vj todo; buen nueldo; mejor trato y dus 
rie familia. Inquisidor, 31. altos. Ha-
26344 14 í1 
C K S O L I C I T A UNA C K I A D A FORMA -
U y que sepa su obligación. Buen 8nei-
-iJo. Belascoain, 4̂ , altos, esquina a ban 
José. „ 
25349 
c J i T - S O L I C I T A DMA SESORA, DE i ' 
diana edad, que sepa trabajar, para 
limpieza de oasa de tres personas. ín-
lormarán: Serrano, 32. Keparto de ban-
ios Siirtre/,. 
OH SOI i n T A TTVA COCIXKRAi J5N. 
O Colón, altos; sueldo no pesos. 
25398 10 J' ! 
S" E N E C E S I T A ITS A BÜEN'A OOCINK-¡ ra que sepa cocinar a la española y 
a la croiolla que tenga recomendaciones. 
Buen sueldo. Calle 4, entre 17 y 10, Vi -
lla Violeta, Vedado. 
2 6 3 0 3 
Se necesita una muchacha, e s p a ñ o l a , ! 
que cocine para un matrimonio solo yj 
haga la limpieza. C a s a p e q u e ñ a . Suel-j 
do $35 . Barcelona, 10, piso tercero. | -̂"̂  
LJE S O L I C I T A TNA ( O C I X E R A QUE 
O sea formal. O'Rellly, 88, altos. 
25298 10 V-
CAxnmmts rm t t e c e s i t a t í p a r a casa particular. $ 8 0 casa y comida, 
con referencias, y para camión. Informa :j 
Monserrate, 1 3 7 . 
2 4 8 8 0 9 Jl. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y máB gana un buen chao 
ffeur. Empiece a aprender hoy misma | 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centaroa, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
lázaro , 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L í B R O S 
H E L A D E R O S 
CAMBIO D E P R K C I 0 8 
MIIJ CCBOS r'XT<'HARAq 
MIL CARTUCHOS PARA  5 ctvs. 
CJK S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA 
kj no, que duerma en la colocación, suel-
do 2 6 pesos y ropa limpia. Cerro. OSj. 
26406 11 J l 
O A K A I N MATRia iOMO SE SOLIC1-
X ta una criada, que sepa cocinar. Buen 
sueldo, casa y ropa limpia, inquisidor, 
número 1 0 , altos. 
24879 10 J1 
Se solicita una muchacha, para lim-
pieza de unas habitaciones, hasta las 
doce. E n B , n ú m e r o 12, entre C a l z a -
da y 5a . 
' 9 Jl 
— H > i L . I S E N E C E S I T A N T R E S MUCHACHAS," 
D E MA- O una para cocinar, otra para habita-1 clones v avudar con una nifia de cinco 
años y'otra para el servicio de mesa y 
repaso de ropa, es para una casa chica 
v pocos de familia, han de saber su 
obl igación: la cocinera dormirá en su 
cnsa las otras dormirán en la coloca-
ción. Calle D. entre 9 y 1 1 ; Villa Cuca, 
de 1 0 a 4 . Vedado. 
25194 » JL 
Solicitamos: un tenedor de libro»,i 
p r á c t i c o en trabajos de escritorio. Se 
prefiere si habla i n g l é s . Se piden re-
ferencias. Santamarina y N a y a . I n -
quisidor, 44 , esquina a Acosta. 
2G247 10 Jl 
C E S O L I C I T A : COCINERA, PENIN8U-
k> lar. que duerma en ^ ^locac ión. 
Buen sueldo y ropa limpia. O'Reilly. 76. 
'.•-.242 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E H 0 
S 
E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-
O E S O L I C I T A CNA COCINERA, B L A N - , 
O ca. que haga plaza, en Monte, 2 7 , 
buzar E l Globo. ^ 
C E S O L I C I T A VNA C R I A D A P A R A 1» I 25243 • ^nt'ivyRA "PK~ 
O limpieza de una casa, por la maua-I í i e S O L I C I T A LNA COCINERA, P E -
na ©"Reilly. 88, altos. I O ninsular. para cocinar a cuatro de or̂ oo 10 j l . I mesa. Ha de ser repostera y ganará 
,$40 mensuales. En A, número 9, Veda-
do, Informan. * 
25173 18 J1 
O L I C I T O MADRE E H I J A O DOS 
hermanas o parientes, una para co-
cinar, otra para los quehaceres de 'un 
caballero solo y de posición. CRei l ly , 
72. altos, entre Villegas y Aguacate. 
25263 30 J1 
SK S O L I C I T A UNA COCINERA, CON buenas referencias; no se permita sa-
car comida. Sueldo 30 pesos. Diecisiete y 
N, número 9. 
20253 9 Jl 
íiiñá" dé" dos' aflot*. Galbán. 15 y K-
F-50O1. „ _ 
25195 » 31-
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Cándido Minguito Sanz, español de 
la provincia de Burgos; su últ ima re-
sidencia fué en el Central Delicias, en 
Noviembre de 1919; lo reclama su her-
mano Eladio Minguito Sanz. Calzada del 
Cerro, 751-B. 
25379 ÜÍLJL. 
SANTIAGO A J A C.AUAN. SE D E S E A sabor el domicilio de este señor. Si 
está en la Habana, pase por Aguiar, 10, 
bajos. Le espera su hijo. 
20:!29 9 Jl. 
MIL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA5CTS. 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
¡ I M P O R T A N T E ! 
Se necesitan hombres que quieran apren 
der a chauffeurs, que es la profesión 
universal; se les enseña por un proce-
dimiento rápido, cómodo y económico. 
¿am Se K^rantlza un sueldo de 8 0 pesos, casa 
.7.0.1*. (.ntnlfja v ,lnjforme „na vez obtenido el 
¿•IX título. Monserrate, 137. 
24403 n Jl. 
J ^ A R M A C E U T I C O : S O L I C I T O OH JO • 
A ven farmac(''Utlco, que desee traba-jar. Doctor Taquechel. 24385 11 Jl. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-¡ 
O no qlie sepa su obligación, en la 
( Alzada del Cerro, 609; sueldo $25. Te- i 
léfono A-0322. 
25207 10 Jl- j 
O A R A C R I A D A DE CUARTOS, SE SO-
n licita una muchacha, peninsular, que i 
sepa cumplir bien con su obligación, sea 1 
formal y tenga referencias. Mont^, 15, 
altos del almacén de tabaco. 
25256 9 Jl ; 
l / N MALECON 2 3 : 
J l i cita una criada 
: t-ncias. $3'>-
2 5 9 8 5 
, AUTOS, SE S O L I -
de mano con refe-
9 Jl. 
SE S O L I C I T A COCINERA L I M P I A Y que sepa su obligación. Sueldo, $30. 
Jesús del Monte 701, Teléfono 1-2840. 
25061 8 JL 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos criadas ]«.ara cuartos, 
s.ioldo 5S5; otra pam Nueva York, 
<ura para señor polo -i^U; dos camare-
ras para ol campo $50 muclias i>ropl-
i'as viaje paga; dos para la Habana 
ín.ü; unn Encargada ¡fl'..i y «urviontA 
c 15nica '̂-'¡ó. Habana 1 2 0 . 
25149 9 Jl-
O E S O L I C I T A l \ A CRIADA l»f; MA-
O nos que sea limpia y trabajadora y 
f í es española que tenga algún tiempo 
en el pafs. para tomar los informes. Suel-
('(>. J.'i pesos y ropa limpia. Virtudes, 143 
y medio, altos. 
25U04 8 Jl. 
¿JOLICITO S I R V I E N T A PARA H A B I -
^ ) (aciones, práctica y trabajadora, ca-
1Í« 15, entre 10 y 12, al lado del chalet 
de la esquina. Buen aneldo. 
2309» 8 j-1. 
^ E SO L I C I T A l NA BUENA CRIADA 
de comedor. E n Calzada 120 y Octava, 
Vedado. Sueldo, 30 pesos. 
2 8 1 2 4 8 Jl. 
y u SOLÍCITA E N H , 156, MODERNO, 
dos criadas, una para comedor, que 
sepa servir la mesa y otra para las ha-
bitaciones, que sepa reparar y coser. In-
dispensable referencia. 
2312." 8 j l . 
CJBI S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
O no. sueldo 30 pesos y rúpa limpia. Te-
jadillo 32 0,f— 
. 25130 8 JL 
^ E S O L I C I T A CNA S I R V I E N T A E S -
O pañol» que sepa leer y que duerma 
en su casa, para todos los (piebaceres. 
Sueldo, 30 pesos. Aguila, 13 altos, a la 
derecha. 
250SS ' 8 Jl. 
]7>M LA C A L L E K, NUMERO 150, E N -tre 15 y 17, se solicita una criada de 
manos que lleve algún tiempo en el país. 
38133 11 Jl. 
O E S O L I C I T A CNA CRIADA DE MA-
O no, en Prado, 3tt, altos. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A D O L A que entienda algo de cocinar y ayu-
dar a la limpieea Sueldo. 2 5 pesos y ro-
pa limpia. San Rafael 7 2 , bajos. 
25095 8 Jl. 
UNA COCINERA QUE SEA T R A B A J A -dora y y aseada para que atienda to-
do el servicio de una pequeña casa y cor-
ta lamilla, se solicita en la calle C, es-
quina a 27, (bajos). Vedado. Si no reú-
ne condiciones que no se presente. Se 
prefiere si tiene una hija mayor de 15 
años. Buen sueldo: 40 pesos y ropa lim-
pia. 
25150 8 Jl. 
DE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE ICN-
O tienda de cocina, para corta familia. 
Sueldo, 3 0 pesos] Calle 1 9 , entre D y Ba-
ños, al lado de la Bilbaína. 
25154 9 Jl. 
1 [ BOCINERA. SE S O L I C I T A UNA QCE 
1 O separa su obligación. Consulado y Tro 
í eadero, altos, botica. 
25157 8 Jl. 
! QX S O L I C I T A UNA COCINERA DlT CO-
O lor, para muy corta familia; ha de 
sn'icr cocinar y ser aseada; sueldo 35 
pesor;, üria lavandera de color para ln-
¡rar en la casa, para corta familia. Se 
pagfi buen sueldo. 21 y A. 
SÍ121 8 Jl. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA E N L A 
k3 casa calle .T nfimero 14, entre 9 y 11, 
1 Vedadtt. Sueldo, 3 0 pesos. 
25120 8 Jl. 
, CJE S O L I C I T A UNA COCINERA, SOLO 
I O liara la cocina, es para un .matrimo-
nio. Sueldo, 30 pesos. Aguiar, 70, bajos. 
| 25070 8 j l . 
^¿E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O1 sepa cocinar y ayude en algo a la 
limpieza. Poca familia. Sueldo $30. Te-
jadillo. 55. 
2 4 9 4 0 8 j l 
SE D E S E A S A B E R ETL P A R A D E R O d» Manuel Araujo. de la Provincia de 
Orense. oAyuntamlento de Cañedo; l ] 
busca su sobrino José Araujo. Dirigir- , 
se a l : Centro Gallego. Estafeta. 
25206 10 Jl._ I 
E L P A R A D E R O D E SANTIAGO A J A j 
Cortés. Desea saber su familia en 
San Pedro 12. 
25063 8 J L _ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 1 José Lobelra Otero, para asuntos de j 
familia t se gratificará a la persona. 
que de los detalles o onde se encuen-' 
tre. Informan callejón de Espada, 10, 
su hermano Antolln Lobelra Otero. 
2C096 11 Jl. 













SE S O R MANUEL MARRA F E R R E I R O , desea saber el paradero de su padre 
Prudencio Marra. Informan: Habana, Je-
sús del Monte. Tamarindo, 32. 
24923 8 Jl 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Bernardina Fernández Ríos. Quien 
sepa de ella que se dirija a: José Fer-
nández Cabo, O'Farrill , 55, Víbora. 
24944 8 Jl 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
kJ de la Joven Nieves Fernández Villa-
manín, de la provincia de Orense, Ayun-
tamiento Cástrelo de Miño, que l legó 
a esta el mes de abril. L a solicita su 
hermana Josefa, que se encuentra en 
Santa Clara, 22, Habana. 
_ 24874 8 Jl. 
SE D E S E A S A B E R D E C E L E S T I N O González y Núñez, hijo de Gregorio 
González y María Núñez, de Lugo, Ayun-
tamiento de Monforte. E n la fonda E l 
Porvenir, de Sol, 13 y 15. 
24567 9 Jl 
Vainilla triple, a. 
Gelatina en polvo, a. 
Canela en rama, a. ! . . . 
Nuez moscada, a. ! . 
Anís Estrella, a. . *. . 
Barquillos para 5 c tvs . /a . 
Galletas para 6 ctrs., a. 
Cartuchos para 10 cts., a. , 
Cartuchos para 20 ctvs., a. 
Cucharitas de lata, a. . . 
Cartuchos de 2 ctvs a. 
Heladoras triples, de 10 a. . 
Heladoras triples de 14 a 
P L A T O S D E CARTON P A R A J I R A S Y 
DULCES, a $4.00 100 
Tenemos máquinas para helar. 
PIDA C A T A L O G O 
Mande el dinero en giro pastal o check. 
Cesáreo González y Ca. Paula, 44. Telé-
fono A-7982. 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O que 
entienda su obligación. Dirigirse a: 
Virtudes, 74. 
25348 10 Jl. 
T M PORTAN T E : S O L I C I T O UN SOCIO 
I con $5,000. para explotar un negocio 
único en Cuba y de éxito asegurado. Di-
rigirse por escrito a .1 Q. Corrales, 32, 
bajos. 
24607 10 Jl. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R í 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e u o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a t o d o e i a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
T R A B A J A D O R E S ! 
H a c e n f a l t a m e c á n i c o s , c a r p m t e - | 
r o s y a l b a ñ i l e s p a r a l a s m i n a s d e ' 
M a t a h a m b r e , p r o v i n c i a de P i n a r , 
d e l R í o . T a m b i é n h a y c o n t r a t a s ' 
de g a l e r í a s , pozos , c o n t r a p o z o s y j 
r e a l c e s p a r a m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s q u e d a n de $ 4 . 0 0 a $ 8 . 0 0 
d i a r i o s . O f i c i n a s : C o n s u l a d o , n ú -
m e r o 5 7 , H a b a n a . 
23108 21 _ 
Se so l i c i ta u n c a r p i n t e r o d e p r i m a -
r a c i a s e . N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
C 5158 ind-18 Jn.__ 
Y A L L E G O L A N U E V A M A q ^ . 
portáti l reformada, marca de i ^ 
suma, resta y multiplica hasta 
al precio .lo $12. Hagan sus ^dS?-9*.» 
dan catfllogos. J . R. Ascencir « 
2512. Habana. • APartadf 
23928 0 
/ C A R P I N T E R O S : S E 8 0 1 , 1 0 1 » / ^ - ^ -
y tro maestros carpinteros n / v Z ^ -
jo^ de primera. Inútil preSent?Jrab'-
competencia completa Se da trab«<% ^ 
ajuste. Informan : Telefono I - i k í ? J o a 8 p. ra. iiw»; ^ 
2 4 9 4 2 
E I C I A L A S MODISTAS: H A T ? ^ - -
ta muy buenas operarlas o ' ^ l . 
liradas en el taller; se Daírn^ C28t'1ni-
sueldo, pero se quieren muy hnl" 
cíalas. Aguacate, 52, bajos DUenas ofl. 
23900 
O E S O L I C I T A UN J O V Ü T Q^fA-




V E N D E D O R E f 
Se so l i c i tan p a r a e l c a m p o 
v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , d e 
v i n o s y l i c o r e s . D a n d o sus 
r e f e r e n c i a s d i r í j a s e a l A p a r -
t a d o 2 5 6 5 . 
T?y C K R R A D A D E ATAREN v ñ í - ~ 
L . ^ L 0 ^ : 1 ^ Para un' ? a ^ 0 
0 2 j ^ e n U PeS08 SUeld0 mensualSt: 
» Jl 
S e so l ic i ta u n p a i l e r o d e primera 
N a t i o n a l S tee l C o m p a n v . I ^ n í . 
4 4 1 . ' 
C 4628 'nfl 2 jn 
226.™ 18 Jl 
A ^ ISO. SE S O L I C I T A UN H^ÜÍT-
A \ enlendido en reparación ('c 'ini.. 
para capataz, en un Ferrocarril \f.í' 
estrecha. Se da buen sueldo. Inform.. 
a todas horas, en Salud, nrtmaro 217 u ' 
-4,w" 1041. 
T ^ A R M A C I A : S E S O L I C I T A CN Brix 
í a q J S l ^ Par^l,lc,»• D r o S 
24385 n . 
I?S E L B U F E T E D E L DOCTOR MKN-J dez Capote, Habana. 35, altos, se so-
licita un portero, que haga la limpieza; 
sueldo: $60 sin comida; debe traer re-
comen Jaciones. 
25386 10 j l . 
A G E N T E S P A R A S E G U R O S D E 
I N C E N D I O E N L A H A B A N A . S E 
S O L I C I T A N E N E L E D I F I C I O 
" T 0 R R E G R 0 S A , " D E P A R T A M E N -
T O , 1 3 . S E P A G A N B U E N A S C 0 » 
M I S I O N E S . 
C 5870 3d-6 
Se solicitan varios muchachos para 
una f á b r d a de muebles; no se nece-
sita conocer esta clase de trabajo. I n -
forman: L u z , 4. Habana . 
24502 11 J1 
Se solicita un dependieníre para traba-
j a r en el mostrador de la casa de 
prés t a mo s L a C a s a P í a , que sepa tra-
b a j a r ; sino que no se presente. Buen 
sueldo. Monte, 445 . 
24176 » W 
SE S O L I C I T A UN MUCHAOHO^MAv" dadero. Calzada del Monte, 412 fíV 
macla. Esquina de Tejas. ' " 
i_25285 10 ^ 
¡ O E S O L I C I T A U N B U E N DEPÍeÑo^T 
: O te de farmacia. Calzada del Mnnt." 
1 412. Esquina de Tejas. nis' 
¡ 25285 10 J! 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O PARaIrTT tica. Se da buen sueldo. Calzada rf." 
1 Monte. 412. Esquina de Tejaa 
£ 5 ? 8 5 10 ji 
FARMACIA A L F O N S O : S E S O L I C I T A un dependiente. Calzada, 476 y itr 
trada Palma, ' ^ ai' 
_ ^ S 3 10 
V A R I O S 
SK S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
1 diligencias y trabajos de oficina. 
Cal/.ada del-Cerro, 605. Teléfono A-9623. 
25351 11 j l 
AU X I L I A R D E C A R P E T A : SE SO L i -cita un Joveft, con buena letra y ra- ! 
pidez en la escritura, que haya traba- / 
jado en escritorio. Dirigirse al Aparta-
do 1683, si no reúne estas condiciones I 
qt / no pierda el tiempo. 
2 5 4 2 2 1 1 Jl [ 
IF A R M A C E U T I C O : BUENA OPORTUNI-dad. Se solicita para población iiu-1 
portante de Oriente. Informa el señor 
Bello. Droguería Sarrá. 
25418 lOjl ¡ 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
25110 8 Jl. 
CJE S O L I C I T A l'NA BUENA K A N E j A -
O dora, para un niíío de dos años, y 
es necesario que presente referencias de 
las casas en que haya manejado. Buen 
sueldo. Vedado, calle 2, entre 15 y 17; 
es la újiica casa de esa acera. 
24047 9 Jl 
C ¡ E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
£7 que tenga buenas referencias. Cár-
denas, 10, altos. 
24971 8 j l 
C B S O L I C I T A UN A MUCHACHITA, D E 
O 14 6 15 años, para la limpieza de una 
tasa cliica, por una o dos horas. Esco-
bar, 90, a^"« 
J4981 9 j l 
C E S O L I C I T A l NA C R I A D A D E MA-
O no, para corta familia. Sueldo $30 y 
ropa limpia. Calle C. número 4 y cuar-
to, esquina a 5a., Vedado. 
24988 9 j l 
Se solicitan en Milagros y Juan Bru-
no Zayas , V í b o r a , una buena cocinera 
y repostera, que sea limpia y sana, y 
una criada de mano, que sepa cum-
plir con su ob l igac ión . Sueldos $40 y 
$30, respectivamente. 
24967 1 1 Jl 
<JK S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
A c o r t a familia; buen trato y buen 
.sueldo. San Benigno, letra C, entre Co-
rrea y Santa Irene, Jesús del Monte. 
groa a j i 
^ E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
O no. Calle de Luz, 28, Jesús del Mon-
'e. 25023 8 Jl 
Aviso: se solicita una criada, que se-
pa cumplir con su ob l igac ión , en P r a -
do, 60, bajos. 
_ -1^ti a _ j i _ 
A I ANL.I ADORA, BUENA, SE D E S E A 
j-TX en Linea y L . Señora de Solo. 
2;.04S 8 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE • ayude en algunos quehaceres para I 
muy corta familia; sueldo $30 y ropa | 
limpia; ha de donpir en la casa. Calle I 
4, 255, entre 25 y 27, Vedado. 
24914 9 j l i 
UNA MUJER, SE S O L I C I T A P A R A i ayudar a los quehaceres de cocina 
y limpieza de una casa. Ha de ser for-¡ 
mal; no se quiere principianta. Haba-
na, 37, altos; de 11 y media a 1" de 
la tarde. 
24960 8 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA muchachita, para coser y limpiar. In-
forman : San Miguel, 200, ' antiguo, ba-
jos. 
8 Jl 
PA R A UN MATRIMONIO SOLO, SE necesitan: una cocinera y una cria-
da de mano, que ambas duerman en la • 
colocación. Sueldos de $30 y $25, respec-
tivamente. Informan en San Miguel, 202 ' 
i letra C, bajos, entre San Francisco y 
Espada. 
25013 j l 
O E S O L I C I T A N COSTU RERAS EN L A 
O casa "Monteagudo." Neptuno, 22. Te-
léfono A-7166. 
^ :̂;io 12 j i 
Se solicita un muchacho de 15 a 17 
a ñ o s , para ofice boy, muchacho de 
oficina, que sea listo y que entienda 
de archivar correspondencia y copiar 
cartas. H a y bicicleta. Dirigirse cuan-
to antes a : Cortada y Morris Com-
pany. D e s a g ü e , 72 . T e l é f o n o A-8100. 
T e l é f o n o M-1742. 
25301 10 Jl 
SE S O L I C I T A N H O J A L A T E R O S QUE sepan bien su oficio; sueldo de $4.50 
a $5.50, según sus habilidades, para el 
Central Hershey. Manzana de Gómez, 
364-370. 
^_25342 11 Jl 
CJE S O L I C I T A UN B U E N JARDINERO'. 
v3 Dirigirse a: Muralla, 57. Banco. 
25346 12 Jl 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R CON aptitudes, ganando $80 mensuales, 
en Cuba, 108. No presentarse sin re-
ferencias. 
25397 11 Jl 
IBORDADORAS A L PASADO E N B L A N 1 3 co, se dará trabajo en sus casas. Tam 
blén haee falta una buena operarla bor-
dadora a máquina de cadeneta. Buen suel 
do y trabajo todo el año. Aguacate, 52. | 
bajos. , 
23901. 27 j l . 
DROGUERIA: S E S O L I C I T A UNA EM-pleada que conozca algo de Farma-
cia. Droguería Taquechel. 
24385 , 11 JL 
Dependiente: que sirva para escrito-
rio. Se desea: Cárdenas , 3 bajos; de 
10 a 12 a. m. 
gjgKg 10 j i 
S e so l i c i tan v a r i a s s e ñ o -
ri tas c o n per fec tos c o -
noc imientos de i n g l é s . 
E x c e p c i o n a l o p o r t u n i -
d a d p a r a t r a b a j o in te -
resante y p e r m a n e n t e 
c o n b u e n sue ldo p a r a 
e m p e z a r . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r L . V . T e n n a n t a 
la C o m p a ñ í a de T e l é f o -
nos . A g u i l a , 1 6 1 - 1 6 7 . 
Se solicita un portero de mediana 
edad, con referencias, que entienda 
algo de carpinter ía ordinaria. Pre-
esntarse por la m a ñ a n a en la Quinta 
Palatino, cogiendo carrito Palat ino .— 
S e ñ o r a Abreu. 
C. 580t 4 d 6. 
M E D I O S C A R P I N T E R O S 
Se solicitan varios medios carpintwos 
pero que sean activos en su trabtJo: 
buen Jornal; es para el tejar Cuba m 
Arroyo Naranjo. Informes: Teléfono 
1-1685; o en Luyanó, 46. 
25298 • 9 jj 
Necesitamos para un buen hotel en 
ingenio, provincia de Matanzas, dos 
dependientes restaurant, $40, dos mo-
chilas, $ 3 0 é un fregador idem, $40 ; 
un limpiador de cubiertos, $ 2 5 ; ropa 
limpia y fuma. V i a j e s pagos. Infor-
man , V ü l a v e r d e y O'Rei l ly , 13, 
Se solicita una taquígrafa-mecanógn. 
fa , que tenga prác t i ca y que conozca 
algo de n ú m e r o s . Se prefiere joven. 
Se da buen sueldo. Dirigirse a: Cor. 
tada y Morris Company. Desagüe, 72. 
T e l é f o n o A-8100 . Habana. 
25240 
Se solicita un vendedor que tenga co-
nocimiento entre los almacenes de te-
jidos. I n f o r m a r á n en O'Rei l ly , 9 y me-
dio; departamento, 10. 
10 j i 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L I . ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo' usted pueda 
obtener el l.lvlo y una buena coloca-
r'f.n. L a Escuela de Mr K E L L Y es la 
fvuct. en su ''laso en la ü^pública dt 
(':.l)i. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m4n conocido en la Bepttbltea Ce 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que v&ya n t-jdo? 
les lugares donde le digan que se en-
sena perc no se deje engañar, no dé 
j ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela ^ 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro ce instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F U E N T E A L PAUQUE D E MACEO. 
agencia sena. 
25138 9 j l . 
SE S O L I C I T A U N H O M B K K P A R A E I > 1 servicio de la bolera situada en el j 
patio del teatro Martí. Sueldo, $2.50 dia- j 
ríos. Más informes en la misma, de 9 1 
a 11 a. m. y de una en adelante. Jesús 
Villaveiran. 
25104 8 j l . 
Ím p o r t a n t k : sr. n e c e s i t a n p e o -nes para la ciudad y el campo, ga-
nando' de tres a cuatro pesos; para ca-
jonería, 3 0 pesos; carbonería, 30 pesos;i 
dependientes, camareros, sirvientes, co-, 
cineros, ayudantes, fregadores, un prác-! 
tico de alambique, uno para elevador, ca- j 
feteros y otros muchos. Mqnserrate 137. | 
25156 9 Jl. i 
9 Jl 
O E S O L I C I T A UN JOVEN, PARA Di" 
kJ ligencias y trabajos de oficina. Di-
rigirse a: Teniente Roy, 71, bajos. Ha-
bana. 
13 Jl 
V ^ E C E S I T A M O S CN MPCHACHoT fot. 
mal, para la limpieza y mandado,'. 
Sueldo: treinta pesos, casa y comida. 
Granja Avícola Amparo. Calzada Alda-
bó. Reparto Los Pinos, Habana. Tóme-
se tranvía del Rincón. 
25286 9 j! 
SE S O L I C I T A N : TN REPRESENTAN» te para fuentes de soda v sabores, t 
comisión. O'Reilly, 9 y medio. Departa-
mento, 15. Tbe Beers Agency. 
24950 8 31 
SE S O M C I T A N : UN A G E N T E C0.V ti' periencla en calzado caballeros y s»-
ñoras a comisión. O'Reilly, 9 y medio. 
Departamento, 15. The Beers Agcn'-T. 
24950 8 Jl 
5668 6d-3 
C R I A D O S D E M A N O 
QE SO L I C I T A , l 'AKA EMPEDRADO, 
t P 19, un criado de mesa. Sueldo $30 y 
ropa limpia. 
-¿396 i o J l 
(JV. S O L I C I T A UN CRIADO P A R A T R A -
bajos de limpieza y demás propios 
•íe un laboratorio. Tejadillo v Compos-
!»«T 0 Jl. 
Se solicita un buen criado de mano 
de mediana edad y con referencias. 
Buen sueldo. J e s ú s Mar ía 91. De 1 a 3 . 
J:*106 9_JL__ 
T J A R A 1 ASA DE COMERCIO SE SOLJ-
X Unta un criado. Indispensable traer 
referencias. En Neptuno 1 2 2 , Compañía 
-Musical Excelsior. 
24»56 10 j l . 
CO C I N E R A : P A R A COCINAR SOUA-mente a un matrimonio y para lim-
piar una casa muy chiquita, se necesi-
ta en San Lázaro, 1 8 4 , altos, esquina 
a Galiano. 
25046 8 j , 
^ E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E ~ M E -
O diana edad, para cocinar para corta 
familia y ayudar a los quehaceres de 
la casa: se prefiere que duerma en la 
colocación. Merced, 38, bajos 
2 4 4 5 6 n j l 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA"CO-cinera, que sepa su obligación. Se 
le paga buen sueldo. Compostela, 114-A 
altos; de 1 en adelante. 
2 4 4 1 5 9 j ! 
C O C I N E R O S 
L o s s e r v i c i o s d e u n m a e s t r o d e 
a z ú c a r , p r á c t i c o o t é c n i c o , p a r a 
l a p r ó x i m a z a f r a d e 1 9 2 1 c o n to-
d o e l p e r s o n a l c o m p l e t o d e c a s a 
c a l d e r a s p a r a u n I n g e n i o d e 1 3 5 
m i l s a c o s , s i t u a d o e n l a P r o v i n c i a 
d e S a n t a C l a r a . N o se p r e s e n t e n 
s in r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a L ó p e z , 
ca l l e O ' R e i l l y . 1 0 2 ; o M a t a . P r o -
v i n c i a d e S a n t a C l a r a . 
C 5856 4<l-8 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO Y . repostero, para una casa de familia, 
i Buen sueldo. Dirigirse a: Muralla, 67. 
1 Banco. 
25345 
<JK SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
• 1 en Linca y N, número 8 , Vedado. 
-,4»28 o 
Q K S O L I C I T A N ¡ I N BUEN CAMARERO 
O para servir a la mesa, que sepa el 
inglés, para Hotel americano. Buen suel-
do. Adentro de la Quinta Bastien. Pa-
«eo, esquina a la calle 29 y Zapata, Ve-
dado. Teléfono F-1883. 
24796 6 JL 
C^E S O L I C I T A UN BUEN*CRIADO QUE 
O sepa trabajar bien y que tenga refe-
rencias de las casas que haya trabajado. 
Si no que^íio se presente. Calle V en-
tre Calzada y G. Se da buen sueldo 
24801 g j l 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado, sueldo $50; nn 
portero, tres camareros; dos dependien-
t«0, -540; do* matrimonios, $60; un fre-
gador. $35: un chauffeur, $80; y diez 
; iudores para fftbrica $3.25; y casa 
i lahana, 126. 
240M 14 j l 
C O C I N E R A S 
—¿i 
i.i NECESITA l'N A COCINERA QUE 
• • dnenna en el ••'•omorto; buen suel-
do. Habana, 99, altos. 
¡iSiíWJ 10 Jl. 
12 Jl 
Tj^N L A C A L L E 17, NUMERO SOÍ, E N -
.Tj tre G. y H., se solicita un cocinero 
O cocinera que sepan cocinar blén y teñ-
irán recomendaciones. También se desea 
una lavandera buena. 
2 5 3 1 5 i o j i . 
SE S O L I C I T A UN SOCIO G E R E N T E O comandita, con 8 a 10 mil pesos pa-
ra ampliar negocio establecido, de co-
misiones y representaciones; hav con-
tratos con casas de Europa para la ex-
clusiva de artículos de mucha venta en 
el p a í s ; él mismo puede administrar. E l 
negocio es muy <;laro y honrado; vista 
hace fe; se garantiza que deja una uti-
lidad al aBo sobre 30 a 40 mil pesos 
trabajando bien. Se piden y se dan re-
ferencias. Más informes: Monte 180 
sastrer ía; de JO a 11 a. m. y de 4 a 6 
p. m., en J e s ó s del Monte, 707; de 8 
a 10 p. m. 
2™™ 11 Jl 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, l í n e a . 41, entre I) y Baños. Se exl- j 
gen referencias. Teléfono F-1260 
25292 i© j i 
C H A U F F E U R S 
Chauffeur. P a r a un c a m i ó n F o r d , que 
tenga referencias de alguna casa y 
p r á c t i c a suficiente. Sueldo, 90 pesosJ 
Informan. L u z n ú m e r o 4, Habana. 
25312 n j] . 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , P A - ; ra un Cadillac y una cuña üodge , 
con recomendación de donde haya tra-
bajado Cadillac. Sueldo $75 y manteni-
do. 21, esquina 4, Vedado; de 12 a 1 y 
de 6 a 7. Casa del señor Lazo. 
2 M M io ii 
Se solicita un buen chauffeur, en la 
calle 17, entre 6 y 8, que tenga varios 
a ñ o s de p r á c t i c a ; se exigen referen-
cias de casas particulares en que ha-
ya servido. 
24884 g j ! , 
E m p l e a d o s de o f i c i n a , se so-
l i c i t a n : U n a u x i l i a r d e c a r p e -
t a , q u e t e n g a e x p e r i e n c i a de 
c o n t a b i l i d a d y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . U n agente d e fianzas* 
c o n e x p e r i e n c i a e n es ta c l a s e 
d e n e g o c i o s . B u e n s u e l d o . 
U n t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . ' A n -
t i l l i an T r u s t C o . , " S . A . 
A m a r g u r a . 1 1 . D e 9 a 
11 a . m . 
n Ji 
CtS N K C K S I T A N U N I N G E N I E R O V 
\1 un dibujante, para copiar planos de 
P. Conforman: Hotel Plaza. Cuarto 417 
2o3u i© j l 
SE S O R A O S E Ñ O R I T A Q U E ^ E P A I N -g lés : Necesitamos una señorita o se-
ñora que hable y escriba Inglés, de fi-
nos Modales, para ocupación en oficina 
particular. Trabajo oómodo, considera-
clones. Escriba, con su propia letra: 
Sr. L . Montalvo, Apartado 2376, manifes-
tando sus referencias, dsposiciones'. sala-
rlo que iesea ganar, así como cualquier 
detalle que estime conveniente para us-
ted. 
C 5748 d5-4. 
Se so l i c i ta u n a t a q u í -
g r a f a , en i n g l é s , q u e 
s ea c o m p e t e n t e , es p r e -
fer ib le si c o n o c e el es -
p a ñ o l ; a u n q u e n o es u n 
requis i to i n d i s p e n s a b l e . 
S e p a g a r á de a c u e r d o 
c o n apt i tudes . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r L V . T e n n a n t 
a l a C o m p a ñ í a d e T e -
l é f o n o s . A g u i l a . 1 6 1 -
1 6 7 . 
Q E N E C E S I T A l'N J O V E N , P A R A H A -
k5 cer los mandados de una casa de 
comercio. Egido, 5 ! » . La Libertad. 
24911 8 j l 
UN C A R P I N T E R O , QUE D E S E E T R A -bajar con un jornal de cuatro pe-
sos diarios, se solicita en Tejadillo, 3 8 . 
2 4 9 9 2 8 Jl 
EN OBISPO, 98, SE S O L I C I T A N BUE-ñas dependientas. 
25903 9 Jl 
EN OBISPO, 08, SE SOLICITAN B L E -nns oficialas de sombreros. 
25002 0 j l 
j Se solicita, para C u b a , 128, un doc 
' tor en F a r m a c i a . 
1 250-10 » Jl 
ID E P E N D I E N T E E X P E R T O T P R A C -7 tico en el despacho- de fornituras 
para re l eas y que tenga referencias, se 
solicita. Tueldo a satisfacción. Loben-
grin Palace. Muralla y Egido. 
25152 9 Jl. I 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A P A - ' 
O ra lavar en la colocaclfin. Concordia, I 
16. altos. Sueldo 35 pesos. I 
25159 8 Jl. 
S e so l ic i ta u n a taqu ígra fa -meca-
n ó g r a f a , en e s p a ñ o l , que pueda 
t o m a r d i c t a d o a m á q u i n a en in-
g l é s . D i r í j a n s e personalmente a: 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a , Secre-
tar io . 
C 5814 M-7 
SE N E C E S I T A N C I E N HOMBRES P A R A i un ramal de ferrocarril. Se pagan i 
buenos sueldos y se dan trabajos por j 
contrata. Dirigirse a la nrovincla de. 
Santa Clara, casa de Gaccia, Hno. y Ca. i 
Guayos. 
25144 » J. | 
SE S O L I C I T A UNA LAVANDERA QÜE sepa lavar y planchar para casa par-
ticular. Se da comida. Informes, en Calle 
!•>. nrtmero 230, entre P y G, Vedado. 
25309 9 Jl. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
M-3 
UE SOLICITA TAQUK;RATA EN E8-
k5 pañol, para oficina en esta Ciudad. 
Dirigirse por escrito a: Carsale. Apar-
tado 864. 
25047 8 Jl 
P a r a una f á b r i c a de muebles se soli-
citan operarios aparateros y aprendi-
ces. Informan' Fábr i ca de Muebles de 
R o d r í g u e z y Ripoll , Concha y Marina, 
L u y a n ó . Talleres de Gancedo. 
24842 9 Jl. 
S O L I C I T O 
U n competente corresponsal taquígra-
fo de e s p a ñ o l e ing l é s . Informan: V i - i 
cente Garc ía F l ó r e z . Apartado de 
Correos, 832 . Habana . 
24854 13 Jl ! 
C1ENTRO G A L L E G O . P R O P O R C I O N A J colocación a sus asociados, a los In-
migrantes y a la mujer gallegos, sin es-
tipendio de ningún genero. Las ofertas 
se harán personalmente en la Oficina de 
Colocaciones. Información y Estafeta, 
altes del Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero garan-
tizadas. 
C 9550 ..:t ind 22 o 
T > O T I C A . S E S O L I C I T A U N I V T U C H A -
£ j cho para mandados sin pretensiones. 
Consulado y Trocadero. Botica. 
25158 T Jl. 
O E N E C E S I T A D N B U E N J A R D I N E R O . 
^ que sea entendido y tenga referen-
cias, para cuidar y atender un jardín-
parque inglés, en Arroyo Naranjo. Ca-
lle Soto, esquina a Luz. 
240;,.0 9 Jl 
Peones: Se solicitan varios; trabajo 
fác i l , a la sombra, en un taller. Buen 
sueldo. Informan: F á b r i c a de Muebles 
de R o d r í g u e z y Ripoll , C o n c h a y M a -
rina. L u y a n ó , Talleres de Gancedo-
M8¿l 9 Jl. 
SE R E Q U I E R E : A G E N T E CON E X P E -riencla en sombreros de mujeres y 
niñas, sweaters, trajes de bafio, corba-
tas: a comisión. O'Uellly, 9 y medio. 
Departamento, 1 5 . The Beers Agency. 
2 4 9 5 0 8 Jl 
MODISTA, N E C E S I T A MUCHACHAS que sepan coser bien. Reina, 4», al-
jr.2;!2 9 Jl. 
C O R R E S P O N S A L J N -
G L E S - F R A N C E S - E S P A -
N 0 L 
U n a e m p r e s a i m p o r -
tante de e s ta c a p i t a l , 
c l i ente n u e s t r a , n e c e -
s i ta u n c o r r e s p o n s a l 
m u y c o m p e t e n t e e n los 
tres i d i o m a s m e n c i o n a -
dos . H o r a s d e t r a b a j o : 
7 . 3 0 a 1 1 . 3 0 a . m . y 
1 a 6 p . m . E n v í e su 
so l i c i tud p o r e scr i to a 
m a n o , i n d i c a n d o sus 
r e f e r e n c i a s y sue ldo a 
q u e a s p i r a . A G E N C I A 
V E R I T A S , 2 2 3 , M a n -
z a n a de G ó m e z . < 
E S P O S I C I O N D E G R A N 
P O R V E N I R . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y . 1 3 . T e l é f o n o A-2348. 
GRAN A G E N O I i D E COLOCACIONíS 
SI quiere usted tenet nn buen cocine" 
de casa particular, hotel, fonda.» 
bleclmiento, o camareros, crUaet, 
pendientes, ayudantes, fregadores, repe-
tidores, aprendices, etc., que sepan • 
obligacifin, llame al teléfono de esta »^ 
tigua v acreditada casa que s« 10,1 " 
cuitarán con buenas referencias, o* O 8 " 
dan a todos los pueblos de la Iila ' 
trabajadores oara el campo. M _ 
C 43e« Ind 2í « 
L A C A S A E C H E M E N D 1 A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
GRAN A G E N C I A D E C O L O C A C I O ^ 
D E E U L O G I O P. ECHEMENDIA 
Esta casa facilita con rapidez V«T'£) 
nal competente y con buenas rereren^ 
para toda clase de oficinas, estaD',... 
mientes, almacenes. Industrias Pari' 
lares, etc., y grandes y pe<l"eBa\.„tíl: 
drillas para la ciudad y el campo. ^ 
eran ouximl^ /l» nhâ ffajim DOT C' r gran escuela de chauffeurs, por cedlmlento m á s rápido. 
24402 1 tí 
L I B R O S E I M P R E S O S 
VENDO UA COUECCION COUVl*** de la Biblioteca Internacional . 
Obras Famosas, no se molesten rer ^ , 
dores. Clenfuegos, 44, altos, de 
P. M. Fernández. 0 a 
25147 
C 5765 7d-4 
Se necesitan dependientes para un al-
m a c é n . Informan, L u z n ú m e r o 4. 
tos. 
SE S O M C I T A U N M U C H A C H O , S E R I O , formal y Que tenga deseos de traba-
jar. I-a Bandera Americana. San K a -
fael, 27. 
•.•.-,212 9 Jl 
SE 8 0 M C I T A UN SOCIO CON 3 0 0 P E -P O S , foU'igrufo o aficionado, para po-
nerle al frente de una fotografía. Se 
ganan mfls de diez pesos diarios. Cuba, 
0, Rodríguez. 
24832 v _ 8 Jl. 
S O E I C I T A I N S T I T U T R I Z l ' K A N -




K E G E N T E , F A R A UNA F A R M A C I A en ' la Habana. Sueldo treinta pesos al 
mee Diríjase por escrito a: A. Fernán-
dez. Teísta de Correos. Habana. 
2 6 1 S 0 9 Jl 
SE S O L I C I T A UNA lavandera, bue-na, para rasa particular; buen suel-
do. F-5001. Galban. 15 y K. 
26190 9 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , F A R A E s -critorio, que sepa mecanografía y 
domine las cuatro reglas. Cuba, 85, es-
quina. n Santa Clara. 
26180 9 Jl 
Se solicitan dos camareros, que sepan 
cumplir con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n 
de 11 a 12 m. y de 4 a 6 p. m., en 
Industria, 136, bajos. 
12 j i . 
T T E N D E D O R D E T E J I D O S , QUlÑCAl 
, , ^ 86 sollcita uno para la pla-
za de la Habana. Unicamente persona de 
experien.-ia en el negocio. Manzana de 
(jr^niez 020. 
C. 5827 2 d 7. 
Q E S O L I C I T A UN JOVEN F R A C T I C O 
O en el giro de víveres para calcular 
facturas y hacer cuentas. San Ignacio 21 
almacén. • 
25314 9J1. 
S e so l i c i tan b u e n a s b o r d a d o r a s a 
m a n o y d e m á q u i n a S i n g e r . S e 
p a g a n b u e n o s sue ldos . 
E L E N C A N T O 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 5810 10d-7 
V 
EN DO TA H I S T O R I A G ^ ^ H ^ t l 
España, por don Pedro La r" „. 
en mfldlco precio. No se molesten ^ ; 
dedores. Clenfuegos, 44, altos, oe 
p. m. Fernánflei. a fl. 
25147 
S O B R E E L " A L F O N S O X I H " 
C o l e c c i o n e s de f o t o g r a f í a 
de l a l l e g a d a y los f e s t e j a 
de l " A l f o n s o X f f l . " 
E s c r i b a p o r c o r r e o : 
J O S E , 4 . — H A B A N A . S A N 
25018 
R . V A L D E S 
R E S T A U R A N T S 
Y 1 ^ 
A M E R I C A N R E S T A U R A N T 
P R A D O Y C O L O N . 
Servido a la carta l } ^ ' * 0 * * * 1 * 
razonable^ Santiago Pardo ^ 
Propietarios- 19 
2&68 .. — T T ^ Í f f i 
/ B O C I N E R O S ! ^'*X'"fro*oV**$' 
Kj ctosa y fresca h o s . ^"o •* 
pacbar .-omedia^ ^ ^ T A I T ^ I ^ 
con todas las comodidades 














miaíuÓ Uá L A ' f u u ^ A ^ u ü o 8 ga i 9 2 ü 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N l I R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., e t c 
rRUDAS DE MAflO 
'^truA-S KEOir.N L L E G A -M l C H A C H A h . « d criadaE d 
l^1í!?fftif<^<H'4!»nD UNA J O V E N , es- TT>A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A P ' Í F ^ n i í í í l S S ^ trNA MTjGHA- ' /""lOOlNERA: UNA S E S O R A , D E M E - T " \ E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E U R , 
^a?^fi,0laV ,d0 crlada^de mano o nía- U * locarSrpara criada do^^ Sa- O eba do. ^ H 6 0 8 Í ^ ca?5 de m0- ^ diana edad, desea colo-arse en ca- 1 J un Joven, español, tiene práctica y O ción llegado, para casa de comercio. 
<E OFRECE UN fOJMHt ESPAÑOL, » • 
nejadora. Informan: Campanari , 24 
-5014 g j j 
g E ^ O F R E C E UNA SEÑORA, D E ME-
para 
be su obllgaclóní Tiene 
das. Salud &6. l 'regunte 
Accesoria. 
diana edad, entiende un poco de co- — 2807 
la no manos, da- " -o-ifinaa , ' T"? w •w aiana eaaa. aesea cuio'-aroo cu t*- -»-̂  un joven, e spañol , nene pjiiu<.i<-a. j ^ ^ivn . ivs^^. 
buenas referen- ra l idad; es r * r ' , B* r"11 '?s nlfios y lie- sa de moral idad; sabe cumplir con su sabe cumplir con su obl igación. Infor- Monte. C7. altos. 
n por Ltola Vega, va tiempo en ei P*J°- l l ene muy bue-, deber; sabe de r e p o s t e r í a ; no sale me- ma: Teléfono F-4361. , 25270 
ñ a s referencias ae ias^ casa» donde ha nos de cuarentr? pesos, para la Capital 25423 11 Jl 
8 A • • t * d ° l , ^ « n t ^ & o L C ? 2 Í ^ a - Je- Z P^ra. el campo, sueldo convenciona l . ;— ^ ¿ ^ ^ ^ = = = 7 r n r o r A R S K T ^ E S E A COLOC 
0 j l 
f J a española , y no se le importa ftE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, p«-
ilár. de criada de mano o ma-
sabe su obligación. Informes: 
^ranticc xu j i ««« ci acomoao. inlormes: calle E s - diaria, 38. 
3 25S3S . Trt™x. Peranza. 127; no va al campo. 24932 8 Jl 
^ - - r r r r T - c Ó L o c A R una joven, p»- 25020 * 8 u 
g ^ K S K d e mano 0-
-rvOS M^"r; Colocarse de criadaK oe ciña, ir SJE DES: 
11 das. d ^ ^ . - i c t í y tienen quien las ayudar un poco a la limpieza, prefiere ^ ninsu  
¿ano. s ^ , í 0 / ^ n a o - Aguacate. 18. baA03. corta familia y de moralidad; no duer- nejadora: 
Garanti e. Ori l janse. ^.b 10 ^ . me en el d  I f r g. ll   Diarla, Sí 
estado. Calle - ^ S f S - carnicería. Je 
bús del Monte. Teléfono 1- 795. 
25284^ 9 j l 
^ J N A JOVEN,_ S E R I A , D E S E A ACOM 
y para el campo, sueldo convencional. 
Domicilio: Maloja. 31. 
25049 8 Jl 
TIN CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE ^ESE  L CARSE f * ™ * * * ? ™ ? . 
U en un camión o casa particular. In- MJ para matadero o d e s P ^ o ^ P^' 
i forman. Santa Clara, número 16. L a Pa- mora. Para informar. La Perla de fcan 
T>AKA E L S E R V I C I O D E MANO O MA-
U pafiar " ""^ "mi}la de moralidad O con referencias. Informan: Carlos I I I . 2533 
rn l a , Í ^ A 41SD rtC- SaJ1 Pe<lro' S- alt08 dc la fonda- l ^ v ^ a 12. Teléfono -ÍIOJ. 9 Jl. ! J ^ E S E Í 
11 j l . 
3889S o j i ; — 
Francisco. Oficios número 32. 
I _ 25075 S j l . 
ESEA COLOCARSE UN BARRERO 
superior. Para Informes. Hote l La C O L O C A R S E CN chauffeur Y } 
^ Í ^ ^ L ^ ^ ^ ^ J S t . Perla"' %l¿n ^ncisco^6nCl^p^ 





24921 8 Jl 
g E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E 
y - r X - c O L Ó c A R S E UNA MUCHA. ^ 86 les confíe. I n f o r m a r á n : Santa ne8i 76. 
Z*zA :i,¿CfXr manejadora o cria- Clara. 3 fonda 
oRlADAS PARA U M P I A R 
HABITACIONES 0 COSER 
COLOCAR UNA COSTURE-
part icular para coser, aun-
; do todo sabe. Informan 
8 Jl. 
SE ANUNCIA UNA MUCHACHA, PA-1 i * . i O F ^ o i t A F X T R A N J F R A Y DE TODA 
...J"0. e! ??m?.0' Para cocinera o llm- O comedor, p r e f e n m O í para el campo; ^ respetabilidad ¿e ofrfce para ama do 
D ^r 'nenlnsular . aneiaaora " ^T"1' "'oIo-^-a 
^ n^no sabe muy bien su obliga- J4975-.6 
' Ca" e I» número 9. Vedado 
•-"ÜT'coLOCARSE UNA MANEJA- cumplir con su obl igación 
Í)S!ort Informan: Habana. 136. cuar- ^ ¡ f n a c i o . 73. 
nr» , , v ,|,p. i 
Jl ninsular. 
10 JIJ. C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe- O criada de "mano o"maneJa'doraT lleva criada do mano, ^e corta familia. Infor-




l   l í s ; lc._ 
Informan: que gusten. Informan en Galiano, nflme- a $35. 
ro 58, altos. 25414 
8 Jl 24883 8 JL 
U j l 
f l ^ U ^ í n f o r m e s - f o n d a 1 ^ Í* í i ÍSt Uñemos referencia*. Teléfono F4344. üave o acompaña r señora o señor i ta . 
I t „ " i ^ l ^ meb V I í i l iaa. a? * .acl0 o i i ^ i ' / ' j ^ o tiene inconveniente en viajar. Infor-
rregunten solamente per José Conde, man en Maioja 15.. bajos, colegio. 
Paseo, 261. Ganan $100 los dos. ' _23110 8 31_ 
25198 9 Jl ' A Y U D A N T E D E C A R P I N T E R O A D E -
! X X lantado y recién llegado de España , 
nos. Santa Clara, 3. Escolást ica Cifuen 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , ^e- tes. 
para criada de cuarto o ¡ 24920 g )\ 
COCINEROS 
DE S E A C0Ij0P_j*^?B,j JOVEN. E S P A 
—m ™t.r»rAJlSE J O ^ N peaxltt"» paQola, de criada de mano, tiene que A ^ chas, españolas, recién llegadas; lo ^iéi-B8BA LJu*~Vl*ín mano o ma- "er casa de moralidad y seria. Infor- mismo criada de mano que cocinera, número 63, 
C E O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, desea colocarse en tal ler e ca rp in te r í . 
MmBammmmiMmfm huí i i O para ayudante chauffeur. Informan: Dirección, Santa Clara, 16, fonda La 
O F R E C E COCINERO R E P O S T E R O , Villegas. 42; hab i tac ión . 20. i Paloma. Preguntar por Eduardo Del-
9 j l i gado. 
250S7 8 j l . 
C E 
O Joven, recién venido de E s p a ñ a ; bue- -5.35 
'PlBM*0- ~,"~¡;ri_,1o de ano o a- ^er casa ao oralidad y seria. 
V , BdaebeCrÍu oblfgación. Bevilla- m ^ e n la calle Egldo, 5. altos. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es- "PvESEAN COLOCARSE DOS MUCHA- } J ¿ola, para criada de cuartos. Tam- nos informes. Escribid a Federico V i - , añola,  ri a  , ti   i - / s, es a las , recié  ll s; l  bién sabe repasar. Informan: Desagüe, i lac. Agui la . 127. Teléfono A-S6<Vi. i ^ H A U F F E C R : S E D E S E A COLOCAR 
25o61-62 
noíadora. 
clgedo. 4 10 j l . 
8 j l 
Paula, 83. Hotel Camagüey. 
25045 8 j l 
25248 0 Jl 
r - r - ^ Í A N COLOCAR DOS H E R M A -
• s ^ . * peninsulares, en una casa; y 
1 bl*n - -"^'•an separadas. Residen-
13 j l . ( V en casa particular. D i r í j a s e : Cam- T>ARA BANCO O CASA D E COMER-
" " ' ^ f f iE í? ' « ... I cio« americana o españo la , se ol're-
. B O C I N E R O , BLANCO, SE COLOCA P A - 25234 9 j l 1 ce joven de 18 años , de ayudante de es-
T i E S B A COLOi^tt»» una JOVEN, pe- \ j ra casa particular, sabe cumplir con ~ _ — — ; — crl tor io . sabe inglés , contablldad y me-
COLOCAR UN C H A U F F E U R , canogra f í a ; acep ta r ía comercio "del cam-SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES. T T N A JOVI:N P E N I N S U L A R D E S E A eo- J J nlnsular. para limpiar cuartos y co- su obligación. Informan: Lealtad y San C E D E S E A peninsulares, para criadas de mano. V ^ 0 ^ ? ? . ^e ^riad^,™„™aIl? Jf,n ^ f t * Ber•_«i^al2ada, es<luina A. Te lé fono . Bafael, carnicería. Teléfono A-5017. _ VJ^ español.^sin pretensiones p rác t ico en po, donde tuviera porvenir. S' iárez, 45. 
se coloc n í 
j . Vivos, 1(4-
36*13 





~ C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe 
TTí'nESEAN COLOCAR DOS JOVEMi-s , O nlnsular. para criada de mano. Infor 
ÍV.soañolas , de manejadoras; tienen man: Muralla, 3. azotea, 
carácter para los niños y también 25010 9 j i 
•^^«locan do cridas de mano y tiene 
colocan un T_- ^m„_ . ««mornelos. 
de moralidad; lleva tiempo en el p a í s ; F.3568, 
sabe cumplir con su obl igación; no sale 25267 
de la Habana. Sueldo: de 30 a 35 pesos 
Virtudes. 17. habitación 12. 
24840 8 j l . 
9 Jl 
,» ^ T o c a ^ ^ i n M A T R I M O N I o r PENINSULAR, SIN ni-Isma se desea colocar un di j«««„_ , 1 . 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA de mano. para cuarto, española, sabe 
trabajar. Informan: Bevillaglgedo. 4. 
24912 8 Jl 
DE S S A COLOCARSE UNA J O V E N , es-pañola, para la limplaza de habita-
ciones y repaso. Teléfono F-3568. 
25266 _ 0 Jl 
NA SESORA, " E X I N S U L A R , D E S E A 
25341 10 j l i toda clase de máquinas. Teléfono A-2231., altos de la derecha 
— - I preguntar por Diez. 24582 10 j l . 
Q B D E S E A COLOCAR UN COCINERO, ' 25015 8 j l I , „ , ; — - -77-









Ina' francesa esnañola v p H A U F F E U R , CON E X C E L E N T E S R E - x finas de 2 ó 3 peTsonar me í 
a r á n en O^Beillv ^ Te- V ferenclas 7 p r á c t i c a en el manejo de prometo hacerlo b.en y a conciencia, 
d, 1̂ wíchij , w « toda c]ase de au tomóvl l c s . se ofrece para mi casa, pagándo lo bien. Obrapla, C8. 
jq jj | casa part icular o de comercio. Infor- í tos de la bodesa. 
rlcomendacló . Infor an 
íí En ^ ™i«°la dee dtnendlente^fon- ^ ños. desean ¿olocVrse" Junto«" e í 5 TPvESEA COLOCARSE "ucbacho, W años de dependiente, ion da y entiende de cocina y él cual- J J nlnsular, de crlat 
!aa o cafe-
2«13 10 j l 
UNA J O V E N , pe-
„ criada de mano o de 
quler trabajo; na le importa ir al cam- manejadora; sabe cumplir con su obll- , 
po a casa vivienda de ingenio o finca pRrWn. Dlr í lanse : San Miguel, 276. a l - U sea colocarse para limpiar habita- ^ « t ^ . ^ o » »tv 
''-̂ sea casa de famDia JjBÍSJí: 
nejadora. Calzada de Buenos Aires, 17; J O V E N E S P A S O L , S E O F R E C E P A R A 
habitación. 9. ^ 1" cocinero en casa particular o de co-
o^ag 9 j l merclo; tiene referencias; repostero; es 
• - — _ -— —— hombre solo. Vives 162. 
J ^ N A JOVEN D E COLOR, FINA, D E - 25060 8 j l . 
ti  
I man : Teléfono M-1872. 
24SS1 9 Jl. 
T F W F O f W F S D F T Í B R 0 S 
" t e n e d o r ^ d e ' l i b r o s 1 
t   l  g . 
25005 8 Jl 
COCINERO 
-,-ere en el Vedado. ^ astuHano^ Sabe comprar y sabe de para la Contabilidad de cualquier giro í 
garantice. Baños, número, Bernaza 54, cuarto núm. 7. 
DE S E A COLOCARSE UN S E S O R , C o -mo de 30 años, para corta familia, 
tiene reoomendaeiones, entiende de co-
cina y de todos los quehaceres de la 
casa o sereno de fábrica o casa comer-
cial. Informan: Pocito, 42. y 
25011 8 Jl 
8 Jl. -pvESEA COLOCARSE UN COC 
P E N I N S U L A R E S ' D E - en hotel, huéspedes o casa de'comer- *•« actir buen mecanógrafo y superio-
ir^EA-COLOCARSE UNA J O V E N P E - O lar de mediana edad para "criada"de Sc"coroca'"p"afa"com¿dor o cuartos. Dlr l - X J sean colocarse, una para limpiar ^ ^ J } * ? 1 ? * : Informarán: Espada. 3,. r^%M-
, j _ . . ^ Í , , A - Í manrt o ma- mano n m.̂ na1̂ H/-.T-c 
™- .'• se ofrece, por la noche, joven extran- tovfv kíípa^ot 1» A«na •n-DA^KT' 
» Jl- jero. competente en Partida Doble. J cac¿merT£iJ? cLf?^^^ 
INEBO Pleado en importante firma de esta P U - , " J a / £ a r e _ cfrece- f i n e t a . 7o. 
mrnprl za, acti'- buen ecanógrafo y superio- ^ovu" ' o 
..V, o res ref «Liciaa. Escribir a P. P.. Monte. . 8 j l 
1 )En ins^ü lar^^"r lada"d imano o a- ano o añejadora .^No'Tieno' 'preten- girsV . r í a ^ T e ' d e "ciíba"núm7 24"' dos o tres cuartos v coser; y otra para en^.)7PrínclPe ^ Canteras. 
1 , o Tn. «inn«>« Oficios 58. 25094 8 Jl. manejadora o limpiar; no les Importa «wei 
8 » C ¿ ~ D ¿ 8 E r ^ o " i ^ C A " ^ " Ñ ^ ~ 8 E « O R Á . lr ^2,58Camp0- V1Ven ^ EsPeran2a- * 
dadora, tiene buenas referencias. In- slones. 
formas en Maloja 174. -̂ 09-
0 Jl 
23. Lil..*Vía. 
24847 8 JL 
/COMERCIANTES 
25322 _ •LUJ" O E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA O Para manejadora o criada de magLO 
OVEN K S P A S C L A , D E S E A COLOCAR- o con una niña de dos años de edad. 0 Pa,"a RCom^aflaT una s e ñ o r a Informes y ^ E S E A COLOCARSE UN 
. ) <ar«:e ile criada de mano o manejado- j e s ú s María 191 
n informan: Antón Beclo 75, entre \ l - 25163 
^ . Puesta Cerrada. 
25520 _. W 
L'í' nESEA COLOCAR UNA PENIN8U 
O lar para criada de mano. Para Infor 
ae», Jovellar, 39. altos. 
•:53n__ 0 J1-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E - T \ O S MRIADAS E S P A D O L A S D E S E A N nlnsular de criada de mano ;^ tiene JJ' colocnr^e cs^n í'e moralidad y de 
nocí familia sin crieos; de criaf'n 
mano no le Importa Ir para el Vedado 
o para la Víbora o para otro sitio cerca 
en Maloja. 123. 
25054 
" 9 Jl v S ^ ^ l n ^ n 0 1 - ^ ^ 1 1 r X ,C»CI^ERO' yj La n u ^ l ¿ y del TimS, 
- 0 camagüeyano. desea casa huéspedes o obligatorio a todos los comercia 
NA JOVEN, E S - comercio, entiende de repostería y co- var sus libros correctamente y 
daciones 
lantes l!e 
; , u y debida-
XJ pañola, para limpieza de cuartos; ciña a la española, criolla, americana, mente sellados. Su contabilidad esta-
inta Clara. 1G. L a Informan en Bernaza, 32. * M \ rá siempre correcta y no deberá te 
8 j l 
K DRIAN Z U L U E T A , MECAVlCO E L E C -
X X t r icls ta . R e p a r a c l í " m ó n t a l e de 
tr Tvr»r^TT>TAT v s 1 Boinbas, motores y dlnamod, e inslación 
^ S r ^ S t i T ^ * - 21 7 C- Fe^eterIa- La Bom-ba. F. 1805. 
23074 16 JL 
T T H HOMBRE SE o w n j c c ^ B I E N F.F— 
S j l l m e r " ' ñ l d ¿ ' e ¿ " ' a b s o l u t o 7 u e r cumpliVA ¡ ^ j ^ " ^ 0 S ^ A 0 3 hotf,fAs dd 
' la Lev si los i W a rnntnhiilrla.i«H fifis I 1 Hal:)ana' nara cualquier comisión o 
C E D E S E A COLOCAR UN COCINERO de cln¿o p e s L 1 ? ^ ° por un e x o ^ cobrador de una sociedad o 
E - ?,«qUT ^ ^ í " ^ * í l0S SrandeS h0- W m % . ^ í £ d S t % completa s a t i l ^ domPAcou V i e D o ^ 06 SUe1' 
ftl tele» dp Espafia y New York, y con varios facción. Escriba, antes de que tega nue- 25035 ' DoPico- lo ^ 
E C E S I T A N COLOCAR DOS P  
....sillares, ya llevan tiempo en «u "•̂ IDD uc « " w » Í wjw x *. » r lO  e 
pa í s ; una de criada de cuartos y coser J008 60 CM» particular en Cuba. In- vos compromisos, a: Contador. Aparta-
o rara un matrimonio, para la cocina 3 fo!2S55: Teléfono A-6300. ¡ ¿o 150,1. Cerro. Habana. 
¿ D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, ^ r a la llmpiesa: y la otra para criada J W » 8 Jl j _2478t n j l 
l,iien«;> recomendaciones. Estrella 24. 
S j o v e n ^ p a r a ' c r í r d r o ¿anej^doraTTa! mano o manejadora; entiende de co-
al campo. Aguila, 116-A rina- Sueldo 35 pesos; también van las 
24941 
J Q E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C 
f.TNA JOVEN P E N I N S U L A R , R E C I E N de-la Habana. Inforkin en"SoLS." fonda D E S E A COLOCAR UNA 
\ llegada, desea colocarse^ de criada IjOÍ, Trea Hermanos. -̂5 cha, de criada de mano, formal, con • 
8 JL •le mano en casa de moralidad y entier.de 05054 aiíro de costura. Informan en Misión 03. -
23305 9 JL OE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
_ . ^ « . ^ « « = 0 » . t-x-a t r t i - w -> O para criada de manos o maneladora 
T \ E S E A COLOCARSE I N A J O V E N , pe- en ^ a de moralidad. No sale fuera de 
L / nlnsular, de manejadora o criada de la Habana. Belascoain 3, habitación 13. 
, ñero de color, en casa particular. Experto tenedor de libros: $e ofrece 
8 Jl Vi?. J , ^ , , «a «es iacnc ia . Mves. ganando buen Mie do. Buenos Informes. t^J„ .1 1 . . . i . • j . 
1 o ^ " a r ' 1 « « Juan de Armas. Paula. 52. de 1 a 3 Para toda « 6 trabajos de COnta-
mucha- - ^ V 24845 s j i . , b ü i d a d . Lleva Ubro» por hora». Ha-CRIADOS DF MANO 
raano, es cariñosa y tiene Jnformes de 
hs tasas quo t r a b a j ó . Dragones, 1. fon-
' ^ n . 9 j l 
25001 8 j l . 
J OVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-rarse de criada de mano o con ma-
irimonio, tleno buenas referencias e in-
tonnan en la cttlzada de Almendarea. 
08. a dos cuadras después del Puente. 
25187 0 j l 
24933 8 j l 
E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A D E 
manos y una manejadora; una tiene 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
KJ colocarse de manepadora en casa de , 
moralidad; tiene referencias. Informan. ^ 
Sol 11. h? 
24868 8 j l 
T T N A E S P A S O L A R E C I E N L L E G A D A , Egldo, 755, teléfono A-00e7. 
\ J desea colocarse de criada. Sol 117. 
poco tiempo en el país. Informan; ca-
lle Cuba, número 120. 
24943 8 _ 
. DESEA COLOCAR UNA MUCHA- TOARA CRIADO SE OFRECE UN PE-
cha. de manejadora o criada de mano. * 1?!?sulflr con ,mu(*a práctica en el 
es americana y habla español. Informan: servicio; Uene quien lo recomiende; no 
Hotei puerta del Sol; cuarto. 12. Ta al campo. Teléfono M-9o<4. :4955 
Se desea colq.car un cocinero ce b lances, liquidaciones, etc. Salud, en casa particular. Gana buen suel- c-» u • -r a « o h 
do Tiene buenas referencias. Informes: w'f DajOS. leletono A - l o l l . 
Casa Mendy, callo O'Bcllly. Tel . A-2834. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR criado de mano. 
VARIOS 
M A O F ! N T A K I A 
TURBINAS P A R A AZUCAR: S E V E N -de un Juego de cuatro turbinas para 
azúcar, completo con su motor y su cal-
dera, dos elevadores, un canal y todos 
ic.g accesorios neceaarios para el funcio-
namiento de la p iama. pueden verse en 
la Habana. Para más informes; Aurelio 
F. Andrade. 23. número 454. entre S y 
19 Vedado. 
25434 15 j l 
n t i ^ T ^ v ^ ' D 1 5 8 1 ^ C O L O C A R ^ ^ O ^ ^ I ' J ' ñ ó f ' 2 f N r ; ñ ? s I C O c o n H Í ^ n o A c l m ^ l ' 
mejores ref eren el™", m ^ , m S l S ! ^ y ^ f t M p t t j ¡ S ¡ t*cnlc°s y P á t i c o s para vender mer-¡ DOS MOTORES ELECTRICOS 
25151 8 j l . 
por ellas; la dirección es_: hotel Cuba, 
25068 8 JL 
íiT "l)ESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
C^E D E S E A COr.OCAR D E C R I A D A D E S^penlnsular, recién llegada de mane-
J O V E N , D E S E A O mano ganando 30 pesos, una Joven de jadJra 0 criada de mano. Informan: Ve-
colocarse, bien sea en casa particu- color, con ropa limpia. Informes, Tejadi- ¿ado calle 8 n<imero 21. esquina a 11 
lar o bien en cualquier finca cerca de llo._40. altos 
Lf-N MATf j ó 
no F-42(M. 
24982 8 Jl 
COCINERAS 
canelas, corresponsal en español e in-1 
uei .uuute, uimuien otra nina <iq 14 años _léa c¿n trece años de práctica, en po- m. ^ . 
fe^ffi^SfáiS1^ í í SSSSa0 de $&dff ^ I n S ^ J i ^ e y S o ' S ¡ . M a r c a europea. Thnge. 1 1 0 vol 
25'i25 
es de mediana edad. Sueldo $45. Teléfo- del Monte, también otra ñifla ~de"Í4"años 
) o de 
departamento comercial en inglés o es-! . - • j * i . 
10il- pañol, estenégrafo en inglés, con babill-; tlOS, C o m e n t e d i r e c t a , Comple tos 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDB- dad ejecutiva relacionado excelente- r^sisfpnriaQ u n n r l ^ 4 w ra a leche entera, primarla, con certl- nicnte eu Estados 'Unidos, ^desea em- | COIl r e s i s t e n c i a s , UllO d e ^ y m e 
la Habana, son cumplidores en su tra-
bajo y no tienen pretensiones; pueden 
inforiuarse en Santa Clara, Ifi. foda L a 
Paloma. Teléfono A-7100. 
25178 9 Jl 
/ 'RIADA DE MANO, E S P A S O L A . QUE 
V̂ ' sabe su obligación, desea colocarse 
"ín cusa de corta familia y de honorabi-
lidad: si no es usí, que no se presente. 
Infoimes: Cerro, 612. 
,-£•'08 9 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCSA-olía, peninsular, de criada de mano, 
«abe cuui-.illr con su obligación; suel-
•V'iO; su domicilio: Sol, 33, esquina 
a Habana. 
25201 0 j l . 
T ) E S K A COLOCARSE UNA J O V E N 
- ^ peninsular de manejadora; pues lle-
25142 8 Jl. 28044 
criada de mano o todos los quehaceres 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de criada de mano o cuar-
tos; sabo trabajar no es recién llegada: ^V^corta"famlUa;" desea se;_ 
pretende ganar 30 pesos. Para informes, ria C formal; tiene buenas 
Teniente Itey 85, altos, teléfono M-9415. 
25115 8 j l . 
^ l S 5 £ w s K & ^ K ^ r / a í ^ r K S ^ " ^ ^ Z ^ ' ^ ' k r ! | d i o p - o l r o de 1 « • R Se ™ 
D E S E A COLOCARR UNA J O V E N na; sabe de repostería. « J e r n a * . 54. n'™*™ 37 
O española, en casa particular para cuarto 7, 
8 j l S 
25300 11 JL | 
9 j l . 
Escobar, 137. 
'.0071 
a familia se- ^ mrKvJTTñTTir**. r K A fTi^EORA D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
a referencias. ^ ^ F ^ f ^ ^ 0 h 0 ^ A , ^ ^ a ^ ^? nr 13 ra a leche entera, tiene ortiflcado de 
O p e n ^ . u U r . de •4*1. d . C?- sanidad.. Tiene buena leche; tiene dos 
;!rYuáentae\ilaserH^nciso.porExce,ie^tre0¿!den. E . A. Johanson. Manzana de 
referencias sobre habilidad y conducta.; p ' onc 
Dirigirse a: N. A Sisson. 278, Iludson ViOmeZ, J V J 
St. Buffalo. N. Y. U. S. A-
9 31 
Q E O F R E C E N T R E S MUCHACHAS R E 
O cién llegadas de España , para queba 
ceres casa. Dir ig i rse a la calle 6 en 
rinda Santiso. 
25125 
ciñera y sabe de repostería. Informan 
Reina, 14, bajos. 
25413 11 j l 
25354 1 j l . 
DESEA COUOCARSE UNA JOVEN ES pañola, formal y ca r iñosa . Desea ma 
nejadora o criada de mano. No tiene In- Q E S O R A , PENINSULAR, DE MEDIAN4», Q E DESEA COLOCAR L . . . 
tre 0 y 11, Vedido. Preguntar por Fio- conveniente en Ir al Vedado. Lagunas, ÍZf edad, desea colocarse en casa de cor- ^_f^. peninsular^ Uene dos meses de la>_i-,^ -a-aoo-i, 
meses de parida. Informan en Inquisi-
dor, Ifi, café E l Puerto Rico. 
25304 8 j l . 
<   B UNA C R I A N D E -
B O F R E C E E S P A S O L 80 A5Í06, co» 
randes conocimientos práctiros in 
C 5837 4d-3 
dustria. Hotel Restaurant Certificados, ! m u B O S DE H I E R R O , AGUA O VA-
T^VESEA COLOCARSE UNA 
8 JL 
S E S O R A 
í¿5; habitación, número 2. ta famlíla. de preferencia en cocina. Po- parida; buena leche; con certificado de 10 j l : cas pretensiones. No admite tarjetas. Sanidad. Cklle Santa Clara. 41. 
Duerme en el acomodo. Dirigirse a l Ho- i 25257 9 jl 
fN a. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO- telr¡̂ JaT&- Dragoneo, L 
Escribid a:_Pefia. Gándara y Ca. Agui-1 ^ por, sin ningún usó. vendo Gl de 6", 
_ ¡2 de 10'' y 1 de 8" a ?10 quintal; tam-
J"* i1' . bién vendo 150 fluses de cobre, nuevos, 
de 60 3i8"Xl 3j4" a $40 quintal; una cal-
2536,3 
XJ casada, para criada de mano; tiene T T a . o*V$ 
buenas referencias y no duermo en la vJ locars de criada o manejadora. Sa- •0-l0'!> 
be cumplir con su obligación. Informan — ^ j , - — * m i nrjLJtHv -nip rr»rrv-ri»* 
en E s f e l l a 125. T ) « cOUOCARSE, D E COCINERA, degea colocarse a leche entera; no tiene 
en250Í2 6 4 8 JL sefi°r* í i J t ó - ^ ^ Í S S ? * ^ inconveniente en ir al campo. Santa Ca-
colocación. Calle 19, esquina a B. bode 
ga. Vedado, Informan. 
25134 8 JL 
.. | / C R I A N D E R A CON C E R T I F I C A D O P E bajó por ol oficio en España 
_ I ^ buetia y abundante leche, recién lie- les. 67 
gada de España, dos meses de parida 
Q E O F R E C E D E A Y U D A N T E H E - áeriUí de 8 j j , P. con su chimenea 
p rrero, hombre de 25 años, quo ya tra- accesorios, en $200. I .. Municipio. 25 .ter-
corra-1 CQra cua(ira de la Calzada de Jesús del 
Mtasa 
'o corta familia, para los quehaceres de cumple bleh con su obl igación; en Cam- / ^ . T ^ G l o m . tlabana. » Jl. 
. desea casa particular o establecimiento. w entre S8n y Anas. 
ITNA E S P A D O L A , D E MEDIANA edad, Jf en la Habana y fuera, desea corta víbora. Tel;fono 1-3010. J d sea colocarse de criada d  mano, familia. Calle ^Aguil . 104, entro Apoda-, 20088 8 j l . 
habi-
T \ L S F A X r m ^ n a w c J ^TCT^..^-^^« 1 ,a c l l 8 a e n t i e n d e de cocina: lleva poco panarlo. 4 
U r ^ t n ^ ^ ^ 1 1 8 1 2 ^ ^ ^ L C H ^ - lleníPo en el p a í s . Inquisidor 
m.n . ' Peninsiilares, de criadas do tación 62. 
mano o para todo el servicio de un ma- 2503 
Lnmonio; lo mismo para el campo que 
29280 
a j l ) l J S 
E O F R E C E AMA D E L E C H E D E T R E S 
10 j l . 
J" O V E N D E 13 ASOS, P R I N C I P I A N T E de taquígrafo y mecanógrafo. Puede 
ser auxiliar de carpeta Informa: Lam-
parilla'. 50. altos. 
25213 0 j l 
Monte. A. Bérgcs. 
24501 15 j l 
meses, recién Ueguda de España, con "TTENDEDOR A C T I V O , O I E N T I F I C O , 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA buenos certificados. Dirigirse a la calle V con gran experiencia v buenas re-colocarso para cocinar en casa par- 6. entre 9 y 11. Vedado. Preguntar por laciones comerciales, inglés y español. 
H JL \ \ J ce para familia que vaja al Norte tJ-
SE V E N D E UNA P L A N T A P A R A P A -vlmentos de asfalto. Informa: Mi-
guel Verano. Edificio Abreu. O'Reilly 
y Mercaderes. 
24593 10 JL 
inmonlo; lo is o nara eT ca nn TTiTa " ji- 1 V ce para ramma que vaya ai ¿Norte ticular. que no hay niños o caua de co- Florlnda Santiso. 
f.»ra la Oudacl; ganando buen sueldo t^fs fa r n r n r A ^ ^ ^ T - N A M i - n r A r i f a de temporada; tiene buenos Informes, merclo. Sueldo 30 pesos. Informan: San . 2512(1 
^''o Segunda udmero'" Víbora. 1) ? E ^ > ̂  MÜC,IACHA inquisidor. 10, altos. .Rafael. 144, altos, entre Gervasio y Be- o f i 
25211 Mumeio viüora, , ± j española para criada de mano. In- 05200 9 j l ; lascoafn , S 
9 j l forman en San Rafael y Gervasio, bode- 2Ba« a 11 1 ° ra• 
TTNA JOVFV T>vxTvur-x ^ , _ M ga L a Luz. T T N A JOVEN, RECIEN L LEO ADA, DE- " J L . !Í?J?0J 
^ c o l o c a r á j ; . ^ ; , ? ^ * ^ 25103 8 j l . L ' sea colocarse, en casa de corta fa- t^ESEA COLOCARSE DE Cnr. lNKIlA O ô rt. 
UN GÜINCHE DE VAPOR 
I de 2j caballos, una caldera de 80 caba-
8 JL 
CK«i JOVENi PENINSULAR, DESEA 
da de l ^ - - 6 manejadora o de crla- j Q  
sea colocarse en casa de corta fa-
milia o matrimonio solo, para criada de ± j de criada de mano una mujer serla; 
cuartos o de comedor, iniorman: Sol. tiene ouien resnonda ñor oiin v «nh». 
. ^ . ^ . ^ " i ^ ^ Cf i ^ a de ma- 00, altos, a todas toras. j cumplí? con ^uP obligación.61 Sueldo M 
10 Jl pesos y ropa limpia. Informan en Linea 
ne nnii^ k* en ca8a d<5 moralidad; tle- TTyA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
bltaHrtn -ait,one Por e l la Vives. 155; ha- U casa de moralidad ¿ara cr ada 
25238 a i no 0 manejadora. Prefiero Vedado o Je-
& m „ m ^ ™ ^ Tlene_«u|e0 garantice bu persona. ^ nlnsular. Vive: Progreso, 52. bajoa. \ 25078 
DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
raclén llegada, ya e s t á probada 
buena. Tiene re/erencias y cer-
tificado. Informa en Suspiro. 18. 
250Í1 ' 8 JI 
prefiero artículos de talabartería, »W«í /Hoa . con todos «us accesorios, probado 
lerla, ferretería ropa y calzado. Ven- , funcionar, de 12 a 2. y de 5 a V. 
*0JÍ2£- Morc«d. 47. Teléfono M-95<6. Consulado. 81. 
25219 l i j ' ^ I 24 î4 10 JL 
O E O F R E C E CRIADO, J O V E N , F U E R - ! 
O te VENTA DE MAQUINARIA 
CHAUFFEÜRS 
y trabajador, para el trabajo ex- 1 
terior; no sirve la mesa; es personal 
Fti36&flíU,'a: 06116 referencias- Liame'¡Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
« 6 roes" | diámetro por 125 pies de altura. 
"ara 1a,,n7pafIola' ™ años de edad 
-o. Kj 
8 ji . t"\esea colocarse un joven, es- G B ^st:A colooar una sesora, dob le y t reb le r e m a c h a d o , butt-
corta - ^ "3 j g * 2 ¡ JTNA SEÑORA ObT"MEDIANA EDAD l ^ t m i i Á ^ & w r . ^ ^ ' l U S n ^ j ^ o ^ ^ i s m ^ i f ^ T e s t r a p p e d . COU p l a n c h u e l a de 1 
i* £ r.v i v ^ c - , R^TSSTS ^ * «t-^pT-! 1 7 S ^ D A ' 48' ALTOS, DESEA COLO- V desea colocarse de cocinera; entien- âr800 tal ^omo ^ ¿ r f un docTor o inee noche 0 Para casa Particular. siendo " ^ * F ' a u u i m d a u c i 
' ' kQE. D E 8 E A COLOCAR UNA MUCHA-, carse una joven, española, recién lie- de de reposter ía; tiene buenas reco- muv rocas nretenSíones i r corta íamíl la; sabe cumplir con su obll- 4" en p a r t e de a b a i O HaSta 
p cha cara comedor o habitaciones. I n - , ada para crlada de mano o maneja- mendaciones y duerme en el acomodo. 252» n^? ' « ^ M M ^ S M t K ^ v> , gaclón. Informan: Sol, 8. ' _ „ / ^ -i n - i i 
31 ^ V ? ' Vlrtude8' 95, altoa- 8 ji I E S L S ^ s t a trabajar. cn I f i . S j » * ? O t t o R ^ f S ^ 8 í J e l 252OT « J 1 - ! 5 8 en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
n.es- / . ' - ~ — 931 _ 2 8 JL - Mateo Esteban. _ T T ™ » ? J * * ™ * * * * * Í i * * * & t 9 0 0 . 0 0 0 tralones. Í J s t o n a r a e n -R ^ ^ ^ F ^ ^ V E N . E S 
raedor, de cí!or^o JCa de crlada CJE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-! T w E S E A N C O L O C A R 8 R E DOS JOVB- T ^ E S E A COLOCARSE DE 
"•Jw un nlfio ^tf* y íí0.66,1; 0 para ma- iov:ha peninsular, recién llegada, para XJ nes. peninsulares, de criadaj d« ma-
niuo. Santa Catalina, letra F , criada de manos. E n casa formal 
252S0 
COCINERA 
e 10. nflmero 170. entre I . 
Mateo Esteban. 
25X17 10 Jl 
I n -
9 Jl 
forman en Vives 184, altos. 
25038 9 JL 
no. saben cumplir con su obligación. I n - Habana, que saa una casa de buena 
forman en Vives. 157. ; mllia. Paula, 54. 
25203 10 Jn 1 25008 8 JL 
I^NPERTO CORRESPONSAL I N G L E S - QfV) (VY) „aIrtrio- T ' i - ekn li eapafiol, se hace cargo de cualquier, ^ U U . U U U galones. LASIO pdra CU-
S 1 - ^ ^ ^ ^ ^ 5 2 ^ í f ^ l ^ í S ^ ^ ^ ^ l S j " n f o r n i e T t M ^«g3 inmediata. National Steel Co. 
ffJ^&nJS&*T por escrito " ^ 7 ^ F- Merccd' 90' tltoa- ^ T - l L o n j a 441. H a b a n a 
MKU 10 j l , ffg¿ U ~ I c 2640 In 17 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T U M ü V l L t - j 
^Chevrolet Completamente nue-
- Puede verse de 12 a 2 p. m., en 
f^maza, 14» ««quina a Obrapía. In-
™ ^ Fausto Rodríguez. Teléfono 
Í*W4 ' 
1 ° ^ * QCK E M B A R C A R M E 
1»b S , . ? 1 1 m á 1 ^ n a Dort, en flaman-
'líono T ^ n e 8 - Sari Mariano. 2L Te-
j ^ Í L ^ 15 Jl 
^e,vfmle un automóvil, marca Hup-
«wUe, para cinco persona*, está en 
» í 2 l « e8tado' Tiene magneto le-
S * 0 «lúe íué puesto extra. 
f «** anco ruedas de alambre. In-
3 7 * ? ; de 10 de la mañana hasta las 
ahn í f í f 1 * ' ^ Cerro' núinero 532, 
^ «> ji , 
«utom^M b*rat0, ^ V**™**0 
está Wllí*e, ««te pasajeros, que 
T ^ Perfectas condiciones. Puede 
mT** «o Luz Caballero, entre Car-
forü 7 PRtrocinio, VilU Amelia. In-
Por Teléfono 1-2692. 
^ 'a^dauw ^ A MAQPINA G E R M A W . 
' «lie r 'ür bnenaa condiciones. 
'J620O C:,<luina « 19. Vedado. *̂  9 M 
j CADILLAC 
•ende uno, de siete pasajeros, tou* 
«f car̂  * • estado. D o m í n g u e z . 
15' Corro. Habana. De 12 a 4 p. m. 
Se vende linda cuña, muy barata, en 
perfectas condiciones de funciona* 
miento. Habana, 22. 
25307 9 Jl. 
SE V E N D E UN CAMION DODGE, D E carrocería cerrada, se carantisa bu 
buen funclonajuiento; poeao verse en 
Zanja, 71; a todas horas. 
25223 21 JL 
SE V E N D E UN DODGE B R O T K E R 8 , tipo del 18, en magníficas condicio-
nes, gomas nuevas, vestidura y pintu-
ra. Informa su dueño: calle Hospital, 
7a, altos. Horas: de 7 a 8 y media y 
de 12 a 1 y media p. m. Jos6 Plñtín. 
25223 l i j l 
Q E V E N D E DODGE B R O T H E R S , E N 
O perfecto estado, con gomas nuevas; 
puede verse en la piquera de L a Is la; 
tiene la chapa 4801. 
25275 13 Jl 
Gran oportunidad. Se vende en in-
mejorables condiciones, un automóvil 
"H-udson Super Siz", landaulet, de 
verdadero lujo; tanto su motor como 
su carrocería y gomas completamen-
te nuevas, solo ha rodado 3.000 mi-
llas. Se da por la mitad de so costo. 
Informan: Aguíar, número 96, puede 
verse en la calle Línea esquina 0, 
"Villa Campa", Vedado. 
24272 8 JL 
SE V E N D E E N 1400 PESOS UN AüTO-móvil Dodge, de uso. en buen estado 
c)e conservación, con fuella y vestidura 
nueva, con cinco gomas, en buen estado. 
Se puede ver, de 12 a 2 de la tarde, to-
dos los días, en Linea. 01. Vedado. 
2ÍS10 8 JL 
Se vende un automóvil Thomas, 
de 50 caballos, forma vis-a-vis; 
se da barato. Informan en San 
Joaquín, 20. 
C 520S lDd-19 
APivOVECHIN GANGA 
Faige, de siete pasajeros, con su fue-
lle Victoria, de piel de Búfalo, iegi> 
timo, nuevo completamente, vestidura 
de seda regia, cinco ruedas de alam" 
bre, con sus gomas de cuerda nue* 
vas, pintado de azul obscuro, motor 
Continental garantizado. Precio: cua-
tro mil pesos. Visible en el Castillo del 
Príncipe. Teléfono F-1516 o F.1242. 
24I>6(> 
Cuña 4 pasajeros, magneto Bosch, 
arranque eléctrico, recién pintado, se 
vende en $800 al que primero se pre-
sente, hoy, de 2 a 7. So dueña se 
embarca. Línea y G, casa madera. 
24027-28 • Jl 
FORD, D E L 17, S E V E N D E POR E M -bascar. Vestidura y fuelle nuevos,! 
acabado de pintar, motor a prueba, ca-j 
rrocerla nueva, venga a probarlo y se lo | 
lleva. $750. Aguila 32. 
251«8 0 ÍL 
:o j i 
p A M I O N : VENDO UN D I A T T O , ITA-
\ J Uanb. preparado para poner letre-
ros aue desee el comprador, es muy 
económico y propio para almacén de ví-
veres. Precio $700. Informes: Santa Ca-
U l . Vibora. Teléfono 1-1436. 
>4U80 «O Jl 
í*10..K D, D E A R R A N Q C E E L E C T R I C O, 
de 11)20. se rende uno sin estrenar: 
puetido verse en Concordia, lh2, entro 
."1. - H^ípitaL Garaje Victoria. 
^ i i j l . 1 
O E V E N D E UN C H E V R O L E T D E TrBES 
S meses de uso. Ultimo precio. 1.200 
pesos. Calle Batios, f 17. Vedado. Gara-
ge Gris. „ .. 
25111 U j» 
CAMIONCITO F O R D : P A R A UNA ca-sa de comercio, que tenga mercan-cías que repartir, se vende un camion-
clto Ford, con carrocería cerrada y en 
magnífico tufado, en Infanta, 42-B, % 
todaa horas, -fambiín se rende un» ca-
rrocería de reparto, eu Pérez y Refor-
ma. Luyand. 
24053 10 Jl 
BUEN NEGOCIO: CN C H E V R O L E T , en $860; un Ford on $050; otro 
Ford, ruedas de alambre, en $650. Se 
pueden ver en el garujo Cuatro Comi-
nos. Pregunten por Benigno. 
2Ó186 14 j l 
SE V E N D E UNA C U * A , E N MUY B U E -naa condiciones y muy barata. I n -
forman: calle I . nflmero 3, entre 0 y 11. 
Vedado. Teléfono r-400a 
25023 8 Jl 
SE V E N D E UN BUIOK, 6 CILINDROS, con arranque. 5 gomaa nuevas, aca-
bado de ajustar y pintar; se da muy 
barato por tener que embarcarse su due-
ño; puede verse a todas horas en la ca-
lle Nueva del Pilar. 45. garaje. Para m á s 
informes: F-2100. 
240̂ 1 j . U £ 
Ganga. Se venden dos magníficos 
automóviles White, un Tounring de 
siete pasajeros, de 16 válvulas y un 
Landaulet casi nuevos en perfecto es-
tado y muy poco uso. Pueden Terse 
en G esquina a 9, Vedado. Teléfo-
no F.2115. 
25100 01 g 31-, „ 
Chandler, 7 pasajeros, con dnco rue-
das alambre, osado solo 90 días; y 
Studebaker, 7 pasajeros, con «is go-
mas, batería y motor en perfecto buen 
estado, por la mejor oferta urge ven-
derlos. A-7944. Ramírez. Obrapía, 97. 
25230 9 Jl 
mCHEUN-CUERM 
Tipo ? 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE l A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
i Dos camiones "Pierce Arrow". Se 
\ venden dos camiones de uso en per 
I fecto estado, de dos, tres toneladas, 
¡uno de ellos con volteo. Ultimo pre-
cio, $2.800.00, cada uno. Informan: 
Lonja del Comercio, 403. Habana. 
24348 10 j l . 
Stock Reina, I Z , 
ZARRAGA-MARTINEZ 
alt C0 j l 
Q E V E N D E : 3 RUEDAS D E A L A M B R E 
O Ilood, 34X4 y medio, con sus bujes y 
mazorcas y gomas, casi nuevas; 1 ca-
rrocería de 7 pasajeros, ein parabrisas, 
marca Studebaker: 1 máquina Hispano 
Suiza, de 7 pasajeroa, 20 H. P.. como 
nuevo, $2.250; 1 Paige. 7 pasajaro?. 
$1.1500. Informan: Muro. Palatino. 4. por 
Atocha ; de 11 a 2 a. m. y de 6 a S p. m. 
24973 ¿S Jl 
Se vende un remolcador de JO'S" 
de largo Manga IS'ó"; calado 
S'ó", se puede ajustar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
; condensador de vapor, etc., etc 
National Steel Company. Lonja, 
441 
GOMAS MACIZAS MASON 
Insuperables. Prensa para monta; 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Lugo y P s 
niagna. Vives, 135-E. Teléfono 
A 6652. 
21510 11 Jl 
AVISO: 8E V E K D B CN DODGE BRO-ther. acabado de reparar, se da a 
toda prueba; precio: $750. Vlllanueva. 40. 
por Santa Felicia. Garaje. 
24130 » ÍL 
C I M ln(S ü m 
HUPMOBILE 
Se vende, en Trocadero, número 
64, un Hupmobile cerrado, que se 
a b r e p o r c o m p l e t o , m o t o r en in-
mejorables condiciones. 
C 5663 Bd-3 
C A R R I H J E S 
Q E D E S E A COMPRAR VS Ca.RRITO 
O cerrado, con au caballo, que sea de 
repartir leche u otra cosa, el casa es 
que sea chico y eeté en buenas condi-
ciones, en Genios. 2, dan razfin. Pregun-
tar por Nicolás Mardomingo. 
25420 10 Jl 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UN C A -rro de 4 ruedas, cubierto, herraje 
francés y casi nuevo en Regla. Cés-
pedes 108 informan; bodega La Playa. 
24954 20 j ^ _ 
Sj ; V E N D E E N F L A M A N T E E S T A D O y barato, un faetón Príncipe Alber-
to, herraje francés, con su hermoso ca-
ballo y en limonera. Informan en Ayea-
terán. 20, bodega, * 
2478S 6 j l 
CARROS D E 4 RCKDAS, F U E R T E S V só l l os Se compran 3. Si las mulaa son de primera se compran también. In-
forman: Larios. Marqués González. S'J. 
baios. tle 11 a 1 y do S a 10 p. m. 
21005 8 Jl. 
J u l i o 8 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o t . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
© O O J O 
Con las fiestas al "Alfonso X I I I " y | Tendremos muy buen cuidado de 
algunas otras que irán cayendo, empa-1 explicar a nuestros huéspedes, que si 
taremos la primavera con el otoño y le encuentran a la Habana un tanto des-
daremos "mico" al verano, que pasará i aliñada, es porque estamos barriendo 
inadvertido. Dígase después que esta j la casa y todavía no hemos tenido 
tierra no es fértil en diversiones, ai j tiempo de colocar los muebles. Cuando 
par que en el cultivo de las plantas-
Pó'r lo pronto hay un embullo colo-
sal para divertir a los marinos y diver-
tirnos nosotros mismos con todo lo 
que se prepara. Nunca es bastante 
lo que se hace para obsequiar a un 
salgan "mar afuera", por una carrete-
ra tendrán la ilusión de que están na" 
vegando cc/i viento borrascoso, pero 
les prometemos a ios guardias marinas 
que cuando sean almirantes y vuelvan 
por aquí, todas las calzadas estarán 
huésped, y mucho más, como en este ¡ pavimentadas de granito, duro y frío, 
caso, si es de la familia y no es pa- • sobre base de concreto con mucho cé-
nente pobre. Pero hay que tener con- mentó. 
íderación, no sea que vayapios a El tiempo pasará velozmente, "de 
matar a nuestros amigos a fuerza de j pensil en pensil, de flor en flor", y 
obsequios. Téngase presente que nece- i para nada nos ocuparemos de la fa-
silan dormir, bañarse y escribir a la ca-
sa, y con el programa que les prepa-
ramos no les dejaremos un minuto de 
reposo. Es verdad que ellos, como me-
dida de precaución y por táctica mi-
litar, se irán alternando en la bata-
lla; pero el pobre comandante habrá 
de estar en todo, tendrá que asistir 
a todos los bailes y comer en todos 
los banquetes. Si después de esta ta-
rea, más r^cia que un combate, no le 
suben el sueldo, es porque no hay jus-
ticia en la tierra ni en el mar. 
Pero el caso es que ,se divertirán 
de lo lindo y se les encandilarán los 
ojos cuando crucen sus miradas con 
las cubanas, que en esto de tener ca-
ra de sol no hay quien lo discuta. Des-
pués, cuando la gente joven del bu-
que se una con los "Borromeos" del 
"Tennis Club", le cogerán mayor gus-
to al país, pero recibirían al 
gunas reprimendas, porque los marinSs 
no transigen con la menor indiscipli-
na. Pero se habrán divertido y deja-
rán al marcharse amistades "hasta la 
muerte" y quizá algún afecto que 
durará "hasta la tumba", si no eter-
namente. Todo esto es la propio de 
corazones juveniles que se miran sin 
recelos y palpitan con iguales senti-
tnientos. 
tiga y el calgr. No habrá de ser me-
nos las que pasen los que se han ido 
a veranear al extranjero, que en la 
época actual es tan temerario como 
explorar el Africa. En cambio, nos-
otros, los que nos quedamos aquí "por 
falta de colonias", como decía una 
graciosa señora, no pasaremos malos 
ratos ni disgustos, ni sufriremos más 
despojos que aquellos a que estamos 
acostumbrados- En cambio, en nuestra 
casa, que es alegre y amable, recibi-
remos a los marinos españoles que vie-
nen a visitarnos como si fuéramos per-
sonas mayores y a consideramos, co-
mo nosotros mismos ¡ay! no sabemos, 
a veces, estimarnos. Les brindaremos 
!a hospitalidad escocesa, que dicen es 
la más exquisita, y los abrumaremos a 
fuerza de halagos, pero como éstos 
son francos y sinceros, nos perdona-
rán la falta de discreción, en vista 
del buen deseo que impulsa el gusto de 
ser agradable, de dar todo lo que se 
tiene y ofrecer cuanto se vale. 
Gocemos, pues, de las fiestas al "Al-
fonso X i H " y a sus tripulantes, por-
que no es la vida tan pródiga en agra-
dos para que no consideremos como 
una buena fortuna « t a visita de tan 
e?..:cisas personis. 
* * * 
frente al Ma<Uron Bqtutr» Purfc 
3 7 M A D I S O N A V E N U E . 
" B l i HOGAR H N LA PIaA XAh 
N e w Y o r k . 
interamont» reagmardnao. 
i ldas): $2-60 por día. en adelanta, (1): 
• e r l M . 
i binado con una atmosfera tranquila 
ira famlllaH con nlfios y seüoraa qne 
te so hallará en toda.» las estaciones 
icir a los viajeros al Hotel (sin car-
>rk a quien la solicita. 
Tod© cuarto con baño prirado ei 
Precios: Plan Kuropao, (sin comí 
8-00 por día en idelante, (2.) 
Plan Americano (con comidas): $6-00 por día «n adelante,/(D? I*400 
por día en adelante, (2.) 
Cuartos sencillos y dobles e en 
Bs de fácil acceso para todo, comí 
de hoyar propia particularmente pai 
rlajen solas. Nuestro representant< 
de ferrocarril o muelles para condu i 
ffo.) Se facilita Outa de Nueva Yoi 
T H E L A N G W E Í . L H O T E L 
Junto a Broadway en Times Sqnan, 
1 2 3 - 1 2 9 W . 4 4 T H St. IsroW Y o r k . 
Encla-rado en el corajrfln de la Metrópoli, cerca de tedas las Eataclo-
elonejt de ferrocarril. Muelles, Teatros, Tiend/as y Centros Comerdalen, 
completamente renovado y amuebla do en todo. Moderno A pijiebá 
de fuegt». Habitaciones confortables. Precios moderados. 
Un «ole cuarta, agua corrlenta: $2-00, por día en adelanta. 
Doble cuarto, agua corriente: $3-00 por día en adelante. 
Un solo cuarto, con baflor $4-00, por día en adelaata. 
Doble cuarto, con baOo: $4-00, por día en adelante. 
Departamentos de dos a oche c uartos, a precios proporslenale^ 
Descuentos especiales por se^a na, mas o año. 
Mapa Guía de Nuera York, por correo a quien lo pida. 




E WtSTMINSTER HOTEL 
U n h o g a r por lo c a r a c t e r í s t i c o 
4 2 0 W . 1 1 6 h S t . N . Y . 
Hotel moderno a prueba de fuejro, situado en ta parte más hermosa 
de residencias d» Nueva Pork. 
Conveniente para todas las líne as de transporto y abastecimiento 
Solo para personas de refinado gusto que deseen una atmósfera del ho-
gar tranquilo. 
Comodidades d« 1 cuarto con baBo a 12 cuartos con seis baños To-
da* las habitaciones dan a la cali e y reciben gran abundancia de lur. 
sol y aire. 
Precios:—Plan Americano (Indnyendo comidas.) 
Un solo cuarto con baño para una persona: $5-00 por día en adelante. 
Doble cuarto con bafio para dos personas: $8̂ 00 por día en adelante. 
Gabinete, dormitorio y baBo, una sola persona: $7-00, cor día en 
adelante. • 
Gabinete, dormitorio y baflo.'dos personas: $10-00 por día en ade-
lante. 
Descuentos especial por do* semanas o más . i 
Su elevación dsegura un fresco confartable en las habitaciones <lu-
rante el verano. Casa ideal para los niños. 
J * . Karshal l Thompson, Presidente y Administrador General. 
i 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Alfredo Aguado Muñíz 
HA F A L L E C I D O 
Habiendo redWdo los San-
tos Sacramentos y la 
Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, Jueves, a las 4 de ia 
tarde, au esposa, hermanos y 
amigos, ruegan a las perso-
nas de su amistad se sirvan 
encomendar su alma a Dios 
y acompañar el cadáver, des. 
de la Quinta "La Balear,'' al 
Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán eternamen-
te. 
Habana 8 de julio de 1920. 
María del Oro viuda de Agua-
do; hermanos ausentes; Je-
sús Márquez; José Raris; 
Francisco Molla; Dr. I . B. 
Plasencia; l>r. Rodríguez 
Molina y Dr. Emilio Ro-
mero. 
25420 
el vapor -americanp New Britain que 
conduce un cargamento de azúca^ 
en tránsito. 
Past i l l / i s o r . Richards i 
las 
ESTO va en reconocimiento a los doctores. Sin el gran apoyo 
qne la profesión nos ha dispen-
sado por el munde entero, jamás 
habríamos alcanzado el tremendo 
éxito indicado por la enorme venta de 
L A D E P E N D E R 
L a Goleta americana depender, lie 
gó de la .Florida con madera. 
i 
P a s t i l l a s d d Dr. R i c h a r d s 
Kas nos han valido la recomendación y co-
r>neradón de médicos y farmacéuticos que todos 
necitros anuncios. Una sola es la misión del 
méd. • y del armacéuti-o: velar por la salud 
•v> - m t W o y al prescribir ; recomendar las PAS-
- I L L A S del Dr. R I C H A R D S para los que su-
'r&i mdig otión y dispepsia, han escogido la 
medi'-iu^ que durante medio siglo ha curado a 
centenas de millares de pacientes. 
íSufre Ud. indigestión o dispepsia? Guíese 
por el consejo de su médico: compre un frasco 
de P A S T I L L A S del Dr. R I C H A R D S — hoy 
mismo. 
t í k X O C O H F Í T E S ] 
L A X O C O N F T T E S ™ R I C H A R D S 
E L M E J O R L A X A N T E D E L M U N D O 
E L H A R V E R T B R 
También con un cargamento de pi-
no llegó de la Florida la goleta ame-
ricana Harverter. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LOS IMPORTADORES D E J O T A S , yas y reembarcarán las que están 
HAJÍ SUSPENDIDO LA E X T R A C - pendientes de despacho 
riOJí D E L A S MISMAS — T I S I T A 
DE COMERCIANTES AL CAPITAN | EN E L MIAMI 
DEL P U E R T O . — L O S QUE EMBAK 
TAN EN E L C A L AMARE S.— M O. 
E n el Miami embarcaron ayer el 
doctor Francisco Carrera Ju^tíz, el 
VDÍTFNTO EN L A C A S I L L A D E doctor Mollnet y el señor Fernando 
PASAJEROS | Panne 
LAS IMPORTACIONES D E JOYAS 
Con motivo de la implantación de 
la nueva ley de impuestos los im-
portadores de joyería han suspendido 
la extracción de paquetes postales. 
Ayer los vistas de la Aduana que 
prestan servicio en correo no des-
pacharon un sólo paquete de jo-
Vería. 
Las joyas de acuerdo con la nue-
va ley tienen que pagar el 25 por 
ciento de su valor más el peso de 
las mismas. De no modificarse este 
Impuesto los importadores darán ór-
denes a los mercados remitentes pa-
ra suspender todo embarque de jo-
V I S I T A D E COMERCIANTES 
Ayer visitó al Capitán del Puer-
to una comisión de comerciantes que 
tienen depositadas sus mercancías 
on los muelles de la Port Dock, que 
están boycotearlos por los obreros. 
Los comerciantes dijeron al Ca. 
pitan del Puerto que ellos tenían 50 
mil toneladas de carga depositada 
en esos muelles y que gestionaban 
tanteé del gremio de carretoneros, co-
mo del de dependientes de comercio 
la manera de extraer toda esa mer-
cancía aunque sea utilizando a los 
penados. 
E l Capitán del Puerto les ofreció 
toda clase de garantías en lo refer-
rente al orden público; en cuanto al 
propósito de emplear presos les In-
dicó que debían dirigirse a la Se-
cretaría de Gobernación. 
CONATO D E H U E L G A 
Ayer hubo un conato de huelga 
.en los muelles de la Peninsular Oc-
cidental S. S. Co., pero afortunada-
mente todo se arregló. 
E N LOS M U E L L E S D E L ARSENAL 
Las obras en los muelles de la 
Peninsular Occidental empezarán el 
próximo lunes. 
CARGAMENTO D E PAPAS 
La goleta portuguesa Florlscal, lle-
gó ayer, de las Palmas, Canarias^ 
con un cargamento de papas y ce-
bollas. 
L a Florlscal, desplaza 445 tonela» 
das brutas. 
DOS POLIZONES ALEMANES 
Antier ingresaron en Triscorrila 
dos jóvenes que llegaron como poli-
zones en el vapor alemán Cavalla. 
E L BUENOS A I R E S 
En la mañana de ayer salló de 
Nueva York para Cádiz el vapor es-
pañol Buenos Aires, con carga y pa-
sajeros tomados en la Habana. 
E L CALAMARES 
E l vapor americano Calamares lle-
gó ayer de Colón con carga general 
y 64 pasajeros tránsito. También traT 
Jo para la Habana 125 pasajeros, en 
su casi totalidad Inmigrantes jamai-
quinos. 
E n cámara llegaron en este va-
por los señores Antonio Benedicto, 
Francisco de la Gurdla, Ismael Ma-
gañas, Gerardo Manrique, Emilia Ca-
ballé, Julio Navas, Enrique Ortíz, Ma 
riano Pomullo, Daniel Vila y otros. 
LOS QUE S E VAN 
E n el Calamares embarcarán hoy 
para Nueva York el sub-Secretario 
de Hacienda Licenciado Gabriel Gar-
cía Echarte, el doctor Jorge Alfredo 
Belt y familia, el doctor Luis Meno-
cal y familia, el joven César Lanler, 
empleado de Flota Blanca en la ofi-
cina de Qasajeros de Nueva York y 
el señor Francisco Díaz Garaigorta, 
y familia. 
Miguel Angel Mendoza y familia, 
Hilario del Castillo y familia, Beni-
to P. Lygorl, G(. J . Manzanillo^ y 
familia. 
Doctor Diego Tamayo y señora, 
doctor bienio Hernández y señora, 
señor Gabriel Quesada y señora, Ma-
ría de González, señor Lorenzo Pé-
rez y familia. 
E L MORRO C A S T L E 
Procedente de Nueva York llegtó 
ayer tarde, el vapor americano Mo-
rro Castle, que trajo carga general 
y 204 pasajeros. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res Lake Calistoga, para Progreso; 
el Miami y los ferrys para Key West; 
í larry Farnum, para Tamplco; L a -
ke Flagon, para Savanach, Lake Ple-
ascul, para New Orleans; Middler-
burg para Puerto Cortés; Stil Tra-
der. para Vancouver, el Drizaba pa-
ra Nueva York, y las goletas ameri-
canas Rebeca R. Douglas para Hon-
duras; C. W. Millis para Pnescagou-
E L NEW B R I T A I N 
Procedente de Matanzas llegó ayer, 
UN JAPONES 
Del Japón, vía Matanzas donde de-
^ó parte del cargamento de arroz 
que traía llegó ayer tarde, el vapor 
Amar Maru, de cuyo viaje ya dimos 
cuenta hace bastante tiempo. 
UN FRANCES 
E l vapor francés. Texas llegó ayer, 
de Havrfi y Bordeaux con carga ge-
neral solamente. 
E L L A K E F O L C R O F T 
Procedente de Mobila y conducien-
do carga general llegó ayer el va-
por americano Lake Folcroft. 
E L H E N R Y M F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Flagler llegó de 
Key West con 26 wagones de carga 
general. 
Ñ u m R t a t a 
d e H í d o ^ S . k . 
propietaria de las Fábricas de Cer-
yeza "LA T R O P I C A L y « T i m r 
S E C R E T A R I A 
E L MONSERRAT 
Para puerto México, zarpará esta 
tarde, el vapor español Monserrat, 
que lleva carga general y gran nú-
mero de pasajeros entre ellos los se-
ñores Emerich P. Pastor y familia, 
Manuel M. Bohorgue y familia, Mag-
dalena B#rense, e hijo, Francisco Ba-
día, José. Mayor y señora, Abelardo 
Hervler y familia, Flora Jemlsco, 
María Dolores Mederos, Paulina Za-
rattarlli, Bautista Cardarato y seño-
ra, Manuel Muñoz, Juan Arellano, 
Miguel Irigoyen, Ramón Beloquí, Ci-
ro Estefan, José Rosel, Eustaquio 
Zipeder, Juan Yañez, Paulino Tos-
cano, Enrique Hueso, Adriano López 
Eloy López, Francisco García Epig-
merlo Santana, Miguel Ruíz, FVílix 
Cisneros, Pastor Molina. Ignacio Gar 
cía, Marcos Robles, Antonio Baraña-
no, Jorge de Coro y señora y otros. 
E L CAPITAN GONZALEZ D E L 
R E A L 
Próximamente embarcará para eu-
ropa en uso de ' licencia el Capitán 
de Fragata de la marina de Guerra 
Nacional señor Eduardo González 
del Real a quien acompañarán su 
esposa y su hermana política señori-
ta Josefina Crespo. 
Recaudación. 
Pasajeros 
Bultos despachados. . 
D. Verbales. . . . . 
D. Verbales a Depósito. 
Circular 
R e t r e t a e n M a d r u g a 
(Por telégrafo) 
MADRUGA, Julio 7, las 10-40. 
L a Banda de música de esta ioca^ 
dad dió anoche una retreta en el' 
parque central de este pueblo. En 
lo sucesivo dará retreta los martes! 
y jueves. Débese esta innovación a 
la plausible iniciativa del doctor 
Adolfo Cabello, que procura siemprei 
los mayores atractivos para esta po-1 
blación. 
(ESPECIAL). 
C A S I L L A D E P A S A J E R O S 
Movimiento en la casilla de pa-
í sajeros y equipajes durante el mes 
" de Junio de 1920. 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S 
C o n e l a c o r a z a d o " A l f o n s o X l i r y o t r a s figuras 
$30 e l m i l l a r c o n s u a n u n c i o . S e m a n d a n e n 2 4 h o r a s 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
10d 8-J1. 
H I S T O G E N 9 
Ü r O P I S 
C U R A l a 
T Ü B E R C ü l P S I S . V ) ] ^ ) 
A N E M I A ^ T A R R Q F ' ' ^ 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A [ E C £ N C I A 5 . C R E C I M I E N T o ^ 
CUANDO E L C E R E B R O S E A G O T A 
es señal qne se ha perdido el equilibrio nervioso y 
la naturaleza está débil 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
ha probado en los casos más difíciles ser de 
segaros resultados porque fortalece el cerebro, 
nutre los nervios, da sangre más rica, abre el 
apetito, engorda, fortiñea los músculos, aumenta 
el vigor j energías, notándose nn cambio saludable 
•1 poco tiempo de usarse este insuperable tónico. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I d e N e w Y o r k 
D I V I D E N D O 
A C T I V O N ú m . 5 4 . 
De orden del sefior Presidente se 
publica por este medio, para conoci-
miento de los Interesados, que la 
Junta Directiva, en su sesión regla-
mentarla celebrada hoy y conlonae 
a lo prevenido en el «rtlcalo 19 de 
les Estatutos de la Compañía, ha 
«cordado el pago del DIVIDENDO 
ACTIVO QUINCUAGESIMO CUARTO 
por cuenta da utilidades del presente 
•fio natural, mi respecto del T K B o 
pon CIENTO, a todos los sefloree 
accionistas que del Registro a mi 
cargo aparecen en el día de hoyj f 
asimismo ha acordado el señor Pre-
sidente que el pago de dicho dlv¡. 
dendo comience el día 12 de J U L I O 
PROXIIMO VENIDERO 7 continúe to-
dos los días hábiles, de 8 a 11 a. ¿a. 
en las oficinas de la Administración 
General, Calzada de Palatino número 
J¡, Fábrica T l v o i r , Cerro. 
L a Habana, 24 de Junio de 1920. 
E l Secretarlo, 
CRISTOBAL B I D E G A K A T . 
c 5322 »lt 
L O S G A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus • doloreíj 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL'] 
es bobo E n tres dias quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la medí» 
y pudiéndose bañar los pies, pues no1 
se caen. Pídase en todas las Farm»-: 
cías. SI su boticario no lo tiene, man. 
de quince centavos en Bellos al doo-, 
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba, 
na, y le mandará tres parches pan1 
tres' callos y los curará para slem-
I pre. 
(• U n B a ñ o Sulfuroso lo recomioTidan lo* médico* para lejin oecor. refreacar y purificar la pieL D Jabón Sulfuroso do G L E N N contiene 3 3 ^ * de azufre poro T «1 utarae en el baHc 
produc« loa mismos beneficios a la salad i 
y piel, que los costosos baños sulfurosos! 
Por ano* cuantas centavo*, 
f Rechace las imitaciones e insista en cV 
JabóndeGLENN entodasla» dro«uc.iaa 
Tintura Hill Para el Cabello y La Barba 
Negra o Costafto 50c 
The Century National Chemical Co. 
Sueo—or* toVtte Charles N. Crittantoo Co. 
I Warren Street Novr York City 
C ó m p r e s e n n p a q u e t e d e t m o 
d e l o s t r e s s a b o r e s r e f r e s c a n t e s 
y d e l i c i o s o s : 
J u g o d e f r u t a s 
D o b l e m e n t a 
M e n t a n a t u r a l 
D u r a p o r l a r g o t i e m p o . P o r 
u n a p e q u e ñ a s u m a s e o b t i e n e 
u n p a q u e t e d e g u s t o e x q u i s i t o . 
C a l m a l a s e d , p e r f u m a e l 
a l i e n t o , a g u z a e l a p e t i t o y 
a c t i v a l a d i g e s t i ó n . 
•De v e n t a e n l a s B o t i c a s , 
D n l o e x f a s y T a b a q u e r í a s 
B i e n 
C e r r a d o 
B i e n 
C o n s e r v a d o 
S u S a b o r D u r a 
S i e m p r e 
Jia wat 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
